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t l^ ptmal£^ polltiesl s^tez:© is ta# <Jtff^pest pe^ «*f the 
Qlij^ *©, rspree^tatttr© ^mm^rox^ ime ceo^ to wt&f m ttee s©8t 
^^ ia also l^ l«B£S to tills cmm of mm^im* st»c© t ^ 
mttst^^st 1^ lisa^i^^c© lii aagast I9i(l7 toils 1 ^ ^mi 
ssgij^tefi to <«^ party ^aii^^ee pia@ of tB© Coici^ ®© pi^T 
witUl Karcli ^ ^ frt^i tl» ? ^ t o Psrty Sof©at«d tb© rtilliit 
Coi^ress^ fto sfoetaculcir ei^etoyai trlm^b of tlie CTmmts 
W&tt^ c^^tttf a pl««K^i|«»i In ttm i^litleal ^:timls ^ pest 
JMf^ sertl^ D* Mstors' of, Mia* tt^ tt^ xlry l»to tiit r tss aoS faOl 
0f tlj0 iQsa^ ?aF^ is t t e eei^sJ. th^:© of this dlssertati^w 
tm EKalrttcal mir^jr of t l^ a^milaBla Hteratur© on tlm 
mbj^ t ims ^®[^  rM^ in ti:o first ch^ter* Ttie ©^istti^ 
literature OB tiB subjeet te© ftsaa <satecoyis«e if5^ tMo •«» 
First tr^ 6«^?Ql Ittoratar© urltton br lexers tcr^Xved 1M 
tli0 Janata Party polities m^ W 3oiinmlists« So^gifl, ^ 
rocem^tt <^l®st^ % t^©«-«ps a^ pibU^atiors* ftm litopattn*© 
®tl3Po aeti'«ltl0g tmd I0 i^t ic^i*tlal* Jsaata Party's mmm^^^ 
as a poli t^al ptmmm^^mt t^ ts fowimtiofs 11116 ecaJjftleaX 
^^ piKiSeaX of i t s ^ l i c i e t MTO uz^n rm^^f^ plee«^al 
attcrt^on frcsD ss^ioys i=ec9m:^ to^ »s# ftere oi^ a few yesearcli 
articles i^eli m-?®? only i:p?eiai pjliey issmos, fliis analysis 
rm^M^n t tot a detaiXea^@H.mtatocf t^fk on tMe si&^©ct is 
eonsplenoas by Its sbsesKs© m^ i s tl«p®foro isicli ceU®a f<»*» 
f toD s^^snfi clss^t^ deals t-ltfe t!^ o&mmt of political 
party mA esm^Mm tlm osseitials ^id cteracterlstles of s 
poWLtlctO. pipty in t?m ccmt«st ©f l o ^ i ^ parties, 
ffes gro^^ of tM o|j|H3Slti©fi parties In tis© post-
tlio c^ie#pt (^ opposition and i t s Tole iM tim ItAiMi ^aBoc^^tic 
polity, fte5 coPts of iesnQs fieolt y%tM wm t^m oFposlti^ 
partlGS Q-^it3^ to pjlltlctA GF@aa e ^ \^ lir t h ^ ai6 cot get 
^BSislorablto sw?port lii 5S®, iM7» 1^2, ltS7 ana W7% ©loetlous 
i^a lioy tl20 ^iirifioa otsisosltiOG hf i t s s:>ltt pnmmese^ al^iys 
btsisfltted tl3s Gi^jcress te forrln^ ttio Goiroirxaat t i l l 3B77 
on t to Msle ^ s i^ixsrlty Tot©s» 
Tlj0 fot»'tti cimptor dosls \Jlth tli© emails of Uw ^eisata 
Party, I t imalys©s tl"« «o^olop:®it8 X i^^ iiMj to tb* er^erg^iee of 
tlta J e m ^ • tft© r4iiw2ocrtiftf.8t opp eltion party cmfi i t s strategy 
to dtfiloflgo tfeo Cor^ress froE ^ouer, Tte p a r t i s life® Blmratlys 
Jsn ^m^h {nSB}^ Blmrotlys l^i I^al C^ M5)« Con i^reso (0) ooa 
SoelCiiistc Jo la^ to *0t!i<^ m^er t^le tenner of Jei^ta Party to 
<^©tost tl*o '*ii:tls lio!t Ha l^m, In early Febri^a^ ir>f7 .ra3|i^?«tt 
^ D , a,t*« Ddls^aria aid ttioir snifiortsrs left tHo Gonsi'QSF cud 
f<^t:oa a is©y party » Cor^ r^oso ^^r Pa^oeracy ^Cru), %rtiich 
ay«> taSo (m olcstcral efiJustc^Bt yit& tlao Js^tta ^ffir^» 
fills e t e p t ^ farthor cmolysee tlw perfomaaco of th© J"iafmta Pa r^ 
In Ksrclj 1^7 deotlona £m<2 asimii^tlon of ^otmr isy tli® party a t 
t l ^ Castro laiaoF tite proDiopstilp of t'oror|i Desoi, f te 
dcrimlopc^its lllto tiKS sQiocW o^n <tf Prfe» !'4flister ®ii aHocatlkso 
^ ^ r t fo l los ma fornal cereoi* <^ f s l l tTie fii;© eoftetlta^«tg of 
a 
tim Josato P^ts" on 1 !*asr 1W7 sre also t^^ saa sm ^ssljrtical 
t r ^ t c ^ t i s tilts e!^pt#p# 
A tsr ty i s v©t<^ t^ PI31TOI' b? tfj0 #leetorot©s to iE0Mxmt 
t t s ^ I t e lo s £3^ p?o3fan^es# .^ cmata imrty cmvlgagea I t t socio-
eeortsnic tiolicioB tii i t s *tIeetlois Toiif^sto, TJ^ micseases wa& 
failures n&jlevwS. hj tiio Jsimt-a Partjr tiMXe iq^ri^wstti^ tls3 
seelo-csoj^c^ policies STG omljrsofi iB tfe© fifth e&e|>t<HP» I t 
0300 to ttm credit of ti*^ J'eBata ? a r ^ t» oiwicaf© certaiii 
eosstit^tiojml rof«rc0 widelJ i t ro^as^^^ esccmtial to VMQ ttm 
wtmrn^ p^9^tTtitm$ ^ i t s pT&i&Q&mm' Cm^r^ns r ^ i n e . ttm 
Party rcj^ro^^ tlis prms amtmrBtilpi re§t©r^ fpe^^as of speeds 
mi& aH f®iisc:0RtC3l y%lito tmteh tma li«iii tutsted dtirlas t ^ 
a2 t^:€32C^» ffeo >3comcie Tjoiietcs pursusfi bj t!5e ^miata 
00^orjiceit ^mm ipestosi^s m^ ©f qtiestldiislJle fiat3ii^# 
Ct^ src» nisi^b^ for <ffisrpie> tfconsb s TTQE© !!ini^t®r in 
^^stG GoTcsititBntt Imfi Ms oim econonlc tJluorint loaded '^ th 
^eofioir# ec^lmcls OB i»aPoX 6is¥©iopc«it to ti-m n ^ l e e t af 
teaastriallsatlim* tm cluster caialirees t!^ iricy^lBt© of the 
Socialists, 3 ^ o ^ Cmigrmn (0) tmd eorXlicts «A eorityadietioJis 
tiK?r«Kjf« 
ftoo sl3:th cteapt^ir desle iiith i!% Fcjroton PsiXicy of Jgsato 
6^©fiic®t« fl";o ^caiata Ictsflars prior to auciirii^ ^w&r \m& tm^ 
mmsmsun prmi&msamMntB Qtpmimllf vXth r^nM to Ii^o*^o?i@t 
friisoasliip treaty slcsod is WTLf HotKoMcn^ poXie^ r ana i t s 
t i l t totmi^s ItQSccjw* fbis e?mptor caaciRos in tfetails tls^s® 
pftmotmeGS^nts cM tfco actiml prsctie© i^ t*ie for«^pi polij&y 
ncsii-aXSctsc i^t* fills c t e^or also ossrlii®© tlm cspoets of ' 
India* s iTjeicar fKjlicjr <Siirti:c tlxj Jcjcata r^tee^» fli^tigli 
tfc3ftst tas 1^ fisjartijEre fitsp InCia*s t r ^ l t i o s a l imeleor policy 
of hasmessli^ t l s n-icloar ^ae t^Jir for i»©me©f1il pisi^os^, c@ytsin 
m:l5lct»sus &tstcr.<sits ^ttriMtea to Prte® VAn%Bt& ^eml &&& 
PoFoifE ttlstat^r 1»B. 7G p^qrcf» 1^ 6 c r e s t s a lo t of a&atmi^&rB^ 
&a tilts Ics^* 11i3 coiistitasnts of t!3© ^spata Por^ eolQiKS dlS 
G'/iiiee a &o«i iotsrost to t!te foitulattiMj md lE^l^is^tstioii of 
tho foi^cn i'^ ^Lie^* FtMfc^s of t!iie c i ^ t ^ Ry?oal tlmt tb@ 
JosatG Go^o^oect*s foroigs i^olley l»®;®ise of t!i© comtf^tnts 
of Rational saJf iBtorest^ y^ ie ts^ oid larc© a contifssatlim of 
fbs ^eroleprcmt© leaflto^ to tlm ®i^ d@fi fa l l of ^aimta 
fto^ t^JifC s^t lam o^r^rctsi^ %n t\m coToath eispten I t m^&wmw^ 
to Ijrlofly csi:^ >lRO tJ*^  evic^all ^lorforcst^e of t::o Jonsta 
(sQv^Qrm^tB to 'Tcrtoiis ctstcs, ulacr© t t ^mmcd rmss^ aftor 
oustino tfe© C5^ ic2*o^ s Oo^eira^st In f^twi© W77 cmS ftareb 1^t» 
ffeo m^roXt poTtQTctmom of t*t© tJoaata Covewa^sjt Su t^ iss© 
states yas olr^st satlefaet»f7« ^'aJoU^ of t^iosa Jouata mXM 
ctGtos xs0m u^or t i ^ g^wa-Kmico of t!^ IWSt ^ CBJOI? eottstltoeot 
of tliQ Janata Forty* fteco ststen ¥©r© r*l*,, Eajastfen* II^»cl:^ 
Prcsdesh spi Osioi: Territsrr of ColM# fte® otstts ^f n*P,, Earyaiis 
GBfi Diliar ijore roiea by t!» BI*B, also e coEstltaoat of Jcasata Forty. 
Tho statoo likQ !'G^i^rc^lltI^t -^^Jas, Cujsrat cma Orissa hB& irli^i! 
rofroecmtatioa <^ 31*13, Coi^i^cf) 0 m^ t l» Socialists* Ho^wsTf 
til© 3!iD rtftei states ^em viMlM Mlife ipt^-imrty f « ^ % imi 
B 
atat© ctf" offtiirg proTOiliiii a t stGt© loiml Ta^ i t s tepact <m 
fppsr^tly ti» eossstltmmts of Jcusto Psrtr ^sr© is^<pai 
iB tfe^r ©tr®30tti ts^ Ea§r»tja®e sad tls© Is^carsMp of t t ^ 
i ^ ^ t t ^ ^ ^ t s ^ ^ not neeesrarily ©irMMt a rstl^mil p©rc^tte« 
«f t!i0i3p f©lati^0 partsf pi®lti<m in ttm d e l t M r a t l ^ la^ ^©eisii^* 
^^dli^ foTv^ of tits J'gimta Partf« iJliile tfce B ^ d#!^MJStrati^ 
a fitstiiict %'ill, to reeor^iX© to t% fact of Joli^ polt t teai 
iren-teirs caJLljed t!^ isaata Paai'tF W a i^srpl i^^ i t s i»^i^ti"r® 
stroict^ as s poJJlticol party ^mA coetiiraiag to b© on t ^ 
r^^ivSi^ eiiS in t l ^ frotpsrit c<:mte©imroi©s iiith fiistlj^t 
infiicatiofis to i t s coEnaRai tmmr oral i t s ii5iiprati0 liriks 
%2tt!i ^^'t ieMs^s of t!^ part7 l a© CTD ^ a roelsl iste, a»spite 
tli^j? lioited im8S*base contimiefl to be iracai and crif^caX ar^ 
cf^ esi i^nJ^Qlsti^# to tm. sGtsat cpite ai^rc^ortiomt© t© t l i ^ r 
ps^ i^iGT stature, 0<|ts^lif intitioiiai jmfi teoif^fore fiisro^ti-^e \m$ 
t l^ posture of Ctiarmi *iE3h vlio eoaslst to oirerplii^ tbe 
peisti?ely larrap poptlsr bsee ^ lile p^^y in Ma offort« to 
sti^a'ifoio t!^ d^liboratitra m& ^oetsimi^calitog pitKiass^s <^ 
t l ^ J^sats Party. 
^CfKita Psff*t^  |>ro3octea tfc® iEi^se of Q ioose f ^ t ^ t i o n 
of i t s eoss t i t a^ t s tmos^ %M.Qh TSW caid 3*3B app^irea to tMxm a 
^istlBst ^ o 0WX' t!iQ rest , f l^s bmi^lit a ^ a t a ps^toe i^ 
M ® ! ^ ^ ^ tm& Cisc^r*t®t aasng tim i^afeor eoisstilasfits asfl toeiy 
iei^@psl3ip» lii i t s ir^7 cocpssitlmjt as suclj, ttm s©9fis <^ 
iBfiChtlBc ia»l disunity tar^ r© «s:lJeac[«^ Quif a o M r i ^ ^ ^ e 
e 
t ^ e r llkd ^ey& ^roksmu Qm^lM^ possibly, ss^ertaks tlio 
tmsmmi^ d ttm or^mta Farl^ t^ich &le»ie c«m24 glf*« i t 
mmt^maxie as a political purt^ In the long rmib ^ommt&p^ 
yMX^ giposar© <^ tMi Jis^lo oS^ ooimtltxmit ^ r t ioa to tfm 
l i ^ t s of pmmt at ttm emtrt m^ in tiie statos lmst«!^ tiie 
pT&s%m Hi cXasli ^ ^ o ffl^ asplratiorus of i t s Xtadorsljip, 
ti» illnese trf" J»P» d^yived I t of tiie possitsO.* ixifXaose* ^ 
o eotiesivt anS osltii^ cMrisc^tle foreft« the ad^tioclse of 
Janata otfanl^tloiif rei^^ssntlng a eoHeeti^o rm^mss of 
i tn oonstltt£«:its and or^ttoUlsii^ tl% eoiri^isiit tgalitst tho 
«icosg@s of lemmtmsft soon mirfsei^ aft«r t ^ ^©fimt of 
Cmm^tmmm tts inflctitii^ wa& lil&t^t isanoon^rlt^ft for powtr 
^i^llttsiongd ttm pen^la ¥!^ Isaid placed a lot d f aitto in 
t t s ^s^feKie© and t B t ^ i ^ ^ , Hal! tht tTiaaata W&rtf smvXtw^ 
i t s f(iH ti^ r@ in offleo^ tfmte la fio ^ot^t a aisillnsloiitd 
:&^im ^mtor i^ai^ t^70 ti^oim i t oat <^ pover i s tb» B«ct 
6«ii@i^ oljaetioB®* UQm^m' lt@ loaiic^sMp ^id not isU t^ to 
Iftt t!:i@ 9ot@r® iEX^ POlso tlm$» c^tioD* Porf^^rtt^ Ulso 
f zlfioipal tPiUalne of p^oe ttarj mmetoe msm &mt 9hoie^s$^ 
and |»i*o^!ribed B&sems in tlio ^ l i t i e a l ^msm tMt i^ ui m^^Mled 
pr€Kj0aiiig ttss foil of tt« f^tjiata from po«er si^ I^itimusn 
fills c!5£^t^ fttr^«r m^^Lms the oss^^tlals aaS 
ctiiuf^cteriatlo of o ^ i i t i c a l rsarty as ©iwi$sf «i in S€C«»5 
e ^ t f r i»d the «ai!^  c f i t^ ia ar© appll^i to t l» Jsimta ^s^^ 
ae 8^$i* rimdoipacios of tb© Jomta ?mr^ tn twm of ttm 
feasie to&ots of oygmiimtiont i6oolscical coi^siont 
et»::p«titl7eQ9ss« isi.er-tm»e «tc. are snalysea In ttm ligiifc of 
various <S®ir®lopBcsjts tMt oc€i»r«a idttMii t !» Ji^iata ^Pty» 
3©sifi^ is5i]@s lUfee Ihial csrbereMpf stsraEilO® for powepy elasb 
Qf^ er persrsnali^ cult soadi Juti^-ps^ty fmi^s are s l to dl^eossei 
lM& to t!i6 fa l l of fis«si Gog-enaBeiA In SVLL^ t©?i* 
Tt^ 1 ^ Janata ^arty e^® to p<w<ep end Itp abnapt 
fa l l i^tMn a sfe©rt epaa !»» posid a profel«s» ^^:»t!»ir tm* 
party ^mtm e® tie t^ iafelit to a a®3c«3pstlc p o l l ^ lll t t &»3ift 
#iloli tms #ss€iitiall^ b e ^ tuiieS to £!iiltl«fart^ i ^ t « s ^tfe ft 
&ne pm^ ^mA.tmt%jm in pmrn for a eonsiaei^bl« perlioa* 
tAdi^d ^)8l&t^ 18 li«t®p0C«^o^s» i« etear^ter isolltlcalljr, 
^)ciaXl^ ®JS sconoQiesOly* B®si<fes^  ttm factors like Gajpt# 
^jfl i^ tg ion also l ^ l u ^ c e otir poll^# f l^ eEsit;^^© of 
^aaasta parl^ appeared to tm a coc^ esp^'lEent t>iii.slst«Rl^ t&i 
pr«oap0ct© <^ the ^ei^iSKJe ct s t«o |«srtr s^rgten. But ^ana^ 
PsPty I tss l f ^ not © p>lltleal party lis the tt^m emme of 
th& t&mm t% was in effect en ©leetoral-alliaiice to c«Jt«»t 
tl® oloctloKs ^dcli ^Pter bsi?4ng bee^ woted to power ^kl 
to spite of ttm forral nmtz^r c^ i t s constltsiast*, ^m» 
p®t>otimlly affected 1^ tlm mlsdy of t3Bi?i»g eaefe of I t s 
camstitD^nta poi^lstji^ in Esalistaii^tJg their ixs&trMvi&X 
laontitles* ftei© ttm Senate Party at bost tmaSm^ a 
looself-fesstt-^OJlcasee fors«fi ^ ^ a ^ « » *o sisare tiai i«jwer 
mscl I t iiltljmtoly spl i t &n tfeo tis^stlon of t\m s b a r ^ of 
8 
me Sssmtisk m^riEmkt fttil#6« WB£mr the pr^mSMS^ 
p » l l ^ i&mtm to Mire beoii ii^emtic^^ ana ^s@itii2J.t7 ^ ft 
tms pSTt^ is^ rstois seerss rmmt^m 
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If Tmrrsim cr ^smmn pimr loi 
ill dilEfSIS 
political parties fcn^ ttm l>©d^«3Cfc of dm^^nu:^ aomg 
tlis protrt^cKt piXltieaX Of^ t^ K^ c in tli© &iSt€TSmt psH;® ©f ttis 
5ys t^« r issAti»pir^ 5rs*eK# f 1^ Cc«cress Party assticsil tb® 
pernor "Mi^ i IMla sttatitefi tisfi»K«fl^e# <m 15 A^ust W^^ 
trasf^  011 t^mlt trmmMm* IM First Cmmr&l IJiestions ^3?« 
l»M is W^ in ^lieli t te CoacTtss party mm ^mfM. ta psnisr. 
f IKS Si^s€^€Bt cieotions ais?^ ^ tuees^ Urn Cm^a^ss beiag 
v^ tGfi to pcmWm ftms tto Osusftog Pattr iwA ^Qje6, on 
ttnlat^^n^^st ststtis of ^Oii<!N-Partr«^ a^.ji^ aee« m^&m' IfcSia's 
d^ajoratie p^ ty# 
f fes f*r^ 3tloati<»n 0f iati^nai mBTcmmy M Jim© 10?St 
after /dloiitds^ High Gtimt Jti^ gDsnt tm®c t^l»is ftlme riBistsr 
Ij^aijii Gcsi^ M follow^ hf lOX Ic;flls st ir <m tl^ cail <tf 
V # «itfe ©ppssitton ^rtioSf «^3£^ iir osrtsea tfee decline <^ 
ti« pr©©eiE®it ststiis of tl» c^sicress ?artf« fl» wm&6m 
mmQ-m^mm^ %m 3'mmirf W7f W ^ ^ *l«^ I'riis^ Iitnist^t 
t^5» 0^£filii to t^M ©ieetioRa to l ^ Sablm in l!arob WTf^ 
wpwtrm V^m i^ Ji?€®itioB partiGS — 3*s, BI2), c^sgruss (0> 
Qffil Ceciolistr — to |oi» vsad^r 9tm h^Rtmr cmfi aaScs* t ^ 
0«idiase© ^ tli® Oarwc^ aya loaS^ ^ ? ^ Pyalaish Ca^E^is C^}» 
l^tct em JacHsrim Ben ma il«n, Date^iaa l i^ t tl» C^mcr^s at 
ttee eim c^ tJio ?olls cut f^irM c Hew t*arty toio^ii as Cwigrass 
F ^ Ci^j^mcy yhicte caeo IM OB Qloetoral aSJus^n^st "^ itfe t te 
lir^ata ?Grtf # 
^stursSiefl ia ^of pit t i^ %m Coi^ress s t tli© ^mfie of »eiil^ 
fia?i^a ^isiata Parly l i t l i a O-^^PI^^JSSJ^ iDaJority» f l» tisre© 
i^QgatM ixkto oW-liricm, Tlis ^c«JtE«ylGr cacs©s0 of Jaiata 
Pa r^ yas tn^ros^mtad to tiie miimls of j ^ l t t l c s l htstopf in 
post iiifi^38ii6®it lii^a* r.oftirJi t^cs^t for tJie f i r s t tim&f 
Suds a ^^eta©alsr cb^S© of Goiroitsssnt clwaye rotsos 
lupes ai^ asplratlofif ai::^ ©^ tii© p©«^ jte# Btit t l ^ ^ssiata Party 
GoTOiimsfrti c&aM mot rtsaSn In poam* for l6»3g^  fli» sw '^^ sblo for 
pot^r, totra-^partf f^^Sj loels of Idool^^leal. and ofB^ntsatlemal, 
ojIsosioB mifi p^«omX CFtJittoiis at th^ tiq> suoplet^ntoa Iff otlier 
faetors 1©^ to tM downfall of Dosai Gotr^itiiE^t in July WTBm 
ftm ooar^^fico oufl t!io <5o^^alI of J'eaato P^rty Goirertsefit 
^ t l i in a sljort spoil MJS a nm plBnc^ icMm ¥Meh attracted 
ttio attciitloii of iJollttoc^ ©oientists as v^lX nn ttm §tti^€»tt 
of ^ i i t i e a l scd^BCo, 
f^ ro s^ rc l j ^ facea mrnnw^m €lfficiiltiiai, in 
propsrlj^ tilts fiissortatloB oa tim *ftmxi^ pimu2s:j^^(mf lUm 
%mM of ®itl^«itlc €TM z^^obio prljsaiy s^ireo i!Storiai, i^wl 
talBtofi ^^'Bions in t!io ^rito'-ape sM pTmrnm^mmntB of tljo 
^ r t y spiM&m^mm Bowm&t cy tas& was i^® oesisp ^ tho 
tefiii^i eo-oporation msd aM© suiiacic© of w ^m^TWimT 
mpt. ii^ ?# Sis^ra» 81s ppofoi^ tem\4^go taifl slmr^ oimly^s 
cfisiao^ m to otft t ^ ol^ff fwm tM grala* t SB also 
crat^t i l to Prof» S,ii,n# BUjrmA, Prof* A^F, tJsc^l aM 
^ 1 
otter %<®aclm'S ^ t!^ ^mprnttmit %ft5o elegit© tlmtt ©cad^sie 
pro-^>scapatioBs l3oi|>ed i^ ^ nedlXy fron ttoo to tiE© 
l!it«f««*al.fci t ^mH fo5"u t^ to r(^^r6 E^ ^ atltmd© ^ 
Prof» l?#iUS* Haiqat x^m tosplri^ o© to -m^k mt th$ sa'jjeet. 
t iKsy© E^Se uso of t!:o tnt^n?l0yf twitch X i i ^ ^ t b 
tH0 tl^ii Jeimto iQt^^«« ^ l i ^ li9%M ce to th®tr O«R ijay to 
oain a d8«^isr teidcl^ of tias p t ^ t i e o l deirelop^iits ^ botli 
Gsrerfimd efln?<spt satair^, t vtnU to recsoj^ fi®^ ci^tltti0« to 
rtesors Qtmml3ta BMiiimr^ Bmrtsrsmimii ^ ^ ^ ^ m$ Bsi^to, Cl^i^a 
f'eiim l^asterot®, r^j^^m- Toium, B» BaUirtslmcai, laa Bias 
X I® a i ^ t*ol!0M«» te t t^ Iiltiitii*^ ®tsff of tiaslsi® 
Amd htw&ft MUf iOUtc^^i tmll^i Cowicil of World AffalrSt 
/isi©fleB« Ci^tw hmrmf^ Urns »^Jii, IMiatt Coa^il of ""ocl^ 
Sci<^# oafi B©taarc& BocgiccstotJaR S<mt«^, net? Dellii, for 
A v ^ ; 
B^srtKtsit of Politteol Selisieot 
^s^lssmce* of t ^ Ccs^ress at ttj© eimfef#» ^esm^ ^mtt^ ^m^ 
f«fcsfi by tlim ^p^miMmt part i« i »* BlmimtJ^ J'tns S^gb, 
mM ©i^tlswis t j i nsrch JIST^  tot t i ^ ^ ti«i o^^isltiem p^^rties 
hr surprise, t ^ r # ^os Imj^dlr-^v ^Asm l^ft fm tim oppcisiti^a 
parties to g ^ ^ raoir r©sm»^®9 tm f o e i ^ t ^ «1,©et«mt€i 
Mfgitlty at mi^ li s mmrt trntte^ B©«i€«s, ia3««^^ of Ito® 
^^i^tes tfe@ !fe^^«n^ ^M&m ^vsm liPfSf ti^re !:^t yet i^ ^s&sed* 
aet l f l t i ss of tiift 0pp»®iti^i lertt.^,^ f ^ gmst s«p0«ts of 
tins op^ositicBi lei^er® ^a« a i ^ lattnai^atsX I B i ^ ^ c ttose 
S^i^ttcsi as e^srp^r^ to ©i^o^tts© parties, r;«tail@ai esaljsls 
#f til© <!fi«dj3^^t» i # ^ l ^ ^ t ^ f^nmtltm of ^^a^tm ?cr^» 
^ te«pirr to^ it© p®rfof«®&0 ^ a t ^ f®«tors l.«a«lte ^ 
I t s ci>3A.t f^en^ III ^m fwue^ ^Mtoe ©ti ters . Bel* I t mtvM 
m^fttiis to s ^ %tm% foXtm^s tfe« fflirooiTO&sc-esit ©f Wm WMlm 
©f ©iQctioBSf t ^ fcsMT imjor rmtto!^ ^3in»e€8:s3i^ i«t parties of 
PSHT^  to f$^M th^ «l^ jM3®ns* I» tis® fe^lnBiag #f f^fi»Kqr 
j»f?, y^^tma ^ E , alfflBg «itte M« ©^p«»t€a^ i^ft ttt® Ci^i^^s 
aid fGm^B& l2la » ^ pi^rtr *- Osmgi^me for l^^asen^r C<a^ l» <^0 
aisd 3o4s@6 t te ^©mta alUcmse aai t i^ latter to^ ^ ¥ ftt« 
«^i@titu@sta •«- SIS# Bl^^ C i^e« (§)t ^ and CI^ <| 
tlseatA PSf% reaped ftefe i l i ^ e i ^ Is tbt fj^eto 1077 
iili^sticms tiQ t ^ l4^ Sa|}M ^a€ vom ^ ^ @^ts ^@f^^ tbt 
C^sersss Pai^ ^^jfl idjn oisly W& seats. C^isrsts ^MMh imd 
^^mi im po^^r at t ^ Stuti^ (3^ «? rttos© Imlia attsls^fi 
$sa0p€iia i^«?«, «Bs f«^ tiJ© f i ^ t tie© if5e^ out of p©w«P in 
^mism^sB s reat^ ^ i^ ioal thmQ d«ea€#0 of isrAntgi^^tM 
Se^ K5C0 f i ^ St t ^ C^atra* Ite aoifacfisss a t t ^ t i e t^ 
t i ^ a t t ^ t i ^ 0f tfm tet©13jecst!m3.% ^ M^AeiesSf ^Ksial 
8Ci«mtl@t9f 3s«yi»lltts ete* A ^istters of Slteimtai^ i s 
the fprm of fe<xjte, r^m^mh ^^ticM© «titl Jcnier^lis^g «socrcs3ts 
t 
i^ 3@^  of t l ^ l^^r te t t ^orki! ^n tli« 8iib|@tit vmSA l>0 iHi^ 
Istorostl^ i ^ tnutrmtf^^m Artleltt ©imastog ia t ^ 
ms& Js^fe Pa i^ , "# 1^11 i ^ i ^tei s©3.«te-i ^crtar 
tlicr te^'@ %emk oeeaati^^J^ mim taie ^ In tite «^«9a9ii^ 
ths V^ MtAim i^o'msf^mt^ rajof pisrUjm of tM '^mU i s 
3Pola p1^@i ^ op^sltts® parties ^ ^ l i r a Pfi^e«li B i ^^mi , 
fM.8 ate^^i^ asGisE^ t to mmm of ^ !%irs®^t# 
t M fe^^wtef <€ WfQ t i l l llsreli 3®?1? ©leationSf t ^ wfc&e^ 
tes w ^ awilt id t i i t l ^ ^»i^«c@ ai^ g^©si« of ttm ^mm^ 
Pw^ iM msate 6©t?ais» 1© hat t ^ ^ ^ ye l lM m mmw^i^iat 
r ep^ t t * f to ^01^ l^&s i l l oiikr^^^ w ^ y s i s 0f ta» «§«its« 
1 ^ i ^ t l^si-elv^ 
t 0*i# §l«a:^< 
e^^Mm f^^xi tl» t i^^t i©!! ©f 1 ^ 1 ^ ^ ^ t i n t ^ f^p^ii 
^W» f^ ®Al^r te» a t t « ^ ^ 1^ mlMt^ the g « ^ i s ^ 
s o ^ r ^ t ^ art ^^#tttimtl«R «€ ^iw^t «» tto IrfifflS 
I t s f lc^iy to f^«to W?? ^«tt©Rs t© ti« iistto idA iifeM» 
f*^ ^^  ^^m ^ t t i ^ i t i t a ® t « # l^isf^, Mac® ao ^^ p^ii@s 
§ 
l ^ r t e ^ t ^ j^U^tt.^^ s © « « ^ i» %tm p i»%*4i^ip^»t I n f i l l 
tfe« ^ l « t l ^ ^ W ^ « ?t iSt ^ ^ f ^« i « t to Tm&^ ^ 
t ^^w4f • "^l^t t te fiit«g^ ^ f t ta i t ^ ^ for t ^ C^i^i^st 
^d» t t ^» ^m ^ ^ ^ ^ ft%t^t« 1^ pe t i te ^ i i ^ « mw&i^ 
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Is th& ^m^^ ^tirisc 3B^*^ ®8d tM &m%v^lfm 0f tlm ^ 
lea^ti^ to tfe© is^si t icn of BB^S^#I^ t»d saljse^ i^ssst er«itg» 
90 -^l^t i s i i^ scmt UO0 pa<i#s ST© <ft#wted to «i© ti»eatta»% «^ 
tlw J i ^ l a Fgrtf# Sjiujt %tm hmk vm wi t t in in Wff ^^m 
tfm Itmats forty lm& Just sts«E^ f^^ sTf %^ ®dfcb^  te^ ^ 
of tw iKK^fe Is i t s last etSB®tiir ^ t i t i M *fta3 Fmtare of ^^^ta 
P s r ^ iB ^fiicis t l^ astl»r Ms aJllBa^ to «9®i ^ ^ ^ mk h&^j^ 
ttole 0ii^t€^f liadUt Ql^ ^leesmts ^HPi^ifcs fof ^ s^e««s 
of Jsrmto ?ar^« f^so »iri — tto» »@^ f^r ae iHe^liOci^I 
eol^sionf r@?.Q!9ai of j^rmM^^f ^rUMM oif imi«aticm of t l» 
t i ^ of t l^ poUctes of the ^arlr» 
f M.0 !i&Efe, l^ W!99^ r, i s not m i i ^ r t i a l aseessomt ^ 
tm ^ n ^ «^ i i » ^ ^ t © %im- f ipsi^^ft ^ M©** ia«^i i^» 
fwi» ^ ^ slt0 tfo«» i^t ^ ^ i r t e^ f ^ ^ ®itJ»te &M mM^m 
'^MU f M ^ ^ aft ia^^«|p»s ^flpti«tt ©f tft i # f« l» l # a i | ^ 
o t^p ^ M t l ^ ^ farWLts ittefe Mt«r |d to^ t ^ ^@iitfi 
m W. 
g 
^snato fw^* th^ ^tl®», ^mm ^ ^lAtleel J^eier, *i^ not 
ftoaii^s, As tl» ssfeiAtt« ©f t ^ ^ ^ elites, t t t s a 
t^$M a t t ^ i ^ Siia^^i«»# t t l l t te fall «f ^i««M 0©iR«a** 
E^l^ IM W Pm'S^M- ^ ^ 4 te J* l^^  ^ ^ » Kit c!€tieli^ l^ ft% 
f 
«a»tliMr*s ^tf« ^ptefitf i s Oft t ^ i i i ^ i i i i o i ^^ t i s i A ^ 
8 S f^ M F S « . teffiK|f...,aL„fe^,,fi^l^^ 
0 
^Aeli J'^ata F^rtf atf^fcr^* Se ©lotst t ^ t t t » vmXW &f ftt» 
Ja^ te P^*^ ¥Si ^f tAf ietoi ®rf ta fmcst i t waa a ^«IJ.i l«a* 
teak eowr« %fm p # r l ^ « # t i l l 1P^^ it® p ^ i e t l i m t «f tti« 
#«»%« Fai% tn sff£©«• f l » *»i»te#@s ef t i ^s ^^fe i te» i a 
t i» J'niats Fa?^, to t i» ^ r ^ i « fm m^ 4vxi^m tWf t i l l 
10 f*l» 
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gives ma interesting tmMm* I t ladfes ina^t l i aiml^tt* 
f ltil0 l»oa^ i s «ritt€m iis a ^ooinsllsti© styl« sr^ lacks 
0)^st8i}tl7@ approach ai^ oTiglttalltyv 
11 
All ttm Jajimta l!f| iirltt@Q t^ ^mmp&m tMkme-f 
maiagh not wtjptct:^ a sebolafl^r ne i^ p ^ s m t i m iijsigl^ 
into tiB Equals of sc®® of til© l « a a ^ lesfiers ©f t l» J'eiatB 
Ps^r^, t l » sttthoi' tea i^imed tlsa p>iiticsl piwfile of 
Jarmta steamrts llfee f ^ ^ ^ i mml^ Clmitm Sts#i| 
^ef Ji'^ ^ea 1^m^ Hjl. BaijH i^ina, Ba3 narmn, Chandra Si^fcter 
«aid iital Bsbail ITaJpayee^ He has also ili^ttssed im 
hrnkgwoVEoA of tho f latrntitm of ttm ^auata P6i^» 
Ho hat trt«a to present an authaotic Torsion of tli« 
events ana rotate tlioa to role pl^red tgr tbe aiffeiimt 
leoaors of tfeo constltueafxts oc^rimm ^^ ^aimta ? a r ^ . 
Bis oso60CE 8^Jt i s sms%^mtij&tQ& ^ for^aaal Ijitenriows 
i^cfe tl® author Imd nith ti?o losSers* 
fho lioQiCf giving en iBsis^t into tbe p r o f i l e of 
tlJO J^amta leaders, i s a xmot^ reference for tbo 
rosoarch^t. I t i s a mrrnH ccmtribiitissi to tbe txistisg 
Utoratoro on tlie s»^|eot» 
HM.1© ti^ro i s no «eat!i of hookB mi ttm hietorlo 
timcik 1S77 elections 1J^ 4.ch onolslod ;r®rmta Por^ to ss&llo 
iato p&m3tf t&o t ias^ of th& fa l l of tlorarjl D«sti*s 
GovorziiCTit Ims at^raetoil rolativ^jr l i t U e attoaticm «^ 
11 
the mlt^M* Umm Bmgt^UH y^^Mm ^tSM fPim^f%Mi. 
Is mm &t tim f«¥ %mMB «ttcto o^rmm tliis craeial ftese» 
fal l of ttm BQsai GoF^fim^t t s priimi^ly hm&^ m^ tfe« 
prQS@0t, t t WkV^lM t ^ cn»slal ^1® play?^ 1^ r^latiTeli^ 
l l t t l # feaawi |j©Ejpl# In "fertogliii w^^mt tim 4««iifall ©f ^ ^ l . * t 
S^^p^ta*» ^^srelmtioas rtfei* sot enlf t^ %lm 
^ i l T l t i e s of tli© Jaaatm l«si©ra» i t a l ^ aXli^efi -to t ^ 
!^ 1@ play^ %r * ^ *5^ B l^ aaS j^'a sf t l ^ C^ngi^ts CI) ^ t l i 
•^imm msm&ft cmwrna Bij^h ¥a3at#d to fc^is tli@ new 
gs-rart^siit* I t i s a msmA s«s@«sR f^c ©f a craclal. ptest — 
t l» l as t dsi^ ^ Janatik 6or#iiasi^t, 
Stoe© t l ^ tmM c«v©rs oRlr t l» l a ^ ptmse of tli© f s l l 
13 
of t l^ ftttttor 1^© tms t»©«» a fore® to F^eS^ ^ t b in I n t t ^ 
pgHtteg Q^^etidHy 6t£rl»f tl® sia^ ©f t l« Siiatasti^ Parl^, 
f 1 ^ fe©€* €©ss ^ t ^ i ^ f tfes J'^mtm ptes© la fi«talls* fli©^ 
12 
^p^at®a as elBifcJs® ot t t e minorities CmxtmtoR iorSs^ 
tn €SJo 0f t M soi^KT loiia©nj of ^^aate f ^pty mt& 
Kahili.*® aee^mt ©f toit pii-lc^ In vmGta3,m tito amtlxii? 1ms 
M.« ©taa tt^iMins. f t» pi^ueatsti<at of tlse s^Jeet i s 
m^T&Wm i4tfJ0at tsm% mSSmme tm eittesr f r f ^ s j ^ cif 
Ho'^orert i n ^9& ^ ttss fact tfeat tim s^lj&r ^as 
ee« of %im aeiior l e ^ ^ €?f t l » ^snata J^arf^t Ms 
^l©M<iG«s9W sisiias Uclit eas a i f f sarmt a«^»et» i ^ tfed 
J ^ ^ t s r^® 0^aci«l ly « i i t s B«^to*Gc<m®is j«l lc iss» 
f te» , a6^?it© tM fact ttmt tlte t)ook i s oss^ttalj^f 
f ^ ! ^ t i ^ i23d d@i?©i6 ^  remm^h Est^a, i t st i lJ. I t a 
tjsofiA i^ sa?©© of liif««att<m ftar the i^se^mters, 
eaaa© of tfe© f a H ^ ^ ©f 5i»ate So^erac^iit @si ® »stis^ of 
t t o pmfGTT^nQe of C ^ ^ # E © CX) Cowirtas^st ^ e f e c«!^ to 
fbs s a t ! ^ Jis MM c^lica^ lioc&» f M 3^a^ta Bagolnticg^ 
ffipittm i f i l ^ ? t ^Aeb h^ M^m r®?l@u^ iR t te pr^ssliis^ 
23 
tm ^ gt.'?® a policy frac€s«ca^ far t t e fie^ ^sisata 
S«^0rK^it*- I s t i l ts boofef fee tes g i ^ a resam sod aa 
o f t ^ h ^ ^mls t i l th c«»it^s|»«'«y pro^lass f ae i j ^ tb® 
e^ailary* f l » mMmf «^1B©S t imt s afit i<»ai ait@fimtli i^ 
to t ^ C«||y@ss I D i s ttm f ^ ^ ^ ^ * ^ * f ^ fiar t l® smecess of 
diroioera^ la la<itts. I t i s m asaft^ %0€fe^  btifc tfow not eov®p 
t l ^ ftAl plias# of JaEst& ?®rtf • yife# ^ i i ^ Ii9{&t tis© 
sutlv^r tes pres«»t#a the ^^©yslc^ of ^ ^ t s frcss SiU»s 
p^^t^^tl^re ^Mcli a i lu t^s I t s Q^|©ctl^t^« 
|yj#y| 1» a w&U <loci8s«t®d psseai^fe "«w&, flavor foi idUi i ©f 
^1® '^m. 1» i « ^ t ® i t© til© Gl^tlm. pwmmB Ss I M I M J p 3 l l ^ # 
Qn^ f i r s t t i ^ el5cpt^*s ^ ^ d with tfee Jarmta ftoas©* 
lis t t e f I r e t e t ^ t e r o ^ t t l i ^ *F8 l l of J'scata 
F s s ^ o ^ i t s as^B!!ptt<m of powsr^ Xt ^.eo c©^^^ tim 
porim^tm^m <if jroimts G^imitiE^at s t tto® Centre tajd t n ttie 
0tat@s« f l » 0iitls&r*s tpestr^st of t t e r l ^ a j ^ f a l l €tf 
J"fflmta O0^^«5i^iat te 27 pages pit>7l«©» ®J tiitei*©8tlss 
^c^ imt« 
f ^ TOe«!^ e ^ t e r iaal© irt-tlj ttm ewmttn l © M l j ^ to 
t t t s l ^ f y St ttJo C ^ t r e and «l©^@li^^iits l e ^ S * ^ to tfe@ 
* ^ 
x^ 
f hs tst^k ^ i f e ^ tf^le ¥lt& t!^ &loGi^m process msS. 
^t^t&ptiX rofofKs ist tsM&m I t contetos ti^lpf^ ss te r i s l 
M t til© featie iast^s ais«t 3'iimts pliafse M ^ tmt % ^ 6«ilt 
sf t^to feoniti^ tuples ^ e b E ^ t tfea 7s?l©tis e^ t t f e j e i t s of 
Wm Jsueta PiErt^ d i ^ j ^ , a t e ^ i t i ^ ^asa s ^ ^ CB f^S), ime 
#f tite Jf^ata coitstttw»t% ^as sistmsis^ ef cstotaiidpB^ l^^ts 
•«tth PSt an^ o^^^r e»i«t4tttei3ts #m;m^M BSU*w sesrsrsEeft® of 
tii®s« mtMtUim jmfi ^«gte i t e c©ft®P toto tlw i^»l^* f M,« 
KB e^ E© mrtsr ^ ^ ^ ca?itioi®5 s t t l ^ ^Bfis of i^m* 
B ^ Isoaca^s of tM 3m&^ Psr^# ti«> mit^liM ^mikn lisr« lieaB 
p^M^ied mmm W79^^ in a^<si0# of TMB^ t M f tyst y r t t t i ^ 
W n^m l ^ s t e i ^ i s mttt3.ee ^ g | IMMB,,„ti:j |^iC* Hana^i 
^ %tm GiiseraX t^oerst^^ i^ Janata M r ^ ' ^ F«stgn«^ of t®r 
i ix asetM ^ tA& ism&^^mt to t!iat post to t ^ mki& o^ 
s^^i^m emtmwm^f tm Wis asc^ la t t^ i ^ ^ t ^ 13^# Bo 
tf^ts ^ t l i HJO'g r^ s t t«« fes ^cmato Pa3E% mai isslds timt 
US ^ ^ ! ^ a oult«aml o^a^eatl im tM tm^^^ to 4o with 
p i l i t los mi& t^ wc© ttopo ^ 1^ qm^utls^i ^ i t s larger Into 
W Bcpa o l ^ g ^ ^ P % . J | o ^ .Qf np^^ iWtmmn Bo<&t» 
w 
^tmm^ Fitrtr %^c^ ^as a polJttlCQl party* f ^  atitlssr ^ 
AtsX Batasri Tajpaye© m& l>#K* ii€irasi at tli# Cmtitm sni ©t^a^ 
tiy SJS a^aa^s itirtfig til© c^m&tm F^rt?r*s regtee» l^ |«r ^r t t^m 
ef tM I^ K i^ I s i©«teat«di to t l ^ d i^si©© &r MIS* I t tg n^t a 
e©i:3Jlot© i^ecHial of ^Timiits F ^ ^ - or I t s p®Ffor£»ie#« f t soSr 
^sir^s tfc® f^@ of BIS • iM.Cih ^ms mm of iAm eoiistitii^ts itf 
tM ^mjata 1?arty aafi tlmt 1^ 0 f is^ tfys imsl« of a c c s s i t t ^ 
ft® autbor Ims glT^s %tm j«5coisrt of «ir^[ts la a 
m^Jcieftlim m& opinionated st^ ra© ^tl^ait ref^rptag to m^ 
mv^Qm* I t i s , iisaerst^dsbly, a pM*tiai ^®rsi<m i«f t l» 
sv^sits# 
AfiiJtlKa' Ijoolf oa F^' i s tarttttcei W K^^ ^ KsOiteBi, aiito? 
0*' % P ^ g ^ ^Eoaer the titl© • f ^  mB S^ry^ llsl&mil te« 
s l ^ aof ®sied t!^ role of ^ r atsrisig Janata r^|i©8 Ijy m,y$m 
tliat b s ^ a cultural oi^aiiisatioB i t could tiot tmrgm ^ t h 
^fflsats Pa r^ , Ho Ims dewol^ out ct^tOT OB ISsS^Jofiata P s r ^ 
r#latio»slsS^» 
&^i3 msfcl^ y Ms rtsfutta t l ^ cli^ge of d a ^ iser^ersMp 
l®?rcai,^ a ^ t s s t ths B ^ Im&m^ hf athmt ecmttitu^its of 
3'aBata P@r^, His act^ ms j^ of tiso w@st^ i s also bs is i m 
m K0%tmMmAt tm^ . .^,, | togf . CIs^«m Inaia, SAW l^ui i . 
w 
p«fm^®l ^twioft® - ^ t ^ t t t l i e l ^ «&«tafi t is^6 ^ #rtg|jwl, 
«M,p ^ l i©^> tte^to t te r @ w » ^ f r tes to tm a l l tn® t l » 
i t s f«^fii^iBe# i ^ p r#s« t t i ftr W^flte lAs^^ to M t feo^t 
l*#l^Mc.c & r ^ .Fgt^^fe. BaB: ©f t » %«^ <S@als ^ t h ^ ^ r 
«^^^4ef co»»t i te t l ^« l ^ ^ l e t i i p ^ i a s s mA sheets @f 
f i « « i t ^ p lAee^ l ^ i t cat i^ttv^s s«r4.or l«eS®r ©f tim 
^&m^. f arty s* t ^ C « J ^ # m wsii s® i s t ^ ®ta t^ m^ tlm 
tts i»l.l« a ^ ^ ^ i r i t iff ©itt^ttt®i lis BB mmh m i t 9» t s ^ 
BmBf t«^Mt 3^^ l t 
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Pt0t!»ra of lltoratsire pvmkm^ on Jrnmtu Party tsy 
d i f f e r ^ o t t e r s !ms coimro^ tMs rat ter e«©iiil ptos@ of 
t i i a i ^ ^ 1 1 ^ 0ith<^ partly gr in ^^mm& of t!i@lr oi® ^ m ^ 
IS 
TQB^^mimi S&sm^&ii^ att(s:pt©ft t^ an aeaoteFlctsfi In tbe flu© 
t!» ^ ^ t a Party by cmalytleally r©tl^f4i^ %tm esistlng 
litera^om im t l ^ m&j^et ®^ opi»ss tMt tlie Jmmta Fsrt^ 
csMMted ^ tueapacity to pfts^de ptt?^©#fii3. IssdersMp ia 
Ifiit® pjW.ttcs caii tteis f a l 2 ^ te r«JOBelit tlit eoistoRdlug 
sBil @«3p0tltif^ ^ c i a l iat^ipQQts i» m^ poUty. fim cstit^r 
fms r a l s ^ csrtals Qusries foeunsli^ w^m Jmmt&^B 
iiie©£^ete»e© to moeting tise asplratiost of t!^ trnsfes wtoo 
votM tM0 party t© poissr. 
t t Is a ^nsll-^ rssunapcb©!! smfi s^ i ly t i e^ aort: c© Janata 
Far^» fli© s a t ^ r Ims giirm a p^ffistratlne ^litl^iits of i t s 
polteisg as ¥#11, ffeii objoctiirity of ttJts ^alu^tae ^aai^, 
t emr a ^ ^ i^spos i t ton* 
(li»-^ efi^ 0i^ 1| Is tliQ latest affttiti<m to tw IXt^rmtwm mi 
ttm G«to|2Ct» flriL® hoiM ts €Sff0r«t tm san^ ?esp©st» fr^m 
tl3s oQrli<se' ^flis* ffef siiil^r*© sccotmt ©f ttie «if®its 1® 
Pi4si# Hfeiitter, I t i s a psfaisti^isg es#^t@# t^fertife^ %r 
Wm amt^sr t® isi^ im n ^»l0 0is?7 a ^ j l tfeo fall ef Jeoata 
Croireras^t^ H« tes siftrt the r&lmfmt fc^& tPem ©e^l^s 
"Stm tio^ brings to itglsfe m^m of tist WMm- s^sct# 
af t l^ Jiisatis pimse* fte ctitl::Qr*e acco«st i s ^ai^d ca» 
the bsc^ dools %Ath t^e i^f airs of c m t ^ i im6 stat# 
Jc«ata lQ2iers# I t is a TQlm&le m&rem of liifo3?Ritlc!» ^ri 
htm c«J8li3®Psl^ l@ i^sei^h sicsiflesiic#. I t ^m lse«ii 
tsistmsiBptsl In ftlUtos a^ em iisfonmtlofJ c^* ^® %mMf 
Iwmv^t^ 6«®s not p»@sa3t a fail stoxy of ^omta Clos^ isifEs^ t 
ar tl:^ ^imata 1 ^ ^ , mi& ^tfeto tl:^ preclsets of I t s l i f t e d 
segpo rniiTf i t %B n m^^ ^f^ 
After hBi?$jB^ tmlmg^ a sateett^ btmcb of h&ik& «a 
tte@ ai&l^tf ^0 ca^ lay-i refer to mEB of tlis Ici^g'taBt 
s r t ides ^^cii Issirs sp^Gcar^  en tiso stalest in i m i ^ ^ 
i^8^ii«fe joarsmlg in Inil© i»fi atirs^fi, fl^t i?a1a® of r0s#^iih 
20 
sartieles m^ oidlr QS soare® of Infor^tlxai bi^ also as 
e a t a l ^ t s i ^ sttisalators of ttoi^M WE^ aisalj^s for 
m^ ste^f^^ Ms i2®tl«jfi©lsi<»leal tools &m& t^tetinxes eam^t 
^ t t e J^mta PfiH^* Ho has aitfiSM Wis s ^ ^ ^ t 1B tia^e 
esitogi^iss • • aptji^seb to tn&iM*B Tm^4^ Poller^ Scsmtssle 
?i^ &gyi£3® « ^ Bas4<^  Soeiai issi^s^ 
f^ aiitli^r has liot s t t®:^t^ a dotoilid analFSis of 
tfe© J a ^ ^ ^ t i i t l « i 1^ tli0sa p^Iisiss %^  thQ Jiwmta Party* 
f l ^ ^r^eJte i s ^ritt€si tn fwtiirtstle a ^ prmQTlpttfm s t f l s 
®jfi i s s^s»Btl^© iM mxtm^s He Ims ^^©i MM Bts^ tm tim 
*Tiamta Party's Heetlms KsanifoslNs i s ^ ^ in V^msh WTf^ I t 
t s s «ge^a. 0 t ^ , tootfeor isssfal grtlel© cm ttm policy aspect© 
of 3mm^ G i^mrEJceRt Is bjr Atoi B0l»rl fajpi^^* ITajpoy©© 
tiB» ^ f oTftl^ B ninleter fiisii^ ^onst* i^eslm* Gis esaneiatliai 
©f tfeo ba^ye ft»^m29Rtal« of I«Ma«s fm^sB- p>Xt«^ dtflPiag 
^lamta t^lia® ^ ^ bated im t ^ Farif•© ®lr«tl43ii E^^festo msB. 
I ® i i ^ m^i©ei»3sts, f lis art icle «ai ^ t t ^ tif liin iia K^ 
S i A^ l Bel]^?l faip^^ia, *lis^a*8 FQWIIIII P<^ley foday*»t 
m 
Tim articie ^^ la i^tfe cm o^^rali pey^^eoti's^ of 
G^t&*s far^gn j>c t^cr» I* fil^us^ss |jaila»» Mlst^KO. sad 
©f ill® TMr^ ^i&sM m^ tt» tati^sisl© ttet^^f^ f l^ «itl»r 
fli9 WSSJR tlspast irf" tlie orticl© Is m^ J^^ ta Perth's 
i s m ^®fta srtiel® ^4si& ^®is 14||fe(^  e® t ^ Jaaats Ftr^»© 
Priuir to ttm sss«isg of pcm^ i3f t to ^aiate ieiai^s^ 
ftes antleor test ^ a lyg^ tijs attita^© of 3'amta Party 
^ IMCI*, j^ » ^§» 
^ t l j ^ S ^ Bt^^al^ ^ 5 ^ ^fii^ts_Party ma IWo^Soi^et 
Balatlim#*t 
SI 
ms^yasi t i^la^s rtteti^tts ^ t l i t M f-^rtttt ^w^kem, -Atfe ^««s^l, 
f t e l a f t ^ to8 i ^ % 'OM t i l t isii|te% 1^ «m1^1 i^ 
w^&%imm €mtos immM i ^ t ^ ^mm s^t e^^ly s a ^ t ^ ^ 
p ^ f te I^ttft ^ e t o «B|^«S p © ^ at i l ^ Cf«tr« far ^^m% 
2Z 
pa?ir la t t» Ittilffli polities* la^^ag er i^eaUr mie^w^ t to 
i^fc i t pfm^Mas ft 1 i«^ fr^i^^fe ^ TmlsMm^^ lsiitwi« 
B^IJi« %!» ftfW*'®aati»^ ^^i^^a^ t ^ s « tew 
of a% spp»(ipfla%» p^©^ $m %M ime^i i i^ pig«fi» 
s«lsfit^ sMrt f«®#ca?efe sj^«Bt^ arttsl#s «rf.it«i tm t l ^ 
t ^^» , ^ « ^ r l ^ tlis M^c <^st|«i« #f IIfat, ^*l^, Hl«i ^ ^ 
^ 1 ^ i t al l ©I* ^ ^ l®«ta ^m^t^smt f©11 to to®, ^^m 
^ 
«^|«i j t , ^i4t« s f«w bi^is # t t i ^ a©^^^ e«ptalii ^leeiflis 
t t » l r 6 ^ "^«^«t8t«, MM.M mm ^mtm^^ ^^ !»&&» pmsei^s 
arti.cl% ^A«li tfo 1 ^ p^prlt Me to pi^i^fc ^ # ®t1MJ»« 
p^toX«i to i t g f « l l <^fe«i%, fl ia r«P®i«h aii^lel«g wAtt^ 
m. ^mmM ? s r ^ &swm tm^^ | » l l ^ isim©a# 
i s t t e Btrtet sailed »f t te t « « t ^"^ i * ^ ss»iistitii@it p o l i t i e s 
i^^«3att# c w ^ l a t l ^ , ^ l a l y t i e ^ t»«»^^ i t i « i agg0i§o«%» 
24 
hppSi^mtii^f ttffl siibleet «^ J^iata Party nmim to 1^^^ 
r&s^-m& m t i © atteisti^a frcgs tl® mm&^Ln ^aartcsps* Fauett^ 
pri^irtly r ^ l l ^ <m t ^ baste s^w*e€8 fia? rtXislil© 
M"bl4i^i^^5 staS tat^r^deus ^tto & IWBI&I^  of Nowata IsaSei^ 
f«ii!^» eaittlti^aat partiiors of Smmtm ^w^* ^tm tmAmps 
^mim ^&^ | j i t^^«¥ei ®i^ i Cte^ra Sl^st^^ IDr* Su'brarasyaia 
i^i^^ *^E» MTOttl, Civ Cteren CUsghj Si|m Fatsiaik, f'«P» fsroat 
Sssrstaty CCiwi 0) o?al 5"mi®ta Par^f l?^te titB^% tt^tm 
Pto:M«mt% mid Wm Hsrcsh fester* f e^m tatsrirlewed 
©a^^iteSf Immsalists frcm filffoi^t parte of tl3© mm^ 
^upt^ tt© e^fmme of the«© tetervimrg^ I m^m 
m twtm »^© totsr^sva^ l^t^^rs gaT« Hs&Sj' 0m 'sroiriicsis of 
th® ®¥«t0 ld^0Xilis0 bilges mtf ooiaitiei^iiK^s* B<^ !©vgrt th© 
i a t ca^^^ p»s^d^ a lot of stiErtlattim to t^m vmmitQlm^ 
tm 
tm& "srmtffim^ a 1M% ^ faetSi intei^re^tlems sud alligation©* 
ft iro^ ^^ i«3«fc saj'iRC timt 1 ftaim aj* ros i ly scctl^tei, ^ 
TMs GtmB^tST att6C|>ts to define the coi^^t of a 
politieai party, and teste i t t sgjijlleatlun to ths Janata 
Fftrtjr «ttli a i?lt« to ase^rtaiiiliig tlse elsaraet^ of JsEata 
as a political m^t to bs <lleot^ sedi in the foll<»4ag 
e l i ^ t ^ , Political imrtios comttiteta t!^ btxivark of a 
4^^ctiicy« ^wsf feeap tlia ^^ocmtlo pi-oeass nWmm 
Fr^eaee of ttie «p nar© politioai parties has bam a 
i pro-®iii€»t ctmract^isttc of a njiSani <l«:^ >erstie a^tais* 
u^R a i ^ l i t i ^ l party assuEss® p o ^ af tsF ae^piiing t l» 
©anaatft free ttm alectofatOt i t beooeaa tfes imMsg par^ sad 
otfc^ partlas asstff^ t^e it^a of o^«^tios# 
Politics is a gtrase3.« i^ ptamm end i s a d«ascra<^ 
peo^l^ s«pi3Pe to csirx»Ki pt^i^r QT to Isflu^iea i t s earase^ oisa* 
titm n^^litieal tisnlfeatetioiai in i^sieli t h ^ loiii toget&er vaiy 
fr^a mi0 CTStse to anotl^r* Political partias wNi s»st 
ilafela iaatruB^iita in tifanslatii^ thesa siaalf astatimia into 
r^li^« 
t>mss^a^mf m a ^d»2^ pr^tisaa ^ l i t t c a l oraad in 
ttm isas^mm imsM^ for aH praitioai pui^sas, i s a go f^^ nai^ iit 
Carl J, Fn^^okt ^fMMIg^ ^nmwmt ffi 
l f i ^ ; ^ » ! a C^ ga^ Mm a(tei>H (Boston, 1946). 
s? 
W tha lea^^e of t\m p a r ^ f^lAch ismig^^s to Et^xm tmS&et^ 
bas©a c^ o^ata^ifisl iictli?4tr« them t^m far too fi^y 
a«niiltJ-«i» nf tlj© p j l i t i c s l 1^1^, h®t 1© Isioli a t ajs® ^ 
t^E^ to© of tfes « r l i 0S t a^1teitloB# m© gitr^ % sammd 
ftarko ^to -wpet© timt *f^r^ t§ s "bo(^  of wm aniti^ for 
pp^^felj^ fef t^f^x 3otot Qud^aiirs ffce imttoiml t s t ^ r ^ t 
ii^a s<^ -© ^rtt<mlar prlnsiplss in vliteli it:«?y ar# a l l sgre^** 
Bw&o*s a^^teitios rf a partr tic-s sifter ttom mt&mz^ne a 
S 
party as o r g ^ i ^ d ^ I n t o s . 
I!ss W€fe^  itf^Mfli»^ a psi t t ieal i^irtr as 
ao ae^seiatt'?® tspf ® of i ^ l a l r«M%lcms!5A|if 
f2@*«r«l!ip im, m^Qh rmlm mi fGrmHy frm 
rm^^i^smt , , * deleted im seeing ps t^a* f^tlitii 
a e^ f^ 03mt© gfm^ Q for i t s iQn^mn in oMir to 
attaJte Mml s r t a t e ^ a l a^aii t^«s tmt i t » 
J^tt^« E^^^S ¥l^ell ISf IJ©15@£©t la tlW 
t i» sttetsEait «f ^ e r i ^ ^ . cn*9tm^#8 or 
l%iEflcQ JH^ ®iF,cap r£ a^re*®a ^l. t t l«ii l i^^tr as •& eo31<eetliSEi 
pmtmmmmmiiaim 
t 
Ff F» T, 
4 
t t o cssa^ry (l>rdfie!i0St c^©s»as, l,oc&I assoclstlmis, etc,) 
^M.€jy ©f go-nsiwrcant*, fires ^tl&r to tit© ai^mfc ^ wm&&n 
tf^iscrsey ou a 'AiS®!^ ^ei|pt«6 f<»t3 ©f go^ostHsfflj% tfessps mam 
'mH.Q-m i2>?© <ar Isss ^?g^st»^ c^ro^s ¥*Jlch sdtei^ a t ^mt ro21 i i ^ 
tte0 e^-^ffsisest* W ® witfar the sf^ms oif eb8c^^# Etssai^tiFt 
tf^m trero oit^^e n-yiss ^ ^ ^ @SCIJ atbsap to i4i i r^i^reb^s 
fBwm^m But tli<^® me t M s^wmme of ecs«^©tttlmi ae i # 
M&mn^MM mmtm ttm pslAtteal parties of ^ pt^g®it day. 
B^n^ deserlfe^s p^Kt tea l party OB *Bm ^m^LmUmi of 
e t t t ^ ^ s f QHsefi tm& cj^ntsli isfi f csr t l ie parpsg© ^ gaining 
psssGSsliai ^ t ^ go^^rm^Bt ^ id sspfessljjg t l ^ l r yOJXl i n 
l ^ t l a t i o i i cmd a&Aa is t im t t ^ * * Bono I s of t ^ op iu lm 
timt •a poMt iea l potty eaueietr of a groiJi) trf' fs rso is IsmidQa 
t^gethar t ^o im l i ©IteM.^© pjKjstss i n of^®p to ^ i r t l ^ a sot 
S SiWEsticr, e^, c l t , t f# l f « 
ai'tier? Gtifl Blaetl^iifet 4 t l 
XSl. 
8 CteS'los A# S^^M. 
i ^ t i i ©a 
2i» ©to, CKat^raw 11133. Bscit Oo», How Toi^g 39SSIt 
20 H 
I>,»^ *!<^ smif Mn3m& t^&& and ottei^, SfesAta la^ nem:^m 
o l ^ s t o i l «f l t# acp©ets» Accei^tng t^ Scted^ts, »poli.tl©^ 
0f lii€t^M«iii® m of ^0ttogiAsl^bl® gi^iyps of ImSlwl^mlMt 
^ifih miimmmt to i>lss^ I t s 'cm-'b&s to eov«'i5is«ital i ^ f l e ^ 
tm tlic p t K ^ s ^ of tepli^li^ about tM adoijtlos ^ fairoiii'^ 
as 
w^$M ^ « Is® ^ ritast ' ^ ^xy i^tlB® p>l4ttcal |m?tiet g^^e^Usf 
as tha aTM.cta«to oiigciii^ticm nf societies* setiv© pQiitleal 
Qg0»tS| il^s© ^m aa^ 0 e ^ e ^ t i t i tAtli th@ eosits^A c^ go^ ^^ ffe* 
E ^ t e l pf3i?©r 1 ^ ^l» eoir^ fi*© fojr s>optftor sii«>j3ort i.*tte et t^r 
€^rtirf.tl<5ii ©f a ^ l i M c ^ p i r ^ . Mis i^^ aijjll t© tfe^i, »l*olltieal 
mi^ &m%&t^ ^ttstioBS 18 t ^ I5SJ!S6 of e^^taalSy g^U^Uss ai^ 
ll<iir«i^sit*« 
8« |a] l^3^. rffl?m. Mt.tl|i |,,i?|?mM|.a'^^^^^M§t 33 S^ l ^ J i ^ a s f i t . l ^ ^ 
m 
^ 
I t tms ^ fe® Boted timt t l» sew ©^f Is l t tom ¥bll@ 
M«tify4io t t ^ esrpoimt© nat«ps of iXm gwm^ csii31«i poli t ical 
m pr^Tosrtm ptQ^mt^ by tno party on ttm mss^ MLuss, tm %fm 
tiM e^tt^ttorMf c^^lmsls© i^m th^ cl3|@etiT@ of ts^llttcsl 
^ p ^ as ®i lnstnfi::ait itf c^tortng p s ^ ^ tfispQi^ h ^@Gtl^^ 
^<miff ttis folli^tKC etsircst^plcties of Q cx^^a poli t teal 
0l.©etoimtts* ssirtjnitlistis m^ (^WQ Xegitdjmef to t l^e, Th^ 
r^reseirt tb t e^^E^sitF*^^ ©tc^ e® In ^ l i t t e s l f^ ©^^ * I t 
®itiilXg ttm presojee ^ a i^ jdLimm ctf tii& psMtig^ ^ i r t t ^ 
& p a r ^ 1® ^i orgauleatl^ sM not csr©!^ tb® 
t ^ » M imj^ Qag pwlilie Issaee, *Farttc0 wt^ consist Kitb^ 
ttoa £^}9lit^0 oi^imisstS.€BS»« l poHtaeaX pirty i s 
IB lactam »<^ «^  
m 
« « ^ i « to the a^is« tMt i t 4P i i ^ l i ^ i » ^ rmMi.mm p^ r%#» 
t l ^ ^ y ^ ' at stat# ®ji 1 ^ ^ i ^» ls a ^ to « » sots t l t i ^ ie t^* 
f test 'Tsrt^as @^s iA^ t l 0 ^ lew^B ^ t i ^ p^pty 8Bar# e®^^i 
Pulltleai parttfis la a i«^s»ai^ toy t© t i i f l3^^# 
fMs t f ^ l t« iprt te^ar ly ff^^^toSB* l i i t te Is i te i states. 
% Iirfia i ^ I f l te&it s ^ U l i e ^ m'^% M%m ^s^mz lat» 
<^l -_,^j,.-„^.^ ^-^T^-jiJi't,;^' ^^-ii^AW-^oii.'. 
IS ^ ^ i ^ ^sA I^^aSlf ^ » cl.t»t p* Sf# 
B^iiat® m it# Batrli^ l>@^ - ^ t ^ to pQ^mt Um party pwrmt^ 
tim 4@e^ *#fi p$M,el0S sa^ lactei s^tmt I ts p3pcp«r ^^een^imt 
tte^^fe it© liit«p»20^afrar^lal m^c^fmtXmi aai tfcerongti 
presm^eB t ^ t 1» ti5« ¥^rr ©atis^ ^ ttm easaf «m3^  the sKtr®*-
to tMeli a paiUtlaal parly i s elai»sete9rtirticsllf aftflr^s®s 
ite<^« 
BiM$M^iSt^ t te y|^^li)ll ^r t i" €^ pmtlm ^0 inot 8#t cm^ 
lus^^t lOI^ Of 83m e^^%t^ t» the rsstetss^ee <^ t ^ Mud 
33 
for mmh cto|^tli?#s mA m^c^ oolr mmh wBths^ ss ar© 
«if iiiaiiriba^ m^ fftmp h^m^ism'f imviiig I t s ft^ t^is in tn© 
past ^«i, hf ttm nwm iQ^m^f fi^sist^ag la tbs ftt%«i^ , ftiess 
laat'^tit^is twml^^ mmG$&& to a c ^ t ^ t l i fairly d^^talt© 
©3^ ?cM,«i «* «3Lil3i^ t^i for thu imwt psrt BC^KII^ If 1 » a iwstticm 
W 
"Ath t!te5So fiA©s» «fartf sfstQQ tfe« i© ttJS top© ^MJ^ 
10 
III t ^ p^rseeit aoy pointiest 
fM.8 &$'Bte^ i^tSm h^^m in &©€tt<^ M Wstm m* 
^ o forties hmr& prow^mtQ of ec^tiali^ t ^ imjcs^tjf ^ 
I imiimimiiiiiiiiiiiiiiii IHIIIIIIIHIIIHHJ »IIJ liHit 
1? IMe#f p» 8f# 
w ^sxm &^ Km^suXf m* ett», p» im* 
^1 
of sitlier ^mtes or offices. The classic Instanee of such a 
party system I s the Fmnch^ uh^m vm^r both thm fMrd and 
Fom^h Hepublios, no slngl© party ims obtained a w&SoTity &f 
vot©s or offlcesf where fr«sB eight to fifteen par t ies nop^illy 
Im^e held seats in the national leglsrlatwre, and where a l l 
goveymasits haire heeu coalitions coi^rising varlotis parfcles* 
India ' s po l i t i ca l stnicttire i s also plta*alistie lu mtiire^ 
TimTB are o^&e half a doaen recogntsefi national part ies a ^ 
scores of r ^ l o m l par t ies . But for a short ^ e l l of three 
years (March 197? - ^mmry 1980) ¥h@a Janata Party was roted 
to power a t the Centre, the power has been "^elMed hy the 
Congress Party aad th i s phenomenoh has been clmracteriaei as 
*tm% party dominance rule '* fhere exists a isultlple party 
sfBtmi In lu^la* iTa^raharlal Hehru observed in March 19S3i 
The part ies as they exist Ifi Sadla today, apart 
fr<»i the Congress, aay be divided into four groiJ^s, 
fhere are certain po l i t i ca l part ies with an econoKtc 
Ideology, fhere i s the CoBsamlst Party with the 
a l l ied organisation* There are the various commuiml 
par t ies und^ different namei but eventtmlly following 
a uarf^w eosstmal ideology, wa& there are a number of 
local part ies and groups teviisg only a provincial or 
even narrower appeal, 21 
fMs observation made tf Hehru over throe decades ago i s 
s t i l l relevant about the isultiple nature of p a r ^ syst«s 
in India, 
W Multiple party syst^s has been prevalent in the c i ty 
po l i t i c s in the united States as wall* In Hew York c i ty , 
I t i s not uncoismon for as raany as five j ^ r t l e s to isake 
serious bids for the various c i ty offlcee. See Hugh A# 
Bonei ^Poli t ical Parties in ^m tork C i ^ , i iaer^c^ 
pQMtleal gcience Review^ vol , Xt, PspriX 5046f pp* 2?2»S£. 
^2. Hindustan ttwBB* W March 19S3» 
^ 
f lis t«o»psrt7 s?»t«i isplies a sytt«B in %^^ cb at n>8t 
of t l^ ^eotioni <a) ti«j p ^ ^ e s Mv© riiajp^ t ^ "balfe of the 
'mtm mi& piMX^ ofTieee b©tw^n tbes, CbJ ^ ^is^jig party 
te^ g^n®^ a cajorl^ @f ilie -ss^ tet or offices <s^ imth laid 
Ce> is3«m of tise two <^S!l2^st |s^ f^cias Ssae t^ii EsJcKrltfss iu 
ift prisx^raiBdtitl^  €^ f33mtJ.^ « in ttm trnlt«d States m^ thm 
@^ Ee&aali 00 Ca) fi^ citified i:m@»pm3*t^ *t^ €| Cli) The €»«•«> 
l ^ s ^ tj^ p t^ snfi Cc) fbs totalitarian tas^imrt^ typ», ^nd^^ 
tim tloaifiea one-Party Spit^E, in t^ tioetlons, Ca) oii« par^ 
m^ yin ^X or nearly a l l t!;^ offiees but (b) th$ secona imrty 
t^s^h i t wm^ fesve seMim %©n any ^fie«t wssifm^iJi^ rm^'mM a 
i^ lb8tmM@il f^f^^ntag^ ^ ^li iroteB aisiS t^ms tmm^tv^m a 
gigi^iamt emter of mm^^s^ imJ%- opposition* 
f tst oiii»»purty type ^lodi^ to any ^stflis |js iMoli 
(a) «me par^ ms nrnwp^ a l l or nearly a l l «^ tiia t^ficaSf 
^ C^ J tl» itee^^ part^ Ms osisily rec^'^ifi osly a sssOX 
pefe€»tssa of tiw poimlsr trot^« 
flit totalitsris© oBa««par^  typ© r«^ fflps t^ a i^t<© 
jte ^m.^ 0Mim M miSy stia-'party tea© be« p ^ ^ t t i d to 
SS l^mr^ miA K€i^all« ^ « eit*, p« US7« 
^ F ^ totalis sea ibitf*, pp# ljS7«S6» 
3$ 
ttoa tim ^loi^i^i^ irf.f^ 3.e i^ytr ttiat tesr© ^ 3rtieipst«d aF« 
^X ttm ecas^sast coiBstn«»i fall In tbls cst^o2T# the 
e]a@ei«! «sai:^l0 of tM« ^fste© is fctie Soi^lat'tJ^cm i^er^is 
ttMS CoiiBffla.8t Faptr i t l ^a l ly ^ d aetnally t!i» oo^ par^ 
pc9idtt«3 to ftxtetl^n* ^ae^tl^^s »a5»imii^ perscms am 
ii9ffiimt«f w^ tliset^ft to c#flc« tmt tiiefcp eenaiaatm^es ar« 
HOToaUy th@r9 t» only «as c«©^aate on tli© baXlot tm m 
«rfTle®. In tM© teift of par^ sfsfccn m otoelloB 1» ©ereij^  s 
s dtff0rsae% Despite tn® preB«c« of O T ^ half a ac^iii 
imtlo!^ 197^ p o n t i c ^ parties ¥tAXih %£^ pmet Ss tbt 
ia®etlo!iat t ^ Qcm&t^Bs has €nj^r^ a |»Ni««^ b:ie9tit status caid 
z^s^slaiiS to poircir ftt ttio C<mtF# sliio« India attaliu^ 
l»^^ enfli»MS« t i l l March WJfm «e oiga, 1^«ref<» f^ say that 
tl%i*@ Ims ^l9t<8l a is^lfl«d Qsifi par^ ^itezs iiltMii th» 
iJii;n#J.si]^ii of* & !>Olf' Li^lfrty 
i n t u i t ? of a p»21tl^l pSTtf In e dtoocrstle po l l ^ 
itells tho pres^ico ts^ mms li^sillt ^ i d t s or ^ssaitlale im 
i0^m& Utelvsrill^ Fr«ss, Sow Yoi^ ^ wmjf m* ^2*®6, 
3? 
CB| Pmm Base 
Pol i t ies l^rties ^ 9 gmmell^ ©poanis^ gf^ tip8# 
f p^0ssiaf BG o^lf Hsbsalft i^t3^ @^sG3i0}@s this concftpt ot mt 
•^e saqr » gr<«3^  is ©i^ mil*©^ if csrtsin ©f 
i ^ serfe f^^  ar» a<^ !iQ3fi»ed to ^v& orders to 
s^d^srs «f t i^ e^im fi»fi to i^pressat Wm 
p m ^ in r^ationtt idth outidUlers mi& o t t e 
Ofgostsi^ efot^s* ©rgsasiimtistt coRsi«t« In 
att^%iitliig to e^^ain msSimn iefixdlte ^ins3« 
^ d lta^ M#s r^Qim^t to tim fmxitlmi$m ^ tM 
msttxi^^^ to &esmi€ ons proliiMt i»i?tio%a«r 
actl^ms f^Km otto^ £»r:^ @rs, m»S {SEp«et 
«il»e6l€»ii« to th^jr r t^ea t s , f 1^ «^^i9^rM 
l^^r^^nt tstf !d,tl^ tti# np'^^e 1^ tiaair 
atatbg^^t <^^ ^ ^ priimt9 iti^iridiiaii% 1^ «^  
lis «g«its <^ the ^?0t:#| t?w 6Q m also in 
3*«l&tJUm t^ oiit^d«e^» fh^Lr astions ar» 
repirS«6 as aeticm ^ tli» ^itiar* ^ro^« 
Bt^e ie thft MmX ommt &11 of t])» twrn^kmrn^ 
^t&mttt^ to tM« n&ir &TQ esf^entiai and iiit8r» 
il^«si6«i^« til© Qfttemte ©f an oftsani««a i»«ap 
esu li$ esc^ &FSd to tM orgmm of et iiirii^ mof 
tmme th© t«ita orsasisation.* SS 
f^ &8© tsoeitiaiB tefw l»©CT nrrl'^sd at on tlm basis 
^ tt9 m^^^ln ©f afmiiat}3.0 34t^mt£ir© tm ^ i i t ics3. 
pfi]Hti©s« 
g# BtaSo^ S^^t,9« Sgeiftl rat^eats C^ ppi@t%m CentatT<» 
€S 
f h0 tens orgaaiisatioii r^eps to certain r ec tu r l j ^ 
patterBS of a o t i i r i ^ , mar^ <«* less s l m t ^ hy iMl^<&vss^ 
mmSims at a sroWf i s s ^ l y t i iat mpptwdmates m r a t i ^ i a i 
aHocaticm of the f imetioRS perf otssd t j^ aa^ msom *•!!» 
fey ^tstch tliB Berljore of tlie Qwm^ i®e46© aiboiik t l ^ aiirislaB 
of imrk ms& all^jcatlon «f <Siiti©% mi t te r i t y relattoissMpf 
iMie ^ «:asES8iicatlcm «tc*t t lmt !^i8l»X0 t!i@ gx^m^ a® ft i^l^X« 
to jHsrfofffi t t s dsaraet^ i f l t ie set l^f l t tus. Its east of p o l l t l e s l 
pa r ^ss , tiJ© cliarcct«Tlsttc aetlTltl.«s mre tlse isaking of 
nom^atlofiSi tlse ccmtesttus of e l e c t i o n etCi, 
(^^Ti lsst lon I s of tw> typm — foysml sea Infostsi l* 
fh& fo«!Bl orsanieation I s aeftoodi ^ Stissmf S^t^^nxig GM 
fhe^sosat as tho pattern of betovlour and roXationsMF t t e t 
18 aeytibamtoX^r imd l ^ ^ j D i a t e l y planaoft fo r tt& mmM&ts C3f 
the o^^ i leat loo*» Tlse f t i f o z n ^ o t f sa i i ^ t i on rofers t o tSm 
tillage giattoni of ae^jol b©hi«rioai*s * - t l ^ ^ay cecti^*© of ttm 
ofgsnlsatlt^s reaUr do b^&av© »* I n to far as tim a c t i ^ 
bo!mino«r@ do not coincide ^itAx %1m f i^tsal pls&m 
flssm botnoen tiM3 fonmJL ^ d i n f o t ^ i l o rgan i^ t ion^ t ) » 
d i f f oroiico i s of teas tm^ of d^ree m6 not of Isind^ f o ^a;ine 
t l ^ f a l l o s t msfi^pstandtf^ of toa^ a given social &t pol i t iooX 
t o i € J ^ (Alfrod A» Snopff IJcf^  
I b i d * , p^ 8$» 
m 
^ m i l r em^&tm i^<iair«9 tfm stufep of Imfeli i t s 
m 
•l»i%«^ f & ^ 1 ^ ea© si]^ i » th© Ught of t l » 
W t:i^^^B o f t ^ t p ^ t r t t i Ba^isg dt noistimttoas, 
fm ^r^aisias ^oa ^ T ^ t l i f « i e s s ^ a party on^ai^^t lcm 
e«p®d on I t s aapaettF ^ rais© active mA.t& at tb^ p^ss»rmit 
JUiv^i» f l » prlsssoy malt i s tl3# ^sa l l ^ t t ^ the i m x ^ ^^^os 
^ t e h I s « ^ ^ « S iB profi^s^i irely « l l » t 4 i ^ tlh© espoeiatiias 
of p^of^ n i t l j t im imrt^ ®«ti ir l t le9 ®^ m^'imvttviHm t o 
estaJillsli a eonstast fnpi^jrts^ at tm ii;mso*root X0?e!i» 
Ml t^ a vies to i«»6Q?sts»iiiis th# f?H?pal os^miifrntlcm 
€# an I i i a i ^ i po l t l ^ca l imr t f f ¥® tak t t l ^ tx^H of t t i * G^gress 
¥wtt^ t^sl0h i s tfes oliSest psJll t lcai pajrty i n I i ^ & # ttot 
o i ^ n i ^ t l ^ ^ of tbfi Cca^r^s o ^ \m bet ter m^ctiA ttoros^li 
th@ foU iMeg elmrt i 
^-"^-^ ?gmi^ „^ #f!£ft Hrt^f ^i» H,wnt 








Miswm&tf tlie cccs^ttess ^iil«p the salwiisdinattois of Distil<?t 
Cc»M5i*ess Cms^ttm CBCC) li&«j Block Ccmcresr C^>^4tte9 (BCC>, 
Cotistitii^:^ Ccaagi^ss 0«settt©e (CCS) ©r Siia»»<dlfiat0 Coi^r©ss 
C^i^^ttn© CSS0|j aye er@ated %• tii© ?rad«sb Congrets Coc»lttse 
(PCC) ci^jeei'is*^ tfm W^ ms^ also eonstJLttrt© eo^ttm 
imlts a t the ^ t© of cao ©erlj^ for ab^tt 0.(^)0 of t l» 
Si 
Pi lsr to 1 ^ ^ ¥fe9s tfet Co^refs CofmU.ttittmx %m» 
i^aaSefi th© KBSJdal Qm^T&m Cofcntttto CKCO ^is tr^atsfl as 
the prlaai^ «n|t tn th© Congp^s oye^iisatlos in alisost a l l 
tlie s tates, FoUoifiBS ttio ^sgadcmit ^ Dmgrsss cmiirtltmti<m 
Its w&Qi tm ptmi3ltim rt^aratiig Ksc ¥ ^ ^ eHislimtea^ 
fM l ^ » 8 oojgiKssltl^j eoi^riees four iti^rootly elected 
isi^©rs» a f^ ^ co»05t®S osiot stjd t&© rest tl»© Coisgregf! leaders 
fitm imrl^as parts of ttt© a ts t r lo t . fli« FvX^  Is also eoostltated 
<m tfi®itical lines ^e«pt timt the f«BK»ttoii ctf" I n a i r ^ t electlofi 
I s tutkaft over 1^ ea oleot^psl college coEg?ri^fi0 EM^^OPS elected 
a t tli^ ratu of €»e for ©^ e^rf SfC^ of t l ^ p^mlstton* laoti PG3 
%& ^tktlM to 8€s^ on@»^!i^ et It® i!^dier@M^ to tb@ nmt 
WLQtmt hQ0f * til© All India CoRfress €o®igltt^ CMCC) %y 
iiidirefst election nMoh i s b a s ^ on propeKrldtoml r ^ r e s ^ t a » 
tiimp w^tim the sia«pl@ tr^sfer^j lo irote sj^ ff^ m* 
Cfata-KcSitai Co^ #, llcsr P@lMf l i ? 7 | , p# S26» 
m 
ttm Coiif^ r@f«f H r^ldLss Cf^ s^dltta© <Cyc) Is the &pm my& 
rost pcR^rfiil hts&f of Vm c i^^ i*©nS| esEgsplsiag the ?i^^i®it 
©f tl5© CoispE^ sg sad fven*^ i^rb^rs of ij^ a^s 10 S3m alecttd 
1^ tfce AIOC mfi thm rent iMsstoatefi ^ th© Pr©si6«i%* 
itfeiy pc^ le ®BQ0ii^ i^@ to the CHO liiiiisli r^elisms ttst 
a l l Est t^s Jp^ai^ iffl^  iBtiirprstatiQa m& sppUcatl^a ©f tlw 
fl^ eye i« r^ gpQBsl^ lQ t© tb© AX€0# ffes Cotsgr^e sesei«m 
fr^m ttm #i^®Bi«al.l0ral ^ t e t of wl^w^ Is a tulijettd gath^ptsg 
ttm C{mgr©ss ©yfoatg&ttafi is iscigBfd to ®<se©!sni^ t# tt5« 
of t^ ® CSC mitcssatieally femjos^ rm^bmtn <# tlie I^C m^ stoUsrlsri 
foifMr i^^sldiRts of t!3« PSC «m^  tij© fc^ i^ca? i^tisore of t!i® AI<X5 
®3Pe tfeMr »e!^^s* ffea ^re^atst <# a lew^ i^jaasltt^i gets Into 
mtm 
m M tile M%^ Mm^im^ s t «^ffls i» ^im9 3©^« see© C«^ye«e 
!ia:fb^ni r s i ^ a de^ni for !^»Mlx@ |^i%*s i!oi%st£tutl©ii 
pX@3dlj3i timt tiie tioz^ta Qmse^t^m BhtMM be ec^possi o^ 
^st^ssn ©l^ etud bf ti3^ i^05# T ^ ^ dis»!^ %?^  opii^eft W 
tm^ otl^p i^*ti«rs» ^JaimhsrSal S#l»tt satggasteS th&t i^©» 
tisljrd ©f tM iion^sg Ccigs^t^s i::^^^?^ sl^ tstid tie #l^t@i# 
Wtmi l3«l»Ti*t sn j^^ ^stioB wm oi^^taS* Sifcjg»^«sntl|^  t l» 
AtGC mt i t s B@^  t^ «ll3l ««tel<^ m^ W Q^ix^smt Wf^m m t^c^ tsd 
^1 offleiiX smm^m^ to tiie ooi^itittiticici proirliSli!^ f^ 
t ^ ^je&tioB of o&«»tl^j^ ^ t!^ miT^mm of tlm Mc^^ii^ 
^ l^a^a^Ts^f ^4, oit«| |»* ^0« 
for mm^smomtim ttoe oM gi®»fis# »^ect ^©etton, tMeto 1» 
OfgfflslJSstitKi plays ©Isjst ^i Inslcriiflamt rol© to tli» 
lo t!t« Coisgi»0©g ofgad^tlcm^ pismwr in "^mt&i at tlie 
e!mim@l ©f ecgsEiHrf.ca.tlQs r^as istidetS^ o^«!3«arS prmtMrng 
l3i»d2^ ^1^ E@aiis to f aellttate ^?®i a irisaste eoirtJs t^ Ijetiieea 
th# pt^ U!8»?^  mitt Qi^  tiai ^m <«ian, UopldB® S<s!si.tt«« heim 
ttm m&m ^sAf to istsppret fcli# coRstlttttlimt can C0ii?psnlmtl^ 
@^|j^t i t to ^ke I ts piiMel03 zhmXntMm 
I%ss ba«« ts ajfiotai^  itsfj»tlal is^reSl^it of a 
poMtleaX psi^^ K^iilee I7i:»r@i*g^  lias classified parties as 
l^ &rlr i t a msmt t^imimi. p'^Bmamtxm in %re8t€m ^nm^stmsim ms& 
Its f ti^a aoft y^^m^ f h» i^«s E^ls^^sislp l a a ^ t« ctmrmt^eim^ 
% tt laitie fmmst i^stmrsMt i^cli 3^^^ fi^ a»di Is se^^el^ 
r€cn£tt«^ Survi^ia c£ mieh a poUtlcal i^H^ dtpesds on 
i t» p€r^9t«&t £^ 121%^ td siiita^ tl»§@ liase t^^»er$Mp rtoUs* 
Aeetii*dl£@ to &iKf@rg9F» mmB werh^mMp pieties mm 
prlQiuril^ a@etrt^iir# la iMmlo^m AX^smtgh tlie sin ^ 
MPMWPiPI 
coal 4® ^ f a r ^ ^ r tl® acesptme© <^ ssss^  I^IN^^C^^T OS* ««* of 
tl^!t>«rsMt of a polit ical, pairlgr conslete of imrioiai 
lw^(4S «sf ^r l ier f i * t t e ^ !m eat^orla«S at ^be X09^s as 
sl^ i^m i£t Wm fo21i@¥|jig t i ^#«. 
\r^  -^  
•MHMMWHMaW 
S^ B2Jg^ op« eit«y 1% 30« 
m 
Tim C®tsr piei^ i s m mMX t^f&m ef Im&mn ^Ash t s ttm 
If^lsQ eoit€rt iji^JMm bioe& ieiijaisrsy ^a t r i e t i«Siil€rii, 
state l€tna 1«^^?^ ana Isaacs at tim blghest X«nn&* fliii^ 
&re %nM,is^inmkWM t& tt^ si«^ e«00 et m^ partr &t a l l Xwvtfl&» 
tle»£i^aUrt the le^ars ^ ^ better exp<^eBt cC pas^«« ld^i<^2r 
tm 3ffl€»i^ p^plgr i5®J>@r»» ffe®^ J^ t^o the f i ^ ^ fexsiaXlr W 
^ppa^^ii^ fiar a«g^«rslili> @i^a*iMiig to it@ pxlf^iid^^ &^ 
3emm Q* ^il^is M^ t s par^ s«i»i^0l£i^ i^ i^^  to ttitss tlor^ ft 
410 
e&ti^ oi^ l«0ft f 1^^ 9r@7@i34i a eimtrci^sr^^ @!3QI^  t t» p ^ l t i c ^ 
8eimti$t0 ift^at tbe otlii^ (^ti^i^es ^ @@ir^@r«« 
A i^^# i^lj^r ^nTliiltlicm of i^ElisrsM^ tnelxtd«9 i^ t^sdrs 
ySm ^^UMpsttB iM am 8^ettl<m oT ^ r ^ nsi^ Lxu s^ t^ r ^otli^ 
la tilt ^iSf$3mFf» ttm^h ttm tm^ i9f pHmstf ^mtmn iv« tm/^ 
1 ^ poi^tf Btn^il ^yi^in^»M time lamiMm ^adsmt vatmrn 
iiirniiiimiwiwi 
31 IMftt 
f p» ! y ^ 
40 
141 PSS^ W^^&tfim 
ms^matme ijto iR^ t© fi»r a p a i r ' s aas6Saat# in tim g«i®3?®a. 
i t s imtm ^^tmsi $M psni®®* I t i^ty^f is^ nevsirt b« 
dil^i!:tsl.t to usslipa ^9it«r« tn ^ t B ^ pmiif <m %im hmis s^ 
m^Um i©®^  ^a» «B«sai;^ r® i»«t^ for tlw ?mi^aat«e ^ 
timt pme^0 
«iip^?t# ^iBtt« ft fw ta«itiftars ^tHet fa i l to iret« at a l l 
^f tlieir €Rwm t'ote f«r csairtiaatei of t ^ r l t i l party* in» 
Itl^ls^^ isrvisr B^si^io^ C<»^ i!r« ^si^f^r^, d^txmt pm^ 
alTili&tl^ i^iiBl^ cm ttm hsmlw ot id^ti^i^ttiim» 
ht t%m <mt«rTOst f i^K^cftf of 1^1% partiol:^tti»t 
nt^oBA ^ e gf^aral si^^porttre ^ ^aistlsee al3^ tl»ist€^^^ 
^^ ixm psrtf and <^ 0eea^<m§ ^ t h ths otb^r parfy. 
SoB^MB i^ tlmt cat^orgr ^ l i t s i t s pprtf»s tleltet or ddstrts 
to t ^ ^i^i^tlim* 
f &3^ ^U €at€^<^fis €^ p^H^^-m^msH^ ar« upplie^ile 
esim i u ^ y » ^ ^ i& i^sti^m 4lsmcrac^es «]g|e»(^ i&ii7 tiie Suited 
4S l^ lselE, €^» elt»t p9 ^ « 
"SM!^ C^ote tiil€f i^& Oo!^, Utir toikf wmfm 
m 
flifiK« ^pe l^«lir@t ^ireJUyifi posMrs «aia ^ ^ t ^ s , t i ^ l a i ^ 
cs' 1^* of staa^^pS» lajfi imli;©® f s ^ Wteh trtieii coi:^ |jffip«a to t l» 
static be ec^sa»l§| Ciiil a ^ ^ ^m m^^ itijmxil that &?# 
rei^ «isid«fi t© fey th« Es®[^ 0i^  ^ 8 ©POB© to «»c!i e f esWtos ae 
el®imet<spl8tlo of t ^ t papfeietilar gs^«p# 
gj^ 3S l^Aer is^ Ii9 emk ^smMm €ff«cM ?^» I j^^irs l i^ 
m^ ©upa^wS P^ «5> ®^©claBy f^efcsms mm *tmmst^ fm^M^tm • 
wv 
iter 
I t a^ of PiULM-c^ l^^m»W^% 
mMm^^^ M^t.^Mm ^r i^«n i^ 
4S 
the i^pi^s^statl^© fmKJttons of ^© leader has twj 
a»p^tsw Firstly Ji0 bas t» sp^ii tor ^m groa$> m %hm <m& 
teEi4 «BB« thmi a© tim Ustsili^ for 4t on ttes #tlier. He 
m^mnmtQ ^@ n^^mm of tii© E^W W *stmMm i^ tii«ir 
p%m^ m& prmmtSm <m th«ir b^mlf ^^ mt tlisy iccmM present 
U tfeer w^ pg tii^e** t^ sessmd a i ^^ t of the l«a«^*« 
repres^tatif-* fmmtlm r#lat©s t© ttm gVG^*0 ©^©6 for a 
pm-mti m- persons nisi ^JSHI^ I ts piirpo®6s^  tsterosts, mXwm 
etc* Tm Xmi^mp %hm •sE3s>6ie« tfc© ti?alts, t l^ amtiodk* wm 
Wm si»s of t*ie laTf^ mm** m^ h&^mms i t s reiOl^^ ia#al*« 
-ftiajBg tlis ^©eiflfi ftjBctloiii €e a X^«sr i s t© Ijiltlat® 
m mtljmt W^err psati^ i s f a c^ tdtli tb© iUuroa of «aiat t© 
^ f^i^» 4t »i^!i a |mictiir@ tua i^ rffe^ t^ of ^ a party lao^ fxs^gi 
tiialr l^al^ps for g«l4®jca» tcittatlou i s oue ef t!^ fisictlcsia 
a ipp^ ii* eomta on f»saa t ta l.aaa^8tei^. ffc® ^ur^ i^Elwrs ara 
l^ rtme to regara tljaea ^ ^ pe^<^^ tha fisietton i^ inltlatiim 
^ lislp «3a grmm^B da^raa an^ »«i©»tE^i2^ ateimaUaa 
m lm& Ptg<3fat_|f^mMt M. 
CNsc^ lQ^ f Boston^ Jfig^ly |r|i« €&-€&* 
^ F^^f^ S« Q|»gi®S| M M e fij^ ^M^Mg C^3/ri^ ^ 
4S Saimm^ Ki^^Tf **SI,i^iiiti mx& Pro^«a a^ l^^oeratia 
a ccsar«0 ctf aett€m» IKI^ OM® tes to l^^mUSf %h& mnU.'^ttm 
tR tli^yp om^^s^U fMs i s t ^ iQsaoJ^Mfj fujiettoa laaoim as 
a^^SMstFaticsw fist t&filE of tiAp.Msii t^ WB I^i t ^ dXl&mtlm 
1^ tstft^^Nli^ to t l^ I^ iEd«Nl« 
<^ ljtt^?^ret&tico w^ tM pm^wm m %tm ptmsmm to ^fhem tM 
msm ImMB for X%s pm?t<mmm& shs^M fe« msem t t» X^ya«rs« 
t^l&^ bro^ai^ ^^kSf^ la sn ^diodis^t c^ id^uss 
e^pt^a p^^tleal.t m^nt^L ma m&mm$,<i asis« I t *#<nsips tl» 
psrl^ wl^ a is^jirta^*^ efi^  «aa<l t te lastiimticsit nmmme^ f&t 
60 
@M2l3iz^ i t s ^s^a^i^ttims to eetii^im ttmt ma&*». 
1 ^ 
mtaattfl© i t s E^ rl^ eaps can be ^spectsd t© li^ orls togot^r fear ttj» 
gm^*t 0Q@3.8 lis ime w^ ttm mim ^m^m A ^H^^s seetio» i s it 
S3. !E«^ iap« actlir^l^ support fciJt p8H^*« ^ f i e l a i iKSBlai^i, 
(li) a^ snsiUij&ilit^  to tba 3.eaiS«r of i^|^ sn^ wmmB of 
ijicliiaijQg r^@l&ltftixit eei^^rs to aec^t &^ sot 
1^^ Ids cc^ cc«EMl$» iii 
Xt Is etmraet^pistte ^ Eost of tb© parties timt ttm^ 
sr# tsore eoljo^iro tm qaestiim rolatlis© to t l ^ smt$xm «# 
ft^Uc offtai^ie^aears tliaii mi m^Btimm reg&tMi^ tt® foumtiois 
of pnWXQ i>oll<^# 
i l Bmo^ a ^ Es^dailf <q?* cit«, |»« ^S« 
1^ IbM« 
(Jbe^tm^ ttt 
Ii^ta« I t &im ^@s at f^ti^aU^ a^^^sli^tt^ tm Bmi$MM of 
^^^«4i^apis^nit t^L& UXL tb# msmmmm of ^c^il^ Fisr^ 1m 
m mt mm mmi in tM prmisim ct^t^ft i^^ti<s^ 
t 
i t s fitei!i8S$« ^ ^ t of t l^ m^&m ^ wmsai^nU,<i statim ^mm m3Mpt% 
f81*^ r^@te@» f^ par^ i M ^ l# ^t€A ^ ^m^ ^ a soip^ to 
pm^mH saM&tit l&^^»i^  tiis xtiU^s p^rtr ^ ^ o^isr pirtits ©ro 
i»t ^ •» t^^l#»» parU^SHitt® iB ttos poUoyi«afiEli^ f tfestr 
wi^M- to ^ r^f«8@it«if iisS t ^ proe^^# of aci oi'^sils^S 
opi^^ttm ^ i^lillise p^X^ «^ ii2l^ Q ^stust tfm r^iSm P3^ *ty# 
fli@ ^si^m^m <^  m o^anii^ <^>oiitiim p a ^ or i^prtlos Is a 
raoisit ptmmmemmm f^ pmmm& of ai opi^siti<m ^T«S t ^ 
p o ^ o a olK o^o In sel^etlni Irtttea* r€pp«®i^ latii7#8 on tlis o&o 
Fi^osSf Roir Toj^t I0<i??* p» U S , e ^ also ^aclc 5«Kil«t 
*^ B<ip^ jrt for Pmi!T ^-fmrn W itmn P#UC** ^ i ^ i | ^ 
(Sf 
ImiA ma& matrs^jm tb» raMmi p ^ ^ fr^m w^im i«H«r 
aj?t^ t3ra3Pil^ » fmmmm of m i^X^^rgaiAgsS wpG^tUm p a i r 
ef the gr^t©«t m& we^ wmsm&%e& wmOM. m.m^mmten that 
t 
aoaBgst t!^ peaitdloal a^^i t ls ts %4^ r ^ ^ m to ttm prmmnm 
dt mi imw&^t$jm In a dtos^sfssr Ijcestise as ^@etl€® <;8n£iot 
<^fr a fiai @liol<^  WiXi&m thmm sre tw© oi» fmiP« pirtl@8» 
B^^® I t l»®e^ ®s tt pi^i^liiait f<^tar6 0f a smeesefoi 
a©M<^ a<^  timt tl» ii5Btat«*l4m of {^poi^tiim shmiM tse ti^atea 
as mi l ^^9»a coR8tltt£8st ef t ^ ptMtimX isfB^m^ ttm 
m^i^mtj edT 4m^om'm!^ aXim ]3@e#&!^ tat«gi ^m pressnes of sm^ isCIL 
t@3jQ[^ B^@ m^ism the imH<y»0 pelitieal parties* T&r m p # ^ ^ m 
f«Betl<»*ag <tf ^smsmmf tfc» spirit of l^©ra^9 im mmmW^ 
fMcte r«fBtre« •aai3i^ rsBe« Iqp tl» •outs* t© aaelMons WBM W 
* 
• i m ^ «sA tb» i^c^ss^tdUm t ^ '•lasii^ of ^ c l i g l ^s of t ^ •oa*s*#»' 
In mt^m to a^r®cSst# tfes T&Xm ^^^^ I r i^oiAttsii 
^a*ti€»f i t ^vmw UQcms&ry ^ 2>0ii4«v ttieir fnne^tms, s^tnir 
^^ is^  l^„tia,ftfi^ iM tmBMMmml mmt^msim^^ tms ^H I^|> 
2 mm% ^ ^m*9&^hmM^MmmmMJm^m 
p* 20» I t iragrs, *^ 4^ «^im r^ree«statl¥# «lo^eas»aat I J ^ S ^ 
mt oiiimais^ ipS offlo^il ofpo^tl43»« f^ U&^n^m^ imm 
m»t m^ t^aimtfi ^^Sfmm^m mi& eri t ioi^f i t Iz^Mes 
m3B& ^^s&B & t « * 
i3 
p ^ ^ * ?ftDr to Vim mmm^'^ of i ^ r ^ i!Fit«% f «rl4ssi@iil 
wm v^^^ii^ oppositl€» i^n^ «ldeh s^^ ms m rmt^nSM mi 
fl^r* te no <li!itJ^ ^m fmst tk&t p^mat <s^rfi;pts moA 
psim^B i f so offoottiro elicit i s ^es^lsod mi it* *It soi^ t ts^ 
liB^^rta tliat ttm opposition b^ U^e^  fei^t lo^e m^ ^ ^siffai9$ 
Bfitii^ m^iX mx^^mts %tm im^ktxMxm of o^Oii.^011 idttli 
tuo %^0ttmt% PasmMmm m» mmct^mt of resfepatet «ai ttot 
g09^!'«a^it ai^ aot as a ^ T i ^ rnXwi tm t^ artimt^limi 
fto Britisli ^^^ of i»^t iea l i^st^Q €3i^dls tbft 
4 i ^ l^m^t c^* cit«t p, u s* 
*•» 
E»oe^ *g eonc^t ^f tarnst^eiiip cast ^ ts&rm tior&^Xs ai^ 
eff oeti^# oBljr i^mi %lm tww^mas&mt t s miil^t to sosstrttctli?® 
criti«|ja!% vltli re»ai«a t© i t s aailBtstratieii of t ^ tmst a ^ 
i t al^o ei tat l t timt so et l t tc im i» raal anl«s9 tlwr* 1» as 
lBol»@iA ttoeat to t l^ tinistesg tMt tm^ c ^ be fo t^ out of 
^ f is® if tiier f«iX to pmfotsi ^mir ^tlm la ko^disg uttli th® 
s<»ilt^B6 of tSi« trust* ^® :f«aiiig psptf sliijays fmln $3&m&arm 
titan tim <^po^ti<m« I t Is csio of ttis prtd-racpisit^i of 
^c^s^^SF tbat s^ 9s3© is goven^aftt tes ilin^rs to U® p^csf^ 
tlirc«lB& eonstttatlcmal tmms m^ tisls ln^lios sa ^i^positiim 
^Ideli ea© tnrB Itssif ists a g<rfmmmtit ^ !m?i&g 'ipsi^is^lt 
7 
flM ststas «r op^sitloR Is ¥©U rccocnls«6 Ija British 
poii^« ^tm i^t^fttimmm <^ oppsi^t^m im Bfitifli ^iliti<sai 
s^tmt Is e i « r i ^ ^ iu t ^ plams© *Mm liaj©slgr»s Oppoidlti^*^ 
Tte^ (» tt» tmsitters of €mm Act of J.9^, vfetch w^mgeA tm 
S See Ii^r S^mlm^* C^i^feat,.,iog^!nMit. CSti^ft%# lfei^@p^^ 
Promf TMtf* p» l0i "fl3© c^pjiAtlc© ia at ones tlm 
al.tamaM.T0 mimtrmmt msSi a foeos f^ tfe# aise^t«nt ^ 
^ ^ pm^Qm ttB ftnetions ar® al^^st ai ii^sir^nt a« 
timt of ttoo §0T^!tss^^ If t^^» i s so ^ ^ « i t l ^ , t^mT% 
&S9 
Jt&t tm •lltsadlap ©f t l » Oppoattlcm* %m3 Siso fiM^^ fh ie tsire 
I j ^ l ^^acy to t l » roi© of ppps^tioa to e i l t le i$« tlm ^^smamm 
msat fm t t » f ^aiares s ^ ^ ^ a t l ^ ^n^mmm^t mamm&BiiM to 
tl® Parl tae^t* * ^ e alloeatioe to tis© issaer «f tisd fsinorlt^ 
j^ai i^ of a #aliM^ palA Isr ^i© states togetto^ with tlis offleljO. 
t i t l o of "^ym&m ^f tim Gi^oisitlisj of Mm lia|«sty*s to r^efisasfflst* 
reaUi^ gl^'ts ^ » oppo^t i^ i ttm status of as o f f i c i a l bo^F** 
S^r i n s!ost of tlio QG&mmmX^ Qmmttlmf tts© *l^ad®p of 
t l ^ ^ ^ $ i t l i m * ©ijoys a i ^ a i ttatas In tlis r e ^ o e t t ^ 
l ^ i s l ^ t t i r i ^ alfls^ «ttfe S€^ salftpy or aIlo^m»;o« 
It4 I i ^ a also tti0 static of ttm «L©ai€r of OfpssltleiB* 
In Wm UM tabim wm l ^s i lseS ca^ h i t ^ s t t i o i i was oX«^mti^ 
to tbst of a c ^ l i w t l ^ i » t ^ ^latim tim ^mmtM Partr GOI^ ^PIB-
l^orlisn^ntary i ^ t i s t i ^ l i t s timt ttm Qmmmmmt 
fvmstWm9 Of€ss2^  csaa l ^ o s t i ^ ^ i i s pfepas^ to ec»mt@r f ^ 
10 
o t l t i < ^ ^ hf t iai opposition* I t roeognisos t t » roctiireeit^ 
of tfj© sgrarttB t^mt c a | o r i ^ east ^i?si« isM s a l o r l ^ e<a^@ i^» 
t ^ t ^ t e o i i ^ las tfm figlst to cJlticis© s j ^ r^a la te tb© 
fvsmtitm of imJo2lt^» ttm s^ poadLticm*® s is itsi^air i s to 
ont ldt f ts mv& repose tlio f a i l i»g i of ttio i!m|oi*ltr ^^ «dtioate 
wkm xSXf r«o# 4f l ^ ^ ^ b ^ I S ^ t fp« ?2^.as» 
se 
Ms ^ t h tfe@ ^i®ar ead tfe© ^ut^ r to ^ ^ ^y^Utc o^^em o» t l» 
Blart ^ d 1^ tfy to ij-oLld «> & milm^B s© t ^ t I t mis' In twm 
f!» ©ppiMSdtios i s a ^rl4a«^ataiT SFStss tm» to plsy I t s 
f^i© ir^py cattfciotjtj^ aM eigc?i^'eo tt® datl©s r^spamsibly* 
Aeeordinc to Sapy^>!*c<5^» ^^^t ^^^ET coEditiona of poUtiesl tiarfsr© 
t ^ e h tt:|jl^ a esrtaiii altes^ietlon ^et«®ssi tiss partiss^ aaS t l ^ 
^a s lMMtr timt td<lar*8 e^i^sltioa ^ 1 1 toiaorrow a8!!i«ii« tli» 
^^« r^spossiMH^ ^ olTto0» prossnr© i t froi^ mf «Eagg©!mt®i 
IS 
i l i ^ ^ ^ y i ^ e b i ^ M reaet to i t s fileaiSin^t^QS*^ Opvo^ttm 
emm^ elTerd t© ig5Ei©i»© t&® 9l©efe>ratou mia i t s ^r»s ar© a l^a^ 
«m tiwisw OppoBiticffi toy pitting tsp t!^ ©oastnictiir# eiiticifis 
«if the ra l i i^ j^ r ty Qim pJt f «^ *ifaM i t s clain of prowlMse^ a 
i^r« «fficl^it wad festter aitcamaUv«# 
Thm ifesricsa rj&aei differs I>OE t!^ BiltisB eod Ij^issi 
^^a^ @f pariiffisentsiT f ^ » of g0««rfsi©at$» fhmm i s »» lesser 
of ti^ e|ip©8iti«»t5 a© gmit ia tim lftiit«5 s t a t^« iiefesiJir thisr© 
i s 1^ PiiJ36 Itinlster caa^  ^» hmi^&t <^ tbe OCT?o«tti<»i in 
i^ EWPicta foi i t ieai s ^ s t ^ fl»se offices are tl5© prodast nf 
imrl i^^t tafy i^irt«i ppsffal^st i« I i ^ s mM Briton* Unftsr a 
m 
^ f i c e t m thegr mjoy t!i© Emjsrl^ la the PsrUsscaQt ai^ wl^s 
t l s^ a j^ 3f«dt£(*eft to wSxiOfTi'^ or loss th« eoisf tdtec© of tlie House 
t l ^ los# tbi^r offices* In t i * Ifidtedl states, tb« C<mapess# 
eoi:^rl8teg t l ^ ^mmt® m^ House <^ ti® R^r©s®Btati'a«», caisRot 
Wms^ tise l*r0^^«st out of itfftee asa «^®^ Corm^^mmBmi i t Jhr«« 
30 to GH^ttetm car ^^t© s^^ifiS^ tli^ proposals of the Pi:^gi6«ttt» 
S^ m^i th@ ©ertHsr© of tho Fresttfen^'s om pcirty c i^ vot« g^atust 
lfe» fM© privilege i s sot mi$w^ In parUmsB f^eBpy i^«t«a of 
Britain eii€i B^lla* ^ AEffiPtca tb» Pr«i^d«it t s i^ @et«d dlirectlsr 
mi& tim f©l0 of opposition lasher Is i ^u i c^ to islJ. m I t eamiot 
r6j5lao« tls« «xisttiij rtOlisg ^a^ Witmn fresh elootiona are 
boM* A d@tal3.«d &.mmBton of tiEieric®) e»d«l thtxiro boccmes 
Fofi«riaa»t f Of mm paiE^sos* 
Wmm^f toot ^®s ft {sid.tlp}.« i^ai^ Sf^t*^, Bat tfesro 
i s »o roc€^3nls®a »£^<lsr of tfee Oppo^tloa** FTOTCII poUMeal 
i^stee aifr@s»8 trim ttoat <^ th@ Qixited states, FtiBsc» Ms a 
Mltl^ao^tf SF t^ois ^ ^ lo0S» aiselpUud, I t ooc^rieos imrioos 
l ^a^ss assa ^NK^O «lileli ^ aot Join tc^etl^r to fore a Sot^^m* 
^ t t tfsm tlioro sppoi^a no 8lit^ X« p^s*^ or a gf^ c^ ^ tiraS r^ a 
^uglo l^Ld«p 1 ^ ostti fiBBstlon a© ttm *ttm,^ts' c^ tfe* Oppositiim** 
In ^use of tlm ismmtstm m t1m Booi^3i.8t and Afsfiesn 
ooodtrltSf t l^m ar# no r«ecs©J3l»<^  o|3po«ltlcm parties* Si»e!i 
<MSB J^.c&ttd proeesf^  of ^ o a c ^ i ^ t # But lepesefee^Bi 
i s ^ary r«r« la wijit«lioti«« Mstoty* 
fsms^ttmt mS^f at^ @5® PBP^ ^ r s t^ wiilefe ^pp«ng to l*e tto® 
i^ii^jiit MBBSS or r«?Fatofeioii« tueli eoimti^.^ ^ i^t off«r a t n ^ 
*ir«I^f3Kf«isM^»<if7^ 
farllas^stary «I^ Boeri«y at ttm Csuti?® ms wtil a© in t l^ stat«8» 
fli© f^imtflai falters c^ ttm CtmstXtv^lm fi3lt a neoftssil^ fear 
^fisagtiig retp<i{ii^ lii@ reptmmat^tLm (^<fmmsmit for fr«» IisiHa 
^U<^ yM,c% tMMm aii^^Nl ^ Jais^mi^  l^&m tb i #tita1$lis1SE»mt 
tm v^rmrnit&tx-^e go^s i s^ t di;B*l^  the isttm pMm nf tM 
f 1^ iid^mt <3^  m t l i U nil# |j) t^aia fflsvis^td t!%» emieipt 
^ ^mrntmrn!^ Is «»P© el^esr ent t#ii^, •tiia^*t p o t l t l i ^ 
turn t ^ geaimaat«6 mm ^  p^^efeol^leal s^mpitsdlt ^^^ 2%eei^ «d 
30 I M ^ 
pfowlsixiigl sad essitral goires'is^sits* t% also lii^ «^$Sw$«d th^ 
pTl& t© tlist there tm^ ^ mi certatn stfps ts^ea in the earllor 
t i^ €^aeti50iit ef th© f»oir©n^ a®t of ttiSia Act* ISl^* f t ^ t as 
fjid to the ^ s t ^ i of dpppcl^ aita sst^sag^ responsible go^^m-
mmt tti ttis pis&i?lricesp I» AfrtX 1^7 1 ^ pitj^irlons dP tlid 4ct 
uttli resss^ to the pit»viisc«s war© pat into ofisratluiw t1n& Act 
0^ 3035 Ead« ttaroB cc30Btil.t>utloES to I r ^ m political a@?©lopj^ gatt 
€Ctablto^^?jt of res^nsible Q&v&Ftwm% i s tht la^iriii^s te^fliiig 
an eial>orat« ^vision of po^^s i?is«®-^s ttoe C t^i*®^ setting up 
^ & f^erai emtrt, Mai pfovisii^ris ©f .^ l clatases iMeJj were to 
s^p^e 8JI fmmdatlon of IPM&*S tutvspe co»stituii(m» 
F#2i^i^£^ tM BHM.^h ^tMtmml f »m3 IQ^ ulia is, IM?t tli» 
f%^i@ cotsitx r^ 1^ 3 €!ig«e^ ^ t ^ ^{^^ ^f ffsiiiitf a Cimstit«ti€xi» 
ilta! for this a Constitusiit Ass^ l^ of &Jdls i®s erimt«^ 
0<3i3iit^ t«ij^ ^ Anpm:^Xf bad tbrte t^d^s <^ Ocms^ tmti<m l>0f<ir# 
i t • tlsB Sritisb ParUasien^iy sc^S^t tfee l i E ^ n ^ Pifdsia^tiea. 
ese t^l.^  and t i ^ Sidm SSS^SHI t%ttm proUmvA d^SiHei^tic^^y t ^ 
kBt-m^l^ aasgpt«d th© FsrU^issiit^rf fsoA^ lb@ea:iise ffiSla liad 
g&l»8d ®!^»l<siee to this type of soTsusiseiit a t t!» pro^l^^stal 
If l0r«l in tlse pwrt. 
CanstttUBitt Asse^lf Ijseai^ m of Isl^p^st ^agmtn In saeh a 
€0 
S^ss is^sH i^mHA ij0t esdlt a imet eotai^iT 1 1 ^ ISSIB* flicast 
th® €i0mseris^ ® ss^i^ed to fsimor of tlm Brittsb tfp® of 
BtMm timk ttm psiatltemmtmr ew&tm:^ MB h&m la ifom^ i s tlie 
timmtspf^ ^ fsr «eir^ gf©€a^ «l^tl©»s !^ v© bessi *i©M vl^rslai 
t^Qs4ti«ii t®pfor!^f^ It® ftsictioa ^ crttlelte wm$ ^pom ttm 
SJU e^ tfm ino&^Ujm of tli§ «©ustlttil^ cffi sM th© ceiulu^ 
af first g@i@f^  tfbe^ti^Eid iB H^Bf %im ^mrUxmwik •^umBtSmm 
^ t mrap w ^ t h T^mr& to tlj« oppesttl^i m^m ^trnthm 
iOpiwsitliiB in Icfiia belH!?r#s r®cpcmcilj3 |^ ^NBI I t expose tim 
i s ig9liiliBi&s t l ^ psiliiie fspinicm tti^ riiiagh it@ criticism 1^ tlm 
tlmum to %Ai tfet cemfitfsact of %%m @l«etofat9 nith a ^©w t© 
obtain ^m6at0 to Qissm iato p & ^ iii tt}9 nm% ^e^^icms* 
B@«i^s, i t l®8 Glm ^ im 6i?e^tsl3jsd wliotli^ tm ioippowlti^m 
iM In^» is y^lX m&^i^sSL t® ©laim^Lise tli« €ml^jo(m «f tlm 
®®7 i^meat sea fff<« t^» i« rigM; tfii^eeUim t!sr^ i:®li «!sBektagf 
^tatOltKS mA em^ktOm ^ e poSieies of t l^ geimns^nt €11 
i l 
imtttm I t imff 3l.«o to be 9«€R ^^s^isr oppoilticm in li^ns 
I>sl3aif#s ae a» eff@eMi?« t'espdii©!!)!® op^^tlcm tm^ ^la prom 
t ts€lf a ^4a:&le altfa^aatl's^s to t ^ j t a t i^ PSJ^* 
tt tes l>Qfgi §at<l stJiira, IsiHa^s poXltleai s^ fft®G i s 
luirgelj^ ^3$9S tm th^ Britisli psttow l«:rt; t\m sttoation tR Iisftla 
aiff^"s fnm teat c^ s«s« The ^ttfam <if ^ U t i t s i l parties I s 
XtMM i s ddUff^ ?«Bt ^tffi it® eoiiiitia?|jaaPts in 3y i^ i» , fa 
Bid>taljit tfe^e ar© t h r ^ t^iia i^Utieoi parties^ l>mt OBIF two ^^ 
ecmtfuSisaps for pc^^* ftm Srittsli systes i s eisa eaUM t)m 
bi*parly J^»t«E» the opposition ia tl,E« always po«0F a ^t^^itlJ^ 
t tor^t to th© roliisg partf* 
In Intfia, we fesd *miM p j a ^ ass in^ t «yst«E» mstiX th» 
S i 2 ^ S®a©s«i BlQctioits ia ^77# f !i» tyrtb g^e r s l eleKstion* 
clffi^t^ the f^mtiesl seei^ilo in Ii^la as th» Coi^r«ss imrty 
wtiicfe tea l > ^ In poller sine® t l ^ f i r s t g^seral oi€ctioi^,ims 
^i^t^ oitt of pem^* ^^ »dif ifuni^esit to tfm office yms the 
l ^ ^ t i e ^ s ^ t i e tfi^iii ttm Oppo^tlos got tM obaiioo to m^^im 
i s to tli» 5inr@p St ttm Cm^W^ M ^tilr Wl^ %^m ^armta Farl^ 
i^ j^ igiMft l^ w© ^ » t ^ i o e ana folloMlau t ^ i2id»t««E polls ^ 
f^ii^ @i*ir S^lf tlis C<sigr«s0 nns egatB ^^tod to s^iii^» Tim 
i^mstit«6st gs^ti?9 of ^trmts P ^ t r ima f aiX^ apart m^ y&te 
m For dotaiis nmt W&itd. KolSm3«.» ^ M Coiigres© rytt®s 
® 
gtrm^ mam tuiteatl^ti of ttia p f ^ i ^ #f po-tertssttcm its tt^ims. 
spa® 1}«1i.«ft Iftitii© sssts^M^is, 
fli© f ^ t r^aliis tbat *mm imrtr A^S^3ie« ff|?«t«i* la« 
it® p*^^^jia^0, sftap t l^ ^^ata*s fall# ffes G^w x^^ ss Farty 
pmptf of @ms«Ks«s ^sd tl% ^ ^ j ^ t t ^ j^rtl«s toi?^ cgieimt^ as 
•^ mrlo?:^  f satto^s f t®B Mst %» t int . In ttet ©ppositioft tli»® 
i^ ^Utog pmptfm flit®© i ro^f ^ faattoBS tfiifi i^t pt?w a 
p i t ^ t l i ^ tla^it to t ^ #im4iME* wiUE^ f^Hr* tteeir r®i# la^ 
^e» e f t « ste^jur to tMt ^ tfi« c^i^r^e* ft® fm j^towi' 
e©ii«ttto»tete gi« i«it ^m ^ « p ^ ^ Uto# as mm «4i^« |3?Q«P» 
^ i ^ agy®t»Bts m cftpteln bsele tsswss ^tfete mM tsp^MMm 
til© i^ r^ , ^ie ^mmtu ^m^ M^ ®|j® to^ ®s^ |«tj@a %& 
fis 
i t s retauPB to p«»^r ftas !»0^i m3i»|eet t© 
^Ismtiofi*. th is t f ^ t of tti» psjrtf i^^sm i s & imi^te 
I t t ie iB0t Vm I i ^ ia i i pol i ty iMeh 41ff^rs fi?©® t ^ 
p i lars df ppft^ s^sts!^ «l,s@isl:^ Ni* 
fas © p ^ U t t ^ I s Ii^dia Isid l«eii greatly dlTsrsft ls«emis# 
tu t opp3i^ti<^ ^uptl.0t \wA mkt %msi paii;its of ^^mmomB tmt 
^atM«© csl" |»Niss!3r«* IX <wi@ ^ ^r® to s|^2^ Vm t«st ©f o|i|^sltla& 
a® ^ i ^ ^ « f t ^ 0libi!2rt Ci^ l imf as "^^Si^ a party • fcr t l i t ttae 
i ^ e l i has Isaa t ! ^ ^p® l«m« of off l«« ssA Is pr<^ sar«<J to foil© a 
^y?<3!fa]^it ^essk \^ ^ i s t l j s i ssiidstrr tmt lost tb» eon fM^ i ^ 
of the eo«nftP3r» as« «iXl fta^o to e«mc2.^ « tl iat th^ps mm tm 
€pp&£4ti^ Ijn fo^&*» l^e^n IssiS a feost of po34t l^ l . p&i^oji 
iMeti 10^« ^^lisi^^rati iai of ^'^m^m m& eonfUottug i^oologlo® 
ORt -njsm di@^rt3loalXr 0|^>©«^ 1» ^ob oth@r« This laa^ 
l^fF@r«d tiMi os^ngisieo of a la jor poHtloaX tMirtr at t t ^ 
i i & t l i ^ ^ loiral. ¥ M ^ ooiHid f roiro a i?l»WL# aitS of foetliro 
^ t « r ^ t i i i i to thd n^uyag p»*l3r« I t ^&d b««3 an iixplosMii^tit 
a«p^.c^s^it In tlie XtMsm P € ^ I ^ « Hc^o t^er^  ttio OIISODOO of 
wm^ % ym^ l»d «0t tsmlflan^i^ tbe ooisifii^sa of psrltas^atsiy 
JMssti^tdt^s i ^ Xfiaia* tisft fiietlo8s2J.igg pr^rai l i i ig i » t l i t 
l i ^ «iiffta»sse« to th« ^^toa^tlos* f l ^ opi^o^tiim o u t s i t 
j^s^tisies o^l^JJ^soS ^ tiio lutim^pur^ fseU.osmli«Es im^ tim 
ftsUi!^ l^rt^« tfae ^^^si^ticm l ^ bton sQsXo to lalse i t® 
%^mirm Alias Pi^»t ^oisioSf i t l ^ t p* IS* 
t^m ewtim ttm Janata Psrty*© r^|la«, ^kmgfms h^m 
crmt^ TdlB ms$ lai curtate oce^tong eooiS <«mi«^  ^ » 
g05mrffis»t IMS © "^taAtj Xnmam^ HImt t» ©oi*© tfes 0«a^ p?«m» 
«0i^ toTtosfgeft faetlcms in tl»® ^aaata Faa% to tlie WKtw^ of 
l^rlsigii^ a^^t OP at l,eairt faeiiltatlao tt« aiadbit«^^tti»i* 
mst ixkt^ml fart s^ tt% ^iceeratlc i^«t©2 of ti^isB polt^» 
I t tmi ^eiTi^^^ i t s m® goicitie tt^@ (^ influsHcing tlii 
of ^m'limsm^sy i^BmM^md hm h&m m^mmfai^ ^mtip In t ^ 
lBai.8» m%t wsd W^ie leaders of ttm oppo^ttoa lias^ f r«Qi^ ' ^ 
aaa^ g l ^ ^ to it* flm |«j«itl^« ^ d ccmstffaetatini rode pisysS 
b^ ti3« o^^i^ti^s bi^ ^ t i ^ e ^ ite pr0@tl^ @ m& mm i t Ms 
tjecoBt aa lat^pmi popt^ of gsr l ia^^^rf ^rwamcy to t ^ 
co^ .^9 Zt Ms !^1^«d tilt ^posit i^i to *mistaiii i t s mQfr$Ll» 
m^ a o t i ^ ^ * in spit© ^ tireir ^^ag a sij^dfi^ ebatiee of 
i t s esaslaag to po«r» 
fli@ oppoidti^ 1^ 9 tliroiiiglio^ mot@fi iis tb@ ^ latc^i^^ 
&t %im m^mjwmtsX i^iioies both ingia« w^ outsiSe t ^ 
Fi^ii3s^at« '^m oi^sit ioa in XnSin Ms ©i%w^ ^>^^ aii^# to 
t l ^ c d M ^ ^ (^ tti@ i^ uy(% i^rtr ^M q^poimS i t to tl»i piMXe 
as afiS ^ ^ i silamttlim iesaaSei* la e©rtaiis eat©s I t m^m w^e 
a l l tt® •(ferfUa^c©* Ims fi^q^wufcij m t r i ^ t ^ i s %im tote <tf 
^»pi»sitioii a ^ ©pposltl^j imrtlcs for a l l t t i^x wsateess^* 
^sr© cot Imsa SMQtfmiA^^ tn tt© ciii»Ee*» &r, Eotteri m^ 
MiUiac <^m«3 poiBt mA timt o|i|3ftslt^R purtles in Inata 
«ert©a asj litf tosii^e ms polttteal nyst^n tMt i s oat or 
pmimrUmi to ^ t & tiKiir parltass^stafj strosgtti sad thslr 
l a t!^ Mcbt of trtmt lm§ b^en said si^ra, tMr^ srlt®s 
a Qii^sttcm t to t if tm op^nitUm in XrM%& hss m t l»ses abl® 
to mi^t#r i t s i l f aa a fla&le aM ^f®etiy« alt«^»attir© %& nm 
r^Oim P^%» M^ cmM i t %®ter« as a ^spoasilslt ^posi t ion, 
flie <3®& pSJP^ tf^jstitmt ©^tf'aet^ of tli® JiiliBg p t r ^ CCRJOJI M^® 
ripiiar^ t!» QppiMUjm as fcEi^(^@ctl¥# im^ iiregpotmible* J t 
i » r ^ Sfgt]^ that i»f^ i ^ ^ i e ^ ©trfflagtij of ttot ci^osittos m^ 
tei® :^sftfid^KS# of frescsitii^ i tself as s i^mbl® alt@rfmti^e to 
tli© tv3Sm pai*ty mm not iSK t^^ i^  sttifwll to i ^ e oi^osimim 
tjotmv® ros^m^l^lr, Aai^pase^ to fi^p»jRsot^ aj^xjci^tiit i^nss 
ffli^ i t « cj^ls i i i ty to liasta® %h& smmi^mML ^ftsism Uwoa^ 
omtstaoaii^ dig|r{it«s Wirc^h pc^eef«i c e ^ s £ai(J fhs ^#ep isj^ g© 
for a&ii^ t!^ nifliiis p a r ^ fe^lm^e a^i^ratit^Alf 1^ c^it icisl i^ 
a ^ a s ^ s i i ^ til© Q^mm^t*B f^ lifipor> sr© ^ ^ o of tt^ ear-aiis^ 
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m 
factors tMt go to &k^ as oppc^tliis iffeett^e m^ 
^<^i€«5 to ttm Qp^j^tlmt iMT^w^QQtt^e ©f it® ts^s^xleal 
Bm^imtMXitf as^ ©ff«^ti^en#^ of th# opj^sifcicm 
n^m4m^ of Ito n«EsslcQ3. str^igtb or i t s ^itdlts^^ 
0eir4ti5»t to the ^a:^cretlc srder ^ d t l » pm§l» 
i t st®j«s fdP is %»lmt r « l l ^ i®0rat«s 3?©8poii8i1>4» 
lltf^ in tii« opp9^tloi5# fte© eoi^ elermtts of t^tli 
ttm ^ y t s of ttes dterscrGtlc ordor * of optjostti^ 
fto loss t»*am ^f ^-mimrmit » ©f t!i0 peopi©^ XtB 
n^fm&m^mimm caii I t s teXf-r©«p©st mo %im 
rtjproo^tatlg-es of tli© p^spis Is wMt pi^ saiKJes 
nmr of tots opi^jsttionj ttoo erltorloti in cif ©plfde© 
i s tlm c^E^ettae© #f tlj© opi^^itios in «®aiBix^ 
tbs ptdlietoe sisd setions af tti« oov«iiK3€ t^ a ^ 
^ I g h t ^ t o g i t nit^ r ^ a i ^ to tUm MfttmxMWim 
e»a I^i t leat® ni^e^ime^i of th© f ««^l©, TIss 
st556ai?tf t<j J«%@ t ^ off©ctiT^eue tsf tft# 
0 f^s t t ios , i s i t s ability to artletilate ttm 
irai^rtti i*es5tlon of ttie peopl© to tti@ afti.^^ 
pslieioe outf pQ^ojKiajefiw f t i s thie ^pror^si^^ 
f ti^tioritag of ttm oppo^ttoRf «naio3<^«a t r 
&mt$ t?':at io t^r inos t l ^ (simiitsr rf opposition* ^ 
fteiBB tbjst® ^ m^ W3% m^m caeti smMt^j^tiai logie iM t\m 
l«^rise t*mt if £sj opposition i s tmt ^tM.^ mr^m^h t® enirisi^e 
m ®ffoetlvo ^tew^ttv^® go^of^jceotf i t eaaiot fmsetlim 
o^eeti^aly, ffe fffl|.%p..#tii^ igf. of m opi^sit i is dopopSs «^ 
i ^ eonstmoti?© rol© i s ^pssiucj t t e Eii^©efls of tUe n ;^^^ 
tM^ it^^ s^i 
0? 
party m^ m^hlUMo ttoe pi&llc ^ in t^u tiB and ont^t^^ tXm 
iogtcljitara tl»t»t^h ^ae«Pal wssss and ^eor^ng t0 tl«& 
tim opp^stttc© In I i ^ a i s ef latlti]^!© chacraet^«« At 
U^ tism tO^ f i rs t G ^ ^ ^ eleetior^s In JSSg» tK>r© tlusa nm^tf 
lai^e end IKBII forties p«itleipstM antf in 1962, tiieir nuebca* 
^m 0^®r stetF» ^ent^mlly to tM @^s®«p^t ^cct toas 
also, t l ^ nyf^w €i* parties MA r^t re6t^©» 
Ss^egese© of Jaimta Partf- as a s®qi^ to t!5© corfj:^ 
te0©tliar <tf fmr j3oi6»es8xwiiet usttosssl opposit i^ parties • 
3JB^ 3I3J, C«i^i^9 C0> tm. f?«>eiall#t Partr c^istltotss th© 
f i r s t £s3or ezceptioii to th© sai l t i^s cteractiap ©f opi^sittsn 
We i^ i i to t ^ t^WMsm ]^©s i4.ti3 tta3 f ^ e of tfm 
fstar aboirs n^^tlsaaed i:::x$tm i^arties ae ^piiositiois parties io 
fediaa politics Bism^ tii^ij' tsccpttrnj t i l l their cdf^^ Into 
Jeimta Farty it* J®«miT ^ ^ # 
B^i 6i»c© i t e lis««ptlm Ip Ctetcto^^ I S ^ t i n i t s 
BBrg&T vim J^mfyx ?mrtr i s ^mim^ WTf^ ^^Joyetf a *«B!a,<iae 
^siticas* s a ^ the natioisai polit icai parties of Iisdia^ 
For toMiit se% r«W» f i l l e r &a& 3'*f• So^arM^, 
7 !?• 3-^« si^ cam* H, c^ ^ 
^ ffeis tfiiD teas l i e^ ^ e d 1^ OwXg Bmt&tm S@© Ci^ig 
iB 
^wtt %4tMii f e ^ t^mtet G€ I t s f o t t a t t e i , BM m^j^m as ft 
i^i^lssfsi^l^ f<^r@ mrf i t s ^©ctactjAar eaecese lie tii© l ^ 
fifscjpal 9ls«tl©r^ e a r r ^ I t t\m etctuw ctf tee fG«3Ptli lai^«sft 
imti«>r*sl ^r%^ 111 ^:© c^wfci^. I t i n c f t a s ^ It© papidjif lt|r In 
3 ^ me ehrl0t®#6 s» a j ^ H t l e a l pa r t j cm S I Setc^^r 
I M l i t ' » ^ i t e fcetcars teat l^ sfi to i t $ fsfcati«m *^ar«, •oa 
0 i^ tB tss t l« i eaiietf t l « fi®stotriya f^mric Ss*«!i c^ti^ii ^iKS* ) 
m!& a p©ris©mlttr n m ^ S i ^ i ^ F i ^ ^ a i!o^«r3es»* 3 e i ^ « s , 
tfee BJB^ fte©© wsr0 *M. t l » fullttr© of th® t t i r^ i i iralmsatolm ss 
m. ^ f®s t i7 i i fs^Uttuai p i ^ ^ i u |)0st«tefli^^ia«it limits m^A tfc@ 
dQiit^|5oi«iy i^3Litl«al m%.%m,%lmi. I n 19€P*^ trtam t ^ ©tsespliere 
tms sai«l®fE<itf ^ t h i^sis^^l* tdiis it^idtete-lj? a f te r tts© p®rtit iua» 
S0 4 i i f l i f wm^m of B3S s i i r© i t s « ® r g ^ e t ¥ i t l j i t s ^t^«ar 
i f i J « a t a ?art|' tn Jte«mrf I01i^ i s g i ^ w l » t w i t elmftar. 
iM^^^mVit* t t o i p ^ i r t © p@f i ^ t i l l l f i ? l ims ^«aa 
s^ l ^c t i ^ as ^A»t^eR p^ l l f ^ t l ^ FlfWs &ok ^ ^ I m ^ a ^ fc^bd 
4 ia^ i ^ ^ ^ 5«ar ^rha* t ! ^ eiectlotis to t!»s Oixth fe& S^bte 
w^j^ <»«^*:stecl I I I t*a«tsft IS77» BOS tei E©ft!«* i t s^L f ^ t h 
%M Jsgmt© PsTtf* I t « poi^'^fs^KS© i i M o g t ^ S t a ^ 
5g t«& l f «a.0Ctl.smt l i t t ^ ^m IM^ t i l l IW^ I s &.m c l ^ m 
I s t ^ §«e@iit f^ P^«s» 
w 
n® iJolle'^«l tm% tim XmMm tmttmmti^ forces ^ ^ ^ tsiaMe 1^ 
pmtmot tM mx^^m mA fftlt a iiesd for fo«rid4fit as oitsa^satlsaa 
Off Il4ji#as wMcfe <mKM pmH^ ^m^Mmim m^ pn^-Ufftlm, to tlw 
la t te r at a ^ ^ 3 ^tma fbmm ^OP© frst^ie«t Htert^Tt^Xlo pia^» 
fM caj*^ Qh$2isttwm ©f t!io Kis SET© t^wm iB ktUel^ 
of i t s efas«ttt^4«e iMch ||^t^_„^ll§ ctstes t ^ t •ft© ali^s 
aod i^Joete cf %iw f^tmzh m^ t^ tasM tcr^^esp the tfl^^se 
grot^s lAtMe %m RtJ^a ^^CB| ^ J^ t© rsf l tal tsa wa<i reJuTtimt© 
tr»e sac^ m th& hm%s of i t s PM^m ^^ Im^^lj, ^ ttmt i t 
i::^ acM^'S s» a l l mtmS aoxr^opcMit of Bhamtimrsla** 
tm cmxwUtutixm of ths K?f pitjj^stea i t as a is«i-
S3. 
pulttiosLl m&& eal twal ©reeutsation* A§ tfee y^ saj® irollad bf 
MB BpwG&&. i t s ii0^?a% cmfi aeqitlrsfi tSKi otatus of as oi^miimtie© 
©I^K^ioala^ tl2<i cmim of tfeo F l^us , T ^ psil?^ liQtii^a I9€?*48 
tlw t^ sflts of Sif^KiisJj^ i^Uite as a ^sq^ol to tb@ ^aiidttigsi of 
Ii^tlaa sii>eoistSii®ft otrt ac^ttjeeeo of P^istim as a lii^ifi s t a t ^ 
1 ^ orflfi^^ils of Hicas Halms^toi as a p o l l t t c ^ poii^ 
to safegt^ a?tf tfe® iRtof^sts of tJio HiMiis "mm ioilbtft^ 
Dr» s,p* roskorjee, s l«s^»tSBO H i i ^ i Itates^lm i c ^ ^ ^ t 
IJO^ C0O¥ © ^ t » W?9), 
m 
^ e h Jfe^tMO^al l#wm f o ^ » i after t ^ t i i i ^ ! ^«^e# t *»«* 
mm p i ^ ^©te ^ ^ i i t ^ t» ^ l g | ^ ^ ^ , , g ^ f a B ^ l » t ^ 1 ^ 
JteAWt S l ^ ^ Pf i^ f t R o ^ t r J ^ m^ %mSm%m9 ^m^- tim 10S»|> 
^ « l ^ # c!f S!s^t4f» ^mm isigfc CS3S) ^ s i O s ^ ^ r iMl 
If 
^Pl IpiJte p#IAtt«aJl ^ r t f ^A«& M i l l f ^ m t t ^ i 
^ S i 
7^ 
m^s&m <^ aetSf OSB? ^ r ^ i l l l># to a^pBsaeto 
^ p3^J.@^ i n a eoas^ttctl^® s ^ ^ t m t im t 
1 ^ E ^ l is i f tl3@ f i f i j l ie i?i6i la»t m^ CT&© an 
^| iy% to tsmM^ fim eomm^ ^ ^ ^ « ^ . , , p . 1 ^ m>s not t m s ^ oa 
%m eo»©i^t 1 ^ at te«oew%ie state Mt c«i tli® a^t l iet l f^ ©f t t e 
1^0 of l^s»* I t m t a i l ^ tfm ^nt^U-slms^ of a « t ^ © 
•^^( rM» ^ a ^ mmm^ » f ^ar^ms ^ i t ^ » s^^Wteg Mf f * ^^» t 
i K i g ^ l « g 8 ^ r@slilfis i n mSfmrntt p^pts €# t b t e«3«»itr2rt nilX 
t© ^ l i i @ T O ^ ^ Bis imtt fs S4«al ef pr^i*»sir^ 8 ^ W . t i ^ ea* 
imt iofml** 
^ M s ^ ^ t ^ , <^t , | pp» @f«^ . 
f5i 
Q^mss^ as wkSmt^m^®!^^ mA ^ siiTfftmi&t0^ I t saecQS^a ttm 
s^^wwX of mst&mtA splrttf rgws^tog erf" tbe plesniBc and 
di^ o^i^ imsPEs ti^» g^^ ts tim eosRtsry and called fof* ^m 
m 
plsot sliptili ^ ^thlis tfes fi^D^iSfk of tht i«itl^»s basic 
tmwm, *fim plan Isas to \m W^Hatle in ot^er to Ini^ii^ 
tli« i^ e^ slA to %m^ for I ts r^ ^CUmtltm*^ tim ^is^ fm&mtm 
@!S«^ 3ojys ^aimife f ^  tim ^f^tm m^mm^m B«^  a t t e s t 
mrMMr^Xm liii^iiame© to t ^ I r^as t i^ l 4&mXQ^ma%m Xt 
not^ tisat 'tlig €ili5«st ^ tm U^w^fiM. mtS^ ^ ^ ^ f s r ^ 
te ip^fl^  m£p&aw$jm €€ iM^^rf is nil aiT@©tt<ms t® ssfe® t!^ 
-Msd mot © p ^ ^ to f « r ^ ^ eld tm^ twmmrwA i t ^ t h e ^ ^ y 
strte00« 
BJB«© for^SR |«ili<^ iff **grt<!ea t^ S'i^ ^^X'F ^ * ^ 
©nUgbt^a^ eatl^sal s^'-lnt^t^gt, timt 1% eoi5ii.aoi^ti#ii» 
m 
op» elt», p# ^ ^ 
«^^ cit«t P* S# 
n 
fms&.t ^ t t i Ifiaija*is f^rsl^ piAlcsf or inm-allgiasssit t>iit boHeims 
tl«t i t s t^XwMm^Wm M» taet^ssa of pTmmWm «stl©ml 
a ©s^sratft mtitFt t t» party Mltl stastf foi' a str ict p>iley i^ 
iptelpi«gi% as6 imt mm &f uppmmi^^t tm MMxm^ pi«*sa@€ i^ 
m 
thm &^xi^mt of Bimmt^ fi imtiissal tutt i^it m^ lior^ sar*# ft® 
fsrt^t ^W. i t s Eoi^er ^ t l i the ^'omta PartF 1^ IS^t ^ * *^* 
n^or^He i t s ^ y ^ tfee ^rtttl««i of ^10 co^itsy mA aostini^ wS 
tt^&i^» I t f^ard^ J § f as ^ i » t ^ i ^ p«?t ©f tt^ia# 
Psrty*s iss^0«to ^ 11^1 lied «sHti f^ m^M^ tim stst# 
ctf ^E^ertctoty ^ * ^ ii^^!ty*s futojj^ Isj I s t^ra t i i^ i t ^ t h 
XTMM %dtl^ *rtt si^'te suf speciftS. statvit to l t» 
B^*s pertmcMism i s tl*^ gw^rai ^©e^iHis f x ^ 1^^ to 
If^ y^ l^e^^ i t s psiitleal st^eiBg msA i t s imss hnm ^mm 
fiarti^ 19^ ^ Wti i s gt^^» iB tatoi© t . I t s s^ fapfoiresnee in 
Stat® AmmM.f ^IMMMTM «iM4og 1 ^ t© Wl^ i s gif«© ia 
t^l@ 3# 
f f 
m mi^AB af taWl# t rmmlB ttet t ^ B^ g^r^-w^ i t s 
pol i t ic S«Oi ? ^ e ^ l T®t«»» In 1 ^ ^ i t C0at0gt^ IM «#att sni 
fcim 4 mmte ^/ m^Mm 6 * ^ f®^^  «®t ^t#8« t u r t i ^ i t ® l ^ 
«f s@ftt» ^ polJi.1^ p«re^l-%«* I t » » a r ^ %4 «^ t s aid 
e ^ i t e t t ^ B ^ s ^ t s «tf wm M s«sts# I t s ^ l l l j ^ p«rctst%# 
r^^^M a l l tu t Mf li « ^ t t s«iir@a t » t l p«p ^m% 0T ^tm^ 
Wvmi t f i Wft ^^m tm f^ict«sp pftrt j m^% fim p i l l s ^^ f ^ n t l ^ 
fa l l ing pire«Bt^« r»8# tn S t i , ta | ^ ^ ^^©ttoiiS te t l » stat© 
s f g ^ t t ^ t &3S 1 ^ H i g ^ l s «rt ^ 3 ^ S»41 ^ P e«i% of Wm»m 
ife Bife^p i t wm 8 i tsat i a ^ pallet 3S#M ^ P i ^ i t ^ t t s t a i 
la t ^ l f a f^^«8fe I t got »© o«ts 1^ @ « i r ^ ^ • 4 f ^ f»- «^ifc 
'^  --iT Nr 
4^ pass l » ^ tft W^ as e^^^A t« ^ ^ « 
i t s r^i^ititl^Ki <m f F ^ I f ^ t ^ s « f T ^ t ^ t *%m tw'Ba »f ©w? 
i iBi ts i a l l i e s egste«t t l » r ^ ^ l ^ C^^rmB pm^^ I» lW4t 
Im Jyi^ 4» %M mm'»€^^s^ ©ppsfttlos i w r t i i ^ l»a s t a r t s 
t ^ t l e tt^©tS&ti»s fflir f#^g|jif m imttonai alt«me^^# to th# 
f i l i n g ^ i ^^s©» atsaratAya C ^ t l ©si CMS) ^ a i f ^ 1 ^ C^ r® 
«iMl.«iij® of ««F« r ^ i o m l oertlcs* Bc|;tll« s ^ ^ t Sia^  aa?® ci^*® 
'fW 
ntmmmf Bis, omeitmB C )^ ana ?iP «3#^« n^fe ^ nm^ 
U i 9m^^^ p&^U.'^mlr to -J^^s i»^^s»t» I t s i^m 
g ^ » ^ %- ^ • t E^v^emt, iPi w^mi the « t l i» «p^tlM#B pai*M.« 
^f% Is^te^sMf « p r e s ^ i t i ^l l t t i i i»«« to forg« a «»i.t^ 
fit 
F ^ t » BIS Pir#«if!«rit» &»K# M ^ ^ , t ^ « ^ S ICay | ^ t l« t 
t ^ r « wmm i o ^ pm»f eets ©f a f^m^ m^^ ©f ^ fios«^I 
3JS In t ^ fe t^ t ton of J"mats Psri^ will %« <l#ait irtltt la 
C^pt-®? If* I t w&^4 sarfl«© te^ to w^ Wmt BM j^s@® i t# 
S8 lte.,^^^„#:,,^iii^t 4 R^ wmm 
r^«8f tb Im W»P« to© i% ^ 1 © ! ^ e < m ^ i ^ ^ l , « 9^p©Ft» 
s ^ f ^ ^ j i t s ^^Qmp «^§mt te t l ^ s««t l^m s t a t e s ^m 
g l ^ ^ » t « Join J a ^ t a ? ^ ^ i a J'^ffis^ l ^ f f MM h ^ Stt^l^st "to 
< l l l l i ^ 
.„.,,..., ' ^ J ^ « Fl'^fSfc f ^ ^ ® i » S ^ l l O C t ^ l ^ ^ l l ^ 
81 
t t i ^ ^e «eiHi eireSj:^  to tfm partSnc of m^s** 
T&© £^ foaeM I ^ g«seraX eleetJMass to the I^^ Si^l^ 
®^ jstat© Ict0l^tati7# ©se®::i>lles, tfi tiolt iabfea I t f i e l d s 
^ S <jfaii^ l4st«® of i#l^3 12 were deeiared 8l0ct«d» tfc® j^ar^ 
^ U s S 30#6 p ^ c«at of 70t«s* I t eei^pfi^ as t ^ tWM 
Imgmt pmtf m^ second la^oa t opposlticsa PIBP^ tu t»« l ^ 
BtMmm ^weism *ti@ 1®^ ^eetSims ^ tfee state leglsiatlf® 
assa^liXtes, m Qmtest9& l^fm «#ote m^ isanag^ to wrest 
1 ^ seats Isr poXlti^ 9*7 per cer^ of ij^tes, Here i t mmm^ 
m the steoift largest f arty i s iM nt&tm ms& tim l^afitiig 
m 
^positlosi p&t^* 
^ Sept®s:li®r 1 ^ 1 Socialist P^^^' m&p^^ wltti t l ^ Usaa 
^ ^ o o r Praja Ptat^ iW^Pf beeftafi br Adsarjs 3^ *8^  Kripsloni, 
f!» SalJlissitt Forward B l ^ of 'Jost Seng^ also fiffi(i«l viiai 
t l ^ i araS a neif pi»1^ F i ^ a s<^talist Partjr (P^> im» f<»]iidoi» 
me I5KP? h@d l>oafi estatoiislMid last hefeate the ^ ^ g^nena. 
67 
c^M!tifm@ by ^^o^Qm^MMk 6lnt*ij$mit^ Insido thd CsKgrose Party» 
KKP? tiasS osntectad 14^ teats in W^ ^ ^ t i o n « to tha 
l43& umM m^ wsm 9 s ^ t a . I t teS poUofi S#8 ps^ oeut oC 
^ Oocialist Par t^ B p S C M ^ ^ ^ - | I S M l ^ ^ ^ 
m&fl •• ' " ^^ 
1^ th i s 8 S i d ^ 9 {^  t l » olectiofis i s hns^ tm the data 
gi7€Si Sa f d b l ^ 
-smt®©. It fioMet 1,CK^ sanclMato* for t&s stats X^^elmttm 
osssr^l^ #l<^tiorc caid -yon 7f coetr, flie ^arty bafi !J»U.«d 
flms s«ms«jtpimt ai^ on tho cang^r of 0?, K*?? 13^ tM 
Oi^liselet Forj-si^ RliKs erf' t'#st 3«^ol , t© foir ttm PSP, tJj& 
PC:p»s CNimMii©^  strenctli la ftots Sabba roe© td SX ssifl to the 
etst6 i ^ l s i a t i ^ s &B8< '^jl4es I t b ^ ^ ^ Er-jr^ sps ssclyili^ the 
flKs iCP, as fclio res is t ^ f th^i c-ercer ssrf* tl iros part ies, 
pBTtf in t\m eotssiiT** I t daillnt^ I t s ^tutXsfi pfw.T&^!^& at 
it© f i r s t erniFcsition at Aiic^ i@iia4 to Pmrnhm^ IMB^ TMM 
pro^yc^se sti^sagoi tbe ©b|^tl^Gs «^ 0 Coslellst Ceiitml 
(?o«i3tfi3^ ife ^t l^mt ^©iltag o»t I t s poHetec t© b© fiirsiif^ at 
ti:« state iorol* 
m 
t© rois© m® i3illl«?i pcr^ms to 'bilBg new lim^s isjt^r 
^ultiinEtle©* In tb© ie^n^triaX sptisr®, t t» pmty %QM0 ^plJssl® 
^ f M0 data ie d^rl'^Jd W«»i ^ '«K, r.©rrls-Jc8ies, ^ 
61 Ifeia» 
m 
fe©^wttti«« ^ ^ s a f t ^ c^tUteg^ oa al l ismmea* tt ^fm^ 
^ iarf ^ttjftgfiwi^^i^ m^l^mmt art «fessti^ial ^5«si?ts»t^«s» 
flie Pii**s ^mmmmmw&tB mi fer^L^ puller oipsm^M tw 
i3l©e« "b«Ssf li«^«ft ^y ScRrl«t Wniwi e ^ ^ i ^ i States 
^^ r l^ t eg tta%l«i-s sot allium nilte @i%&«? P^«r 3l^^» fi® 
•^m^ y^^menMp oppissA fMta*s polS^f of iwi^sl40»«it* ^ 
tot l s»« ef EasfeiFi t i» ?SF p4«^^ tm e«^l#fce i»^®» ^ 
w^,mh ^ §&tr wm Am oritleal ^ tli# mO^m ^^m^^& 
pap%*» ^llSF t^iir is CM»a «fi f»^t«tari# 
M»t P ^ c^iiMat^ ^mM tmm ®l^t#ral illiais«s with Qtfmt 
tfitMti a year #f i t s «@r^©B0», t l « » teft tf#f*#l,af^ 
i ^ T ^ « © © s » i t l i t i i t ^ ?Sf wMefe gr«w Wirt i » t « s « af t«? t t e 
MMO|^» fc^Mi «iA felt mmpmrtBre v^ eaJte i t ssM^t^ wi t l^ 
Is ttes Wife® #f t ^ « ^ ^ c « ^ #l,«tteis In 1»? , tl» 
FSP f i t M ^ ^ ^^M&^m tm ttm U^ BmM moA w^m W mmm^m 
I^ 3L1«, t!» f^^ «oal#»tM IflSI s « t s ^ f^ ^ S irf' 1 ^ 
^ i^aMM l^»0 f a t ^ m «f soetety as mm <€ its ^MmOm A §mi^ 
m 
t&WLm ^mm^ tms € # ^ s ^ to t% Vim tm^e,&n e&^th of Miwtm 
ti-^^ sate ^ resaiite tw ^ tmA tM PBp tint nit teut saco^«, 
ffcsm Qf&3 W^ ©l0etl0iss, ftith r-f mOi PSP eostestefi t ^ 
el^tt0fi0» PSF fimWc^ x@ ess^ia&tes for ttie 1 ^ S^lm poIJjf 
a ^ usm :© seats* *!!© party fiocm*^ 6,8i p ^ eiwt of -mtm, 
tfi t l ^ ©Xect^s© t© th© otfitij legislative ssts^blitSt FSP 
f i ^ M ^ lt<^4 ©isfildftten cad ej^-^irsi 170 seats. I t s |«>lll»g 
tfe© SoelQli.©t ?mtf ^ c s eontdsfc©^ t i ^ el€©tljc«i©» I t 
fIQIISM 10? €0Bfll4at«a ft^ tJ^ t»«^  S^lm ^ ^ t l e f i s ^ ^ got 
0 sesti?. I t s piUti^ pm^mtm^ '^^ 2«®» I s t l» «lcsti0fis 
t» t l ^ eiiit# Iictt latl im ssu^%3J.#« fte f ^ r^ f t e l ^ t ^S? 
©^itfUstes wB Cf^t^mA W ®©&te^  I t p o l l ^ 2m4B pm e ^ t 
v©t#«» 
1^ tiid WM #li^tte!^p l>0tli S^ asEiA PC? f i s ^ big^ly 
® 6^Bl% €#• elt«t p» ^4# 
f l ^ M * 
' ^ fbe c^lit 1B t t e F ^ ^fl a^sJt hiaais l^ i^ t® ^m f^ ai^ 
to l i ^ ^eetloRt. Se# 0i3©s^ c^, elt»t P# 2^» 
m 
tfi Itarefe aMi, I^HA ^s-mn^ tet© party^s ^Llllt^iitss 
to serf© idlth tM PS?» 0<ma©^<^tl^ ii5 Jis^ i tSi i^ m& V^ 
m^TQ^^ ^m ^ f sBffei^ fr^m l«itm«party i»l^alri«s ^KJS^ t t e 
eit^ FSP was re^i^M aesto* 
Barlmi t i^ ©l^tioas ef 1®0?, both P6P mA ^W e ^ t © s t ^ 
t l» #3.^tjteiis s^iarat®!^* P ^ f ieW^ KS esBfitiatta for fm 
isfc S^ t e #3^st4©iss to WWt m^ eaptta?®! 33 seats* I t s psl l i i^ 
p<^^0ntfig0 was 3»l« Is til© # t a ^ asf^rblf ©loetlsKSi tm PSp 
pQt •tq^  7 i i i*«i"idMat©s of ^ i s 10i i^ iwt #l€Ct#a» f t polled 
INI 
3»*I0 p^» eiot ¥ote% 
^ ^ ^ F f l i ^ J ^ 1 ^ e@ii iG^t is^ won ^ g0ats la t l ^ 
FowrHi I^lt S i ^ ^ I t s ^lUyj^ pore^teg© %?iie 4»f# I t 
e4»it0S^ SI3 0®ats in t t» ®l©stios to th« stat^ i^simtlTm 
ai^€ol>it©s w^ ^^t^m& TM ©eats. I t ^ll©a S»J® p i^* e^it €sf 
»^ iW»s peif'diffiass© VBS liett®? tta® t!i# PCF»s | a tM 
Aft®r 3t6?, I t tosft b©^3s^ @?iiafit t i a t %tm parting ^ 
^^m ^«^eim S ^ isft FS? t ^ rtseliM tii© pcjiiit ^ tio f ©tia« 
B ^ ^ t . | f the r^^tli..,<&^ei'^..ll@gtie^a...lBey Clai I^Uil» 
1^ i S i ^ 
B& 
m^ ehmkCQB o f rmmiUm W ^ t i © «©?© cioat r@sot@« Hiisii wMm 
t&m polls to U3k ^h}m wojpo I^ld in Hayeh ^171, tooth ^ P sid 
s ^ eoatostoe t!^ @leetiofis« PSit* won 2 ®«ats l>r ^a^llng 1,08 
p&F' ewt of "^otofi, SSI> 3@oiiroS 3 seats In tbs ^3^ Se l^m anfi 
poiX^ 2mM p&r cimt vot#% % I^Tlf tb® insular ones bas« 
in t@sT^ of tiso seats "mm m& peroontag© of ^mtm poll€^ in 
reboot of P ^ end SSP 1 ^ «^GSl4<jral»lr dsclliiea* 
In Aticjast 1S74, SSI* got WOTB^ into tho Bl^a^tiys hck 
Bal CBI^ K PSF ia>» Arem^ * ^ wac© •PPoiS" snd i t cffli© to 
!>o ksmei OS Soeioiist PartF* 'H® i^lo of Socia l i^ Fartgr frcas 
3^® t i l l i t s m<»»e» into J'assEta Party im ^mmef WTf wiU bo 
^ a l y ^ ^ in tbo nest eb^tor , 
Sfearotl^ U^ D ^ CBI25) was tl50 tldlM oonstdtueast of 
JiKists Psr^» I t vos fc^^slljr laimehod on 29 A«gi«it WTA as 
a roealt of tis© noitj^r of BtePottya Erimti P ^ (2©), S^t 
twatsBtra PiO'tyt IJt&i3l O^aigi^sst ^^ ^ Balra5 K«BS*S^» KoajSoor 
Fartr of ClaiiaS H® f»i^ H^^ana wA Pimjon n ^ t i b t r i ZasAndapea 
Silica* 3UJ playtd a ^^ t^ lo role met siaeo i t s Uase^tlum 
? t Osc^iloS fr<m Oo'Torrsgfflut of iBdia, Sl^tioii 0<»:3si6 i^on« 
&«s«i.t «f thfl rirth ^^«^*'^j3|gt^g»^ 1 ^ ™ ^ ar %m *i^!^ iw:^^Mxi^sWfi'' 
Tt Oo mittjcritatiiro ^^<m»t o!^  3Xil> i s a"^alisa^o m titer© is 
1®^ of SI45*o o\«i pi&lieations* Ho^ev^' W^m I5tttt»s 
t m i d b i o fi9yreo» fte aatliop feiEssolf va® t ^ i^sa^or of 150 National ^oeativo of the ism> md tm mmm to hm& 
hsM&di M© iBfoj^satioii OB ae^^euaa l^© f!oiirces» Soo Iliia«t 
III isrijsftog ^m iio^ccjs:3Wtgt <:^P»^tlofi p^»ti®s toceHic^ as m 
tiitcatiatlire t© t t ^ Cfeficrees. f Ms a^eet will M malrsei i» 
tim east c^apt^** 
f ^ t y 8i»ee tfeelr lisespttmi t i l l tfmi^ ^rngBW into BM) jto W75^ 
t m t a n ^ Faapf^  was iemels®3 m 4 Jtisi l ^ t % ^m HeJacopalaetePt 
al^gifltli 0*S# Hffliga, ^K« l!«8jsM, !*»IU KasESJt ^r^ otti^s^ the 
l iE^ l a t e pM?^£icstioB fer ttm f eseatl^is &t tfm Svntimtra Party 
] ^ ^ i^l^to r e i t ^ a t ^ t l ^ ©topttten itf meleHsitis patt«ris of 
in^t i l i^ i t s at'tel» «<»5isl Jiistlse «fi ratfttstis^ ttjat ^jelal 
Jt»tie© 2£^ wdlf ai^ ceiiid be u t t a i i ^ not l^ s ta t t eoii^iasicm 
iMfe by t l» 6s^M®j ioetrli:^ of trtsst#0sfe%i> In I t s ontli^k 
P0r% am Puii^i* Omtl^sri ^mltAs^B% Haten, t t e las t tow 
PartF m^ M» or© ^»?tli ^mtlorJiig at tlils stas®« 
B% n»D« fi3mi^f »F#lltteal P^ti©s». i s M»!t» S a i ^ M ^ , ^ . , 
«^ f M^fm ,1^Mes Ceitanjali PtfelisMa^ lisas#, 
m 
miMtim&& of ^5«it j s f&mn t^ mcxm^^ m n pot&nt fore© im 
itmm pQiiMco t i n ifc rtesiiif aorg^ with BCri> its mr^ tm 
p^tt^ i^mtm%^ tM n^ m^^tO. mmtimm^ I t fiuMfA ITS 
eM»lifet@ir f^ «i# Xisfe emm m^ ^m W seats. I t ^nM 
f^m F ^ e«Rt m%mm I t e ^ t e s t ^ lt03S ff®ats for t l» ©tat® 
pca^oKteg^ was i#S4* 
D^teg t l^ f Q^ttj f^ .^a l 6l00ti0ns teXa to ISSf, 
Swstonlapft ? ^ t F rmp^ & rtm lisr^ent bcitfe Its hok Oabim ® i 
Stato ftcserbiF poUe* I t fielded 17f e^^ifiatos OB€ wcm 44 sdots 
In the l^ & S^te* I t pdlli^ 8«S ^ r e«ast ^otes* r ^ l i ^ the 
eloctiisrii to t t» etst© s ^ ^ M i o c tr^ p^tt^ fisldM 
WfB &m^Mmtm m& ^ m Wf soate* I ts pslliisfj |KiFC©st«^ ® 
c^nse^isst u p ^ t l» ^id-ta?o p a t s t© t!i© £ofe S^fe la 
I t c«i l i Mitt lust S mtAM ^m nollf^ mil^ 3,12 p ^ e^nt ^©t©s, 
Stfatcaitrs Party* s ty^l t ionol etr«^l%iM tefl b©^ 
Hitjarat, fW*®! Bi»:^ flgrt ^ « ^ ©reas of t^sHBeaa safi f « m ^ 
prlaceir ©totes te §•?«, ^ o s t u s n as^ Bl^^*. 3r tlit t i s i 
m 
i t ir^fg^ I n ^ B£C» i t h&^ m^ IUMTQ rm^^mM a fore© to yeekcm 
witl'i io tMimi polities* 
5liyi:^ t4ya,,.l^ yGRt|. p^ C^B), smthsr Bajer «^ustitm®ftt of 
tti@ a i ) , was fofrasA in ac t^crfecsp wm vm&^ tfee lei^^^shl^ ©f 
Chei^ aa ssj^h, «It WGS m pm^ «i5leh t ^ t ^ to p r « | ^ t an. 
a)lt<3rftati^ is t© ^ t & c^rilti^tsr SBCI eociaiiSB %ittbtn t ^ llPtass* 
i^ sfk of Sai^lsiai t!23«3Mi*» In ]®^, ¥iam ©lect^r«s to tM 
^ lieglulatlT© i s s ^ l y «8r© l^ aMi ^ ^ n 1 ^ ©oats Ijut !^ 
1 ^ i t s ©tro^tli Mm T^im^ to ^ became© of d^octiofis $m 
the party* SKC c^toe^jd t to l l ^ sifl-t^re eli^tiorji to ttoD 
li«^ SsfelM Qf^  uot ®50 Best frwD W, 
Aftop mW*tsro ixAle to ttm Uiiti BaWm %m Wfl% in wbioft 
1 ^ r©*asssFt^ i t s d^toimco. tlw oppositloE p^ti©s iaifi 
s t s r te i ns^SMm tisat onljr 1^ c^ sa^ ug ^ o t l i c r tfoef <*oisi(d 
protrido a iriaMo j^tteitiatit'© to tlio Con^oss, 
Cofisrops (0), aajttiia* poittiosl c^notitaeiit that 
om^riw^^ Jaiata Partj , tiafi or l r a l©os tlmn a a^jt^«*© U^o 
^par In Ir/iicn politics* Coic?Q-t5 {0> (n^i^ed GO S sc^orato 
lioliti«al partr 9fe'lr<: to s rpl i t in tho IntSiss national Comretn 
in 19C9* flo CoRsroso ^Mcli hcfi lircm ir* pernor sineo IrMa 
a t t a t » ^ tr4o:>®Mot30o rsr:alBOd tli© do^iisiit ralliis pcsrfgr t i l l 
liQhrBL vas cliim. la J*isiaaiy 1©^ "^m. Itrs* If^ira ^cmdtsi fe^^c® 
111 >ioia»wiWiii»iwiim!Hiw)iPww>*f 
S4 Bmttf op« eit.» p, 2» 
m 
iEst^r , 'kmr huM O ^ F tlie party VQ© tmt m stfoi^ as 
it <?f IJ^ Viro, f l^ pfflrf©i^ EimeQ of Cor^resc Farty &3timg W^ 
fgm^srsl Qla^tMtm s®rfe^ a d^ltntiif! tread i s party's hroM 
cats t>G8o« Hicfet fftjD JeiiBsry liPSCIf the leatS^rslilp in Coi^pess 
vas fliTld©i lKs^ i©«s tsQ r^t^mB •* or*© tseaiai b^ r t!rs# Iitflys 
Ow^tel, siiiS tli0 oth^' h©^M ^ r!orarJi I^sal* f i l l P^csljaj* 
St 
1S0©, tlito emnllM mittf prtswniX^ iritlitn tlie <^i^ress m^ 
® op^sl t loa p^-t^* 
as@i*g<isc^  o^ f tii0 CoEsrtss C05 GS a separate iJolltical 
pfcHy in tfm etsd of 10<^ f aiX^ to create si^ lE s^sEst on tli© 
0slstt i^ p ^ t l c s t ei^:|ki^l^i of t l ^ tiiii«B p^lity^ Bo«©r©i» 
t t pr®i?taei ©a Jispotiss to t ^ o t ^ ? f*on*c<«s^Biist fi4tl0ti&3» 
psi l t leal .-^erttss to stf^i^trisa t t e oi?p#sltlo«^ mi® Coagreiss (05 
gave a eiitl In ^ime l^KI f©r tfm feeing ^t mt Allans© witlj 
tt»- *iistl0»sX 4fe»eysitle parties* ^ t ^ %miM^ m^ imtsld© t l ^ 
m 
pmtimmit^ f^sv^h %h& TmB^mBQ «# ^thar op|Jositl<m parting 
to th^ es l l ci^ <»s ^ tbs Cuf^jress C0) wns Is&^ysro bat t t tm4 
Aselcr^ i t s ^tlltegft^ss te co^»i i t# vitii ©ttoea* ptrtt©t?# Only 
WB &A s^/atestra isaiS cl^^^ & posttl^© r^si^ss® to t!^ Coi^r«se <05 
f^F an op|sssitl#u alXltms©» 
3<W OslMf 3^S|7 
P©liti.c^ mm^ml of s party €ap0f«l@ oa I t s lei^©rslilp» 
it® pmgrcaii!^ a ^ psltei©s» fte Coi^'cos CO) fmA t^nm t r a i t s 
Imft lacfe^ p3^Qr» •Tte Isa^^ers of %h^ Omm^msB CO) f s l l ^ to 
^mrlm ttm imtteis of t^0 8tr@r^lte of their cas© efsa, ©s tii©f 
w r^® om wli> f^join^fi iR poller for a Xcmg tteQ» th^r e«3^^ m t 
mt otfmtt^eXy ^Itteofut the aia of u& go^m^m^mt^ BJacMiioiT** 
^wigi^S'S CO) l^ B5<s!»fi liestte pollticGl acfci^tl©s iss 
^PO^I*! to pro^e I t s e r ^ t ^ l i i t y . I t coc^©rate^ with SJS^ 
i^tiaitFa art 0ti%or p i t i e s tt» fero© ais alH^ic® as ^i 
altsrimtt^e to t l ^ »Coi^J^gs l^c^^ ^ ! ^ s , C-aaaiii** flMS eac© 
ttm wn mid tei^ ^ i l o tQ tlis l^ sb nabfea. t l » r a l l ^ Cosgres© 
h ^ giirsB s raiiccdL o^5i»£3le proc^S23!« a ^ e r t!i© baunor of 
f^^^ )^ftt|^ CriT'Oiro ^mow^} ^MMi sj^tta^cd tbs tn^ltiaticm 
of tfm casscs* Coi^ress (0) ^jmm ^itti ether parties H&s MB 
«id Syoi^tra Faarty ^m& i i ibl j^at s^mctlQfstfy psHjieSf, Tli© 
pQrfmtcmiiiB <^ C j^ngi^ es CO) to l^n. ^ - t e f o p©lls I© tM 
l ^ Sfibte ^as «>t ^ t o tiso ti&iif m gt'^mi $a f ditiU» • 
PH'tto S.^ s^lm w^ i t «:®^0d at »a^€r f if tli ^mam ^^ 
wpm^tU.mi fsr t iee. f i^ r a l l ^ c^igfmgg Isafi ¥cm 3 ^ assti 
fM 1 ^ ^ liefe ^^tm ^ H e pra^^ t l» rout ®f Congress (0) 
^ a asttowal polltieiii ii^ty» Ocly SiiS^cit Stat© ^&B i t s 
gti^»^l^i6 «fesf© i t ^m 11 ®^ts a ^ poU^ 3S,?6 per «wt 
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fliit fear 3iimr ®rf il»?# i*. fir^ fel^fe iMtiu@!^»t t l » €©imti^» 
i#M«raMf te^ l i t t i w * « l t t ©tfeor r«^e««xttaijt i^t tonal 
f ^ #s©a«isii wpriw^ im Smm&f Wff %^w i t t^mm ^ i tb ott^p 
parties f ^ s ^ t*« ^^late P«rifw 
pM^y aotH, til© e^ergase® itf* Jisigts P^% is Jtiiaisjf^ 1^^» 
Osf^sitton iM ttMmi p ^ l i t i e ^ gty©!^ • » e ^ t for t l » l^riaf 
l^ iata Fs r^ pirns© • Ims r^isJte^ trewmt^A mA w©gte« 
al®^. 'rttfe ©ttwr |»rt l«« f ^ I t ® t t u 1^1^ Is 
?TQmas^t%on of til© eontrtltutlon in <Jaoata^ IWO 
tTd.ttmtmB %h& ©l©etof*!al fjroeess tm& pro!wMM ta^txi^ to the 
gT \^it}i ®a Gt^isc^tatlos sf til© polttlcoJ, p8rtl#s# Tte isajor 
ostioual pm'tim at tf» t i r e ef t!« Isauforati^Ei ©f tfi© 
Partr* CoiVfresB Im^i^ i t e a^imiit^e of tjslrc tite party that 
Isa tho constrr to IntlepsrjSenue i ^ aleo b^ti^ tlie oMest party 
^ith a woll^ftlt ©rgauicGtiar, oM trmmrdcmQ resottKs&s mm 
ae ip t r^ th# ^sosltion sf ttm fencimt party In tb© Indian 
^Xi t tea l sfst^i* f 1^ Sdctellst Paytr was n l^rprodact of 
So!igi'®si Sosiaiist Ferty %?tdeii !iofl foiT!©r Coi^ress Soctalltt© 
as i t s mmhBTB» 3stli ^ aid CPI M r^# iiQ^«F io etJren^tbf 
tofltieiisii 0*^ rQmwt€^& m cocpsr^i^ •'to t ^ C^ngrirss^ Iji 
wer© otiior ^ s l l o r partist lite© nii^a !*sliaea!iha» ^jfl ot ter 
r^iofiaJ. parties yl-^g^ i i# l«s^e uas c ^ n f i ^ to cortala 
FGgisris* iClsfsi PasiSeor Party Ct^lftl was ^m fosisefi r^ift<^ 
l-fbwi tlB f i r s t G«3«ral "Uoctlof^ wtre eoiMwst^ In 
l ^ t th© |>®rforr£i®e© of oppositiou perttos to 1>© r©e0|pnls«d 
at fsatioiml l0if«lt il&@ CPr> -^P, IMS ®ii PS*?^  was n®t t^t# 
til® is^k In t#tf3s of E©at8 ^ u ®ii tli® p^rcstmtage ©f ^ot«^ 
p0lli3«# Co!^r#s8 al^ia soet»^ a^^t ' ^ por c®it of tests iii 
ti-m lieM s^im oml tli© oppQsltloB partlsr, s1iar©6 SESS^ tli^s#l^es 
ttm rent ©f ^ per mnt cmtn^ fIms rlglit sftor tlte fjtest 
97 
olugl© party ^crtostlon coritlis^jfl tit t l^ t tee csrf* tli© secctid 
' ^ per emit of t!t© li€& ^ ^ M soQta «sa ti^s ronsiiiliig 2S pep 
«ast was til® cergor of MWF aM WIG iF into Praja Socialist 
Pert^ CPSP)» ^mm ^^^ ©ppssiticm pisrtl@§$ i t vets thm CPl 
Mlilcis retaiiiflfl i t s popiili^ iioslttdn In c#rtsiii r«giofss# C?t^  
BJS sua ?sp t^^e t l ^ cages' uatJisfml oppostttos partl#s» 
S l ^ l ^ pattern was MsctmiWo at th© istiit© lisv^l* 
©sirSiiS t te tl3iM ©ttsural ^©etioBS MM in W^f tfeere 
wa« r«>t mmh «tJ?3i^ © IB tlss p*c«mtlii^ pckttoim* ther& was a 
t0 ssdsr® c^oat f2 POP oait of l.?^ ^tMm. mmts imd tti© 
Qpp»^ti<m parties ttiereas^ t!i©lr ^^reentes© ftt© 28 p ^ e«it 
III leat two csficsral olmti^&m to SS pm cmat ss^ CPt retoiiitfi 
i t s accjijfisiit poBltimi mssm ^^ oppottttoii i^a^l^t» 
f IKS p<^t^ b@ttr@®a |§® t© 3Si^ %*a© ©srtt^ «tt!i fol l t teai 
fl©^®lops«2t« Imirl^ far*r@a0M»g ^f©ct OB titer dpposttion 
^ U ^ 0 s » tn |©i9 tis«re ^ © t | ^ a tms pmt^ on t l» p > l i t t c ^ 
terl^B of Infiia Itus^ R a® ttm Pw&timtxs ?©r^. In 1064f ttm 
0*1 a ]^» \ i ^ t a s^ilt wM thof^ Sergei afiotb^r Ccssaiiilet 
Party • CPI CJ^srEists) or popalarly mmtsi m CPI<IS># iHirtng 
^3is porloSt ^ 5 ?SP ^ s s woAm^mt m spil t into BSP cai^  ?sp, 
ftei^ t l» oi^otit^fi pQrtl@s in« te^ of ^nit t i^ t^2S«iV0S 
^mm TmtMw g&tWm t^th& ai^ *tA<rf« 
f Ms iffl«i5«itftti0fi Jto t i » Ulster ^ ©p^att ic© p ^ l t t « a i 
et til© tot^ ft«at»# l©«t of t t o 4S f w ^ f e s ^ *a ¥«Pt 
e ^ t e r ^ ^y t l ^ # p ^ ! i i t i ^ p a t i o s * H ^ t l » oppesitlcft 
part ies %^m « n i t ^ , t ! i ^ cmM imwQ m&st^ mom s^ t#? f te 
^ a^» f ^ CPl tfa« r ^ t ^ s t t i t© f^ t t ' th pia«« ^ ^ ^ i ^ t ! ^ 
p©«ltlsii In Stat® ftgs@c&ll©8 to©^ 
C^n^m» ^f^^M tfie ?olit l@fii ptsislHtF at tli® s t a ^ l # ^ l # 
f ^ p i » t - l # ^ f « 4 a i « l t i i «s»^ t l ^ @^rg«ae® ^ the p o l i c e s oC 
A^®e%l#iis f f ^ tBe C#ngr®es Psrty ®» wmH em th& i^^»tt%tm 
f^gim va^^A »fSJ©«it4«a m rni a l t ^ n a t l v t to tli© l^»«ire»8# 
fft» #ifi®at« 0f ^ H . t wMcli teal imimttS t ^ ©pp^mltiflo 
f ^^1#» ^MJ^- mm e r ^ t tat© tbo ^ t a l s nf tti© Cc8^p«as t « i 
wttsti aJL^ ^ « ^ a i t a s p l i t to W^m fiv^ ^m^^ mmt^s? 
f » l l t i ^ l par^- feiw^'^ m C^^r&se CO* f & i ^ a - t e i ® p©lls ^ 
t ^ l ^M f i t »tates of tb® C^^#s8» fb® Coi^©t§ s « ! i » ^ 3 ^ 
s®sts 1» t » I»^ Gi&te i n a hmsm ©f SIS i«ats« te^^ t l© 
m 
epiwsttism p a t i o s , GPII, €S^X sjstf 33B h&& '^on 2$, 24f aa& W 
scjstc rQ%cstlv©ly« K%i a r ^ t o s s l p i^ ty of f tml lsoto olcme 
won 10 s©ats I n t l » C»o& Si^tai* 4f tor tim 1M^ alf i tcan poUSf 
Gonef^so 1 ^ r^piiac^ i t s iiH3to®t statas a ^ 0 p | « ^ l t 3 ^ pssrti^s 
ftm rosTf? bet^^cm ]U?^ to ^wm W7B i!tmmB®& a l o t of 
t f f o r ^ OB til© i ^ r t ^ tim ^ppmttUm, p«*ti«© fo r tes^isastst^ 
tfmtr popiiiar cass M®Q* #a^a PraSash tlsra^SR gotm a aoc ls i -^ 
Iq^otue to ti.Gso ©ffc^t© tttro»^li his sloeon of t o t ^ i»o^olutl<m 
mim tea s coiscroto p '<^roa^ of p o l i t l o a l , social asfi m^m^ti 
ro fo i rs la^ ro^tf^tmstios i s tho aowatoy* iJisil i^ t h i s perlofif 
SwstiHitra P s i ^ , B i « r a t i ^ Krorstt Dal C^SJ laifl f i t © r^iosea. 
port ion 3oiii<^ IsaQfls to foi t ] Slna'attfB f^k I?al CH2J> i s 1©74» 
I t rtQr %o polatei out t!mt ^*B eairpaiefi lacbe^ f i d l support 
^ tho oTjtir© oi^>si t tos irartios o^oe i s l l y tlio l e t t i e t s 
|lfflfti©8# 
Ilo^io^or 31^ *B lo idcrsMp lm«3 lioen i f istracostal l a 
brlRcitis a r-ajor KOB»oo£s:wiist opposition psr t iss ^ r o t l ^ r 
to ImxfMi fe Joint eec^fel^ scaisist tlio Ctmcrosc ralje* flsB#e 
crfforts £5||ff c^ea a feie J«At i n tiao t?^o of tbs Jsposlti^a ^ 
m:m^mx^ i » J-mo 1 9 ^ foiloufese i iMcl i sojor loafior® of t i » 
oppo8iti^» parties botfe mt tho C^itro mA at th© ctato loimls» 
^*ere iG|«ric®t^ fi?ts3 Smm WfB to Bocc^ls^? IBfG» f! io 
p o l i t i o a l ac t i ^ l t i og i^ r m oppositlcm psrt ios tia€i CSOSKS to 
a 8tendct i l l» f ^ tm^^a ®Bmiiie®:«iit on W ffmtvasrf 1977 of 
te>I6ii[ig t t e Qleetiops i n Itsrcls Wf7 srpuryed t ^ reactiimticai 
of po l i t t eo l partios of ^^positlonsail po l t t i os . It© rosiAtant 
100 
^ f ©ct WG® tim foPfEsttoo of J^i i ta P'ertr on ^ ^rni^mrf WTf 
Prior to tlas foiisati^i «f donate frntt^ %\m mm* 
(K^ESK^t opposttloR iiartios l ^ always rer^atuei aivldM on 
ii0<^^^t <rf \ihlct» t!*© C^ugfese Party tetf mi^cec^^ to 
retaiiilii3 I t s slicle^party d«H3i»aiit etstue Ufilia^or®6 
l a ^ s ^ tsrl^ly analyses tim tw31riaiial r»l6, ©trat^jy 
®ia pT^TmimB #f the f©ur eonatitufusts \fliloli c^prised 
J»atcs Pai'ty, to t!» fslli^rtoc e1:^tOT we will ««al ^Itfe 
t'-:Qlf Joint ii^ € irM.'^MmX efforts t& fore© a ^%^Xm n^tij^tmk 
mwMm: or ^mmh ^mm 
f tilo su^ t^ r nttm^ts to cnaJ^c© tiio f a c t ^ s lecdtng to 
ths K^S!:t!©?J^ © «f *TrmGts Fffirty* I t <mwm^ t!:e pt^iisd fi?«gs 
3B Jiast^sy IBT? • • when i t wno €m-j^mm^ to tioM ol^tlofis tm' 
J®ista Psrt:r was fofC^Uf lata^IsM^ 
I^Qv^s^^nts in tim t^aSc ©f politics tiiat ocmirf^ Iji 
India te t!^ yeor ^ ? ? 0r*i?teago0 © BIW icaadfetirft to t l ^ anoals of 
^ost«ind0poMast feilla*s ^ s t ^ r * ^ ^ s^tSea ci^ «BB®tp^ st«a 
^r!©ia»®:«mt <^ elsstletts ois 38 J^tisiy W77f at a tie© ¥li®i tfm 
rultog Corcf«ss f^Pty o^® troll tmtrisKcb^ ic penei* tm^ ©cnitpp^ 
^m ^lorcaus «^^pltsr sf tb® iSri^i^eicri fosrmttos of ^snata 
Par^ t a tas^or^T ©lactoyal aUiaact irf* four i!<»s»3Qsir!ii3ist 
®pp»sltlois p^^los — B i ^ m t l ^ JQr*a Scs^h <^S)^ BhsErstijm 
Krcmtl Pal (B®)^ Ccj^^resi CO) m<l tb& Socialist ?^ ty t ®sd tl® 
gtiTinlj^ rusiilts of tbe itawslt 1S7? ^eetione In whteli Jcmata 
FttPtr 8^s* t?:® yM SahM el^ttssus w!^ r©3# tlis r^Usg C<ms^8S 
P f^c -^ was ^©^fl ©at of p ^ ^ ' t «€SP© eash ao^eli^^^nts whtcti em 
aiGcti#RS lo a &&^0m^ Qtm "m iof laed as a proceed ^ 
^iMtieai optotoK of t ^ piJl lc i s ei^cfi* Bmt to Iiuliai 
c«©^^ei t Bpc3« t l ^ dli^ffli pQTf^mmmm ©f tli@ paHticaX partisOf 
1 ^ 
I 
relaticms bs i^e^ Vm leai^es and t l ^ cass®s*# 
^t!i0ttt parcillei ^rf isi^mtot^ly a w&t®pslsBa in &dia«8 post-^ 
sljmar^^srs oaS cmalysts ^mrlhod eisotieaa ^ the Sixth !•<& 
t a 
tlirou^h Pallet ^ t s net onXy an e^'^rstat^j^t Ijat also s 
4 
tho waiter© ^ t lm^ sXecticms t s ^^ ?^md t!ie eec|»# c^ ijf^fs^t 
Bt^3^* I t st^si ^proprlat© to r^s3irk that tt^se ©l^ti«His 
e s r i s ^ ^ a tfst»s^»«1 lit |>©st-»IM^@iimt ^a&imi Mstoiy a© i t 
S 
E^l5S« t l ^ m^ of •oris*pfflrt^  ds^stomc©* stat ic Mtl^rte ^ J i ^ ^ 
^ t l ^ InAias Hatiroal ^sngross «iae@ XMtu ^Jdhlm^ imi^m^^mam 
m^ browGl^  Sm&im, Psxtf to po^ir at t!^ Caitrs# 
3 
4 Yfe tCKS * i * e ^ l a t i ^ tn nm& tmr^ In th^ ©©isse i t ims 
Cfl*# PcssgaJa 3oo&Sf l^ Ridoa, 10^># pp^ l«IS* 
5 Far £ dietsHoi tr©ate«it of tiis cm© par-^ ^gitnaace VfUm 
see il«li# ttoR*te*^'»«8* *^li0 lirtiari natioriiil Sqs^tesss 
im 
TAmtimis Mid dwim t^ arcls »7? tmm »tt» largest 
palt t leal ts^mt to ttm ^^t**iM&&pm&mt htstm^ of ttm cc^m^r 
asd yot f^m^ t^lii©^^ this status !^ restoring •* at least lis 
0lcnlfletmt recpocts *« ti:iG lxl«a ^ fjolltiec ifiilch had 
prmt^UM fy«i ^ « ? t© 2fii^ *« Xt was for tlw f i r s t ttoe i s 
im& w$M^^ pmrn ©iiiee ii^©|jaatoiee, was ^mt^ ottt of sff^ e®# 
pa-^ins ^ay for t to t u s t ^ t l y f^n:^ JseatG ?ar^« 
f 1?© feoftrntlsen of Jaeata Pip*tf was pree^ea 1^ t!» 
mnmsuQ^mit of teWiic of el€€ti<M3S to th« r^lxtli l4^ Sabim 
e«^3iilst #pp©sltiim ^artiet •* "SSB^ s ^ , c^ngrese CO) as^ 
Urn Soctellst Fm*tf» t© loin few^s tij~©tli«* tu i t r tttt bsasssp ©f 
J ^ a t a Psrt^ Mifi ocmt^st tin <mmam elections miB a iporr Msty 
s t ^» Stit i t pattf -refy cooi fil'^rlfla^s to Janata F ^ ^ wfeich 
was ^ ^ a t© ijomor in fapeli 1©^ elestliKis ts^ r ^ l ^ j l i ^ th© 
C^^grecs ? a r ^ ulstsli tasfi Immi at i l^ ^3© irf' ^fcilr® dines 
fto© p ^ ^ ^ K i i ti^tE^li ^ Jiimta Partjf wliicft St 
i^Mo^i?^ ^ t l s i s a slisrt ^ e l l ^ t»o ^mtlis of t ^ ^ is t^^ee 
t s s t t ^ b a ^ ^ ^ various fact<srs« fl^s^ m^ 4i£f m^mt v^rnXmm 
©f tM fsitsatl^i of Jimata Pm^m & ©rt^r t» aas^s mt& 
6 «*!!* r^ MPf4s-^ iKft©s, ^In^io Clscor^s ^tctatsrsMp*, 
Cr« fMl I^ie8«ff»ti©ii, ^.H, &lis«% B^>f p#r 
W€ 
^mm tlitt t i» i^iiitit ais»fflie«#st % ttm ttm^ frism ¥.$MMtmt 
1 ^ s ^ ^ i«a fiat ^ «ylr« In fsreb iws ^ t m^m^mB% i^mi 
tte ^ ^ a l ^ t J L ^ of ^ r g e i ^ ' m, M ^mm WTBf ^m 3J## ^ 
^ k S^te ^m mtm^mA i ^ ^ if M ^ ^ WWm t i l l IT J S B I ^ ^ 
]®ff t ^^m Wm rum h^ MUm s t i l l i&& mm f^ ^ %W 
eWe«i«ti»©^* I t vas «i M Smasmy WTf tmt Bi*s* §SB4WI 
ip®atfle rsasmi far ^Mlag ti« ©lettlsns ®rcept t ^ t 
*fmXi^^mt tmA G^ver^m^ mm% rapsrt to t!^ p^pX« a;^ 
^ ^ »ass%l4»i fi"^ t l«i to ^mwf sttt f i^ i^ i ies i®i foiled^ «^» 
1st as g^ to t te pslls vtth t ^ r«s^i^ %e f ^ f t i n tlis P ^ P ^ 
t 
IM 
^ a * t ^ c p«flU,s to Wft^ tm py#bsfel® J»»ti f ieat l^w fo r »»to 
r t t i l ^ C^K;r«st p a r ^ mij^y®^ iis^teg t l » amrg^ i ^p t t e s p i r i t 
of te^aer^^ c©^d s&t to© i i ^ ^ ^ ^ f ^ e^«r ft^ IbAiMi 
ffea «Qel®i«i t© h^M ©leetteis I r ^^®* 5®5<tM. was c«w©HJ«tf l ^ 
the f&«f% t i s t •& l « a l t ^ @©^»y, a t t ^ rga i s l g r t , «iiS«f» 
f ^Mi0«€ ^ p ^ s i t l i ^ t %M mo'Xf poil4sg iat©s a»d gates of 
aK©rg«sey t t l l l fmsls In tli« ©loetorste** stirf* w^^d ferias 
10 r ^ t ^ l ^ op, e l l« t p^^S* 
If mmk to the 3aii@t«, %ft|.^.lQi^ iMm mmtl^ 
1»15 FoteiaaT W ^ t w*'M» " 
im 
i£§aAv®i %im tt^ SAM* 
f Mimta f w*^, welec^j^ %^ rnktrnms^sm^ ©f i«iia?^ ©lentigos %# 
t l^ I , ^ Safe^ i^fe fel t mmvf tm Krs, Sm€lii M<^«^ again ^m, 
to© llfl»<, fi^fs e««jrsftip rmmn^^ eltl2«sf elvl l r i g ! ^ 
r&w^ymA ^A mH p i l l t i ea l p^in^era j*eX©ttS^»* 
IS 
If 
^jsotme^sei^ m^ urg^fi for %lm fsi* ^ i fj^« ^«sttmia wtfh 
If 
Wf 
lepaiUleie f&^ &t lutftctf ri^teial parties Wm tttfli 1^1 
©r Ptttt|al>i U^ $M tmll Safin ote» also wmj^^ ttm ml'mtimi. 
©f 1^@« ^ t!« ^ i i t i e s i !^ti@«# l!0i^r|l ^mt mi& ©t^p 
T%lmM^ « i W J"^i»iT l^?f. fti® l e e t f ^ ©f Caress <0), 
MS, MS ^ tti« S^ la l t s t Faartf ssg«5^i#i at P^»l*s 
^ J ' ^ t s i ^ 3^?t I t Wat s i i ^ i s ^ i ^ tlmt tlrns© torn W3««.€^^wiitt 
©opotlti««i psrtt#s 1 ^ fm^^ s w i t tM opps«itioii ^ p | ^ imam 
I t 
teim«' ^ lanata ?srty ^ss p ^ s ^ ^ %y tto» i^fidTO i^sow^^^t 
©f #i«tl«s« to t ^ £ ^ Ca^ im^ tMs p-mmf of &mij&m% 
XmA^. Mm&w of t t» t ^ i l^mta for ty ^ v # aleo m®t 
«ttljst^Jtiat©-tf t i l ls t^i^^r» *te» ' ^ A9 »©t mserIM ^ i t 
M t0^# I t i@ laf f t e t ^ t tci 8 ^ tisat t i ^ ©i^ i® ^noa i i ^ * 
^sA mf «l^©ttei« wae tm® ^t %tm factors t M t p r ^ p ^ t l » 
f ^ r#s»^^s8iiljit «p^8it l«B ^^rtt»8 to f«»« a ©srax^ pff^-
1§ lW,i« 
f^ ^ lg t t t« ^tetl« ©f «n»c^oyj uti l^ was pf^a^lga^ 
f M s®«tii«5^^t ^ ©leetiorit c3»8 rtl^mtl^m lis 




wHm optii#s timt « ^ tli@ ^^B«n^ iwit fe©^ tfe^Ji, ^aoata 
^^# ^ t M« p«*lr*8 «t t l ^ f^M^ agate©* tt»i ^rtteP4» 
teiPi«RSsi J ^ ^ ^ 111 tl» fi^» ©f &jarg#ti«^ ^A f^ %l^  
t& lulu l^ds «$.tfe #tlwp iiiRj«»c^n»^t imirttos to ft^p© 
m Mt^m*e tm^^^iam wttt Itaaia UM^^ at Hew §^tit 
Bs^^ ^OM^ 1^1't p*"Ifi» 
ai #«t^y*s te.^»^» with Si^r^^ala» Swmy m% 
Si Ant^o^t tet^I^^ «itli 3«R«i^a K l^i® at 
Hd 
r^l®^® «f oust ^ t te ^p i®i t l ^ 3^^®pg 1 ^ ©f^a:^*^ 
teeing ®©pi^#i a f ^ ©h ^.I t teal . lfta» wasts^ to e^it#»t 
©f tia5 J'siala Fai^» Is^tf^Pi as wa ptaR to ^alf«© is tt« 
tQl^jmim ^6e»t this fact^ sloo vas B©t ^cl»©t'^% 
s » In tl« swic^lsf ^ o s tlmt tf^© wQrm g©f^^ ©tMr 
fmeters as ^mll whim sutost^tlallf e^atarll^^^ t© tM 
tM l^et fclmt ^«pg«n^ warn « » of tto ptixm f^t^im t t s t 
p i - t^ t^ tte »c»wcereiiist o*^©«ltl«s parties ^ iaiit®81y 
I«Jfflfs Mi "^m^- tW^m tiito tl» jaiia wsA a l l t ^ t e ©f 
12a 
emsBf tlai i$ppmttlmi tx^m^&tB ¥lm had Ijoes lust released 
fmm th^ "^ismm wsre sesptleal atjmrt ttee fatia?e of t t e 
If t t e 0p^sttl®i faced i ^ ssisuljig el©eti<ms dimailt®^!^ tlis 
rsttim ^ PTS« QsBdhi*s Gtm^rmsB Gefwmtmmt \ioii34 Eieas t!^ 
ccmtlstaaac^ of Imrg®:^ i^c l i -me s t i l l IB c^i^tJtei* 
S@e€i^ 3f if tl® opp< i^t$ism parties got vmttm^ to fE©s tlii 
©l®etl<KiS m^ caj3E5 to p©^^, t1i^?e ymrm ctenc^ ©f theii' 
poll t t^A sar^l^al, flm ueccmd c^ttim spa^pstf m^ cotiimt®S 
tlis i^ i»5*e^a::^ eil8t ^pi^l t l im pcjrtlos ^ ff^ ra JeiMita F^*^ 
IttSt witi5toi 1 ^ &fs foliating tliQ #l@etioa mmo-aBees^t, 
(A) f l^ ^mr§mn€f ^fertsr.c© fja4 Msn so bltt«? Mltli tbs 
opposittcm l i»d»s tlmt fl'mf -^irtiislly w®f'Q ^^cmvtnct^  tlmt 
KT§, GsBdfei If i^sin v^tB& to po^er eight profer to c©ntteii§ 
tl'ia ®B »^g«»«^  nMcli ^^0 olre^lf in s^@ratlcm« S^ ajii G state 
of affairs tjmiM he testnosntel in fiff*tt»r ipelugatlug ttm 
<^po©itlGn parties to pc^ t l c s l obli^rtcm^ 
0} A l © a 4 ^ IBS ^mhm ^iis wee cci-f>rig^i«p iritli Cteraa 
Sisig% toM 3JI im i n t ^ r i r ^ with t\m pr^n&it r#S€^»cl»r ttmt 
Cto^sa Stegfe HGS ©0 fts*i©iis an^ ^sp^p©t» i s J s i i tisat }m 
asm& said t t e t *mu Mill ms^^f get i ^ trms, ttm Jai l ai^ 
rmttmr rot ir. l t» , 
(C) f te pap©trae^tf p^plb^ ctf* tE^risoBc^t, 0tt^ €ai©i«§a ^ 
ei^H litjsrties, A^la l of iss^A legal roeo^rs©^ «^!^«lit|> 
2f AT I^iQr*s Intendton with ST. B^SIJ^P ¥te> ig^ts -to t^ 
13f 
m tm^i&f. ®^W5 al l parts of tl# '^mrawm^ mmmss^n i«l£leli Ima 
l ^ a ^ s , iyi M#F^  f erra, a ImMm B^ tefSE* «sf tlat •Tanata Psrtgr 
rocsU^t *w# Here not c ^ ^ i n tltst ym ^nt M r€kQ&m& 
ifh&3ft34r* Svei^ «Bte mis stir@ tMt prolmg^i^m la Jsl l ^ » i ^ 
tu> f he pfes^t r©© i^i?clssr eo^& im% o«t tMs pslst aijr^ctl^ 
^ eategorlsaU^ confiro^ f^ we tfm k^ %m&w^ of Janata 
F m ^ Mtth wi^ » ^ !mfi Uitcr^®^* B«t ti^^tF reputed es^^isie 
m tMir aeta'^Batloa to ficfet thB sstia^'ltsriaaiac ^ i 
restoration of eitril li^^1il@6, as dts<sassed In preee^lag 
pages sas perbaps icidisati?^ of tfeis 0e@pti^ i$£3* fMs gliscra 
tm0. S86ptf0lim { r^ea^d tlsi p^€l^l^le@3^ s^&rmm In nhicb 
i®wl ^roceS0«e of Imrgain ana bichertuss vbl^tt Ic^ar4aljl|r 
smfwuQ yitmn^mm' efforts fcr anltea ops^ssition sre i ^ e iisr© 
fli© presmice of the t^y^fii:^ ^ere^Mjaliti' of J^y& 
Frslms^ llsrals aetiirel^ i»f#ii;@^ In ttm bo^ p>litie wm 
m^e^ysaf ^m^ slgnlfle^t cesi^llsiiefy fisetca* in tl« m^c^ssie* 
^ Janata F«rly, Jagra Pi^tesfe Sor^faai psp^ia^rly kt^mi m 3^f 
plM^Q^ B sM&^ficmA r©l® tu tl^ foi^mtl^ of J a^ t a Par^* I t 
m Anther*® lat®rvififw ¥ltti !:,?• ?@rcs at l^ w t^IMf 
SIS e^naBTF a^4« 
13J|% 
mm ttm *msp^ ftmm* ImMaa nm ^m^&mnt «hieh nai tins i^ eal 
cataa^t* Rt© call f«ar refonsB in p0litical» ^<sKJHle mid 
sociaX life ires teii^ ftd as •fotel Be^ ^dL t^oR*, tiaj^ s? ucm-
€pp0Sltlcm pjlltical i«irtl©8 Imd p®:^ «r«<! ^ iKal^ basirted mxppt^ t 
to lite, Soos ^ ^e i io i as th© rsllylug forc©« Ccmseqaait 
i^ 9«a the aiaioiisceDQJt of elections, ^ playod a pivotal rol0 SB 
brlseifig th0 B?m*cec!SSDslst <^poeitioB parties m^m? the sii^ie 
toimor of Jcansta Partsr. For JF, *tt E^ger of t ^ opposlttoa 
30 partlos isad "bms^sm an mmi greator aet of fslth»« OP had 
cloarly UiM t!» <^posttt«m lesdei^i »Slt1^ flp flcht t!ae 
Si 
oleetlons as &s0 party or f will Imro isothiiig to ilo with thfflis*^  
In ca?€«ap to assess tl» rolo of JP in tlje forcmtion of 
^mmt^ Partjf I t Is eiss^^tlal to aiml^ s© th& @?®5ts fros 3S1© 
onwards iihiSB ^ ' s t&^m. Wm€bMjm tm& mtmt^^ as a foreo to 
t»e rsclicmod %?ltli In Infilan polltleg aed m^n-c^sinaslst parties 
@:^ t@pftod ^®ir ^sjle«bi^rtai« sunp !^»t to ttm ^ !4ov®3eRt« 
during W^$ tl30 ps^tleml sltimtlon In Ir41a tm& 
wmmm6€ sorloii^ dlE^sloiiS bocaiaio of racpasit ooafrt^tion im 
©v^ PT Mom ^ Wt^f ttm a«tfla?iorati»g law ana ©Pdter sitmtlc^t 
ii^lEtloni »>iiBtl»g ts^^l^^isont OE!^  £tti2dlfisit tsiro9t« ftm 
fe^teaUis «>^  1S^4 Sn tlis ljso&dr<^ of these deirslo^eii^ ®ppfeai 
^ f ^ |}e«te4% Ma§A,|,.„I4alte Ml ,^l.a^^ CTieloQ af is^i t*h^ 
m Smimmssi t^sm^ m ^ B .^3;^ Ra^ ..K^ if mm Pilbiis 
Ko«»$, S«if Delbly I9^>f >• 
@s 




tmtlrcg^eat im tfes coiait*^, *JF ths^h t tlmt I t wes t i ^ t i se 
t i ^ ho ntettld s^mk ss^ lesfi a co^^aeeit ocsliiSt coiT!;^tl<iB 
otherwise cssses cay suffeip* This ttitsMiig ^as 4is a>iisoBasc# 
ytth iksortcim Pitsuidmt ^olm F» Kcmis^s^s cpet©» I t t«is Ja 
2i©f4 tiiat Jl»»s J^afiarsMi^ tma seaopt^ Ijy tliB i:^i^«>0ppo9lti^i 
partios In lauaaeMse tM tmwmzm^ agaifist ccor^ticmt politlceti 
fl^j^ricspctloB, restorii^ law omS ord^* ©tc* f l» 3f ro^f&^mit 
%ms Is^ iac^ at a t i m 'srt^a social n s ^ s t SIMI p»XlticiiX 
etegtiatiaia was ^la^spreafl i s ths Qmmtffm fim sta^ents M r^# 
acitotifis for Questional feforea €M &^Jmmnt op|«»iiimlti@s# 
f^ (^posltica parties m&m6 iml^Xens at this stage m^ t l ^ i r 
rsaites «ep@ divt^4» J-or© tl«s 3© political parties ^a^m 
r^lst^rei l i^ith th0 IHsetlsm CocDlscioii, In Wf^^ ©lectlone 
to W ^giclatlim A8s®!!^ J^  «3re tssM on t i ^ e^e of JP Ho^i^^t. 
Tte Coi^rtss Imd secured ^ r e l ^ a^ r^a* 30 l*@r <^iit of thm mtm 
m^ s t i l l ismm to pow^ ttocatis© of t l ^ divislesi ^ tb© 
c^pi^itl^i issi lack of natloisal cdLt^^&tl^ to tt» Ccsigreas 
30 
flm UF electiems praiTld^ ai^tlier ©©t^ s^k to tli© 
«^p©sitlon» ttm rmtc^ co^«s i^ t l» nosMJCfEEusJat oppcssitlcm 
partis® oim discuseed in ©tieeco f^eig pages» here i t irill suffice 
to SS7 that t ^ oppositt^m partios f^m& in ^ nnfmsmt a 
hc^©, «JP QmQ a o i l l for «fo^sl B0?®ltition"» The ettiisot 
3S •Shoe© ¥l«> do isot s^eak ¥hsn thm stoald, loss tlas 
right of fipookSus altojQtlia?*# John F r ^ t K®a3^» 
tm 
{ i^t;8tl.(»}8 %si Biimr and Oi^arat pm7ii&&$/m^ ptm%€ tli» 
eff l«ac^ of tlai ^ I^ OTWi^ t, 
On 0 Kaych |9?S, JF presented s •^lart^p of Denai^ te* 
to Parlis&^mt on betiE^ o^f ttm poopXa* fim ^m^g^Ss r^arai i^ 
<a> Sg^^tiiisi cis^t lio tl30 imti?wmit of ^lo 
os^aticm of s soelotf I t ^ ^ on tti« ij&m^js 
mmWi^m m %MM Clmrtoi*i mSi nimtM 2mA 
to if^ 9^^ B a^tl«ffl!i imtm& of veetefisisftti^f 
Cli) ^ToetiiTO stops stmt ^ t^^n to mtiM 
tl« ^QaHtr « ^ eofitoni of odn^itiaEi in 
l^tplbs ifitfi trntioii^ re^ iil2*iiiOBt«9 fhs 
f i^ @«at patt«m mmt tm rotftso^ at evisrsf 
Co) itlgtMir p r i c r l^ to sohlofti^ isil^r^sal 
od«eatlon i r l ^ ^ fi^o fmirsf 
10 Ol!^^ o& l^t^rfor^ioo 1^ tii9 go'^ si'dSMxit 
in oaneat&^Al ti^tit^looir^ 3? 
iii^sitts^ e^plmsls of ^ i^Tr^e^Ktt ifas for t l » ro^iml. ^ 
f^ OJLti^ ml ei^niptioxi, 1 ^ Ctsart^ mted timt t ^ 'o^n^ti^i i 
«i 
^ ^ t l i ^ iat© tfe© vitals of our poXitK^Ol llf««* I t fifftlaeir 
t^tod t ^ t mm Gi tbs gf t^at failt»*os of tlio foiis of 4iSio«»^or 
|» B:idlA %fa8 i"^ in&bi^tr to obtOk oorn^g t^iop ^ polltl^dt 
tosti^iU4»3S optf not »oe^®mril^ of $m6tvt4m^m 3P «^^^d 
^mt tli^ pcwmUmt ^Uett«»si oyvt^ ms I j ^ l an i^ t ^ tn 
|)i^@mtli^ oispr^ptioo aod ^Jj.oa for oiootoral. i^etmsSm ^ * i 
l» t^ !^ t $m ©lootoral rofoin^ imi pyibll<mti<m of Bo«€osta 
IIMD» 
nf 
m, <3^n Xettm t^&^^f^ to ti» tont^ for l^ as^ sr&ef to 
B^^slier WfBf tm mMM 
irrs^eirant to t!« i^sf !# a ^ t^ tM 6«@ciemtle 
ptt»sssii« fls© i^^scai if timt mm^t fals^soodt 
ecST^tlm m& p ^ i e a l . force lmv» <»^bl»B4 t^ 
Im, mm <Kiti!itrrf ^^tl^f^ aro foi^lit 1^ jb^ olr isr aroolc* 
Assa^sl^ationSt tta-eats l^ a groi^ t^ otli^ «i^ ^i^ caste ^ 
aootti^ @i^ t«i« |>i»^lmsli^ laC imtas, Isooth c^ttsprli^ audi mm^* 
times %m^&pim ^ t h lial,3^t hmmf aT& isms^tm ^sswrmnsmB 
nrltl^n i s Isls artiel^ •^Josgr isftfl ?ot«s* tftat •!» c^0 of 
sjssass^mti^n i t is m^& imtmte^t^ to fiM oi^ vbo |>a|jd for 
tlse ^tilifit tiJtii to tegsf uteo firea tha sliot*. H© furtl^ Kr optB«« 
t te t IstsKifgr*^^ iMsMrid pc^ t l ^d fia'ce© iBia ti^yp ljalm¥toiir» 
41 
tms 8l»s^ tie«n a faimis?i^ sail*|#et with s^oS&l netentlxtt* 
l^ f^l^ iragitiy cristas P u f i j U i ^ 
! ^ Bi^ m^M' Siisui^ ^pftaUng m lUnister of Ooir.@i*e« a ^ 
l^nirtrjr sai^ iji F@riiiieffia!i^ 1» *l ea&aiiA^ &a^t ttrnt Cmm^^^ 
^m n^VLmte^ tm fmsS» frw tsm rioli p@ :^ie yfim i ^ t i ^ to 
gi^m ftm^^ t ao nst irast to 0ms^ ttm faet« Imt iia do i^t 
f ©^ tlmt ins imm S&m $s^rtMRn uroiig* l^is ooIleetl.O!xi 
t ^ s l^&oo smi ^^sotliai ixi that irassSf iur« l^lo^ft Mossrs 
BIrlaSy fatsit l^ OMaSt t i i^ aro a3i3. ^^ir««* l^^iel f^nsa^ 
*^oiW ^i^ ^otod*t SffiisM*.^  <^)f T^^mm^ WilSf p^ ^ « 
41 tmm^ IXild* 
IIS 
a imtlcmaS. aitom&M^^ to tt» nsU^t Ooi^ r^ss* Sliic^ Hid 
t t^ i^^K^T «Ei^  ^iM Mi3t%vm hard totfietnl^  t l» aoM€i?esffitit #f 
ilF ^si €}s@i^ «S as t ^ mS^^lm f t^ee in the earl^ c^ mttss 
t^ ly l^S and tl3s t^ »i«oo(ESiiiid«t opi^^iti^ ^ r t l e s iooisBl( t^ioi Mn 
foi' laad^s^A ^*8 TotiO. Be9!ol.tittfi3i wets <me of t l» timteitB 
^ 1 ^ dUo ^T«s^^ al/Q»i v i ^ otlnsr oppotlticm loa^^s Imt 
n&s reXmm^ <m lisaltli gfo f^tde ii^  lmt« 1^^* It 1^  e\ri^2% t ^ t 
^ «afi t!^ i»ist i^t^st fm^m- lums$m to t ^ m^f^gm^m of JQf»ita 
Parly* 
the @iim»iiBe«:ent ^ lioldlj^ tl^etiosis is narch 2j&77 IssA 
mmm ^ ^ p>lltl€iiil. partl99S, @s|i«elallr t^ Oppmttlm Ixito 
setic»t« *fito oppfNiitlofi l,«id«rs sftior X^sguifilsli^  Is ^SX 
for ^ ^»)tl» esm i»£t <»8W7l!ie«^  timt I t vas prol»il»|^  ^si 
last ol^i^o edT ti^tr llfotlj^ to stn^ t^ses^ifts «•# iffi^  
41 & last veek of SGI^^1»^ :£Sf 4f ^ I2i9tl^ {^ ^positicm 
reins ti^0 ^BssQ^ams^m B^m»6 of t^-mtmr$t l^smS, fr^m Jail 
im 30 SmsiXi^ WTf m^ t!i» mum f&t m^t$m isaji^ mm>^mmmm!IM' 
f l^ gE^  1^ !^  a ^mmm 0mim mmm ^^ ym€mm ^ ^mm 
pm^im tmA iset e^on cm 1 ^enuarr :]^ 7? at Qmi^mm C0)*« 
posalbUl^ 9f l^r^lii^ ft urii^^ opi^ositl«is p a i ^ l»:^ i t 
m FixiMi «^ « Git«f p« s?# 
300 
fids i ^ n di®eeimiM# a t t ^^ t «m tl»i ^ort e€ fmnm 
(^gmmist o^ipmfLtifm m^ttim to fom^ ^ mMitS ^^mltioR 
prm^te& t^ tfii imfi!<itar»!^ »nt of mlm^mm to t l^ SIxtli l«^ 
mmnt^B^ fte oppo8ltl^*s mtrnM^ f«er ^ onitai s^ix^ ime A 
loi^ MitoiT ii^$0 a#tail»a eeeoisit 10 b^tmS t ^ se<^ Ms of 
ff^i^ait stoig^* ii« Hill ^ i«f 1^ r^ Q'^ U^^  ttiei a t t e s t s EBMIB % 
iimi.i>«» s^xm t^ partio» to fof^« & ^^ted <3|»^8itlcsi party in 
^i@r to ai»pris4j3t tha ^mmlisfpssm^ mA f&tims timt litd to ti« 
^^ l« j€^ of Jfauata Firtr ia t1i@ir fmi |»sa»»i?®etif«» 
Di^ito ^se fast t ^ t na.ti«p^r^ Sfstmm prev^ail^ In 
li^ist C<»tgr@ss onjoyeS tl» ^»sitioi^ ^ & doesljo^ sit p s r ^ E^Eitil. 
2S^ lir sams?^ alsmit I'i ^i^ <»^t s^ta of t ^ ^ l i Sablm In 
m 
9^m?f sonerai eI@ctloxi« iven at i ^ £®[ilthf tis« Comrms 
^mp^ •fallsa to win a j^i^fitjr of is^t«s te &B^ olaetlcm ^ 
ttia i«oi^  BaibM of 3)^^t 3^^^ ^ <^ t^^ ^^ imtlt^ l«r^»st&ie 
SO hisw&m4 h^ismm ^ to 4B p^ eent t€ tM tota3.*« flii 
QPp:3Sitli9» p^ttim vbo ftaaif^ i^ii^ p^rcontago C«rrtsr SO p«r 
eeitl In ti^so ®X<mtMmm wmm *m&mlMM aromid eoss^tratt?^ 
mapm^ imt^pmtB as @^ & ^ ^ 1 : ^ ^ £iio3^teal poi^tioi^ ai^ I t 
m fist aetailn fiaot ^ ^ ^ W Har€i¥sv#i 
vas Misii^^;^ %a is^mt *tli& fs^g^nttimf ^ if I t war* m 
S3. 
f i ^ t3^«!^  9f *«B^p^t;3r ^ailit£si«^* i^fit&iRft^ 6d far 
i t polled 011I7 40«? t ^ €^!t of 11% iro^o Mid i t i i^tmiitae« 
<^ 1 ^ ^ :^ kit Bm^ 4«eXSm^ ^ ^ l^r Qmi%, fbt ^^f^sition 
n ^ qpl0k to m» tm <|i£l^ oil ti3S ^0otc»ml ^ s ^ s ulii&ti 0011^ 
l3i t^ri^l to i t t oim &Smm^m^ W & sl:^l.o ptKieiss ^ oloetorsl. 
@33Jym«Hi« fhoagb rc^i^^ In tesajcarlt^ r Cosgross ro^laea I ts 
beM at t ^ C@3ti^  m^ i t ^ 0 oBly in mms^ of t l^ statos il£p» 
Wf ^^s3% C^ssa 0^9 ifl«^ r« Ckmgs^ oes f^iiod ^ foi» tiai 
$mmnam% tlmt o ^ o s i t l ^ pa r t i s Joli^^ imi^s to fof@ 
ooslitloii so7^*ii@iiit9, W$ Sii^ ftji^ a fiaimys^ l^al CS?2» 
QiimmmmtM- ^imr% fmm& im vmHmm 8totff$« But ttds ifD 
exporisiefst 9om tBSl»& ita^smB <^  tbe i^t^t^pmpfeseema&e si^ 
t^sme g^msTmm%S0 fimm ^fSt Q^mtmsn^ warn •a^ sU r^ pmt» 
oi^ t ic^ os^llMofls vitli no CGBim pf^ 3^ rsK!0S* md mj^&reA 
trmk Iiil9^i^a!% ri9^&iri@s wmt i^oo^<»i^ 
1^ Jiaio 39^t B!»amti|r& t ras t i Da^  CBSI^ I and Snat^ti^ 
Pi^r^ htffcd taUm tarn m^mtm tb&m ts^m^ n^otlAtioi»i f a i l ^ 
51 l!iSM^dL$0%Elf Op» Cit«t p« ^ * 
12g 
reason «as thB ±&m>lii>Qlisml dlff^E^JC^S* MP fatmwod 0aii<3SiiffiB 
soctallas «!j««as Swatastm Party WQB In fai?otir of fires enter* 
i^iott^ar ^ f o r t in tills r ^e rd na® i » ^ In Kai* 30^t 
prisar to ttm spXtt In Coi^feos« tim l®a€ers of ^ES« l^S m^ 
Bm^sm^m^ Party is©t on 27 l!ay l§^« ft® Jolat fSOKiiBtdli|B» miA 
tJmt t l» t a 3 ^ mam <mpl^ «patlv» i s Biitisr« CiiitffiQd«a to cl^sareat© 
53 
sr©a» of ^y#^»ijt*» So <l©el8loB wat t©k«n Isit i t %«ss i ee i^d 
to rB&mm nmh ^smiitatisij® at different iatertmis* 
Urn ml^mm poils to tn© fifth h<M Sablsa to Wfl ag^la 
t lX t^ tt5« balmia® In fsf^nr <^ the Coner®«0 r@6aidl.lng i t to 
ORO party «^EiK®fie© stat^s» The mati|>ie ol^ira&t«r of t\m 
i^po^ti^B pirtl«s in IMla oM 1M^ of ©ateial cot^aratloii 
ana ^aid^stuMI^ kept t^ @R AVfi/Sm^ k% %tm tists <^ f i r s t 
gmi^amX &X&ct$/emm in 3J^S, iDc»r« tiam soTs^ty iart« aatf m^sOX 
imrtie© ti^k imrt anH In W^ m^ Weif %imiar wm^m vm s t i U 
m 
Prior to th is , t ^ r # tmd bi^i a spli t in ttm ruUsg 
Coni^ rosa in l£i€& iihich resialtad in tlie ae^^gentm of Oonp^iss CO) 
aa msoti!»ir oppoi^tion part^. fl» Ocmgrase <0} pasa^ a 
j^soitititm <M3 gi ^vm W^ oailisg f car t t ^ f^snaoll-^tion of 
dscocratio format in ^ e i^santry* 3JB^ t ^ tlao Swatantra 
S4 F<^ ^ t a i i s iNia« fi#^« 7 i ^^^ m^ ^«?* Bos^tamntt 
f^ 
gm^ a eeli fi^ a i^r^i^ ^l^llasn^ of opposttton ^ p t l ^ * B ^ 
1^ e«9^ i<«1^  813^9 Qm&4 lis gl7@ii t9 tlidse pro^aol^s* f hie 
30fS reinf^irsdd Cksm^tmB ti^s^a^smi^ tm^istlim tiai <^potiU<m 
%flth Jaim Stfigl^ ^ 0%»taiii^ ii ©^ SfV imi& Ismsx ^^mvA lato f^ 
for ^ toa^i! to € 1 ^ «»ir le^^ssis** After ^Jts tlits^ I«MI no 
f7#ib imUr mmi @s»)i% %tm w^g^^U^m p@rtios ttJX &i^;iiit Wf!B* 
^ s i s la t&!0 2J9I|« AngvBit WfB fr&Bh. ta3M visre iiii34 ^ssng nssi*» 
eoiisai^jit c^positiasi pas'tios oa t l^ atftfubUi^ of tmtgm and 
50 
f<^*« t^loti of 0X10 mm ^s^^ MB r^ai^M ttift fc»m^ijm of a 
Ma^le oppa^tlm partr as ppismtuai^  s t that $t8g« i^ttxmt 
fmvim ^ ^mssm prnpemm®^ fm im^trt iimmmt^ tm&t i t oioaor 
timt *it wmdA &^ sf^i^ IB tbo ws^ of th0 piir^os l^ka BH^  
iixa @i»taBtfm montJii^  e^r^^ frm gotng ataea^ ^ thi@80l9«3y 
w^ mma^ iMs fall ^^m^tijm to t l i ^ «m ^ ^ I f i i i ls8iii^*« 
B»t^ lN» ^S*« r^Mo^i^o, t ^ otter f»si<*ooi^ 3S i^t 
IKSirtlos ooiitlmtii^ t i^lr «ffi^^ of fi»?itiig a iii^t(^ p^ae^m 
@$ lEf^^E^limlf ^« oit»t f* 83* 
IM 
UM tensile D^, ? « ^ ^ Ehettl^rl Zms$x^^s^ ^mLm IOMI Birt J ^ 
Bm^hB3tBh Bm^tU ^tm nm tms Xa»^tisi t& mwlmm *^ Miatrnm 
latiEmal Ait^m&ti^^ mA €km to mt mm & national et»T«etl'9® 
to «38 mnim P a i ^ « 
M WH %1m l&tfi ^$^ fr^km^ M^B^m tmmsfma MB f otal, 
m 
%\m Soetallift Partr rs^pcKifi^  iw^ttl^yia^ to 3F»« eo9«B«t» J? 
j^irtles toc«tl^r« By), ioeiiaist asd C s^igretP (01 liaa s o ^ 
ria0^nmtl^!i0 m&^ @JB itui i t s JUn^ i ^ ^ ^@ In tiii context 
(^ <!r@a;tli% a xtstl^mal. sl^ tcma t^iTS %Q tta» Coi}gr68«« ^ In <me 
c^ Ills iUiter^«i^ im^ Ms po9itlo» el^iurt 
mii^  ii|>r8@sjy^ Is tlmt t\i&m irnn tM es 
i^>e@i^ «!it 1^ t ^ usini^ aB ^e^fm^ei^ i^eb v l l l 
not M 3 r«3«:ti&iuii^  @o<!io*e£M»i^ gsle pimraia^ ««« 
i t ^mx ym w^t%&%mms i^ aaieax ^Mi|»ite t ^ WB 
b0lQ@ iiii3 ^ tlie p&rties te it* X vt l l s l ^ ^ 
la ei p»si t i^ til pit |3r€M$@w« m^ tli» ^ai»i Stoogli 
and tfee ^5S !Hicmis« tai^ imTH s^ i&Xlssd timt tiia^s 
tlK^ s^9« i^th tter tlii» «i^ ra^^li^Bf t^ i t r 
fati;ff« i# .^«ak«««« sliei^ l ^ i e of b ^ o ^ ^ s 
^tiooaa "gmi^ mA lieeotnixig a ssti^trnJl idLtditsatlve 
idU. rorc« {HI tli» eoBstltitfsit ^ff^m ^ 
imtSlsaii^ © ttes^@i?86« @^  
1t»Mli rmi 
3SS& 
r^res«fttattip»t of tfe» si^t B ^ , c<mgf®sg i0 9m& ^ vm 
t^ 3^ 0 B^ %iaft mn mite pat l»hsSii« tiie i>sr wM h^ p « ^ i a ^ tl» 
«m 2S <3^ i®iasrr 1t^^ t© l»>M <il«ctli«is r^aoti^aefi th» po l i t i e s 
partli&s r@«:^ i*a sa'siiSJi.e fe^ foHi^ iiig a mlt^d opposition* 
ec^^islj^ Bl©, 3JS, «^3®Ris© {0 mA tm BmiisOiBt Farly* 
I t "am m^ t ^ ffflss^ mw0^ of tt^ss (^BStll^iiiit |sirtio»« 
Bx^ tl^ro f^ar psrtHra i^& dyseiaid to otmtest tlst «i|^tlomi 
laid^ a* t ^ ^m»r of tlio ^si^ls ^«H^» Bafor« %» asm^^ iNi 
PistiMg Wf4 ma m$^Zs W^ tli» worn for foi<cili^  & 
fo0^*t^ ^ ^ f^cs pirc f o n e i ^ ^Is:^ M#^ &*« 
pi^t^c^sl regsj^Uig F«il®r^ l^^l^ osfmtstlm of ttmt 
emrntt^im^ units tmm^ Cm^mB® CO)* Bl^^ J^ m 
s^&glit Boolsiitt ^^rtjr* ioeiiO^t PWPW i^i@euss«^  t!ie 
f«€®mi f<0!m^B mt Bsi^aloare t^s^too o ^ \ml4 timt tlie 
pro]^>sal Is s Mlf wi^ liotise ^^#«i^ mi UsAti^ Fstmt 
32i 
Vm fonssticm of ^mrnt^ Pat*ty. I t i « ueceseai!^ to ts' ief ly 
stsrii^ the aav^lopaeBts to t ^ is«>st» !^argew:y pwrit^ «!s®i 
th®s® mm^^sm^tmS^Bt ispprnttiim parties t r l ^ to multm to5^«i®r# 
&@ deserlb^ 4a pree^llxig pti^e^f the ^^sBRflgatlqn of 
is^s 8^b@ €^ i^L^rs M^ vor^^srs of o^posltloii i^ptios* 
^mtm& yttth fm mxSt&m re^mm of Cl^^ i i S i ^ l i In Ksre^ 1^ 9S 
tli0 po l , i t i<^ pf^eess ^as f^actliriJHsS pai^i^ «i# yajr for 
fi^otl&tion§ smma t l ^ poUltioal parties* 
m ea K^pch 1§78» & i^etfe^ of t b i Rflo».as80ami«t 
oppoi^tlon 1M&&^B wa® oos^?€«s@a atB^tm^ ^hSoli f o f t ^ s 
gtoorlug Ck^g^iitt^ Gms^rti^Utm '"^t^^ti Bhrn'mHf !!«!!, Patt^f 
0»P» t p i : l «8^ !*•©* Cor^ to «ork oat a eonoi^t© plum for t l » 
o^^o^ticai parttos •to ea©o ton«tli«r as a sli^Xe lapltoA party*• 
^smthis^ Bwotli^ of tm oppotlti^m pi»^l«s IwM iu K«^ l i ^6 
{igalu at Ikssz'ba^ agy©^ ®B tlst t^mt&Wm m«wa for ^ T i ^ ^ t n g 
a tmtimm^l olteasatiim to t l i i Cim^«ss snS I t % «^ ^Sooisi^ a to 
fiTOlX of t ^ fa i r maae of ^ ia tMs r«gara» 
Ooi^i0t^tl jr» "^ mmsmf^^ oo SS tta^ I9?0 tm foreatloii 
of a rmi p s ^ ^ss is t i i ig of e^^fecrs fro!8 COE^POSI C0>, J^ea 
Sisig^ So3lii3J.st Pmty mit& tlio Bl^* Xt Mas daei^«d to lys^ imeh 
tlie a«^ pa r ^ in ths la«t wmu of June 2<^^ f l » four ^Krgii^ 
p&rtios ii»9s^  to ais^lTO thoir s0|}i»*iito idsBtttifis* Details 
iltMMHIHHMaK 
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slJtp efe^ v«r0 fet to W mxis^ <mt« ffels pw&p<isal e&vM not 
s'aiijB i^te® of mm psr^ &t t3m ott^r m^UemS tJ2JL tbt 
®cmoi»J8E*»t la ^asaary l^ FT «^ l ioM^ «l<3StJjeB#» In «arly 
jass^iy 1P77, ti» Cmip^se Co5 s^ Bsima ullUtopitsg to f €Wg« s 
BM Xm^mBtAp Imi ir^tiMSiaetieallj' rm^^m^aA to tb» 
^ ^ e mai& pr&pom^ Initiated 1^ JFf l!drar|i mmX im& Xm^e^s 
of etl^ir po31ti<^ p a r t i s fciar pn t t l i ^ ^ a ^ l i tdd €Q;»|»08itl.m 
f ^ ^ « li«K* Mimul i^ idPle glvli^ reascms for <^slsg ^^t l^ar 
of tM foiir smi'»€^si»i^st oppmittsm iwrtiest stkiat 
^ ^ «^^i^li6 m^9A ^ tl9» p@{^ l« agalssE^ t 
6iatloritari8&ii@ ^vstism t ^ s e last 
10 i^itlts M» li^sorti^ s nmi mssmmUm to 
Zi^ia*« ^oir po2itio« ft M9 m^iA h&al^ 
of xm%^ m& coi^m^idl* betumm os»poftltlQ» 
8S3rtl«s «lii<m notblug e l t t eoaM M««« 
P^i»3^8, tMS C^pOSltltm nt^t^ f^ |HP09« 
to M erne of tuo i«s«t «f«is9 i^ig gains «f 
tlii B6ip*60»c^ * Fes»iti^ of ttio s^omtft 
Fsrtr liitMii iMm timk e ^^ok of tlio 
i^mlf oitatSim of tMs imity* 
nfi^ otAattcms ! ^ ^emt t o ^ OR «sQ«f tM >«pyes«Btttttim8 of 
MSy BIDt Cfiiiipti^ (01 m^ %tm ^o€duaist P&rtTf to forgo ft 
MMit 
m W^ k^md. IB mi lutorirlfiir lo :|^ti&-;£o^f 
jm 
w^W csow# (m atJ ^asisa^y w^ Xm6mm of tfee«» pmtUm 
MIH, VEo^p tM etmSxmsmMp of ft^rarli PUffiil* Xt nas 
the i^c^i^ liQ^ i^lm ^@etlfi^8 )s^$r o ^ f l ^ a ^ 0m pto^tmm 
in a l>ia |«» fTd^i^ ^ ©Xt#i*na^^ to tl» 0im0r9»9** ft ^ 
fl^ natfessaa. asstsatiim ^ tbft Janata Par^ isa^Fletm 
sa Jiaviaf^ 1.0??# ft© B ^ ©ecibsr® oT tMs iati«Mf^ SsMaitl^ 
m l^txss^ Wff (Si£(l»s*i«d ttm fcms&tiiim of ^anftta P«rtr @E^  
Qssmeti ttm nm psrl^ sif i t s i^^^l^iar^^ si^p^tv 
twsm ^Uttmm^ ipartws* f ti© tfc«i l^ j^ ef jyiwst of tli« C^^r^s* 
1^7% is a €!«8@BSi»ftl par^« i t is a i^rlr ^^ 2*ea@tioi^ ««* I #9 
• M M 
Wi 
mit tMsnk tfm o^nafm Fartf tms a good im^ lieeai»ie i t i s oiily 
il»» 1 ^ ^pma& &Mjmc&0 tt^ ^ tmt near an^ »«# elotlies «#« 
tti«^ sjr# wMt tt^ ymp^m* fM« etoorgt was tMtm x*@fi!ttd l»^  
fdUyo^li^ tlift ai^ ioutieQBQnt to h»M elections, All tm p>Iitl^^ 
pBTtleir ^ t entMJUieft ^itb tlift vortex ^ a s^^ xsimtle c»si|^ «tititrft 
^ULtiet ^ <»?'^ r te fsee tbt 3l.«etio»» flimi^ li tl^ tlisii Prlei 
Mlnist^t l^ }*s« ^^H'a Gsadlil haa asenrtd to giim r«3L&xati<m In 
^(met^emf pro^sions allotiii^ politleal parties to ^^ l^iSust 
JU^itlMitii pf^t io i l dotl^tles, ^ t the etaiffssn of tbi 
wmrlsr fofso^ ^atrntit Pco^ tsrt HorsrJl Botfti urgod ^it Gov^eiti^ ai^  
So mamm tbat the «aootlons euro ftm ttKm 
f «sr asd tfatt ^im(9?»tic nishns of tt^ pe&stlm 
are giirim f^ rtD «e^r»ssiofit t!j« mmtgmsv^ If 
»ot ni^ bdti^ sisit sho^ odUl 'im suspendid due^ U^ t ^ 
eleotlon 9«rla(3« illl p o l i t i c det«msi sboi^ 
t» tetimma S&SL titers sboi^d l»o faU Uln^tar 
for fioetii^^ ^ al l p9rti«i e<mtedtli^ ^it 
f&oetio&s* Xfi ttdditioot ttio pr«8s sboidd \m 
Uls^mt^ froQ th» presont ewosiarshlf regiOatiims* 
The govergasont s^ oiHd also wsmemim llmt ^ fot«r 
nilX tie irls^Blfltdtf for Ms poU prt^orosoe la 
ordsr to r«&8siire 7ot€(rs timt thty oan ^ereiMi 
tiselr irot« nitboul f i^« 7S 
93 Ml^f^^Zf 1-^ mmm^ wm* 
Fijmi, xmsii. Cffstf ^ iMt 1^1), p . i7» 
^ Morar M I^ asal in j p liit^i?4«» to MiyUIS^tef 
1i»aS litljnraQry Wff^ p« 37, 
11^ 
M<l Mi3^M tfesss four nof^-^sffitn^rt op^Bltiam -p&ttMs %m^m 
t\m l ^ s ^ €€ ttse ^mm^ F ^ ^ . *.iith tli|» oblecti^m to i^m#» 
ttm tm^%^ f©n^ ^rfe^ i^sapsi v^ a l l i t s ©aeWtowr *«> iMvmQh 
«p0ed ^© C^ssnta^ist c«i ^ ^w^^sss^ W^ to J^I^ESQ a l l the 
p5litieal aet^BiS eo t ^ t ti^r <soali ec^tesi t t^ ^ ^ t i ^ » 
3mm^ fwe^B 6l©ctlsm n ^ ^ i ^ was fcmt^t^atu^ t)y J ^^ 
wm •nofthli^ less ttos l^^©^ i^etmey »is a t&miMtmtf^ 
ffej l^*is M r^Bili^  a^ i r l t t ^ fe i t s ttr@0 i©f s s s s i ^ 
#l< t^l©ii© If f®ll©wfc^  e©ii€ltlsm» ii#^e« f«r t!:® %oMli!@ i«f 
CU Ml^^^-^tl of Wmi'Qmw^ 
Cti> l©l^se <rf a l l paHtteal ^€tmtiB| 
M MSti^ # a l l mi^B- mi pxMM wmUx^ ms^ 
Qtm&tt^ S€^r©tef7t Sin i^g* f4^^ 3l^ m^«*l m$Mi •»© nr© net 
pri^m^m ia tls© nest t M ^ 4sr f<isir IS^« at tiie imtiiliat# Jma 
BSmah is m part of tlie J'^te. Parigr a»d ^ ^ij.1 ^ ^r ^^a^ i t 
fia&lm ^** tifeia pallSj 1 ^ ^ tfm tosB^ «# ^aimta Fi^ p%', tm 
iM^rm$0& aH Its cortstlt^t© tn tM states to «affT «tt t1^ 
eS.@ctioR ae t t^ l^ Is tS® n^Ki «f ^F^mta P ^ t r ofil|r» 
S|Bc» ymmt& ?@r^ was n^igr fi^ ^^ g^^  i t ^aB tmt 
ot!»r fi3(2J^ *®r© ana aofi^^^i t l^ fofsati^ of a ia?» piai^ • 
Baet n U . ^ ^ tMt tb© e^ i^s r^a i^iit mmtefl t© •mffitsiii itself • 
W Il»ii*t P* I3^4# 
im 
^tp(stmt0 lfe®lf ^ immmmm MM ttm ^s^encies &m the 
^^miTMM^tf iMmsm I t 4s dtffteait f '^ WB to a e ^ t a t d 
ffte ^^satQ Party w€ijs&m& ^a^Sl^&a ^D*S aet^ bm lii 
St 
t@ Jfflasts P^p^»s c ^ t ^ e Gsd m^^lfitJ^Eit s t s r ^ etwees 1 ^ 
i^ imrtJtos for ^f$m *^^ tM stra^®r t@ ^ td^te€ l>^  t ^ e 
Havl^ reael^ «i isaS^stsa^ii^ wUSi ens, «® Jsamta 
fmt7*& QlmtUa^ e^paScp piefefi ti^ i cs^^tas* ^o^Stma I to 
3oi»@5 t ^ yms^tu I sa i^s ia cotolltsiiig t ^ ease s^ j5<»?t f 1^ 
saA MM QXM^^^S% ^i^ ^esats Ps^^ *aMtd @ tmifVEm^&Qti^ 
CFB iXkttt^m^ n ita^MM ^ e d pm^m^ im ttm elaetisimt i t 
l^pst^ t ^ W&T03J& 6f tfc® i ^ ^ l t i ^ t^gm^ tlspo^td pilltlc©! 
S9 IS^Mx^^Lf W*^ F«tsngi^ liS^* 
IM-
tli0 ^-c^iisi »f ttao Cmm^^^ Mam a t %im l^^mt tm^lM^m 
tm <i3.«rtteii s^lfest© pT<m^te & Wsmprimt ^ proff^^mmQU 
t© fi^Jeet Itfi vlr^oli i t ^A ©Eilfit the ^ppc^t t^ tim ^m^m» 
mtta , ^mm%% PsTtft wfeteli tms t t l l l mi mMcttmi mTTm^m^^ 
ii0t y«t Amlmt^ i t s i^Blf t s to , Altlte^li i t s Jl@ed^» ! ^ ®p^«i 
fFae t J ^ Ite t l j ^ OS i^rloas poliey !satt«ps» 
t!«t #^mfca P«Pty WQIIM fi§M tl» 1 ^ Palsim tltetiaiis iwi t t e 
tetlM © Just esa f r©e soei©^* 
ffm em^t^m ilsejissiiwi ^ i t i ^ ©lottos i^m^fm^m ef tli@ 
Ja»sta Party l e ^ » w«^©se«rr# A t»rl^ r«®is© ©f i t s sa3J.«tk 
^ i®fi t© the iA^le ^ f^^^m «tf # s i ^ r s ^ « f t li^t@wA timt 
f^FiTOSR^sg ^ s t i» css8^es» to ^ ^ ^ to gOifflEmt* f^fl««si®ss 
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t» Bootor© tl«s f^s^3E3itQl fPecd<s3S timt l^ sf© boeai 
4« ^^ feact icife^  to ©Ksure ttmt ms poltt40a3. ^ e«^lal 
Bm ©^«3fe to rsi^tirt the t^sd /U:::cai^ c^ Btf 
6» !^3m& hrtlctm WB ^ tl:® CoBstltatlcm to present 
i t s alsxse in t i» Ijsteifest of o» IMl^iiSiiBl oy 
f • iic^iia /iTticl© 3i6 to ®is»ro tlmt tti« jpeiira? to fc:5>os@ 
Fi»©9l^ ®at»« mS^ %3a tlm states i s tm% Bi8isi©6 to 
benefit tM ruainis !«i3*ty ©r suf fS I«H»^ faction 
^ tMii i t | 
8* ]&itro€to!e ©loe^a?al T^mxM after s eiir^ttl 
et^iriljtoes| 
§* nc^oal t!ss ^i«A:<^t fe tl-^ s i*o|jp©EiKstatlon ctf* 
p^ples set wMefe defines cop^i^t prsetlces tm^ ]^ lac©s eleet«Mr©l of f imees bjr eortaln iMii?ldi»iX 
t^^«»^ t*^ nm^tissi 0f tlno ecmrtsf 
30» Bo«i^ staW.i0ii tM ml© ©f ISMf 
11» Itost^r® t to mit^j*ltr of th® Jiidleiisif ^ ^ 
SQf @C«a*^  t i ^ iM^pm&m^^ auQ toti^i^^ of %ls© 
3S» I^ OfipQ timt a l l IjE l^irliStiSls tnslnftli^ titsse ^Ito 
fisie lilsli ofT^®, ar© eciml lK3f©r« la^i 
13^ Assaro the rigtft to peaceful m& mmvnxl^X'm% ppotestf 
14» Ab«Aish c^ie^raW^ ©^ a l l ^laJ^BScsst to n^sfsapers. 
IMtere i^t iBii r^ sto**© t t e Soraai^ tlmt t&© 
pi^ss pre^tesly i»Jc^^ in rQ-poi-tli^ Ic^i^Ati^e 
ass 
^ a i o s ttost or© poUUeally o^Jojti^© sr^ f r ^ 
l^ i^ ss covtjfmsafstal Intopfc^ssc^f 
tee^iena^it of tti@ Co^rona^t ana are not gXifWi 
ttm ric^t to nmofoisri 
18, S^ets propf^ty froc tiKS l i s t et fwaoEsmMl 
rlcl^s ai^ Inst^fi cdPflitJ the ilglit to w&Ptf 
10« ASSETS t*ist Gsir0itjc®5t onp lo^s are cot 
^^ t i t l s ea t ar© free of i^ l l t lea i presets^ mA 
mtts not co!:^9ii^ fej c^ectita t x i ^ a l &rdmB &a& 
mM%itva> mtij^m* f feir ilglit to aeesss to omirU 
iH mmmS^ C ^ i t ^ t «r^ats Parfcjr»s ^©la^e pv<mTmm was 
^Tisa^o*! In i t s ^^s©dL€ ciiGrtc? wliicfe i s t^re or leca e ^ l c a t ^ 
to tbo tioQk '^ g©etiof^ Aiatyo^sya, foc^ tm" imt^ tm& t^liftismt 
©f s m l l m&M sector is teeorpomtei to i t , Xt lilchl%lits rami 
Ecofic^e Ofearter prOTJisefi s 
S» AffiiTtitlos of fMm rislit to %«irli and ftjll 
«^lofEs^st stymtftgri 
3# Strega ea GaBiMaa (^alu0g» •/^tyo^ajra* m^ m 
d^ei3trt3dU3«6 ec^^^^i 
4» »%i ^ d to Gostitutitm ^ t b i s tmi ^ssrsf 
8« appf^opriate teclmolorsr for s^f-rolismcoi 
6* Sen plauBirig priorltlesi i^taWf t l ^ frteicy of 
t^fss of t j ^ e oirf MglKS' olloeatlon fca? tlio imfsl 
?, nsrpoyii^ ^1® t ^ rarsl ar^a© disparities aad 
a mm iisral-«r^^ aoEUSf 
i ;^ 
t« Statutory FQSor^aticm of opiiores of pit^aetiSB 
far m:sdX seals ^ cottciss iMtrntry^ 
Wm -fin iRC<s:B» t®g© c ^ prieo policy ralsls^ tm 
Eaiito© lam iK€i^ti«a l iEt t to He* MtiMm m^ 
mm^tion of Im^ rmmM© of a l l l » l i£»^ h&tom 
H* n^istFll^t4^^ t^mtton 01a OTCls© to I t e i of 
soles taxf 
3S« Foi^oilatlon ©f i m t t © ^ vatcar psll<^ tmA 
sa^offial cm€3^ iiiill^l 
Ce3 S^e^al , g t e r t ^ J^aafa fortgr opined tteat t t WM eonseloas 
of t!» crtsJiAl rol0 tMt ©oeial pjllcj- as^ social mrvlcm plaf^ 
ir» ralsiiiff ttm li'i^isis stusNityas ©f t!i© peopl@« I t py^ KAsed to 
f<»t2alato mii te^loEcsat a c^^ro!»»isli?0 ia*fi lat^o^atei pTQcrosrm 
im t!» fielt'G of ©diKsstlffls, iumlth^ tmvmtm sad ^ e l s l InstBtmce 
wMjsh w^0 mi^mQ^ In t ^ ^eiGl Charter. I t p^^ l©^ tot 
1, S^KGtloiml r^ofiM %Mti i:i.S?31© sci^oltisg fcr a l l 
^tliJUi IS ftssrsf 
2« B«idl0atioc of illitoi^:«sy| 
3# Sctft ariiMng ^bm f<^ allf 
4» strosc on ccK^Bwlty i»^ pro^cntlmj laialtb asd 
mssBuros tet;at^s c^^P bsmltb tesafciriooi 
5 , A noil ^illoao mi9m:3m%f 
6, liot/ cost baH^ac « ^ i:iisa pi^Hc l5o^®tog| 
^^ A poltcf r cg i^ l i ^ irteriisati^f 
8# /*- coEprohmsl?'^ s«*te!© of social l^i^i^fteof 
36 t%l4«t p . ! ? • 
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IKiiier ^elsag®, t d t l ^ t eoerelosi 
10. A «s» 4«il f<a^  scliedalM castas &A trthm aufi 
If« fimtc^tic r.aeMfieiy for csr-bstteg eisTti^tl^nsf 
M» !#ejel aid nad iii^Kp«siif@ ^ t i c ^ f 
IS* Fost^lfli people*® laitiati^©t ^iS -rolimtaiy 
(d) rarslf^.i-^gli^syt On ttm issa© ^ forelcn pollert t}m 
Jaimta Party* s imntfosto titd tm% ©lutKjrst© ciKsb as 1B tli© ease 
©f ijolitiealf soelBl cmd @2on«3le Issues, Uife re^ar^ t© th® 
farcjigfi pollcjr the rcmifosto ^wtsagedis 
the .Tcsato Party* 0 foreiciR iKjlley t?tll reflect 
tt«j imtios^s mllobt©mJd tetez'eJJt aM it© 
asplratlor.s twM prioritlss at hoi5o« I t wtll 
op^s© a l l foiTsi of coloulalisr^ R^o^eolonialtcs 
tmd. raeisltsc» I t stands far frtenfiefeip for an* 
I t is ccsEltt^fl to gimulij© tioR-Qligm".^* fwm frm^. attactstMtt to any power bloc« t t will 
strl'sro foi* t i^ pcaccsful settlement of ^Ll fait^*» 
national fitspitos GM viXl \^k \Tlth otto^r fhird 
%iQTW imtioBt to ostablislj a tm*^ mv& $vmt 
intes^iattciiml m^tmAQ c»3Pitr* 88 
f l^ ©taction EmrAfesto of J^crmt® !*aii;y tsontstoad tmw pr&miMm 
in I ts pall t leal mA ec©i^^ile dmrt^r* I ts stsss© on forsigs 
poltey Md lathing nm to pro3@st» I t alcotst famxa^ tim 
eofitliia»ti©B of tim taistliig toimtm foiiey of tho Congress* 
m Ibi«#, i>. 2$m 
vm 
Tbe T&lf^Bm <3€ tb0 ©ieetion ssmlfesto W -^assta Party 
ted fartj^cr @tra^ th@n@d i t s c3M^ll>ilit7# ?*ti^ © a i l 
coifistitu^ts of Janata Porter had eontrltsated tB th« 
preparation of tt^ 0loetion Eanlfesto, i^ tiJ^i'^^uaX credit 
could bo cialJB06 1^ t^^^ 
AS til© ^ t a for eloetione to t l ^ liok Sablm nas nesrli^, 
th© j ^ l i t i c a l parties imA amre^ a l l their resources to 
ptilJliciso thoip respoetlvo ^owpoints tap enllstiiig tfee 
support of til® Qleetorstos* Janata Farl^ bolng oldi^ tsgr t t ^ 
CFDf l3tBic!»a tet€nsiv© eo^mtr:rwido election eatspaioa, Sveay-
&ody ¥£^ emaUy contribatii^ i t s sight. A,B* f a^paye© 
laEtja®tc<3 the CORSPQSS propaganila of doscriblug Janata Party 
as a ^ t c h potelv ^ehmt&ntlf fiea^inn that the Janata Party 
^as a 'looeo tm^ opportimietie alliance*, ITajpayo© saiil timt 
»uo are plo60ed to form a ne^ party of tap tfe© oloct^iis» Me 
hairo cose tc^Qttior after tarrliic btxmt oar om l^nisos** 
Daring tli© olootion e |^>aicpB, BJS e eonstituoRt of the 
Jocata Pa r^ wiS tbo Esin tsrnot of attack by the Congross 
Party* I t Gtmm JUs for Eost tromf^it attacks frc^ Kra, GsiKihi, 
Durii^ h«r election spoechos, t:rs» Gandhi *¥a«i©a the people 
that Mhexioy^ opposition parties c ^ toiether, tho Jan Sgpgh 
alleys aomS^ t^ed thffla*. 
m ^%&t^mmk ( I^hi ) f 0 Pebraayy 1S77# 
W ASyar md Kajtif op# cit»t p« ^ » 
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Tho pae© t^ @i©cti«m^rfe|| was gathering roE^ti® ^ t h 
a l l t l ^ pcrtleipatteg Ijartles v^oortog their @ti»ateg3r ^ t h an 
oy© to ^tn t t^ f^Tth^mSi^ polls, II #w ImpGS smS imtlaisiasc l i t 
til© faces of J^sato Party ceit^ers wim fotaM a r#ady re^pons® 
froe t l ^ !:35©si^ » 
Tfeo c ^ s g tofetlior of Congrsas (0), BW^ B3B m^ SP 
imd®r tiKs l ^ n s r csif ^Msata Party tm^ t^6 tr^««doas respons© 
the nm !?arty ero&efl aoms t l» cassss tiad ta&eo tb® imlteg 
QmkgrmB \x^ sm^rlse^ Sm&i^ nly ©R 2 T&hrwM'f W77f J^agjl?® ^ a , 
then ^ i o n nisister 0f f^r^rle^ttir© ^ Irrigation r©sJcn^ fraa 
til© C^ngross m^ ommmiQ^ tJsg 1SI3B^II1I^ of G m©¥ party • 
Gtmgrsss f<^ »<3!::x>craey <.:i^ >^ fho ©tlier leaders vl^ ronlsnsd 
al®E^ %Jit!i J'^^i^osi lac y©i^  H,n, latmjtsaa, X»P.» OsBesb, 
f«rs, Kmidlol Sat^otl^^ ma l?,B« ? i i^ r l , 
P.coiomtion Gt Jac5i¥®i Eac ^aa liis mjt^port^s toc^ 
C©ii::r00s lny ©arpri®©, la^JlfSft EIKJ in fels r©s%sstloo lott®? 
attrltrntofi tfee jteposltioB ctf eajri^csiey an^ C<ai^ 2ross*s failure 
to om^ upto tfs3 ^|j©^toitl0iis lus BBlR roQSoBS pr«Bptfeig his 
m 
r«glg?mtioii» ttm thtm Congros? l^dsrshlp lrK!liidli!^ 
l^s^ Gimdasl m^ ©»K, 3c«t>oaht tli© Gcmgrgso Fresidesit ^ s e r t ^ 
timt Jagj lva HESO havinfj t^ ©R tt© cee^ r of tJ» fetffhsst orcaa 
of t to Sosi3r#s8 smd laldlso mm of t t^ cost ti^Kjrtait posi t ion 
to t l» <^til!»t WM B^0siXiy rssponstbl© f c^ tBe pollols© <^ t l ^ 
OoT0rii@^t« 
91 ^ ^ 1 ^ ffg^CTSgf 3 Fobnmry im?. 
^ Mt^ (Set! Delhi), C Fotmiary 19fff p» 11# 
tm 
0mf mrd wQlcm^ Mg$%wim P^^»g j»#s%imtiea» M i t s r^golafctont 
the J^imta Party ssMi %'© «»l€ffl® I1r» ^agjlyss B ^ ai^ a n i^m 
\Am t^wG f^limm^ WE as valued i^ r te^^ to t l » cl0sl^i ^ 
saf'fe^ fi©r«cragy aoi r@iitr<^ti^teg imticjsai policy 011 t^sitlsf' 
UMm*0 fl» ^i«^aic# mt t'm cm mg •© ai»sstf©t^ m.m to 
f Ue t@ai@ro ^ ^ t h J^aistt Party srf %%m ^H mM 
et«dloc mA ^m CF§ fiesMei to C0iit«st tl»& pjMs cm ^samta 
M m f 0tofna^ ^ f f f til® C1^ i s s n ^ i t i aX^etis© 
of t l« Iialls© i la t tor^ Oen^ess to pp«si^ ^@ ^ p i ^ t ^ t tlw 




#l#©t^CHl <^^rS%ft, f te SSffi^ia^B f !»* @l©€t^ffi «t t t l<ISS^ « € t e B g # 
vmtmljm si tM ^ r ^ Al l l ^©" ^ IWl ^sleli amM epllt aaf' 
m 
pmrttoM tmfteg it¥®rs© pelitluia vt^w ®rf U ^ l ^ g l ^ , f^ 
S Fareh 2Bff i t i ^ f l ^ ^ J^jsta fm^f ss •% party ©f parties, ^ 
mimtsiraJl eoajUition ^Acli ' ^ H !>« ^r@ wi^t«ral ©f i t mtm' gets 
tet«j offico», 
ttm Jsimta l«^«fgWp, as we tmwe iescrtb®* la t t e 
p r^ t i l n f psg«s, tol6 ill© #l®2t©rat«a tlist th© eate ismie wet 
wteti^ip tfmt0 sMv^$ be a retitfti to ieascrmcj #r a contlsiiaiKs* 
^ llrs* 0g«Afet»s dletatorsiiip us I t iw& gro%^ dias'ti^ th® 
^mr$.^^f9 ^mmt^ t^&& mcmlt^ tJi® mcQswet <^ siaf^owjy 
days JB t'"«li* ^s&#i@s« Ilasateftfil ^ ^ poXic© mttrmitttm w^® 
B&to targets of stti^ek to vwt^ areas «toti«a.s Vrmm e^issfslilpt 
l ^ ^ l a l l.yr#imMrltie«, %^ <m i>^lls ^ t t ^ s ^ psltileal. 
arrest wey© t te smto l8si3^ lii orb® areas* fhia ^^s t ^ silat 
pitli ffl^ salittaic« ©f JP»8 fp^^tes ^iil,t KoTarJl l%salf SEotttp 
tvmi t t e s^ie® of fm^ timt l i ^ grippe t t 0r^ t ^ fears* 
tS §•§« !*lf^!«i^®tt, ©P, cl t#, p» SI, 
^ IIMioaa3.,...imA#« 8 ttmch Wff* 
Slcetions to tho rijitft LQU vuhin wore ocl^tfiilod frcm 
16 to ^ ftsrefi 1©77. Bofuro IJQ onslyco tlic pi?«ctiss m^ oate s^s© 
0f tf» ©l^titmtf i t 4oa^ neesssas^ to QecortalB tbo p^i t l im 
of &iffBTmt pAit lcal imrtiee at the t ics of tb© dlssoiuti«m 
of tlm Ftftb t.oli SMiim, 
At tii6 tloe of th© aiiig©liitt©fi of the Fifth Loli Sablm, 
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f ^li^tcmtaiy 6 r o ^ 
fhor© %.^ r© so^^tocsn -^esi^tos, ffetts I t onpears firoia tto© 
a!^^Q t!Kit thB &>rhiim^ Btnmcth. of t!30 constltutOTts 
cc^ r l s l i ^ .I'dsata Psriy at t l» tlEo csf tlw <ltsgol«tl<m of 
Ftftli UiU SatoM tms ©Illy ^ GS cospar©6 to 3SS seats B<^ « by 
f t §,6» Ulrcielsmtitmti of* e l t , , p , 12S« 
ifjcrcus^ ta S^« Pim*^® tUo **t:s?th U>lt BtMm bad to eoaslst <^ 
?0llt«e "OQS corplot^ i s a sterie €aj te lilno ststes end n&^m 
Xinlon Territortes, I t \.'cs c^re^^ oiror ttJa fia-zs to 10 states 
cad o'/€3» tJiroo aa^o in ts^ ^ states* t^ 22 rsrcb 3077, clectl<»j 
rcftats m^Q 4«sl.Qr^» Tl^ atatmits© mid party^vls© position of 
roreh 1S77 ^mtkms to t l^ f^istli t#!t ntMn i s gi-r^i MIOM (p.l4l)» 
CiMcr^tm i^^ Jasiata ^artgr ©c-r« th© rsito riirals dtirlii^ tis© 
©lecticm# thQ C<msrGSs fiolclod ^ ^ cmiStdates oni left SO oeats 
for I te allies* fh© Jiasata Port^ eontostefi 391 sects sid su'iportofi 
138 csaJi&teo ©f the C!D| C?ICi:>» fimli Bal in Ptiii<|ab, WK to 
foctl lisdu mi& other grot^s* 
f^ C3i^ p«0f!B \TsA el©ctoral atljmctrtmt ^ t h t!» GPI to 
';©^t 3canal fw3 ItoralG, AWl'K ssd C?I in T»:iil t:?^^! vith tho 
fl^tiblleois Party of ITMB, CGa<^ s«aa &3?oap) to HaJmracbtPa mod 
uitb llatior^l CcKtfcspjmce in ^msm ^sd llosfeir, 
Jauata Party toi a cteas su-^ sp lis Sifeaf CS4>f Heryana (lG)f 
%P* im}f ©oliii C7> ^ a llrscl-iil Pradosh (4), I t ^aa S4 o«t of 
SS seats to BsjQatiSaa, VM ot'i^ stato0 titers «T@Rata t^ sa 
csiorlty of o^ats twre Gujarst 16 out of 2C, r-adhfa Pradosh 
^ c©t of ^ ana Ortssa iS out of Sl# J t^fmta ?arty s te js t 
rlfou iJl^tili to Hoath^m sti5t^« I t ceald tso rajid tMt Jsnata 
Party Md olcetorol !s>ia o-^ aip r^rtbom IcSitt* Joiastii Forty 
hM ^1 alliei^o tiitfi Mmli 1^1 in Pun^als wtiore Jstisfei-Cmli 
Biil tiem 12 seats out of 14« 
fotca. 
s t a t e S ^ t s 
! • /maia^ Prad<3©li 









% Ilfcaclsal. Proaesh 4 
% Jm^a ^ EcssteJr 
Sn Kaamat i^ 
©, KoralB 
I0« n^a^ i i r 
l i« f.a3l#a Prafieeh 
i;g» !:sl©i^siitra 
13» n^lmlsy® 
14» i ^ a l i i M 
2B# Orlsss 
16« Fimji^ 
17* Hajas t te i 
IBm SH^fe 
U§, fais l l 0 £ ^ 
89, fr i^iam 
2%» t f t tar P i ^ ^ s l i 
2Bm *^'®8t Bimpsl, 


















3# /inisaclml ?rsdQth 2 
3» Cl^sdlifGi'li 
4^ t adys , Hcajar 
nm^ll 
S, Ss lh t 
0» 69a 
f« LakeMi^e^ 
8» Kl i^ i^s 
©* P<^i31sli€3iry 

















































































































































































































^h&t i ^ r t l s s l43€i^# Atealis ( 8 ) , W% Cxif 
^ ^ ^ i ^ ^ SlQQtiQii. .Cf^Maf,Jtoii..,R@iert^« 2 I !1^ 
MS 
fbo Ocmsrtos OR thB Qtmr tmm^f smlfitaliial i t s lead te tlm 
ti:a@ Congress-fill's: ^ItcsJeo \»iw /jyS <2r<m In Ecrola, Cossr^s 
taiiRtalt^^ us ©^c OT?'C^  Qthm^ psrtt®e» TM Congro^ ^^ sm 41 oat 
#f ^ scs ts In tn^tstu PrMmh^ 2^ out of ^ soats In Ksfststtfm^ 
10 out of M t a /»ss®r, 11 o«t of so ii! Kerala, Tte •Sim3ross«.f*XMlS 
Jiill^see vmn B3 soats lii f s r l l Vicalu i/it& i2ons2*©09 14 ond AtPt% 
TliQ JofjatsXFD allloficc ^mi V^TQ seats as e©t:par®6 to the 
3©ij3r0SSt a i^ I t ale© pollml Eoro ;>erseotc>cQ ©f ^©t^s as sfeot^ 
foi tfm fQllmitoz taS>l©# 
VisljM ^ i ® s I^ore^tt^e 
Afeill Bul S f ^ S f ^ 1,26 
MS 3,g^^0S4 l« f l 
S^:^©s 0 ,e . n i r c e h a i ^ ^ , i 1 ^ „ . a M t e JWM^ 
If in KMa^ Ci^Stea? P^liiieailcgi« 
^smin5??Trp: iio. 
to pQW&T on a Begsttv© trot© sm% against llrs, Gmfilsl eaa tmr 
cohers for Vm Steoxtjeni^  cseesses* tlM C^ngross Pax^ 
mm dcfimt«a ®E^ i t s str^^tto to ths tioic Sototm ' ^ s retacefi <miy 
to a ^ ^ fGOlrJft 3 ^ fmM W ^t at t!i© t i i ^ of th® ais0ol«t t^ 
©f t te l»ok Satjlm, On tfm ©tber i^itd, ttm JuaatG P s r ^ ew^t th© 
polls and got m absoiut^ csajt^ltf hj secaring t©0 ©eats ©f tmich 
j£84ata Partr ba^ S71 si^ tb© (^ l> got ^ ^ ^® tliros tfic!©p^a@its 
Md also Joic«0 tb© Jtamta Psrtj rais l i^ I te s t r^f^h to 3C^ in 
th© ^"tetls Iiok Sabba* Hoi#cwf«p tfeo historic ^ietorj "^hlch %®s 
bsygm^ €^@etatlas l>roti3M t l^ eJiash of p©rsoimlitl#s, «id 
tosstlalritt polttieal osbltiofig c i^mg t ^ ne^ly ©XsQtsd Janata 
WX 
fl» p a r ^ loaisrsMp y^ focM with tli© Iftmi© of ©l^stion 
of Prlia© Klnistea?, QolMctian ^ dBls ters and §ubs#qa<mt 
dlslrtbutioii of portfolios* fho cp©stton of OR tBM»l3Goi:m clioiGe 
of Urn iondor «rf t!» ^aimta Fariiai^iitsri' ? a r ^ ^as tJi© ^ J o r 
tastll© ^lieh tl© J^sta-CT^ eoEbiimttoR foce^ r i g ^ a t tl% 
h^i^mim* tii^t^ «ot*© tfaa^ ssfjirtmts for t!^ ® Prime f'tsist^^sliip • 
Morarjt Dossl, *f?Lf Jivaa Haa an^ Cimr^ fii^h, flis <|ttost1^ii of t t o 
o@rssr <rf ttio CFD nMcli imd ^ ll^Ps tea al©o ^ t to be aecidtd, 
f^ CFD at a c^otii^ d©eia^ tlmt i t ^miM-- f«t« s Joint 
11^ PK^©I^ BosOf **Mvimt'ires of B^#crair; a t Play*, 
CP^f ac^ Deep Fi 
14? 
t te JsamtE'^ TK n,P8 ^m iro^c^^ It^o ^M.s %^ i ^^ Giiata Party 
rf 1, CFC «. ^ caatf 3 ixi^^mAmts^ of tiKJ Sflt BJS m mt BW • m^ 
Comnrtsm (0) «» SI, S^iaXt0ts • Sgi CfccmcIra Shoklsrr Oromj • 6 , 
iumttccls^ ©r i^tdftsl parties - SS* Bl^ Respite I t s etr^stfe 
of 71 tms i^t u solM f^ rcwp fecKJsaso abm&t 26 It^Ps i^ sr© folloulj^ 
30 e i ^ atosolQtG ii3JLeglca^0 t© Oteoroa ^ I^riili* 
fts>\t0h Cimrim Steg^ iiafl Meb stakes to tm cG^s^a as t l ^ 
PrtEo r4oist€r» Ilot^^^ t l^ rj<is ylth t t s larcest mirfe©r of t'^F& 
did tiofc stole i t s elai© for prmaershlp. OR ns Hareto 1^ T?» th© 
to^s of dtxmBim tlio Prteo rintst^p ferns left to J*^* ItrlimXaiii 
sBd iJ^a Pf^a^els iija»^sii in orc!^ to a r^otd tw^ r i f t audi 
mrnscosnsry cto^lRS tn tbo ^irtjr, Ctopan risgh^s oiai i^e^ 
position siffloriesily tm& his •ite^i^i^tM antlpsit^ fest 
30S 
Jag|iimii J?^ as tfe l0aa^« t l l tod t ^ b a i l e e In f ©vo«r 
of !ioi®r|l B^sai* fte5 aatterisatlim of Er.lpal&al ^i# Jajm 
Pititossh ffa«waii to clioos© t ^ Prit^ Kinieisr s^^aat tMt fmst® 
mB aot c^li5s to tJo la^ oleetioii for t t e Prim^ f'inistcr ^ 
WS. ©•©# IttraelK^idani, <^» oit*» ^» 1?0, 
Ptjftaisliii^ Roi^o, um Bolhit 1S?BJ« 
jm U»C. Kotenjtra, op» c i t« | p* 11« fMe fact tes also b o ^ 
obsonrefl fiyrSae aaOmr's iJiterHou ^ t h I»,K# Advaaat, 
xm 
mkmm^M tljs cQisildatis^ of ToKirJt tesai m tlis l©a5®* ot 
ttes Jeimt© Parlliffissatar^ Party* ^asJl"?:^ 'Bsm tm6 otli^p CF0 
OsEssqasiifcJ^ Itcirarji Posul vm B^mi i» as tlia PPIS© l^lnist^ 
Oil ^ llwtch Wff W ttt0 Aetlr^ Preslfi^t, 3*0# J a t t i , 
fto tmnner of cfeelso ^ f'orarji Posai CM Prlise f'lntst^r 
€Ji?i^ @^ eritictSE i^<^ t t e Jcinata ai? woli as GH5 leaders* 
6ooi»g0 Forne^es saU t t ^as mit a i©!:s^ratle elcctisB. fb© 
qiwstlos ©f *rBsjl^'si Bm^B cn> Joiittsg t^o ^Jmu^ Party 
G«sir©itm®rit bee®® m ^ r ^ l ^ iD^rtmit olts^ugh Jaiota Psrty 
\-ftth i t s sXlf /iltali ^X eor«s«a©d on aljsolate rajsri ty to tJ^ 
106 
cEndidstxare m$M *ln reaehli^ a ieclstsB w® imim tcfesn Int© 
cofsei^©?atiiss a i l tiMs opinions asi C0j^ttlons pro^atllns at 
the dte» 0iir l^ow is timt f'^tjr^l r©sci sl^mld tos t l ^ leader 
1 ^ 
sac! th© Prtes lanlsta?** 3to 0T6.&t to api^ a©® JocJi'^mi &imi 
Krtpa3^ml fart^i^ ad^edi »At the saiB t tee, i t ai0t be 
Tm^m:hQr^ thsxt *rao5tT«aa Rars ^ a tried sol^ H^?" of the 
fTm^&a stn^gl© irtK^  isai ISO^B In t t e 0nioB Cabiaot tli© 
l^agast* **<e ^ fiall faith in hUm ^ vo famu l2@ n i l l tol:® 
IIS 
ttm a e e t s l ^ s^ r t l r^ ly o® 1^ Imc al^ XTS Soii© to tls© past»*#»' 
Tiwm Xkiimi *©0c»sj t!» Prlra? rJLulstc^ of tli© JitimtG Qm^f^c^im 
3JB0 ©|^ 0, taroetersScail, < #^ c i t , , p . Iff?* 
1 ^ I|^ f4f^ ..tafi. %i^m^ (now BslML), 2S Kareh Wff* 
y& 
Aec&p€tam to ?«K« Kuril, Pesai •Imd Birtv^ at th© tc^, 
11^ ^ Tlrtsi© of M© elmrlsTii, calortt j mi^ t^ eii; «r p o l i t i c ^ 
gerrlees, Iswt ^scoase !i® wm th© least oc^:^m d®»i:iimt««r to 
^mtG& to btssp coD^aae ©lee ottt*» ^ JH s^at f^A €S2org^ 
curt ly ' , 
ftes eeRKtr©\mrc^  o-s r^ tli3 e^ t so of tlio Pi4e© l^lnlster 
?m€ tmt yet l^^a o^^' tfS n^ a nm smias^pefi gtirlas rts© t^ s now 
e r ^ i s foHotrfjnu tho maa^Hse^ast Igr p^sai of a 2|N^ €S5b®p ItoicMa 
Cabinet i^lii^Jisg tlio PT$xm Kloistca' ti*»tl© conesfigug yas smd© 
m 
to asinoane© orOy § ©cis^ cars of tlio OQl>iiiot« ftos propo8©($ Cmbtoet 
tncliMcrf 17 cm-tisrs ffao ttm Jtimta ? G F ^ | 2 fron tb© CJfD asfi 
oi5t fr<!© the Al^lt Bal» Both CH) secb^ps •«• 3iag|ii?aii lam and 
Hji. Salsucam B'Um ^i tb l^ aJ llaraln and Cooi^ ® Wmmmim aid 
^»t tttJB tip a t th© swmrlae i s eorsDSf^ * Hoimji Cesii^ silsh 
of t?«j SJS iproap also roftis^ t© Join t t e Ciibteot» 
fMs posed a sorlowus cr is is for a rm^ly bcaru paa t^y 
%MjBh oircm aft^sr Imvln:* tmmi fi3t©6 to powar lack^ polit ical 
HH) I'^lt. Itartl^ M i t t b a j O ^ S l . ^ (illlom Publications, 
noM DtlMf 191?1&|, p* 17* 
110 mm^ 
m In ®a tet^r^rlotf ^tfe Giiarsii ntiigli at his r&sMmmBf h© 
^ l a tImt ocl^r S Esrlsors t?csPo to be snmrniesd vitli the 
esmm^ <si mb ase oiA^r Icsdsrs but tm isi© t?|>s«t !^ «f 
r^i^rj l annot»ec^ 20 Esc^ers irt.tteit eoHoetlro agreessmt, 
%m 
^^Imsijmm l^itli E -flBM to twm^t tl-m <^lsis and brl»g a^mt sii 
in 
PM\m hirayti es^rxeitii^ sa D#sai»s cmmfi8»*s fonsation osf 
MB catol3B9t ¥»%© in 1 ^ 1 »fe tfe^ fonrmtioR of hts Go^eiis^tt 
owa hlMM 8ttpi^rt9rs» f Ms %MB resented by alX s^ettons of tb# 
Party, I ^ G I ^ I K ^ fel^t t t e t !>» Desai»s Gremp ^M got <3mm^ 
US 
Mm ogrc^ to Jolc t l^ rssai Qcsblndt* Jc^a Pitiliaeh toM 
JasJt^^a : ^ f •*ilt!»!at ywar co^oimtisR, the tmH^Suc of a 
mm IMio ^3ili f^t be possible*. On t^ appeal of ^c^a 
Frakasb Smrajfi©, tli© stsus tMt tmd been gatherliifi oir«r tfeo 
Jansts-GFT rol^tionsMp smbsltfed au^ tlio CFD leadars agre^ 
to Jote t!^ Cabl»et ^a SS Kar^ jh 19f7, Jacjii^^j 3^E in a 
^rosB ststcreat ssldt *K^&pixiz in ^i^v tb© a|R?eai bs (^a^* 
praka0h nia-ayc^) ba^ isa6© t© is© ^ ^ clso tl© Ic^e Eijf cuimtr^i® 
!m79 m lairisMLy b^m sl^iitoe t© t«i ma& tbo <3^>ectatloB tMt 
tiier Im-ye fi^ a© co, I plaee ryscU' wtt^mt n ^ roser^t l^^ In 
the l~f*wls of t t e Prims Klmister, f'cs^^Jt Desal, trre^ectlir© 
120 ll*<^ » Kehrotra, op. cit», p» 13» 
^edsly ..of Ijftiifi (iocbs^), t 4 ^ J DeeerberBTO* 
^3. 
After tM ^GiMm ^ ^as3forf» tssi ana S»II» B®ta^ »^m 
In ttm GGbtRst, ttm crlet© van ci^cirtsd, fte foUotdag 
e« I-1tnist^? «^ H<^® Affairs 
3« WSulstar ^ Ucf ®ie@ 
4« Ktotstfflr ^ tnforojtlos & 
&r%att«s 
6» Kislster isf Ctoaieals ^ 
Portilia©!^ 
11* !3jiist«r 1^ C<g3?sre0| Otvil 
32* iani®tsr ©f QG^m^^tim. 
For^rji Besal 
Prstap Cii^ <Sra Ctoe^^p 
Prof* KEKllai Ban€s^ ?at© 
M^ riarats 
1 ^ 
17, ntElstcr of iMmtgf 
Wm ntEistcr Of  ?a2*Ilai:^ nt£»2r 
Affair© & Its^i^ 
4» ct^iad Hem 
©• ICsEKsri ^"^In r t a i t l 
12, Karla t:«iK3l<s 
Wm yiT^^^ Sol 
C^^rore©! Civil l^ iipi>ll#s ^ 
Sblppteg ^ frc3i^?»*t 
GcKxrsree, Ct^H Supplies & 
ifiucatlos. Social Celfar© & 




Sc»:ss iif f aire 
Pett^Xetss & Cii®st<mls lb 
FoPtilisca^ 
Mmm Affairs 
CalKair 6 Porlti^iiatary 
AffairB 
16« HartKjrl Fra^idi 
Ofe&Xctd©^  Sai 
0<sx»iiicatiofiS 
WQ 
1?. Sfe£^ Cora^ latiii©S^ 
IS* Glusr S i ^ i i Uof^se© 
30» Bhmm Pmtoj» stngii ^jrlcalfea^ & Irrigatlcm 
21» Dr* BOD KrlpaX Siiiim liSlN i^r S Parliac«5taiy Affairs 
fonsitc' th© c«i?0fta2©Ht yitli tT^PsrJI. rossi as Prist l!liiist®P, i t 
is0 S t i l l ail alliimee of Jsaata-cn? tm& flkaXi Bal« flie formal 
&yrr,^at of tl*© CTD^J^ste toolt place o« 1 !"a^ 1^T« 
T(m0 tim forfrntlor. erf* J«riatQ ?m^ larf i t s laufisXlde 
^Ict^iy resotefi ^ i t 111© oa© partgr ficsstncaico tu post todt^c^etnt 
tw3taii 'iXiliticml lilstoiy. llo\smm' I t co^ ©^ 3*ls# to a RUM eoi^sopt 
of 3i-.partr GfstsE in Ir^ia «i^ 0® 05 a l l politicsa s^st^^ wt® 
%m6^ partly mi co:iB(mt cs^ partly im foi*s©» IHirliis lS^4»^t 
e^ sr smiJi^ sr*® sy^taa coter^ ist© a cirt.sls <3«i9 te J^ »P*s 
i^ fif^ :<mt an^ l ie Support t3f a l l i^su-caisTiiiist opposlttmi* 
J^P's a> s^EXJst ^ •total He^olutton* lil^hliGht^ ttm imm 
eoyra^tlosfj in public <^ficos bif tJi© lmr^u©i*ate as well a© 
lef IsJjfetors. J^P^ e a ^ s BCM idea of racallisg tbi 
rc»pi^ fj©ntati*/08 If tlicif aro not fulf iHteg tlio <S©slros <^ 
Qms:xm caiss, TIso of youth poijsr in i^ l i t tco, %Mcb tes 
lator iKsen t>ca?ftn^ t^ r a l ^ e l i tes , i s also t ^ ulft of 
3P I-iov€cmt* B«t oi l tmm i<2@as aU4 im t^ mmcQ&& in 
iw** 
fe1ite» i s # t l l l a i^aaa ^ tim Uxm. Foiimtiiai c# J'smta Party 
^A i t s ©l^^^^nl si»«®§s start i^ ^ era ©f i^»»M^i-3^s|Tieal 
p>lltacs» F4'^ e«»sfciti»iits af J a ^ t a Paytjr* l ^ f l i ^ t l ^ r 
"Tsy tJtettlsh J©b as ti# a l l s ^ te W@E^ pM^ €f Ito gl^be* 
fte siibs#^^% el5^t»s Ami i#ttfe tlM soei@*cs^ KmAe miA 
f©i^%fi ^ J . e f » ^ s « r ^ ^ %tm 5"aiata far^^i flie las t clt^t«p 
$0&l0 tmu BMrixm «^ w^m* M.w%&^ t l» Jamta Parti' iiit© 
faetloEs 1 « ^ 1 ^ to t l» full ^ K«^ar|i*s Ho^ew^mt* 
em^eial eoEisoBSnt of t&# ^ r % easif est© Mlth wMcb the 
elestswatds &o ^Ircctl^ eoi»s©rR^# I t s r©5@e%45m of aec^^ms® 
hf tM eXectorat© ieet^^s tfe® fiifeir« <^ tt® polttical i^rty. 
H^ti^^art umler tti© ©fistinc tr^iMi political ^mt^©| tisig 
tnstmffiiat to 1m «je®d t^ a psl l t lcal party In timing el©etlors8 
Ms not hoam a p o t ^ t factor stoco th® f i r s t Corra l Heetio^s 
\mlA SJI 1 ^ » fte ottl^ esQ^tt&ns hM hem. ttm ti,&»tm^ poVLs 
to tiie l^li Sa%te fmM iM l t ? l aifi JaiimiT 1 ^ « 
Partly t!^ SS71 rf.d*tes^ U>U Sabtei poU.8, t t e padleal 
®oeio»^<^i:otic ppogrscsiQ ^ tlit Cm^iress uridey ite© Icssdersbip 
<rf* tirs, GcnaM nmm t te s loo^ of * i^ir3a l^ Hat^* ena I t helped 
tIsB p a r ^ to uto s casRii?® imjorlty, Si^^ilarly to Jasimry WWf 
tho C^KJ^ Q s^ C )^ 0^*3® ^ ^ risins prints ms t l ^ cala Ismie whlcb, 
to tli2 wikM ot MjsillvmimDmt of tb© Emssos ylth t l ^ Jafiats 
l$ad«^©l:dip, tMilp^ tft0 Qom^ms CI> to s^c^ptog tlm UM Salsi® 
poUs* 
fMs ©fe t^®r 4©ali3 %dLtli tlis ^jelo-oeorKsi^c pollcjteo of 
t l» JTjmata i^ j t e# ttm ^tsmt-a Pai%, Js^jdiatoly ©ftsr I t s 
fcsa^tlont ® 5^oiinc©fi i t s pr^rmc^on yfjich I t prwoised to 
lE^ls«BHt If ^ t u ^ ^ foi^r. f te Jaimta Party's ©leetioii 
i^mlfesto dl6 cot rnhvimoQ a detailed !5octo-^ coisKia.c poltey. 
im 
poliey ^ss 0fM3lt out oRly ^tcsr tM party aomaBStf ^wer« 
Jbjmta ?sa^3r*s <3sor^cie prosrooi© as ©n^eagsfi in the 
1, S^otion of P i ^ e r ^ as a fwai^i^itai rislstf 
S, M'fin^tisa of til© Hgtit to t5oil£ ®[^ a full 
3« ntrofsr (m Gm^Mzm imliies of &a0te^i^t sod 
4« '^ Ji ®f^  to 6#stittttioE tiithlji t « i i^ars* 
5, /;9pf"<^riato teelmolU^ foir so3^*r©lteBce| 
$, Dow ?3_aimlno priorltlss^ tiotably the prlimc^ 
<^ ap^lcnltixre, asfartiai rofofiss nid cxa?© 
f a^ouratslo to:n^ of trad© esM Mgliw allocetl^ifi 
fOF tl3o faral eocfesrf 
7m narro%An§ a o « of r?iral*.tir^ ffla tfls^rtties asd 
s iio» niral*ar^m R^nsf 
S# E^plmais OR ^ Sigo c^^ cjds pTo&^^siA^m f «xr EBS© 
ccwisw:^tion| 
t , Statufctoiy rosor^Btlc® of splsoros ^ proat^ticffli 
fm smH sealo easel eottago li^tictrtosf 
1D» ito ifi«;o!3© i«5@ Enfl j>rJUje poltoft i^lsSiiii t ^ 
EritolJSiffii tos ©section lSi!4t to &• 30,O(^ la:^ 
«®:^tioi3 ^ lijffli^  ro^ f^iu© <» a l l %miA i&ldiM&B 
belou S«S bictai^si 
%3U Ho^istrltRitit?© taxation tad ©ret^ in lAm, of 
IS* Fofoilstlon <^ a liational t ^ ^ s^ply sad a 
national caieygjr ^I te^f 
S 
13, asvlx^cafimntal care* 
1 ^ ^ K g ^ S ?flifr neasai^s**^ %^^(W|gja^^MUI.gilr 
2 Jana/q /^ .^^ 7 . 5i^^v^^-^_^_i^£^//^£ilI27f ^^-^^^^ '^^ ^^"^^^^^ 
Wf 
1« S i^ossttoB r©f«are wltli sdLd^ Jt© schooling fm 
% S^® ^fliifeteg %®t^  for ®ll| 
8» A ss^Folimsi^e selia^ of social tiistti^ie©| 
»• Wws$3i^ plmsaim as ^tf^ ©f a pspulfttioe |«>11<^  
pm^nge Mlttettt eg^r^t^l 
10» 1 s©^ dtal far tfm seteiai^ cs»t@« i ^ trilieBi 
lift A el^il aiglits eGaslssi^mi 
1S» Fost^Jb^ p^^le*s lalttatt^e and iml»staf7 
at t ^ Cfsitr#, ' t t e state of Infilan mmmw '^ts cimraet©rls@d bj 
4 
sm^sX e iBti^te^jy t«ndsf^i^*« flfesr® were t«ei <^tfitoiis si^aig 
tlto ^ism^ l@^^*s sl^it t te s t a ^ ^ eeiiiKi^e aff@t3*8« MiiiXs 
4 l^lm t4^fft P,^^Bs Af^.,,ap^d^ ( 4 ^ Bas & S0BS, 
a mmM^m tael^teg I'sAtm, t»$m^9t ® s^t#r ^ s i s ^ ImAwPf ss^ 
^ii®ii#i*sM« f?^®tpi « e ^ ^ « wernvrnM^ Tti^m ma?^ n^ati-ro 
a^«it@ al,^» ft^r« ^ » a fail lii »grlariAt«^ pi^wstton, 
fbt ftrst i!i»»c^p'«s8 iifl^«t f^ 1^^*^ pyee^t^ tor 
i^ tf® Ml s t t ® ^ to tlie first i^te ^ %ri l lfi?f to mi^ltoe m&w 
nmrnt^mA^B l^i»triaX p©14ey thi^i^to a pi*®s8 i^t«, fWs 
^Mrrmss^ t l» BOM J^iate fi«y®mB»t mA tii® p r^s !»t« MSS 
imr^ tl^» m f r#ii«s-^tl^ cif tli® wl@^ « of t te i:toi#tir to a 
ratjtor eii@»l. anrt g«©?ai ^ ^ « ^ a ^ ittf ^ t ©^ iar@ %tei 
1 ^ 
^mt is already contalRefl in tb© Indiiatrial Polley B#8olat4«m 
? 
frcci ^ipril to Bits '^i^tsst lS7?t th9i^ m3 no attorpt bf 
the JaimtQ ?mptj to i^9fk out i t s esof»id.c policy* ftoo Jcamta 
Party •)oi'liiBg Coistitte® i3©t i s Did^ii^ast 1^7 t© fo^oilGto 
^a oeoK»ic policy tet these attss^sts \mro ^c©ft fiowi to 
s®»ioti» difflealties Iwieaiis© of tfm TOMQ rm^im i^^logieal 
dlSf&toncQB hatwmmi ttso ^so'iot^ coii§titu©nt0 ^ tit© Party, 
C^a:^Qtte0 cm ttilifi fa^tm Liisy©, t l ^ t l : ^ G«a©ral S#cr^tm?y 
«f tim Jcaiats Party taia^ •IT the a ^ t i ^ m of tl:^ ©eoi^ a^ Ui 
resolutlQR Ims fe@?a pat <^f, i t is fessatise a© \3jmt to leair© 
rso IcKsptol^s, ifs xjtmt to r^cs on in i^ t t i a t t j^ <rf* the issues 
in^mlima tmA to i^rlt out a astaiiofi polioy aireotiir© for tb© 
Covcuras^it'* 
Bett«5#s llpi»il»ltis«gt 197?, tlior® lm€i b©^ a sfearp rie« 
ill prieos, isd^g toaohl^ ISt . i ^ i i t t s (uitli 1S?7I>»71 scr Imse 
yssr iritli 2i® points) as a^slnst 3^«6 points in rareli |.977# 
Irroai^t© C3ssur#s were ret^utrce to curb t!^ rising prioos^ 
f ho JcnstG XezAmtB i»So p«bilc pron^iajcgronts r^ai^tog tho 
ms::^^^ t r i a l of ocoROiie offor4«^s ^ t Eotlili^ ^ tM^ sort 
took pXaeo aurir^ /priUAt^rust 3J977» Ifi DolM itsolf, tiss 
iiliR^:(^it of trad^ris Mltfe Blmrctiya Jesa Simgli (BJS), cii® «^ 
tho Qonstitumts <^ tho J"caata Portyt • '^s so cofispieiKw^ t te t 
® ^f^.f^^g.-^lg»f. (Ke« Boliii>, 23 ft^uct 1077, 
30 
im 
tn ®ssfe-i2r to s ^i«jstlofs i/hotter traders were not In 
ci^ nisi'Tsaie© idLtli on# ef tlw coRStltiiojt ps-rti©s cta^rlsiag 
Jmiata Partes E.K* liQsa% General tQeroteafy of tits Partj' ssi^f 
*«rmmtG -^Ttf m^ Ooiroirta:^it totally i^o<5 i^ tinders ^10 tndalg© 
in profI t^ri j^^ iJlaek-Emffe^tesri^t hoar^lncj mid otli^r siitl* 
social aetiTttl®s», C^  tfes ^eott^a ^ llnlis bstwe^a troaers 
of OeJM 1^ 4 B« t^ Heige nald tMt tJ% Oor^^pceat ^crnld ta&# 
10 
ecjr# of ^c©» 
Bespitci Joiiata*e l^^mn r epea t s aesurimcos, no actic^i 
\as tak©i3 i^atent tlis l^^^rs ^ P«1M» x^ Biiaa ims |>olat@A 
oiit *tha J^ PJi S^nsli eonti^ls r^lhi cmi? th© traders ecaitrol the 
E0W0f^ r^ d®li%sratiens ^Itli tb© lusimtQ Fart^ ted Is^s 
coli^ mi tiit-fe a vim/ to m^oXwim^ an ect^r^slQ pslicf for ttie 
Jseata Gsnsrcfficent cm6 I t fiimlly aa©pt®i a stat^neat can 
14 
ecar^^e polteir In UovoEb^ W77» flw s to t^^^t d ^ l a r ^ 
.Tf^ats Partj*fi re^ltre *t© th© IratlAifig ^ of aa ^JonoEle 
sjstar iMete Mill ^ sa re t l^ tosste reqatr^ismts of W^sm&f 
I t s b o l i ^ to ^ o s d l ^ t te p a ^ of OiafiM^ soeiiai^s t i^^^ 
IS ®i polit ical as^ oeofK^e fiGe^traHsatt^m*, fhls p o l l ^ 
'•iMMHSWWSiNPIIWMMIiHi 
11 I^Mm 
13 SaelKlil^m^iii Sinim, op, ^ t « , p# ^ « 
C Jc^ata ?^rt^ OfflisQf IJw TolM, l§TO7^p» 1» 14 
161 
stat@s<sA %mB iij effect a fiasflsst attcsrpt ^ 'paps^ t^m tt® 
atff0iHii«os iKJfefosm tto lQft-0ri*5tit©d jmrh&TB of t to parl^ 
eaa^  th© rlefetlsts*^ t!aaiai Silmsyo t ^ t e f i tba stcta::9at «i 
mm^milG ptillej as satisfactory einee »it s^ol^ isdi c s t r^^s 
IT 
tiid i^^escijtsfl a t.'orlmljX© c^ tCTtmtl^ r© to th© eeecCTstc polieies* 
piP^©^ 1^ ttm pro^ioas Ccg^rons rcil£», 
since pptrntmo usM t^ tlio Jiamta Psrty in t ^ M ^ H ^ 
a^mlrCPife t»6 t t e .:]Mc#^t.„t?t^,^>g4e, , ? » ^ ^ contain*^ G ^ ^ 
l^lesicmt-t in tfe© folloisiiin pact^ *^ ^ ^ 1 <tsal only with ii^jort-
xmt ef'oiKinte coasures on^sag^ % tij© J^sata Oo^annsest ^is^iig 
I t s i ^ ^ 
Eslotlofi 0f pr&pmtf as s fta^t^Giital r l g ^ foiasft t«^ 
IS 
priority 1R Jeuato Party*s <wn?i^ M3lc clmrtor# fteJ ^GBsts 
Partr so^ttl to dolote pr^por^ fr©c t ^ fimS^smtCil Plglsts 
etiapt^r of tJio ConetlttitloiJ, lcmiri»s i t as os otHitmr^ 
statutory TiQht llko s i^ othOT* uhtcti r :^ ^ m€cfPe^ in a 
IS 
court of lQ¥» 
.Tisiatci Party* s ^rplmslo or. fielotlns Migtit to Prc^orty 
as a fm^caimnt^ rt^M osfi CD&O i t ^ ordlimrf stetutory rlgltt 
\^s s rml l^ l 0 t ^ str^Q tlis lueo^tlon of the CoriStitution a 
16 flae^M.fiaaaiia r»lrJsi, op« elt», p, ^ , 
If HBMM i ic^Sf ap» c i t , t ^# 231» 
xm 
groat eml of cr*pMsls <s:sm to bo attaelied tu this potot ©f 
•rlgl^ t© pwt^^s^f* ^ t b iu Xiali® ©^ abix)a4» J o ^ MQESI 
©pljsefi timt •prsp^p^ isist b@ soem^d €«r XltJsrty caiamt «ls t*» 
iPar^rc ths Bi3fi0te@»th eentary rtght to pitjpsrtr gateea a 
r#llclous omictl^?j» I t imB osly in the twrAietti e©ntiJF^ 
afid Karl I2» Fopper ^sploi^ IJMtattcms of the rlgl^ to 
2d 
sinee t t e p^sml^atton of th^ Coustitat^m 4ii l i^epei^^t 
tndiSt tiiis*© has 1>©SB a f^reat fissl of a®l^te eirar t!s© TIQ^ t© 
pi^®rtr« I'hs eonfUtet of oplnlor.^ ine^tably Ic^ t& th© 
coi^t«j^ffl?^ ov!^ t!i© wlGtl^re sauetttr of Fttnamsental Riglits 
r l s -a*^s tim t i r o e t t ^ Piltieipleg of Ptate Policy, Article 
30 (l)(a) ^ tH© Iirflstt Cwistitntlois aiFleagest *Ml clttnmB 
0!sall bGfo tii0 Ti$W^ to Ge^tr©, teM m^ disi^s© of prc^rtr** 
flais ft cltlsmi erf tialla i s fris© to ^qisire ai^ pit^erti ' by 
iiil*0rlti^C0, por^ ia l eai«^:! ca* et ter Xm^nl jzmmB m^ to 
IIJM i t or ^iB^BB i t off m Ms om, UsitatloBS ofOr W tho 
e^igtriol©B ^ p ^ l i e wslfaro^ lt;^tioo Hidayat^JUi^ l®\ieirm*t 
©bs®f*^ timt • i t 'mB tm error to place t te rigbt to propor^ 
t s tiB eot^oi^ of Fiaf^^p^stca nj^hts*, 
f to© othc^ cmietitijtioiml proi^isioas fioalliig %^th ttm 
Wight to fmp^rt^ MA b©®i mmtmi^&A In Artlelo SI aafi 31 CB> 
^ For a d e t a i l ^ ai^mssios om t\m mib^eet s^  
21 F(»» ^ t a i l 5 80®. ColGfc Hath f, Stats of Pm^sb, 
tM 
^ ^ ^ t ti'^wfir to tfe stats tb© «^i«^Mp ©r ^»8^8i«i ^ 
rniA ^wm% t^Bt mAy SB n i twi t ctf co^eis^tiiia* 
fte BigM t# f i ^ ^ r t j im« 9ftei ^sm im Us© c^fCliet 
i^th t i» •Bir^tive frli^lflo @f *"tete Policy*» Bix^@ tM 
fte -ypi*^ apart tefi l^W to tm rtat© aif !%&©» f* 
CS&^ifc^ ^rstra|«ri «as0 timt the <il^t^» os B®fi«^i^A 
It^tslatiim €ff S f ^ t l f © Act, isc^pt to ^ e ©stsgat pp©7idM SB 
tlm rel«?inmt Article Sa Part I I I of tSi© Cc«sstlttitiQ»« 
fMs iJSSttloB uft^ ratm^ t^ a l i t t l e ehauge In Bm^s* 
flatlonalisatlan case tii whteli Parli^s@fit*s l^jislatlf^© oattorltir 
for es^f^ir^ ttm TmadmrnrntsX l ights mm aphelfl, Jcmats l*^ty*s 
f:«^lti3aat t0 del©t@ th@ r % ^ to p r ^ e r ^ to<^ ssaggr obs^ *^<:^ i5 
l>y soiTirls© ' ss l i s eanstltaests t)^ r^ rsaiis represent t!i« Idi^t 
oC Interests tMt ^mld g© 3^ noesss^y to gtim t^tfc to so 
rMlsal o E:0asiar@*» Tim© to i t s e«^ra4te^it, ^aciuts Qoir&trmmt 
zot %tm 44tli CiMistltirtAojj ims^^mnt Aet, pass©a 09 30 AprH 1M& 
bf '#lrt«a of ^Mcfe •HJ^ Mi to Pi^ertf* cessofi to tie a f\s^^sei5^l 
rigW Qui i t lieetaa© ©nly im orAiisJ^ civi l rlelit# 
Jimata ?spty plcslg^ to pi^ vl<de full erployi^st 
»t!st>^li appr^rldte oeoi^^c policies tlmt pw^jt® self*-
<^:pl©yr«it csod propria© cisploF^«tf ^t«!atl«si ^sd s o c l ^ sorrtees 
to e^ery eitls^i** tlorems Fr^i^a is of tim wlum t t e t the 
Rat«pe of IrMSMk impljBtytsmt prtMjm Ig not mmh. that lait5« 
»iidb@rs of peo^lB papain eonst^itly mieE:i»3U^ e(l« AcseopdS3^  to 
FlaRnl3tt3 Cerra.gslori, 'c^st c^ tim ai^f^loyM poc^e find ^®© 
h^0tk for ^»SJ ^^^cs oy Bsmtfm ^ 6 ar® fo re^ I n ^ idl^joss 
24 Koreas ^ ^ a , J^ |* f , , , !^K^. toP%mn|t 
ilti^mi tfetversi^' Fresb, MocsAsiloiSf 10?9)* 
^ ^ f a ^ t o ^-^a^,^|g, ;^S» op* eit«, p« XI, 
SG l!areap F r i a ^ |i3pJi^ ,..M .g*< l^itif§ (Willy Umt&m 
€iM-im t!iQ rest ef t l» fmm*# 
rapcfe 1911 s t o ^ St ^ # 6 lAlltoi persons ^ 3^,8 otlXtoti In t l^ 
nam! ar^sc mS 4.1 mttHcw ir ta%iifi sr«^» Aecortiag -to fisHawtr 
s^ r@ thsft f if« mllitetn people p ^ fear lr» ths **irk foi«® iiiriag 
Bwiim t t e ©Xaettoft co^palgs, t t» ^i»ats l^^^?s blamM 
lMSM*n f iscal fletsff© ^ im^-plufK^st ma l>le tmstnessst©, b% 
rural lan^^UQrs, mmisni^^ ecr^traltsattim, tif*^sifiati<aii ^ ^ 
Jmmtm Pmtf nBSveM. m^^ at tiie Cwitjmt tlw « E ^ I » sf i^^^l© 
p«^lft«r^ ^ t l i « i p l # f ^ t ^mttmmmB isas ©,8 rf.lll®i to 
April 1 0 ^ ^ i t liisret^@« to Hl«t rt.lll^i io % r l l 1^®« 
OTuml a^o^gQ rat® of lj^»'«si3e mm tfm prmwi^^^ ieeai©©, l^is 
rat© &t iM<STemm te t l» »«&*» ^ |d^s awallabi© tii ttm 
f his i»er^is@ i s t ^ resttte*"*^ fiaft«pl»yi^©t sas 
^p^Jtetiswf rat ter t l ^ a 4rattstie eMB8# la tim ««li©r of 
» F^^a» MfefJJ^l .^#f^^^f m* «tt», f, 3m^ 
1&0 
mmm pmtsrmrrQQ m& r:sasar@s to conerate ei::j>l(32?^ jiit oppffiPtanl-
t i e s , fton seli®s0 of ostoMtsJ^i^ J^Q Blstrlet laatistrlos 
pliBai^ to fcpl<s:jc!Kt tlis se^E5 uitbin a pertiji cf fimt or fi-f® 
F<^ iirs tsttt i t s iiffioc i^at© ^le^toic© uss eo ai^^e^^d* t t e t ttm 
ltei<m liiat^trlec r.ii5i0try ostteatefl that a l l tls© »I^s m>tild b© 
flis gctica!SJ of MSs «BViss0^ tb© iBiroiir^Mait of poople 
1»th ^IXlod Olid imskiH^fl ©a ial ly %*aG©s anfi also la^^r th® 
• f ^ f<^ \ i ^ t Beliii:e»» Aftisr ifiittal rQlttet®ies» t t e states 
r#s|M*iii^ to tbis setose ^itlaisiastleall^» Vwtism ^^ -TSt 
tfte tel^sB Ooir©ii£©cmt Imd earcarli^ SOOfOCK) timc@s of wfasat fm* 
f o ^ for v&fk pTQQfmxzxm of which 1M*W0 toimes ted boea used 
1^ Peta*tiaiy 2S^i» f M« ©el^se Md beccHai ^ p^ifalar tliat h^ 
^^m WfBf 3S of Ijidls*8 Sg statos hci^  t&ktm lutttati^/© In tho 
i i^ l^s^ ta t los of tbo sehiEds oi on© sort or Qgstlicg», fbo 
^to^^fm^'mrk* Bct^m las Mm applm^^ l^ mm^m QRO 
e^ss^itator ?^feo obson^ ttm l^lc^^ntiitloii of teeie prosrsEces 
In Mest Basssl. woto that *mtzh pFOTsrces satf© lif© lust s 
l i t t l e leoe micortQlii for ttm rural pots* to u*®st Bsmgal*. 
fte rain ret is^ ctf Ststo's oitlitisiJ^D for oarryliig csit 
^ t h BIOS Qf^  •food for ii^k» ^Ijeirss is»s t l» l i t e ra l ftuimciGl 
31 Prsaato, f^n^..,M.,.^ltt,Mf ^ op, elt^t p* 1D4» 
^ S«smla Cei» '^ics^ Appeals to g4^oitpm^*. 
im 
p^mMm iMfA t<» ttm PtGB Htm irf* chai^® si^ ^ e t e ^ i t e ^ ^ 
tli®lJ' a ^ r s t ^ ei|i®as#s at rmt®s ^rlBbi® f ^ »tat© to st8t®» 
tlmt i t s ^^®fits MlU peaelt -^ tls$ ^mmBt t^sttois of t i ^ 
c®it»# sl©w«a timt 1% nas ssjr© lt&«lr to ^^Tk ^ t l» M^mil^ g© 
of f^Mm '^m f i t s ^ a t e i t im tt® ^fidl© ^ t l» M¥«?«^M1# 
t t e BK ^ 1 ^ ^ g«i rt^^ ^ ¥ i t t %!*« lat^grmtM mem. Wm^l^mmt 
P^gi^^ft <IIW|» I t s r®golta«t ^tmt l a t ttmt a mm W%^ «rf* 
ptm^iim $m mm& »tate«, B» ilrsefc te^^lt a cc r . ^ to t t e 
a ^ eert4fi<at#s frmi J©M s t t ^ i l s t r i e t ma ¥ll l ig« l@^©Igt 
M MUBh Ch^tmmt^t ^a t s l^^ i s sf feral B@wlsp^%«, 
as Wtm^^ ^n^is., .g i^iijj^ it «P» ^ i-t^ f P* i^» 
m 
f l i ^ t 'Wis tm el-^a^i^rt l i ^ « t i l a l p i l l e y ©f %)m J'asata 
f «*%F ^ ^ » i t s s s ^ ^ ^ ^ r a t t ^ C@itr^ I t r ^ r©®®i^^ 
f i r s t I r t i w t r i ^ g in.niMtmt B r t J I ^ f enm, mA to l0S« M» 
^ r t f o i to ¥itfels a f ^ i»i it l i« % « ^ @ «r his rtstesiil^ t l » 
38 
«to ¥ss :ro5si^ei a« prJtesipal pi^puBsrot erf* a raM^a l iptt^Me 
pe^ti^® ^ ^ ^ hH Mste©sa» Soua s f t« r t a l i l i ^ mm as 0nt€aa 
rir*i»tisr fo r tMv^T%%m^ O^rg® F@«ieRtf«« d # e l t r ^ tteit t » 
^5«M c l t s r M s Iltotsterf ^ •Gonmen and Fireers * ^ t o txf t© 
toflm^w© ^m^m^m% ^ l l ^ t e s i o tl i» m s t t£ Ijcm ^iclii«®«*# 
GMraa s i ^ i i ^m ®«tbap J«mta Im^we wte ^ » ^p#®®ft 
^ big teSi^trtel #®ts^li»temts» 1@ imtf te«)^ asi«>i^te^ t l ^ 
cams© tf telMib^ a na-al ^litteai»©e0f«3rte « i ^ l l t t i « i cap^flit 
3 Br iJ I»ai f« i« i»s ^ f s t r s Is 6iseiM®#a im. i « t® i l s Sn 
\m 
pro^ateO eES>lofE©st to «*« l^ sfll.QSS» Clmr@R ^ ^ l i f soon sftc^ 
afe^sB Ctr4jte«s ocoBcwAe blii^prtot eaUcfi for a cmjcr 
oMft froD iJft^es^siit to tm^-^ iMustfle® to m ecpXoynsat* 
of^i^st^ pi^s»tlofi of cottage li^ustrles In t t e tijjpal sr©?^* 
Bo v^s cr i t ical crif big testeoss in Iiaato* 
fl»!!* Pat^l, f i r s t rin^asa r in l s t t r te t!^ Jcmsts 
Ooiroms^tt i^ s^s^ i^rt tiao of t i» of Iniofi tfcat i t was li^posst^o 
to d®^^s^ a pm»®ly tiei»o«*bas©« ii^iist3?f« Eo t i loa to ©smir© 
the iai^o iMttn^ial tooisses ^ 6 f ^ o l ^ s conpanloit tlmt t l i ^ 
•yaaliS lmire ^ i tonoia»al>io ploeo £n Ii^la if th^ •&€% I® 
©tli^^^to ttm oeor^^Tf fee^ to produoo ^j atJi^auso of gooie 
at reasoiiafel® pricos, msslst tfco gi?owtft of s m l l ^isXe ti^i:^t3rf 
1 ^ sffo amo to prodne© co< f^i eccpottt l^ly f ®r OTp€«fts to 
jtot®matloi»l f3ia*&@ts», «Mlo ©p^ ^OBg ^ t ^ Flusase Btll 
i*m 
Iji icils Sofeim in Jaij' W^f ?at<^ aAsouislitoo tl«5 MQ tsisinoss 
©QtiSf *Jo ore 1513* oa t i s f i ^ i4t!i picms rei^luticm casd© in tfis 
^<xseMs <^ et^pffl^ e toinaa, tie ooiiM lllto tlie© t© sl:©\? jto 
cosereito oeasur^ iifmt tliis^ ces do for tho rural cass€®# W# 
^:p@et tls®3 to inmost t ^ l r cimoyt thoip tissf tiKilp ©ner^r a ^ 
&l*cj^  6JU t t^ i r t^imc^-iiA eap^mtj r for a 3^^&bl0 imttonal 
m 
I t i s apimrmt ff<^ tlis sborere tliat tbcsr© eiiistM 
is®nfllettEg wiQW" alKjat t te tml'istrtal oirtloolt amm§ iM top 
Jenata 2jsM«a'cMp« flits stst© of affairs pro?all©d at a tliaa 
lAmi the i^srty teS i^t jBt emt^&& I t s tudustrtal poli«7# 
Itouei^er, th<jir coBflletinsg ^ l « ^ gosr^ to h& resolir^ to 
Aijgiist iWf yftmi Jmmtt^ eabl^dt cffiii9i»c©d t to t I t wm tmtthe^ 
^mtw:.pMtMg mm isatJ43imli©©tlo« mr d^aationall^atlofi 
£©0 i t i:mM G^titimm to foil©!:? tb© poli«5y of Cnaustrlal 
? o i i ^ Hdsoitatton of KB6» 
tfe Si f'^ tigast 3S?7» ^csiatc Fsrt^ lioiMBg ^s sd l t t ^ 
f te Pitrt^ policy %rtll fe© tfet ^ ^ t emi |j« 
f^sdnced ^ <^ttc^© in iwt i^ sMll fiot 1^ 
l^i^we^ W th© sssl l f^?^# scset*^ imfi vimt 
ecu lj@ pwhieea 1^ mssXl seal© sector sMll 
Bot l3© ^m f&e Isrg© seal© lR#i©tiy» ffee 
i^esrtmtto <^ f leiae oist ^ elaar sndj ^^hm^ 
aeeeecai^t statat^Plly ^ef la©fl» f fe© oiy^ 
^coptlmi tMt Etiy l>e eofifiidei^ tftll h© for 
prodaetiim t!mt Is ©rstltulf for ^ p o r t . 45 
^ to^i%^-,,^yege Cnw tfelMjf St JiO^ 15?7« 
1?1 
the miUmt of coitflict&ag attitudes mssiig Janata leaders im 
lb:i<!iast]i:al P«^lcf coul^ lie obs^^red ^irni Indtistapy If inlst^ 
Ge«»^0 F^m^aes sei<l <HI 28 s^tesbsr I077t «I thtekf w^ will 
@?mittiQll7 ^n tfm deliate cmd Imlia ¥ l l l develop in a soc la l^ t 
46 
dtrQctl43(B*# tn rimg of gs^^iJig Internal debate m^ Gpposit%im*n 
tsTWL<±im dt Janata* s pTG^Lsten on eradieatlon of ^^t i tu t i im ai^ 
rmmplofisQD^ %dthln tffli yearSf the Prlise Htulsiter, Itorsrjt Deeal 
saia on 28 July 297? tl®t mach ©earmres could teice 12 jr^s^s or 
nixm years Imt •loixsrtaiit tBlas Is to get cm Kith ttie ioh aad 
47 
s t ^ ^uarreHli^ ntHmt lt»« 
f!ie Eajor ^oc\«ients of JStamta Party* s Industrial Policy 
uere released la Pecerber l©7? and Harch 1978» I« t^ins of the 
iieif polley» the Janata Gov'^nceat took ^ecifl^s iseasures ^feieli 
¥@r® iialnly designed to encotimge stsall bitsiness, A nsesber of 
produots ^ore reserved for pamfacttire by the sisall sector •» 
define as mm twits «ith investisinte of Kc# 1 Etllion c«* less 
^Mch f ros 180 to December 1©77 rose to 8C^ Is !%rch 1078* 
Special prc^raoj^es Mere si-^sagod to create end etr^ogthim 
units ia the •tSji^ sector* • defined as t!©se with Investsmts 
less tf^n H8^  &a& lakh end sitiiatM izi i r i l l^es or toiAi %dth a 
population of less tbim §Ot(K)0« 
Sa earl^r li^Tif t!ie Jts^ita Gorermi^&t annouinced that 
tio new lieei^es Moald be Issaed t&t establishis^ fac tor!^ S» 
46 ^h^ Gaardiiifi iUmOmyf 30 Sept^ber 1B77« 
^ ^Pf^^^m.x^gm.f ^ ^^^ 2S77* 
in 
vsttmk ssstmn ^m^tum s iK^oMtton of iKilf a ©lillmi @r wor© d^t&r 
^ l>^m^s^sf WMm A a i v pr^-^^cm ©f M s t r i c t Ifefitrntrlos Ge»tro 
to c®?® t© tm^^wleimlia^ei redoes i#<»^ betfi^ oli?©^ iise^ntlires 
JaiMita leo^ersljlp tfus st.'ar@ of th© f c«t tbet I t ^^fsM 
ts^e 0l»fat a 4e€tiS« to l i i ^eMni t mmh a pol ler* B i ^ t o n ^ 
wtti i til© 0Stal>lis5teasfc c^ tasl l -ssalo in iust r iea Xl&© %j©a^ !^^ ^ 
fo0fecsir oM s^i» i a t t e m r a l areas* In i ^ Clst l j Pl.ffls (l^?8» 
far^reashteS eonsecpsse^^ erf" Janatci Govoimsint'a l i sa is t r ia l 
po l is^ i Press ?li3i&i:ur Jim «^bs@rv^t 
Af^ e t t ^ ^ t t® l ^ l c ^ s u t tMe t ^ l l c f fa i ^ t f ' n i l y 
\rfJJ. i i i"^\iNi ®a iK |^0 t j» i of tl ia eottag® 8f©t©p 
SO ^ajps ago, <^ Isf l^M ars cabb ie ^ e«^e#t^ ?l30® 
mm t ^ i ^ * Mlmt ts t^yOf I t te?!ol.^es t ^ 
rss tmie t t^ i i ^ sf a lago fi6t*ft>pk ®f I n s t i t ^ t i i ^ 
vM0h Mw© Ci^ Into tioilEC! spQstflcsllF t s ssnre 
$M a l ^ ^ f a l <^ i i ^as t r t i s i ^mitrewm to ^ s 
a i s p e w ^ ne®^ ^ ^^Xijstm of ppoSiie^rs In Mil 
a m,XIMn t i l l ages , f t e e^as^s ij^miM^ iM m j ^ f i i en i t lmt tmn% mQp%& c^ i i© fo i t i i^^s f o r 
^^isfi«pli^ titetl^sr i t I s ffmsifel»t ^ ^ f s^sjr© 
p^ t l j umt lF* '^Mtlser t i i t r y l x^ to KS^^ i t so 
t t e ^o^mrmamt w i l l tmt r i sk t l i i ^ j l i ^ a ^ y 
tfte sisabls ^sl**^ tihieb tft© eeoiscsqj' to© ^if ie 
III tli5 las t m T^m^m W 
Js^ ta *s CsslftJ t o Eo^Jt^ so t lw fresBd^f 
1 ^ 
^ms Wn ^wtim a parllm-^Btei^ delKit©, rajoi^ltsr ^ l-l,Ps both 
ntm tb© Jamfei Part^ ^ ^ tM opimattloit I B M oartlimiar stomas 
SI 
«SE taldl]E^ ii^as^rx to tlw M<Mi^^ areas, 
Jsnata Pfa?ty mjplmsls on rural. a@¥€a,i^:^it ^ s ¥©31 
c ^ p r ^ t o t ^ tmt SoiiMe wore m^Timn^ alioiit the cataair isf 
I^ l^^s ta t l0 i i ^ tM© |?©11<^  1^ 43 I t s r^urcussisns <m th® 
temry ti^iiffitiT m^ tmXfxH pmtttm te it® coilOTn ^srld, 
Tm .Tfsmts sleeticm pitssisso or^ ms^esptlotmbl© 
tmd Imw m t laltb remitebly Uttl© e r l t i c i a s . , , 
tlM^0 Is a eoBs^sssas t t e t liao^ l^iistrsr as^ i ^ 
eeetsttoi prt>3eet§ tbat i:^^ t^ li^latiaRCury fm^m 
mm^M. ^ TmplMsim& ^ selssjsss utileii flesw ^ a ^ 
ot least citre ?»«^ ela® ^l^^rt lijif I t tati^s to 
ti^ficlst© t\ms£7 teta pfsctic©^ bro i t plcms to 
«s© t?w oflstite s s c ^ r . ^<l ^Mt i t i n t ake ^ 
^ trilth %tesa sclt^:«i8 ilmt tiav© air«2iy b ^ ^ 
I s l t lG t^ w^fe tSilah i t ost^slMy ©|>|K5SGs» m 
^mmta. Q($w^nmm%*e too is^fi ^^^imslg <m mitdL ae^r^o|^-eot gawB 
rest to cl^4^te ir« ecrtain qm^^rB timt mich ec ®r#tes0ls ^IX 
PKMilT0\f d^ti-aet fi?«» liiaia»9 ^tm^&tXonal im&ttUm ms& i t s 
^ jd^ t i i^* 1E .^...|liii%y iM as Mitoris i obsor^efi timt ^^lata 
C©irs^©©nt»§ pri&rlty t^ ap'isultiiro mi& scaU iMsstrr taas 
l a ^ a ^ € « At t ^ Bmm %$m& i t cmitkmM t t e t any bias in fsiroap 
9f sttsti sectors vmiM be atqptM to tto& eaeds «^ ^sfifsm @e©no^ 
%m 
©setEPl^  t ^ t a prmem ctf ^ttD&&9sn$M&timi ii6 »ot s«t iii» I t 
a i tlicr ^*^f tAtli ti^Mr ©^ isnTTOw Ifeos af K^l4^?i^»t cresttod^ 
fn^lSUmf Isofe c^ # i€e^ le i ty , to^f^tltrs c<^!^itfisaiieii 
fac i l i t i es ©^* Bo94€e8, t l ^ nsw^pc^^i^ Mitori^LS 63km 
eiirryl i^ sat tfeeso pmcrao^s* 
t i ^ ^«msf»i i ^ -^ i ^o^ as *Mi cmti*^sf©wlA strst©i3r'» ^im 
fto*tJKiF oplaoS t te t siKjti eiitl«s?®MtIi a^KKits w^m Imt r^^ to 
tnSia*® l^m^ i f ^ i i g t ^ cspafeiiity a i^ i t s Int^naitlofml p o ^ 
p>Mti4^# 
BestiSfig, J^mta C©^^t®wt*s ^lX*»®ci!il© strategy «as 
crlf^etss^ Ijgr ®«^ 3 ©e^mffitst© t<^t ^ A ^«^i®i obser^^ timt 
F ^ details STOf Blsatetosfe ©atta, * ^ i ^ a SM B%Q $ A 
0 r i t l ^ » itf" t t ^ IrtfiJ^t^isi fi»Um StGta»i t* | 
t M E ^ i ^ * laid «Ilai2rel^«, fl ig a i ^ t ^^ f ^ . 5 So^^bsr 1©1»1?# 
SEI aditoi^lal iB i ^> t l i ^ i ^ ^ l i ^ ' astir" JKJeeostid ^^^ t ^ 
mWm m^ t&ss^ 3mm^*B lms$mB rtmtmi^ as • i^torio^y^ 
vm 
Hhe^m i s no sippft^ri&te tbeoi^etl^ml reason tliat thd mM 
i ^ r a t i ^ on m mm^ mots sl»^€ tm mtm& labour ^tetisivft 
tmxk 03m c^&r&iM on a large i»$al,«** Sca» raial^ts fmov^eA 
a bl@stfM is^hasit <H3 cottage mA mmXl sc&I« indti^trl.^* 
*fb@r« i s IH3Q0 seosft to faatring correetiiros like saail »!i£ 
cotti^e iDdostrles pli^rti^ i» increasing TOXB in tlie si^plr of 
nfige go^it Imt to go back to ttm ^llago «con«»^ irimmXised 
br I'^iatim G£^!ii in neitH^ desdz^ble nor feasible** Svos 
fipproaeli nas ^ t paiev^wt to an effort ^ismA at seetlfig the 
eomofi HGsn^a &i^ ljrmtions« 
m aS4iticm to tbe aritieie@ i t is %iortli notice tliat 
t^^re Ims been a eonsido^bie change in tbe life e t ^e of 
isoSem iriUane In X»Sia« ei^^iaiXr &mmg Um ts^er eeatea s&a 
classes* ft i s ^ersr aoubtfui *eettli^ ^iilagere to vast or 
4tmmS viliage zsade p-odnete*. Simrm Ims been a ^roniii; 
€0&md for esod^ m ptidiiiets to rorai ar^«« Ap«»t f^ p^ s tbia 
*tl^ iai^est s t^rlcete for viliage^si^e pftsSootii OTI^ ^li past 
^ years hae hem to Xssrtxrr sbope to tbe Ba|«* Ir^iian urban 
a r ^ s and tisi totematiomi baaaars &tmsM ttm liorM** s^ i^e 
itii« 
S8 '0«t» ^iirifini «%a^ B^ter to t^ eir Xna^ atx j^O. P o l ^ ^ t 
39 Sabs^^ai Batt **toaiaatriai Poiic^ t A Fetf ^seettom** f}^ m^imL (Catontta), S0 JJiy IS97» 
^ ?«!!• mB^meff BeMH^L<^  fii§as> t Meprcb 1 0 ^ 
61 f t a i ^ ^idla*8 Hnral I^ yeioiiffi«it« ^« cit«, p« 92* 
1^ t^Mmf p* 93* 
in 
^n^nr^^em a i ^ mw Us l^mite'e pi^iis^ tt» mzm^wsmm nf a new 
^^•^norstte malm sua ^ i^ i r to j l t i^ f^ esepr^iS^is tn t ^ 
ttwm i t <^ n 1^ otmm^^ fpm ttm m^^m tmt Janata 
pmiit^asQ 0sp©eSalXjr t i l t t i ri^afsfi t® r m ^ a«i?^lL0^^t» Bat I t 
^as rtd«l.«^ with mm& ^ nsm i i f f lm2 l t i«s# ?^pto^>s Un t^m 
wmBtm f€(F l]^i6©?pat# a t t ^ t i « m t ^ ttee® t i i t f I s a d ^ « s t M t 
JfiamtG l@M€r« mstetf esjr© t i m to thetr litflcrhtl3E^ s i ^ t l » pjy^i 
p r i o r i t i e s f oas^ ae«»t stt®it1U»n* mnt^en t ! ^ t«eteiie^|t 
s t rastara l m^ otteup dI f f iey l t iQS* tl i0 ®Mi«is ^o^t i fa l l o f Btsai 
<Ni¥«ni^st ta iStii^ l i ? i » aic*l»tstera4 s s«^©i^ hX&w tsi t l® ®atir# 
proeoce ^ feraOst i im o i ^ tep3LME»iit%tton of a raaieaJl aod 
irin^@ I i i6 i i®^ ia l pollis^* 
(It) %lto.„^yffli^Mftoii^^^ia 
••MSSIilWC! 
l a ^ t a Fcs-ty*® atttfeifte fesr^^^s tlst f-lattiimtlosoS. 
C<»rfe>i^tiofi8 m& foreJgR ftjbs ^as net cie^'^^^^rt Sa t l ^ lmstairfii^» 
tli®i« t ^ les^^s. S i | « ?atesSl t ^ C^i^© Feji^nSts f a^nreft 
f ^ t l p i in9@®tgiewit im I i ^ tm ^^ r®at Oimi*im ^ i i ^ l i tiae t^posM to 
SBBJli mas«r@s» Ps^ialfe efiiyiseatsd ^ t © ^ f ^ ee i * f o i ^ l p i 
i n v - ^ f e ^ t to t l » ^Qf^r^^op^it ©f t ^ i i ^ t poster <lei?elc^^E^3tt 
(DeiiiDt ^*^ sy^x t miXf 4 JW li^if PF» 
IW 
tra© m^ @t@@l so tbat coa»t^*a res^apset eoiiM IJS r«l«ass5 fear 
IMSM ^a® i ^ t t s H ^ i ^ to M s close ip^tetioas t^itlj ^&ee u^i^DS 
tlwsso ti-iite ittttims ®si^ i s i ^ e l r ^ple^yisfi In ttoe isi^t&s&tlxmal 
eorp»ratl.©ji»» these t reat oaljims to iimt S-jp^® i«grt the 
feSEioficiartss ef tt© sap©r*p?t>fIts of tb®^ cstltls&tioiisULs* 
3 ^ M 0 s , F@msr^«s c®t ^ l | ^ tT^Ei Ms StiriapQsa e^^mtspparta 
^la^ns t l ^ W^^mw* * ^ porseiml. factors alim^ c^ft isp lato 
Ms s^ittt A^mam ^ fm^^i ira^iairfe^iit** Attitad© of ?i*nisi^©s 
mi Wmm ieawes gair© rl@® to ^ ^ t l d l j ® as to bo^ eeald s 
sd^lj^Xist %^m M@ wte %m® tiK> a ie^mt t o €«i!% Imsel e a p i t i t l l ^ 
l av l te f or^LiSB l»ires^^Bt I n t i ^ i a * H@ lari«a to Slsp©! ««JM 
p©F^3ffla^Uy no f^ fro® i s ^ la i i is ts^ Mg or ^ a l X * 1© tedustiy, 
t l ^ ait?s:i3st <3ff f emim^tes tf©^ tmt smm^ tM fpestS^n of Ms 
©pp0Sltl<»i to Ii^SfiB t i ^as t t y , 
Ci^pm S ^ t i ^ s s®Ai«r ^cauitii iM&i^st ^ss tmoMi f o r bis 
rmp^ Mas. He ^regafiftttf a^®fsaa«i# &u foretcs aid ^iKSsic^Xljr 
^ ^ ^ t ^im%^ Wmm I ^ iB t^om, ^ j ! ^ | | ^ ^  
1*^ 
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^Msl2 • te^^ s a ^ ^ t l » c^sKtiy of i t » I t f® bloflsl*^ Bi a 
Parltcasimteiy P^rty- Et^tljss ^ W& J'^iat© Pur l^, Cteoygu Sini^p 
sold on 13 *"©ptiSEb«? I!^?t %*liHo fOFeigu i n r s s t a ^ t in I M l a 
haa betm osiy Ks« I^K> eiP9f«fSt p i ^ f I t s ^ i i n j a l ^ r e d t t e i a^r<^fl 
tei cttnsiffit^ to Es# Wl adores, f orelgs #^i i» i^c ^sp^ l t a t i oB of 
I M M tail rlBm tiasy t l j ^ s s f t ^ * 8oi®try*» iM&^mi&mm&*m 
fIsiis i t aiif ^ r s ftRiE ttm alHs^« descrlpttott tbat t l ^ t ^ » 
brass ^mmta iomdoreMp ' ^ s %mt j i l t e d cai^ ft is(@nii»^ abotit t t ^ i r 
^ t ies r toi««^0 ttsi for^lgJ^ sM and ^ rolQ ^ tsaktismtioxmls t a 
TolMf 0 t s t « t e t Issues I r t f t t Jsnats P a r ^ ©afi© crild.csiil 
r ^ « f ^ ® 8 to t l » im l t tw t i i s»# fh® s t a t e s ^ t mi leoisss^e 
?0ilfi3r s ta ted 
I n QTdm to pww^tQ t^tooX!^l45ca self • ro l l ^ae* 
MOL ofcirlM® t t e flood fca* f« re tp j eo l la^ imt l«m, 
Ijtro® I s ^ ^ i f i f B f e^wlf i l«i Ofico*4HPsge6 to npmA 
^^ro^*«» t l ^ a®t^ f o r forolcsii eollat«3t«iti«© i s 
f ^ t Sii area^ of l i l i b p r t o r t ^ , «!p!msis sboiJifi l>© 
on pDo^Mste oatrletot t ^ t e i c s l top¥««l^», 
teeimologlc^ ek i l i s and caeltlaofy* f^^ l^i'OTiglof® 
^ Tm& mm% bo r tcoi^ i is l f ' ©itfi^rc^ im the sootor of 
consoc^ go^s l i ^os t r t f ^ * f l » f ^ ^ o 3 ^ f I K S B slsmSia 
^ G ^ a to € M ^ f ^ r m r 4 Hm pi^^oss ^ S^l^^«» 
satt««i# ftM3t pm&^ti^m s a p ^ l t i o t ^ s o BimM l » 
f ipos^ a t t l i» e s l s t l i ^ Im^Mm (Ms^ thm tise 
Is^agsBoas fimxB « t U %a tfAo to E ^ O li»aft%i^ 
to t ^ n^Kie i:^ consEffi^ Co«^s l i t fastr tos* w 
^ ttas ^ ^ « r feat^t ^mmiM Par%»9 stat^^^;^ <m l a t ^ t r t ^ 
F0%Mf i t a t ^ 
% fm m ©ittt&E^ f w ^ l ^ ^ ^ m t s s &•% ^&^mm^f 
t ^ prm'iMmm ©f tht F ^ ^ t ^ Ss^«ig« B^tflmtiu» 
^m^m 40 P^ ««Jt ^ U . 1» to«st@i sm par «ltli 
tei'^at^titgt t^mm wUX b® e^^^l^t® firesie® fear 
^ 1 1 ^ f^ »tepla%l«m of c ^ l ^ l , iatoloetf ^ s^«^s«, 
%& T^^ msS. r^0Mtimm e « ^ ^ t© all* i^ « «il« 
s^ uflya I® tB MMMm to^^ t^n^ii f«^«pf i^Btt o ^ ^ t e 
a.l^t^ |^...^..fti|..ii&sR^e,„..galt,^* t te J ^ t s Ct&^mam^ t^©i»« im 
^^latu Gm^w^mt*B ^A^ ^QM turn n©t s»li 4$£tmrms.% to timt ^ 
ia IMM im t « ^ a^ onraffltlofi® t tet art i«^^l ly aif'^itases^* 
®pf«^»b %i^»is tm®%&k tmmnt^^^ %n Irfla ^ t ^ ^ t ^ 0i^ i©r«8S 
f©r«5i^ j^ i^f f i iag f f ^ l i ^ s ^ iw l i ^ ^mmtB. i^$w§ as ^wf«al.eA 
f^M % 
l@ftft 
f i ^ l % « 
©i^da i f e 
^ a i t l ^ ® 
t w l m i e a l tew^*tew 




^ * i 
2^«0 
^l»S 
.J,fe,.^||lii!» a** ^ 8 » ^ l 
J ^ * £ P 0 ' T R 
^ • S 
^3«3 
JLjU^-iMUr 
l i ^»0 
1^??»TO 
101»3 
§ ^ • 1 
lSSir0 
Sil*# 
t ^ » § 
f » ^ ^ » © 
Jaaate ?»*ty I j ^ t i e# l^ r« t tMifc&e <® ©soas^c 
p a i ^ . I t s ' ^ r l ^ ' ^ eoestStttet^ ropr®ii9Bt^ i t f t ^ r ^ i t 
ii^mSm^m ^« t i p i ^ t l i ^ th# « a i i ^ # of m Q%m3t»^^ pulley i ^ 
mi 
^&© t ^ ^ 4^»ei f©It «ft ^ p t ^ l ^ til® t j r f« #f A ^ ^ i t o 
nmMm tim rgm to g^srcdi imAm #f ^»l.e®idl@ l a ^ t t f 
Pffif^- '^a^tk ^ «c«^ltt#i I tse l f t® t t e ^ t fa r© ®f t t i i peas^ts 
i 
«®®titaw«t» € ^ ^ i g | i ^ t M pa^ r TOJtesi t ^ l r 0 « f t ^ i » « i 
i^^T^t^ ?Trr- i -iTT' oTi ^ -»:'.V*?jr5 r ^ * vH^ ll'/?T»F^t 




1^«K f ^ 
W#4gii^  aWbW 4@#ff 
t ^1 
11IIIII ii i l l <idT>itiDnir .iTKiUiiniiiiiiT inif iWi i IIUM u i ' i IH^KJ nro H fi. m i t a n 







f » Wmmis: 
^g^i. .§m«..rM?^B 
w$ 
mm Qf the eousllit^nt of Jimsfca ? a r ^ , tlsKp^ etts^fi ^iff&im 
la^ 0«©fie T^mmmm fmimN^ iMmt^imtiwsLttmk sod fortipt 
I t ^ s til tfi« «^@ of tttcJs aiff^pte at%tt$^«s tliat tli© 
Js^atm Gfmm^m^t &^t^ I t s «!©ri9E4c mM itOm^PiMX pollclas* 
fl» pi^gFasn:* as pr««iited Is %h& tmn pollcsr iftat^®^© look^ 
«fflQ»'Tawta K,?s» m well* 
l^ % til® partr ^a« f a e ^ •MI'^ p«al €tl«Km yibiX% 
i^^lSMmatSs^ tl^^d pQllel3«« I t goes to tli® i s r^ l t of Jmiata 
Fart*/ ttmt I t k«^t i t« pr^s^s© to a«l«t© t l» MgM of Pit^«i%" 
as E fws^smkMk Bigbt ai^ i t dM te ¥tei th@ 4411} <^iii9ti^»» 
t l ^ml ^^n^i^sit «as :^8«i^ lii esrir l i ^ ^ t ^ f ©^ f «ap wsit^ 
fh© E t t i t ^ « <^ ^amts Cymfmrvmmt <m fwp«^ ljiirsste«it 
®Bi vitlj r ^ a r i ^ ®iltl.i»tl<iiml#, ^^^Mft «at ii#<if«^ wttli 
a s ^ u i t j ®ifi pm^pB an elti^fit of p#i^0iml Ma® mA BMII im 
Iisaia an^ tlisre i ss a risw in r t s i t t e icw ^ the f<»»»ign 
e^!psat«s duriait tli© Jiamta regiise. ftmm ^ a ^ &i J'Mata 
1S€ 
tfm €twmt§m@» #f eor^tt te^sts i ^ tn® Janata f a r t y iiiliieti mut 
$M •molrim a comciaists^A pol icy tet sis© i i X i i t ^ t l ^ tteniat 
®i4 te^j^*«i i t s l ^ l ^ S f i t i i t i o f i * fto« s^or^ r-esse»f a 
eeml lWF to ttm flr»fe» wiss t tmt i t » ^ teftglAtng t l i t J'^ate 
C^y^mci^t f « l l tdo soon ® ^ h ^ l i t t l © ti«© to i^l^mmt tW 
fli® im io f i t s #f Hi® nm i ^ l l ey f a l l ^ fe r ^ l i tlj# p©©r 
«# @»^  pc3et«tni®p®iiiens# poS.lty# f h» Jaimta metdM a l ^ t €^ tiam 
rm^mt rsf lMal #^ i^r f ,e p § l i # i ® ^ d pncJ^^^^ts, Wdf^rteBat!^ 
Cfeptar ft 
pai^m^ 157 JiBsata ?si*tr atirtog i t t sl»Ft tmv^m s p s e n ^ 
fiftriti l i ? f ^ IvOy WW %^n tim J^-ats C®^efi^oiit 1 ^ % 
Ksrar j t Se»»i im^ t ^ r^s lp i a f t ^ tm^ i i ^ tost % l ^ frnJoritF to 
tfc# t ^ nmm^ Vmt of t l » ©oi^tltaswt psrttes o^c^rl»t«f 
^ ^ f t t s ?artr had te@@r. t ^ l i i t t « r t t t ^ I t t c ® #f t%« f©r@l®tt 
^ l l e y p«r&iifli W t ^ 2«n^r@sii party pr ior t© rsttsb 1 ;^??, 35S, 
sp m4 B^mtmtwttm tMefe r#s i« i lis 3IiD i n i ^ 4 f Bsi teste 
«.tffar©i^®t w4te t i l t CoDgrtffs patty ©r* fm«»# i t t e l %mw®@ ^ 
fareigtt pollcy* A f t » mm «pu t In t M calR 5©tc?©8s :*artf te 
tis# f«r@|grs p o l i ^ imrgurf 1 ^ thm mm r o l l r ^ a©^r@»a party* 
^ analirsls of t t e *#l#Me ^ f^R-re@3»i®t»t ©ppeiltion ^ r t t # s 
^Ael i f 01©^ the esRSttt^rits #f J'»sta ^ r t f os t t ^ ias f o rs tp i 
p i l i s y pTim t# f!^reto MT? i s ^^mO. tlie se<§f© of prossi t s t «^» 
Jc®ate psr^- e ^^s^ i s i ^ ^ c^»g@ to laftlaa fereica p©iley or 
_ _ ^ * ^ # i 4 * » l r W V « t« 
1 ^ 
falp^f^f toy#lgii Mtnistir In Jasata C^fwmnmmt ytlrn^ to© saMt 
S 
m I t ^fls^eii s t ^ eiwng© l» lt»« & ^tteir ^BPi®, i t is 
t l^ ^J#ettv© ^ pr©t«it^ efeapt^ t© oaslyse t^eWiii* th&tm ^ms 
m c^nttiwlty ^ ' e ls^# te ti^i.a*s f©r^pi pQllny ^irlii^ tt» 
FeU^ndt^ tfc© sssic|itl«i «r s»«^ ^ tli© .J«iata Party 
of ^tisratsl Affmtrt» M&th Tmmi ma& fsjpej^© ¥i^ w 1amm> opitles 
9f sertral s«psctt of l^iSB foretgs poilef* ^ « i Mlong^ to 
ttm Cofjp*e«s (0) €%j»stits«it of Jaaata Par^^ arrf fa|faye© 
ls®l^%^ to ths r^ltt i ^ t e g BJS also a ^laate eo^titt*rot, 
%1iteti tmi ifeeiflfi i f i ^ B^mA lMla*s rtflati©!^ idltfe P^dlsts®» 
CMimt S0fi®t ttelim as aleo «» tli© t:^i» ^f EKsn-aW r^ai®^ mA 
3 l!^lA*s wi^©ar ^ I tey , 
In owlir to fiMStlitate c^alysis of ^Miats tim'mr^mt*e 
{m T&&tiTi^ Wlxm^^ mi ^kAith i t emM lm «peet@a tfiat t l» 
t Atal Uftlsrl fm$mf^n c«i«»s on 10 w^n© ItT? at tb© 
3 Political ©&«»fv^ 8 ^ t l i at ^mm mA abrsM^ witto t ^ 
sifT^al aspeefcs ^ Inilai fm^m mlMWf wm^ mmt^vml^ 
m.-^iMit^ ^»t l^r tM » ¥ G<sTOw r^t «mw mtMmm %M 
t « b a i t l o ^ fowA^ prtisr «r mvl^m^ ©^e e^i^«# s«efe 
ep^^&UmiG w&r® &rmm^ l^m^me of w&ri^m ®ts t»^ t s 
gtwm ^ J"aiata xm^tB ii^teg tti© «X^tl«a e^pitgn. 
- ^ 
l^ffties ^:tete f o ^ i ^ J«a%ft P ^ l ^ 
CD ? ^ ^ y rf' i ^ A l i p ^ ^ t 
C-fi) trM& ^ i t s i« l5^© i i» 
Ife say -mlX %^tti ^ tefSj^ a losk at tlw l i ^ t a fErtr*^ 
4 
tm ^^mte ?«%•»« F^roign poU,^ « m r r f l ^ t 
t ^ »at^ii»s « i l l g t i t«e i i n t ^es t ^ i t s 
aepirati^iis ^ ^ ^ ^ r i t l @ s at l ^»« t t ^ ^ 
af8^ii0 a i l f « i ^ «f ©^#tiialtSB» «^>»^3^fiial4« 
soft ^ e i a l l ^ 1% st i i i is f ^ fT%m^^Af tm 6i l# 
f t i» fios4tt«ft t© f€»ali» K^mwsilc^^l f r ^ f f t® 
a t t ^ l ^ ^ t to iey m^» him* I t ^ 1 1 itri^P© t&t 
%tm ptae^al s « t t i ^ » i t ^ ^IX iMtmm.tij^^ 
M«i«t#® ^ w i n li&fk ^W i #tsi«p tisiM «^?ia 
imt l^ f f tn ©atslslish a nf» m^ | iwt tet^natl^i^ 
I te iieieteoisrs ^A wttl i e^nsctew p«»ete a g^^« 
i^ J^M^sBB' P©llcy# t t »t«cl8 f ^ r ^ i o ^ L 
Mm%i^ limMmi^ is « i teAa t© tii® i i l f ^ la f f 
fi^vta®o em l ^ lsMr t® t t e t par^^fi f^^^^^ 'to t l ^ 
ia tt© © t « t of Isart^ feecwi ^ t i ^ t^ p®w»» 
I t viXX wtmM I l «^» S l ^ t t «s i fi^^ni^© t ^ i t r 
^o l s t i iM i ^s©i»wMP aB€ t^^Bs^ir th is rt.sfct ^enar^ S 
i»i««®Mgrj«it was triai^j«es&l® f ^ I t i i ^ f a J i ^ ^ ^^U« 
@li^^ e^%fl«s at U«m ©©IM «aM mi f AprH 1^1^ tMt trAtu 
f 
fur ther ieelarafi « i © % r l l J » ^ ttmt e^iis Ms f o i ^ » ^ r ^ • 
B^s, M i i t ^ i ^ e i ps^«p Q» t ! » em ot l ^ ^ e i ^ ^ s s t to l f t i? t 
i t t€» «w^tf I m ^ f o l l ^ i ^ tim p o l t ^ ©f f io i i -a l ig i^ int • f^y 
foi-©^ 0f f©fte«»* fe to@4i^ rsDSMsA t imt to ap l@^©r o f %m 
BM laifi ta t im past fvmm^^f « r l t i e i ^ tfe© p©Mer ©f ^m» 
s3.1gi®^rt;t I'aJ^y©® # ^ p ^ f 'Forget t f t t J a ^ Sai^b ^ ,* «© 
imf® l o f t t l » p a ^ ^«ldi^«« 
Mj ® f t l ^ ®»l i f i^^ iKis^sntSt tm Jai«ta l©md@r» ted 
e » T l s ^ ^ t l » ^ ! ^ f i r ^ ^ i e i% ©f tli^yp ^a%'*8 f i » " ^ o p i l l i ^ 
^ t t o t ^ a f i f ^ i ^ t ^ F s r e t ^ llljit®t@ri of the Co»^rtf inatt^ 
B M P ^ rf S ^ f t l ^ i i i Ci»iitrt«St S@w D©1M I® f Ap r i l ^ ^ # 
•J««ite Park's ^titfeai© i«eia«i ttat tlM party ^ 
mm»^Sm^^^ to ©ii8al»s vim Mmmt ei^l#te d^rt «tpita%l© mm^ 
l i 
1 1^41 Wfff Wit 3| 
1 ^ ^ ^ f ? t pm i f Citi) f a | ^ f ^ * g ^ « 5 l i at C^srtlnstlag 
mpmm f f ^j^a»>irittooa> f ^ ^ ^ j , J g ^ ^ ^^^rt.» i ^ . e t t , | 
Wif§ tM%t P» ^ 1 Cf'i) f s ^ ^ i » » t Retell to IIQI^ Salite ^ 
13 IM«#, i * §• 
1 ^ 
Foretf^ lltaistegr 7s|pcgr©© toU tli© he& s^im ^ i ^ ^wm 
l^ff tMt *fiafi*allcrjE®5^ i s i^t iMe palter of as t i ^ l ^ d m l <«• 
a f s r ^ , Thlis i s mMM on natloKSl eoos^Jm^,* fli© poUijisy of 
fi»»allciiE^it i s In faett s l a i c a l sua ^ s s ^ t l s l mtmxBiim &f 
^s# imtif^ml, ir4Qp®rM«s3e# in tm fi^M of lutoirimttoBaS. alTotrg** 
ll« fmrtit©r &B.&^ t to t •fwa*^teiip®it f rws s nation fmm t t e 
pr#ssi»® t® ^Ttm fm^Bim wm^n QT n&ti^t ef^m^ Mm%miM 
tMeh tm^ Ue ^ULm to s imttoft*s ctwiMmtSjm m i t s ®ta«>t«, 
alieec^*** fsjpc^se affifirj^ ttiat 'tfe© Jassta Party fmn saM 
ttmt m %h& ijstsyimttoml f 1#M i t ^ i l i pisra^ a mmOjmts' mm*» 
», . Xr4la sfeasa.iS net m-lf rmmisk rmi»^tm^ 
l» t J3m% aim mppmr to bo so* If is^ttiaig 
%m tm^ Effi^  ©r ^ , rlTOs tie® to t l ^ f ^ l l i ^ 
t fet \m tmwQ lemm i^s^im^s a psrtiealay w © 
®ia to^e eiirrefid€fr«a ear o j^et^l^ rlgtit ^ 
I r i t i s ttsmmB on t i ^ l r c^?it, i t ^ 1 1 Ij© a 
de^riatiias fir<^ t ^ stmiclst but diffiaslt ^ t h 
of i^i*£siisKmRt, •y^ Eiata co'^ GitiBtat ^(^lid 
sorcsp alloy timt to lmp:>au 17 
f sjps^^o ral^oi tlio ^lasstion cjs to ^ ^ tfes Jeimta Oo^tim^it 




titis *Bdip@rf«i^ <»f i^^mmt «itf aim at a f«arl#»» ssareli f^ 
iRjp^'^ •§«rtto^ car '^t^^m* or •^"«^ls«^^l* t « ^ t t t» 
festtlity te^fds ^m gTm^ of e««ti»ltt as a B^»t to smrm 
g»',d»#, l©»»al.tfti^t l i fe5© broad t t«m to i#eei*lte tite 
ar«lilt®et ^ lBaia»s f«r#|fs p l^i^ sy 1 ^ gii^s %!» &mem^ &f 
mmi ^^m liMm MS not att&te^ t M ^ ^ ^ « » a« ^JAi 
tl»i t « « •g«^te# iw®*^allp^^»t* as i t Is msii fe 
Jaaato fmw^w MmUm^ Tmifm^ WTfm 
IM 
**!« pyo^sftt as f^ 1^  as ^8sIMi#, ^ te@t ^ ^ f*^ ttm p^^* 
p^ i t l e s stf gtmm^ sll^«fi agat i^ on® at^l^gp, ^Msrli M ^ 
|i@,li^ Gt mm^£Li&m^^ i t h^ma ^^ mop% of p^si^t et^j^ 
fM &^ s t t r t ^ l t ^ of ^©»sl4fm^k c^i ^ s^issi tip St 
M 








.]^^*%Wqm^^.-,g#%t <^^^ B#mt I ^ } » l#s t»s 
m%"mmms'W m^men wpti&Xm oa tito «ife|©st» 
of otli«r 03!m i^«@f 
Cf) Pesc^^ S0tti««»t of ^ispQtes ttsrotigli t l» 
lifted !!stt<m« ©f^  o«tsi«# t l^ HoltoA Hattmssf 
CgJ Si«;^iittlon of th® primlfl© of oqiim2J.tr «awi 
€O0p@l*OtIO!}« ^ 
fHX siM li^dSf tiB «Qi>lmsis of !i»iwoXlii3i^^ ims cm p^iUeal 
^ignad eountrio^ irol0oS ttrntr resolve mid &mmisi for ttM^ 
^orio^e ssmncipation aM thef e a l l ^ t^t a now lutorc^tlc^ml. 
so 
£^ ;^ 6n€sit said l is a c t i ^ £%a# In fwe-^mtism tho eassso of tlai 
Mhm 3^m&%Q^ Pai^*g Bioetli^ nmdfmtQ sua t^tmmts 
of I^ esftl eaoiil f8|pare@| os adea*il»«ai In |>reettlli% pagot« lot4 
s tx^s OB tlm tiords *g«iitlis6* ®ad •pi^or* a« pr«fIs to tfes 
flaitttfe *ooii»*aligi» i^it*f a Ix^o «od mlsed timt tlio m» 
^sfT^Tsmss^ %Mle rotoinJUsg tim o(»i«*ollifi«il stati^ gs of Its^SM 
in tim latdnrntional emsmi^fiT vot;^ o^i^tolalsr etnri^ago $3KI» 
c^^ge io the «t^lo of i t s lisi^lli^ of fisroigii offa|jii«. 
lk«B» ?a|pt^ae in an Istor^ri^w ^ t l i Zisfi^  a^aa;^ .^ m I^ewib^ 
fimata Go7©x%as«3t t A Qme of Costlnid^ mA Cbm$t^f 
(Asritffiir^t T»oi# Wf « ^ i . jtBitji»^«^oB» wm$ ?» ISO* 
S$ For dotoUs doSi «r, BesiaTopail^ Q^f **f IMI B^Ei^ Ali^ fiE i^t 
Ipwmmt m& fiitstrntioi^ H^etlon^, teili,§wai:t?f|y 
inm Dellil>, wl» ^# no* 2, Aprtl^Jte* 
is ttiat a l l Jtot^rsftUe-ml l^ i^ iws sl^iiM he 
tea t@ %Q « p&BiU.v% mm^ ftm poUM^ ^isit %o 
f^^a^d to »»h a m&mmt timt ttui eotm^ios ^ 
1^^ waxM BlaxM0 fmX timt Inai® l« r^U^r isoi^ 
aligrisa* '^ « d© list fea^ t© ^ aoai»suli^eft 1 ^ 
^j^^t^SBEt t^ tl% p@!l«^ ^ nim«allgi^rat in tlt#ir r@i^ @0tif« 
#l^isti«i ai^^e»te^# 3r a^^la^ tl» w&e€ *g@s«iii#» t i ^ ^ e « » 
»i^ft.^tlitei^^iii* Wi« J^eals Party %i«3^ a ta SIKW liii €^liasi«# 
t tot I ts pcAier ^ ii©is<iralfea5»t would ii©t Is® a i ^ l i ea 1^ 
plb&ti> e^^ y 1^ t l^ C2«^rese*s iMMi-»6li.g?a^ at* Miiat ^mm^ 
l©©i@p» i^iitea t© sl®¥ was tImt tls® c^^t^as^s nas^  &M -mwBtjtm 
«f »H^»aiigi»®^ WiB tmt eowii^ii^ to ^© wxsM at l4Mf^ «# 
^ aaal^is Gt tti® f jmctlct ^ tlw ^ISw Gf mm^ 
mlS^mma^ W «• eeiiBtrr «®B ^ »^# W ^taifis^ ^ s t 5^i»sBtt?T*s 
relation© M%Xh -^@r I'o^iii* It^is 's f^atioQS with S®vl©t 
fiKiQii sni tti© Hiittei Ptst«s ^mixm ^®mta G^r^ras^t ®r« 
^seassefi in snees^ii^ i^g«s ^Am^& ^smtu Q&fmmtmA^9 
«g«?iteii i^ i^^ ^aiiBi® !^^ * Mil ^ fiirtl^r sBBl^«a# ffisfw^io^ 
^mm.%^ Pajp^t imlm fSiifti of slij^ & t^og to C<^i^^»s 
gf W ^ ?i^p8g^i«s lat^rvifiw, I^l^t.^fod^ (II^M ©slMIt 
16«3i ^ i^ iaiT l ^ t » t» 39, 
im 
^m Itia&*So«l«t f res i^ ^ssism ttie Cosj^ reds f^e« tMM point 
% j^a 13^  dlseunee^ In detail. I» eaec^dlz^ pi^ts* 
Jmtata Pass's ^^immtn on Oflfiuliit mosiN&llgfa^iit v&s 
»ia®S tliat f#r6t0i pellcf im® uot mi Issu© of pa r^ iioUtiee 
Dlff €ir^%e^ i^ Pt iM»t tS!^TfM^ I D t l » fl«il4 «f 
fondgri policy t^eaase i t is slw^ hm^ ^sk 
bonnS to 1» ^ase el^D^e. Bi;^ ve i ^ l ^ « 
stxlct lF to %fm ^msisi i^stnlates an i^ to 
nfttlonal. coRSimms lieemise foreipi iw^Ui^ r 
Prior to tl® ass«E|>tlim of power t ^ tho Jaimta Oo r^om* 
^S3t^ t l ^ pattom of ti^o*iScf9iet reXatlons wm irmrf frlftsrily 
&^ oorSiaJU Botti t ir^ft ^ ^ ^ i r i o t t^iiofi 1 ^ s lp^d 4i troat^ 
of Poaee, Prioueslilp mA Ckispomtlof} os © ^iig^ist 1I^ ?3M» Jaiiat© 
Park 's losers liai feo«s or l t iea i of Cougross 0O9^ «?ias«st«© 
l^ltOF of WL% txpmr^ ^«^©t WOjm i n t i ^ |^ i t# f l » tndto* 
Soviet fr«aty was t ^ i:ajflt* target of <^jpositism*» orlt iotaB 
prior to tfe© «ere€Be« c^ c^aaata Party* tiosdfafs %Xm %tatwtit 
^^a ly J*3» ErlpaSJiil, A t ^ Boimrl ^ejpay^ ^ ^ ?lloo Mod^ r 
feaa r@ior$^ tht stguti^ of lia3o*«So9iot f r ^ ^ ^ t l » tlMfld 
Ck^^ross CJoirorB^iit hm&«B ^ ltrs» Jnaira Oi^ldt. m a 9i@»al 
of sMf t In Indians policy of is0ti*al%«8S^t mA & t tXt 
^ ^ ^ J ^& i ; r 31^ *35. ^®n«ay i^^^t p« St , 
IM 
fh0 Si»9t9t Press and ^^«r9l3^ led ali^ IHWII «qisaiy 
erltlesl. f^ tum^tnaaxtdBt oppositieo parties in Xn^a ^speeiaXly 
of tOT tJie (k^gruss spXit of 1^^» Soviet pp»ss teil«d Qm^;rem 
ltm&&e& ^ Krs# Cl®:^ lsi as rspresfflatativt of pragiwss aisa peace, 
31. 
l#oiriet Onion supi^rted Iiiidla tlmni^boiit tl» Ben^Ja^tsh orisle* 
^ecov also m^p&Ttie& India ^ ^ tl» Xatt«r expJU e^d a mtelear 
dprioe in Kar 3^4 arri tlie ^oylet pj^iss isuiorsed Xodia'e 
o^adLtiseni •fi^ i^© use of nv^tlms!' mmt^ for ^m&^f^ pffposes** 
BesiSee ttiM^-^ift^ trmt^ mm^Mf f©ct<^ t!«t e^7ti&i»« !3i^  
emtsea eoi^ieicii mrnig thm J^sala leadarsMp nas losee^*e 
9ispp»7i for llrs* 6a!sdhi*8 p r ^ i ^ t i o n of i»s«rgiiD(^  i s ^une 
a®^# tue Soviet m&3iS& olisenmtl timt *t3» intrigaes of tim 
tt^m BiQ^m^Sj^ern forcet Xnaira Gsasdhi te deeljure a atate 
of ^s^rgeni^** ^&f& Prsik&Bh limt^^m. ima desi^i^ed tqr a 
34 Soviet poXitlea}. cc^sentat^ aa *a polirityutf r^tfitioimrf*^ 
ftie Soviet icedia riglit ^to the eve of Marclt l^?? 
eieetiane c^mtlsn^ to rm^m ©import for lire, GisiilM*e 
30 For \mrielr of opiiiioiis si tbe vlmm oi opposition 
iaaderv ^^h imm mEprmneA at a e^ i^ Limr iv^jA i s 
Urn D3itii <m S Sepierl^r 3 ^ f see Jalxif op* ei%« 
Si 
^ For detaile seoy *1i»lift*s Su^ 3^ i^Er feat* editc^iai la 
g}^ ,f ^ M^ Otoseov) t »o# ^ f ^£^ 2^4t pp* 20*14« 
33 tur i Gotlofe^ (nM Turi Sht|toBovt *Cimt3t&ti$m 
nmsttmrn^m in Iisdis*t mMm$ tm^ 2f, f^Wly a@1^ « p* il» 
34 A* UsTOtoTf **lMia t 8e1»f^ii^ ^ e l^actio!mi^bes*t 
ibid^t nam ISf t^izse 3d9St P* 3.?« 
Wf 
mtim^rniOf tm&mxrm plos^li^ tfcat &mh ts&mmms WMP® »gs@iitlal 
to tlwart *the atteiapts &f B£giittfrt parti©s» tiae^©^ tsf t}m 
l i i ^ r i s l i e ^ • • • t o toppXt the Cai^M. Cotr^naK^st aafi 9®lm. 
power** OB tim mm of «t«rg<me« of ths Jsamts 1%rtyf a 
«*• 'ovi#t ^ l i t S e a l coccoiitatop wp9t«t 
I t coKstits of fwat parties! Hi© Kii^u 
ehmwrinlstlje Jsna ?»siigh Party, th® Bliaratl^ 
k»l:. ^ ^ <s#t i:^  ««# witti th@ pro«*W6steim aatf 
ppo«ciompolr swatOTtr® ^ r t f as I t s iii«si«ii8)f 
tli© GrgasJtsatloiJ Ceugr^ss f oiasd^ i s 2§60 tir 
tli» right wim ^ft^i£i&tB gfoup •»• aoad tl^i 
imtl.»0oo3ml®t Socialist Part?* fhs t^ loo »*« 
i s 8iipporto0 by auotfear pr^^seat reasttonsiT 
I t appears fro© tlie abotrt that t»oth Soviet %ioB aed th® Jaaats 
ioaderelilp wer« harfejarii^ oittml doubts, acriii^sjgr safi 
eusplelcms^ D«ring iSm ©loetlos cuEipal^ between FebraaiT • 
P&pch 1SW» the Jiatiata leaders sad© r©p©at«l atcisratlona tlmt 
i^.&re 1^^ defSiilte t i l t In Indians foreigR psilcy 6wi^ tfes 
reips of th0 Coi^resB party. On JO Pebraair W77f Hopsrjt 
l^eal said that *lki not you iteo« ^o do %rlmt«if«r the So^l^t 
37 
0sion do«s*« He fia'th^ declared that If bis p a r ^ csa^ to 
poi^^t * ^ liido«^0rt©t treaty i^ oald ^aut^satleslly §©•« Bv^<sii 
after the P.&rQh 1977 eleetioos, wben Jisiata Party c a » to pow«r 
®jd Korar^l tesat took over em Prism Hizststsr* t!» l a t t e r in 
OR Isl^rylim ytth llewsigee^ told that Vimre «s» a fmMjm ^ ^ t 
SS PsFsl fictoroTf "Patli of ConstrsKitt^e t^^ ea^^Estirs ai»d 
P©ac«*, lMd»t i3o» 4f ^is»yary 2S77t p» SI , 
36 *0R the Bm of t}» Gim^ral iIl6ction@*t Ibid*^ «o« 6t 
FebrtKiry 107?t P* ^1» 
37 lodiaii Bgorssn |Bew Delhi), 11 Fobraaty 1 ?^7» 
^ f|i^ ntate$Eg|| inm Uelbl), n Pebraary 1^7* 
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tmt *smih Xeasii^s BtsovM not l^iip^** 
ctonso In luao-So^tet r^Utions %n the %«s&© of t l» miSTgrn^n of 
ccsiErated ttiat •al l l^^eattsiss ffwi tlie vie^Mcioiii ml^ Ilaneef 
Isuown as Jmsats Partn are t ^ t s frten^ly attltisSo cim t*© 
expected t ^ ^ ^ s the 0Blt«d Btat«8* with a notlc«sbl# eoollug 
of f©©UE^  for tbe Ciofitt Itolots** I t fartfe®? cl&iB^ timt 
elocttoifi»«# SIMItr vieii wm mpTmns&& by aj^tber iii^rlcaas 
SaiXjr MM«b «i^t» ttmt tl:® defeat of tb© Soisgress Farty 
pf©iri4«dt frsste opi^rfemitt^ to y^Mngton •sRd • ««aa laore • 
1 ^ 0fugi2J^««U7i Chlnat to aittr^ Bco their posltioti &t ttid 
^pffiEise of Sofl«t iFuiort** 
f teas iMi tlio i«iiie of tt® asstagptlou of of f ts# by the 
^m&to^ Ofxv&rssmsAf the £nfio«^otriet r^at ioo9 h^mk (m a fiote 
of nsztsuil suspieioBS tmS dov^tSm ftms0 douMs mad mmpicUme 
were iooss reosir^ whac -ovlot Forolsn l l ln l s t^ Grtx^^ p^M a» 
c^ficJja ndl^t to tmitx In t l ^ Iset week of / ^ H i ^ 7 * Inaiei} 
Foreipi l-aulst^*, K% f&3pa^ e^e ^lille woleoisliig tils S©iriet 
oo«a3tor|>artt said m 26 %rlX lS1??t 
«^ toJsa^JiEM»^27 ro^h wrtm nm see Bjiaey ^iy^^f 
*^*«Ha fflja tft® - i ip^ Po^^si ^^letXim or Coiitltoilw In "iRQla mm %m ^m&r PO^^SI ^fn&tum or coiitaHii  in 
F<«retm Policy;. 1 ^ 8 ^ @ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^^f^Mf CBoE^y), 
4 i p ^ ^ ^ f t o f t 3 April 1^ ?7» 
W9 
tim trimAst3$^ trntwei^ our tw& e^tmtiries tm» h&m 
r^S^etedt in th» fresty cdT P©^m, Frl«QasMp ssfi 
6i»operati£»i of 19?3« xhls fri^meblp Ims s t o ^ th« 
tern <sf tiae* la tt^ elmnoSx^  MLdldosccm* @fl^ 
int^rnatioimX slt^itlon over ttm 7«a7«t tmx 
frlflS36shlp has iNi^ Daii^ ^ & coriStsKit lector fer 
p^cs asa sta^iM^ in &ti& mi^  tli» ti»rM« 4i 
fe'vlet tpem^ m& assafe« tije S«j^ gi«t Qt^n that *M« t t e l l 
oemtintis to velaiA migr H^Ue^sti^ idth o^iar*« ?l^ vieitit^ 
0o?let Fd7<Hs& ^ tinieter also posiUv«Llr respoa^ed ^sd seM 
tMt Ise i^^ l^ to ^atmn HM satisfaetiim ^idltli tl» r@iiil.t of 
mat <3i«ais®i0RS her© ^ mpprmiiBt® the a8siir8iie» that Icdo* 
0071^ r#i0tioiis will h® flirthen^ iii th» intof^est ^ t»5th 
46 
f^ J'Miata leaders irho had s«««i a prtM^osamr t i l t JUi 
ff^ ai&*s fOj^ Hgii poliey ^for« asm^tii p&mffp and hai^d osi 
r&mt^jm i t l3!3r pm'stil^ geimtrie f}cm»&Iigiss8Dt» r9a3U2eS the 
fO'iictieai a^eets of Xiid$*^o7i«t ireXations, aftor assun&i^  thd 
pmi^l ai^ &on ]^)ii«6 to tss^^t clos&t r^atiorw \tQtmemk the tMQ 
cmmtiFiMmm. ii«B« ^sjp^re® in his a<ldr«ss at t l^ l^jyet (ksmmt^ 
wealth s$ci«t|r Saf^  I^ ji^ dim on 10 Jim© ISf? op^al^ r deelai^a timt 
Ix^oo@o7i6t fr^fcr •in i^ t ^ eoEprosisedl l!^ia*s poliey of 
f»»)« t^Ii^ o^»!t*» Be fttr^or aanrnttmiS, timt thft Xkido«Sa9l«t 
^ mm ,?-my^ (Bewi?0ihi?» jgi« 33, m^ ^ t 
^ fmlffi, OTfto, ^m^ ^3u xxiii, no, 4i mu WTf^ p* IDS* 
m^ 
mtism @amtolQ« •^tcfe fit® ixi "A^ mm wtttoMl s@^s mt& 
i« ^ J » i 3Sff CMS e«f^PBi^fe*s wm^T fm%%m m^lMj 
«tat^5^t)» m$M timfc ti^rt tias im si^ og© at s-H to tl» 
*»i M ^mly wrt in t l ^ ^ ^ of Cort«fe pi»i far ^ i i ^ i s@e«rlty^ 
J® 
f l ^ fei«««S0irt«t jr^atJiJiii fitd not tf©t^topat« d t i r t ^ ^^ 
^ t h e^wti»t©s ^ J t ^ t# jtofir#e ^ t l r f ^^ t tacs iR t ^ sp i r i t 
^ ^ i ^ ^ ^s ta r^Sstf t i ^ I i ^^pa i^et r «Ja t l ^ ^ 
€? IM.4» 
^ | ^J^ t i #^# t^ i l ^ ^IM), "mlm- Iff iwi« ^ 
^t 
amiMtxsBse to Iisflia* th^m •mn im slael^fili^ of ^tforts GR both 
sl€#s Is is^j^ivtxm t l ^ relations fiiortber* ttm Xs^«^i;^Qt Joint 
e^i!3»)iqtt0 Iscuse at ttm condition of mmS.*9 l?o8co¥ vis i t in 
Oet^^sr lS77t enids^®! ^i^ estabXislSBeit off 
oroti^s of mp^t^ of ttm two eoimtricis ^ Btm^ 
sial dof iim pro^^sts ^ co'iperatlou tc imcli 
lirsnol^s a® 11*011 ma steol an^ f»>i%»fi^ rou^  
s^talltirsjrf o i l m^ eoal if^t^tfliesy ag^« 
ciilture. IsprlgatioHf otCi^  as volX as 
eo€^?atio» in ass5t«tmice to third omsi^l«8 
in oeoDo^e doiriCLop f^it* SI 
ftsm tlisro ^18 no chimg© in Irido«^ovlet rolatiofw ^tiring t ^ 
J s ^ t a regiiao, t)xstm W^LB ratlisr a coKtinall^ i s Its^o-Sovlot 
rolatiOTis «hieti i n s t o ^ t^ ^&t^iamtism$ f^isterwS ftspthor 
Isproiraseiit* J^siiata G&mwmmt *f€Lt t?» n^osgity of t l ^ 
•sj^oeiai roiationstiip* i» 2S78*?© m fm&h a©i to the seme i^y as 
the sd0(t to M79 SQoh a r^^tiotiship vas ig«^tifi«d m^ hack In 
Jeaa^ (lo?onaiierit*6 poXie^ towat^s "^o^et Usiozi imsr 
S3 
^wmmmSL t^ India's imttoimi interosts MKI ot^|@etl^«s« f l» 
If^ki^^ndt relations Aij^ ing tt% Jaimta r€f Isa ha-r« hoin 
€f^y sasased ^ In an ©aitorisl ifi The Se^oi^ ^Mg^ 
For a i l th© aiffis^seaa of ^egr^^t InSte m^ 
iltttisia do a t i i l @lm!^  s is l lar aacttritsr vof?i»i 
^boQt China and Pi&iatsni ai^ ooi!^r9S ifith tha 
Bi296iasSf 1 ^ .A^ir^^eie are Bmm to hair» mdjf 
largi&aX intarasta la India* This ia tha 
g a o ^ l i t i ^ I r ^ i H ^ t!mt has haaa r ^X^ t sd in 
Si gftMf|„ Mff^mMm Be^si), ^ 1 , XUTi nog* S l - ^ t 
m KoKlii G^ « e i t« , p« 3^« 
^ F«p aatoila saa, f#S« 3ii^hra;f» 'fha Janata Party m& l ^o» 
^ y i e t Bala t iog#»,^ |g i \ ^ M m l tf ? ^ l l ^ ^ j ^ Q g 
pp# i»l8» 
So^#t sopi^rt f^ India to tii^s of t ^ ^ t 8i^ 
of soffflpBmst ill Ifmi !:G1M# 34 
poller^ iSMi Xndo*^ r^atlozis* ^ism& Aetata l.eiijS«r8 ifiartnt 1 ^ 
and eo»*^*tli% tl» *»tiif?* is tfe© fof-^ igo po1^F» t!i« 
sspeetatians teid t>®mi a3m«s«l tMt IisSla'a i^lmttoaa with tl» 
Anitas f tat#a %©iM tepi^JiNi ^ «riat tlse Jaimta period. I t i t 
r^latlona durte the timm doc^«s C2§4?'*77> prior to %}m 
I t t« a MslI kfioim fact timt Ir«io«tlS rslations )mA 
t^ewmtm^ oa laaewjo cgaa'a« tjatii^ ras 30lf aafi It??* I t ^^s ^53^ 
dtarli^ the I«ai}$6f i\iBli5i«tratiop %im% IMO"^ rtlatlons wm*i 
at tlm pmk ^^imi mi&pm^^ ^^arieim «:or}msl<: m^ anss sSA mm 
m^& mmXlMWtM to Xadia ia tha ;^d£$ oi ttm CM.r«a»tt attaa^ oa 
65 Mda conati^ in Octo^^ IS@2# HowaiTerf thara toon a^ troflapad 
atraiaa in Iiifila*s raiatiaaa irfitto the 0Dit«a ftatae dtie to 
latt«r»s pr^af«iitiat treatcent si^ fcaairy arrs aid to Paltijtaa 
^ ^ Wi iMvfQt^mmi^ iM ?ia^e«i» 
SS Wm^ ^ataiiad aiml^ia of Itt^^x^ mMtimm dvstim ^^ 
K@mm($^ am,-sea l!6l»sidr& Sit^b, Ifsaoitt^  Jgalat^n^ WJ 
Utiring the Mix&n eaa Forfi Mmtnistratlojss, the thaw was 
fvBtt%et aggravated, BangXaeesh er ts is m^ tMo^Sori&t Treaty 
^mm etlier factors which sdded to the fia f^ecdr ^trangasent of 
Ii^o-US relatimmm *M6^ to this was tbe tTTt^tUm artoiug 
fyeffi eofsstcajt feeriemj pressure on IJH&IB to sign tli® l^ticl^tr 
ion-^roliferatlim T r ^ t r <BPT>, wWleh aeqalrti spaeial urgei^f' 
after Indls^s p ^ ^ ^ imel^mr ezpXoslcin in Itay lj^4*« flm 
l£^s l t lon of Eteerges^ ey C^^ e^ WfS^t'm^h 1S77J ia tiKJia Ijy the 
tbee (kmgress Goirerrassnt ims also crltleiised t^ ttie ^nlt^d 
Stot@s« 
isihen Jmmta Coirems^t cuis® to power, I t lntt©rit«d the 
legacy of s t r e s s^ srJ strains te lr$do»I® r^^tioiss* hs w© 
M ^ setn In th« nreeefil^^ pas^s, tli© aair€«it of Janata rogism 
was wifle^ ly w l^cosjofi by ths Aiserlcan ptablle acd t i« ©edla» The 
Cartsi* c^Elr.i8trati«»i halleS Jeaista Party's e l a t ion victory 
S7 
m sotowortl^* 
Warren ChrisU^U^f Au^rlcan tfeputy S^^etary of Stat©, 
^isltad li&v PolM on m ^vHy W7?» Re fmM t ^ l t l l a ta ra l 
dlseiisslotis with varloiiB l^nlsters In tlio I5@sal gov©«iEOut» 
Ho a@@@rt«(! ^S %rllll¥iD8SS to rosuse b l l a t ^ ^ oeonnslc al4 
to ludla in addition to k $ ^ i^ tba c t i r r^ t ImvH of assletsnce 
l^^oiigh t!^ UorM Bsmk m^ otbor Ijit^tiatlemal f :Uffimlal 
SB 
Institiitiofis* txidism f^a^eim Klnlstor, ii»B, fajps^resi 
^ S»G« Gangalt •Trefi^ 1R Inaia'i Foral^n l^lioy*, io 
Pt^Usliing Houset lew IJelMf 1970} t F* ^ 
^ Oangalf op* o l t « , p* 3S« 
m% 
0f fH.^i(Sshl|» a i r te !^^ on ttm \mnis of ehar«rS iil^aXs mi& f a l t l i 
In oar p o l i t i c a l Sf9t&s*^ He furtfe«r ^^p^ssed 3^ ia *« 
trflllti^fses8 ' t o ^ s ^ ^ » t^iMj of f r l«« lsMp %ft*efi©v«" I t Is 
mttmi6a& to im** 
Wsrrim Chrlst<^l^!»*s v i s i t Mm follovefi 1^ ^osopfe Syo»© 
t ^ s l t to I t ^ la« He ^a« ttm tis tJudier r.@er«tayr «sf r ta te f o r 
S^mtfltyt Sclenee mt6 T^ter^Xosy* ^y« obsor^«d that th&m 
mi»t^ goo^ c l ^mte for fartbep stroastlwnteg t t * tt^o-OS 
rel^t iorai* Oetols^ 1^77 ©ivlsagod threo w^^r dfiivelopsmits 
Ij5 Indo-SS re lat ions, sssol^ ttm ummiimm^mit of tlMi v i s i t of 
?r@8M®3t Carter t^ I ^ l a in tfrn las t v«©k of Soi?®2tj«r 1®77 
irMoli ims postpoBod tv l^e aiia P i^s ld^ i t C i i r t ^ ^sitM InMA 
In the Iie0limlii0 of W^^ appolntcertt of i@iil A« Falkhlimla ^ 
n ^ AEbasuador in ^.aaiils^tos et^ A«B» fajpayts 's i r i s l t to tlwi 
Halted States as l^ad of t!30 ladlsn delegation to tho X ^ X I 
«#ssloa of tbe tn 6@fi«rA Ai*.^®rbly» 
fftjpsy®©, cturli^ M s ^ I s l t est i m r l o ^ Afiwiesu Xen^mm 
lueli i f l l r^ Pr«sl«leBt Cart^» fl ioro ^as ais ^e ta t t fo of irleim on 
di lator©! rolatloRS m& t M global el tuat los* MMl© addresetog 
the Coimell f<»p Foreign ^ l a t l o n s i n n«# T(^f^ <m 5© Soptoctwar 
19??t ?»|paye0 smld t l « t t i iaia shared with t h t tJnit id Statei 
^ Mp!.„^„,.^aala„,„^ylfi cue* ueiiii)^ i ^np«t 
^m 
tfe^ir faltli s«^ coEEBlli^ s*. aad ©idea timt •the \ilti»at@ purpose 
of poblle poli^ cast be ^itthsr i t iiiiparts to tli© indlvld^a 
li!>ar^ ^ t h dignity ^ tltls «ti|(^tl7d caa orJlf ^ r©acli«4 if 
a poXlM^eai structure ttsat derives i t s saaetion fross tfm 
cmmmt sa9 ^m^mmrit of the governed•• <^»«s0iitJ^ on t to 
fortlis^^iiig iri@it of Pr@si€m% Copter to Iis€ia, fajpay^ fttrthm* 
m^6e& that •H© vslccase mA look forward to the fortt^sEiti^ irieit 
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<^ Pr®sia^t Carter to tmt coisstiry** 
ftie irisit of Presici«9t Osrtor to Ii^is mm f i r s t se!^liii«d 
to be iu the m& of norocber 1S77 tiat i t «a8 def«T«a t i l i 
Dmsm^^^if <ti»"i4^ th© seat ytart sBd great iE3|KirtaiK5« was sttsehiwl 
to Cfflptor'8 Ifi^iaii trisit in both t!i© coantries, Aa Ifidiaa 
@ol%>Iiir obsor^^ tttat i t looked as if •Carter * a olms^ioi^ of 
d^siocrtiey end teasan rights • ^as aimitii^ t*» earliest opper* 
ttmity to con i^ his per^nal appreciation end cor^ratiilstioiffl 
to tht IMian ijeople for t ^ l r ^^dstakablo ax^ figoroi:^ faith 
Is da^oratio Talt^s*^ 
{»r@sid«nt Carter erri^sd i s IMia ©a l JauiMry W7B* 
Korarjl Posai irM3« praising Car t^ as a main of lofty ideali^i 
8nd a fearlos0 erusadery addsd timt *difforsneos and doubts smy 
c n ^ 1^ fm& tla® to tls» betii^ii oiir coisitries bat t sm 
confid«Rt ttmt India m^ the t^oited Statas ^ 1 1 tstablisli 
^ jfrnW ^TiB ^^^g» ^-« ^^^ t ^* >^ 
s^t€sa)«r IS77, p. 161U 
§4 For details see S»0, 6ansalt *Iiido»tS Halations*, 
^ M M ¥W^^ %1f1lmCf ^ l»^<^b«r WTTf p« 11* 
m 
fm tmlf isTt^ttmg factor b@toi@^ Inao^ ISS n^att^iss 
mmiae^ Pr«sii«it emptor* s wtstt to tMtm las Ais#riea® «^ l^m«ls 
«i %\m B&m^^i^ ismtms* mfm^^mr^n WR^ ti*e BPf # Ff ©tiasBt 
0ifftsr*8 T «^ii»t«tf fm^kB attest l^^t*« e©ld si^ bXimt reffi^a^ 
m 
i ^ t ts* fli© ^esttao ©f tlw resai^ttmi of tl® ta^ply ©f fa@l 
f^TAm ^^ Iafe»3S r^LaUoiis fii^^lisg %}m Carter «pa» Fr^sMast 
OM»t€a» fa i i t i to ^&® ©^ ftru comd^^at i» tlili regari* •fH^^ 
©s tti© iM l^% €©f?tria?f to piWis wttmstaia asd h^e»t t!» 
Cia'ter vtsdit tmi tt» ttff@et of Itaiffc^ IM©»Ai^l«i« rtlaticms 
&t & som^ A^sat a^^isiTi ttf^** 
1^^ WrisB Ktelster P^al^s Tisit to Urn tn i^d ^tat^s 
4is Mm WfB faiiM te g^tttiig fu^ f^ tJ^ fai^^ir at^Ae 
p1.aEit» ismml mmiiM ^m ^^portoiitf at mspmrnim tfe® ^ « 
ti«t ttm tisflSaa O e ^ r^tsfi «stild bt &«pt fi^ @ ft©® tlit gtmt 
B«fe f«r the eaistteii^if flow nf n^siinsl t^ ©csoiiwls 
tB r^^tiaiss diMPiiig th» ^c^m^ r^ii^« All tgrpeetsttoi® tlmt 
6i 
^Q&%m^f Cal lU^l^ s t i l t s in Setre^tet ' t l ^ ^ . . , l ^ ^ # 8 f . 
1? ^raatj^ r^ | j ^ » 
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l^i riscR yt^ tfm &6i9mit of Janata regtii© in enTisaglug 
ts^ii^i^tJUm of tndo-US rel&timmf T^ismS wstv£iSiXLe&, 
tltm sm d^T lfTit®c*8 cc^!pflsii^ aiffer®»j©s on noele^r saf«» 
guaras, HFtt sapply of israsiiB© to f srapur plss^ sua aitas aia 
to P£^:|jitaiit vhlcrh Janata Go^it^m^ )mA Inimrlt^ ftem i t s 
pr^©ees0or go^fUE^ntf r«mii3fid isireeoii^* ftmSf its ©ffect* 
tMps ^a0 no cfmsg© te Indl^^t psilcy feiwajpds ttm tftaited States 
dha'lag tbo Jsamta regi&9« 
saapieioii asaJ f^r# Uithin Q fsw ir^nttos of the assasptioB of 
po f^iir W Ws© 4'i^mta Goveiia^wtt t ^ Blujt^ ^oT^ '^Wient was oiriBP* 
ttiro^ii $m a eeafi on S July lS7f# Isdla*8 reaistion to tMs 
der^iopiseiit *iiis irery e^»l» D^scrlM]^ tMs il0V#X^s»mt c^ 
an inte«mi affair of PakiMtmif A»B* 7%$psi^m told "fee ^OIE 
^Mio mitttpally ¥t follow e^^its in oar 
isoiulitjotiring asantrios t^ith Intorestf I vm^ 
liko to r ^ t e r s t t tfeat th©^ de^lopBest® era 
tas intetiml affslr tsi Pelsistofi* India tma Qmmtwtm^ fotim&& a poller of raith* 
tnterfwenee in tli© ac^msl^e affsirs of otl^r 
cmm%Tt990^mt After mswAttg offi«5» ttsis 
govsKHBent tes piSjliol^ reaf f iiswfi th© jjollisy 
of soaki^ gooa noigM^onrlr relations vitli a l l 
eooRtflos M ttm reelon so t i a t p©ac« ai^ 
stabiUtsr imf p ' s m i l t» tte^ si]^<mtiD«rit» ^ 
On tiw iKJceeicm of Pi&i8ta«»s nat ion^ Di^ <m 14 Aogustf 
IJesai, in a isesseg© to ^a»til»Bs(|t Pakistan's Chi«f l^srtial 
Iisw Ai^lRisti^tort i^it«rat®a IMIA*S poUcr ^ p«aoe auft 
69 fttdian tm& TarGisxi 2mimM IB JtilF WTf* 0« ?• 
^ c ^ 
fri@aS^^ tc^ vftrdis Pukistaa* Iitdia ai®& Tmimt9& itff off^ 
of help in tlie f lel^ of peac^iH. tmclear T^semrdhm By tlas 
eioss of 3S^f ffli $t,te&sptmre of •aorffld,la4fig rotations a t th© 
bHatSTBl Xer^ had bo«ii oroatsd* ftie mtMsii <!«ias0 of 
(!Gn&>XQnie^ nmmm^ reemlltd iJ^to Az^dsadoi"* 8 t^^iitirilmtloKi at 
proc^tlx^ 0O9dtdlX betwe^ India we^ ?aki8ti»« 
gaineii further is^QtoM in Fabrtmry 1978 M^MTI A#B, Tajpi^aa 
r iai taa P@klat@]i« 1^ uff'il^  Ms vlalt i 7ajpi^^aa s^t Faklatanl 
ieadars sM tm& dl^aaaions ori yiM r ^ ^ t i ^ topics havii^ 
tjaarii^ &n liiiat^raJ. relations* AcrmmRt'S Mm^9 rmi^h^ %?ith 
r^^ ra to aseli^^^a ttmm of offioials for t^ada tiflgotiatioaa 
mi6 to stuiay aaob o^^r*8 aigrieoI^sraX syat^i. Tlia q^sticas 
of Ksslisir aiao f l go i^ ^urJjig ^ a talka m^ tiotli sides 
sgrea^ for a ^mpmt stiiSy of the pmyim to fSi^ l t» 
solutioiu ^s|p^rea*t irialt to Faltiatais was isM^ad ligr imitaal 
^preeiatlor« mx& imd^rstif^i»s* 
Theogli th^rt tms tm f^Jor hr^throti^h ini Xi^o-P^ 
rsiiations dttrlug the Janata r^l@@t thm*a vara seaa poaltiira 
tr@3ds Xi&a idllii^pass of Ixsth t l ^ emintriaa to reaolira their 
isx s^aX prohi^ss throagh p^te^al t^^o^ationst ^retmr^a of 
goo<ltfill QlaaioiiSt trsiSa isisstona m^ lihamXisatioa of iriea 
f2 Ihlid« 
2 ^ 
rvtlBS etc, ^m&t& period ea^^aged osi$ of tM pXeRfsmtt pImBm 
Qt ti@rs«lii^tl«ffi of relations b&tiif«@ti tsi&im m& Pai^fftasw 
a^lsrea timt I t m^fOM (5tv« •tc^ p r l i j r t ^ and coltiimt* 
fa^ psgr©© 6m%mm& oo l April, :B1P^ tlmt Jaaata CoTrttwaB t^ ^mil^ 
gtT© t ^ priaritgr to i t s rslatlons «ttls fieigJit^urii^ iitat#8» 
H€ r«i>@at«lly reltfsmtda liis g<^0na«at»8 i«>Ucr ^ this regord 
in irarloas statsEeats* He fullr el^lJomtadt thi« aspect of ^aaafai 
QQTfQfimmt*B formi0i pslier in a speoeh in Eiok smt^ on 29 ^i»« 
y© haT0 r^^gnis^d t t e t swir f i r s t p r i o r i ^ lasit 
\H5 to pit»a®t« a r^Letior^ship of Ci^peration mx^ 
trust nith mat Ijecsftiate nstgh1iotirs*##. M© sMXi 
hm vigUmit atieisttt oia^ terr i tor ia l iatesailty bat 
IHJS0 a© tto^at to their xiatioiml per9onaIiti«»« 
w® l»0ii978 t t if i s oiar separate a©0 cosseii 
interest to forg»» on t i ^ l>asi« of g©ograpl?rt 
t l ^ siti€»fr <^ @eoiiO£!le ooo^ration 1^ tli« m^ 
e<^t^t« Xf ve BWBcm^ v@ eo^ 2i<l emw® t1m 
'imt&m.s tor a l l mxt peopio ao that sc»si& of th» 
m^t^ e ^ ^ ti^mad into piswighshares a»a tb» 
mWte region can l^ott^ taetdle tho ammm 
mim^ of p>9'@rtf 6»<l irJiK!»it«d a^ra^atlou* 74 
f te pimotieai ssaifestatiofi odT ^ miats OoiyeffiB«tt*s polioif of 
g(^a neigbbotsfitoeas i^is dise^miMo fre^ tbo ^erjf os^sift aisoe 
i t asstas^ pcmar, Unrii^ t ^ f i r s t mm of %3Pil 3077* ^Ing «f 
73 HH^i j I^ tfefti CSe« P@l.hi)» g April 2©?7» 
f4 iy^ leolari^ ^ r i i « r i& lai atfarese to Royal G<M s^on%®altli 
ScKsie^t '^fl^ sStm, OS 10 Swm W77 tfcat J^^nata Oovett^siBt 
iiit®i6@o to psrstt© SRT^ i !^re ^iforously than i t s pr^eeeseoTi 
t l ^ isiiicf ef |¥istiflsMp s ^ usd^rstandice Mtneofi India 
smSk i t e »@iihl3otiPS# e^© ifeid[»i p» 107» 
Sid 
nep&i p&m m official ^ i s i t to r©l!il, Ihata's relations i#ttli 
B^a l iiaa alreafiy l>eea vesnr friendly aiid corfital, fii J'ul^ 1077, 
f a ^ p a ^ ^ 8 i t « l n#|jal asa tn Beeastier MK^ year PriKHS canister 
^ i m t sl^> i7leit«S t^epal, P e i ^ ^^ Ms airt^al lis liatbeiaiiait 
said t!mt *F#latlo&s betneiiQ iiepsl aod &iaia Md "btma m& are 
7S 
so stroug timt i ^ are lOoott l i ke c^rb^tr jrf* the saas^  fasl ly*^ 
He furthw aftfiefi that a peae^lilt stable atid ecoiasilcaiay 
&mmjQtpwA ne^x nas of iritsl Interest to Isaia i^jecatme 
76 
tftsrelR Itofi the contentssfisit ^ d secmlty of iKjtfe otir p@c^ l«8*« 
Agre«3Ei^tt f€@p bllateiml oooperation and asf^lstMice OR five 
aovolc^asental pj^lects 1B Ilepal yitli ttaile*© hel^ n^ro sl^tioa 
diarlftg Desal'e irl8lt« 
llopal*» Prise Ifiiilster, Klrtl fUdha Btsta %ilille 
coEEoa^li^ Insists asslstssoe, sal4 timt 'despite li«r oim 
pressii^ nmm Isdla bad generously contrttiiit^ to Hepal*« 
77" 
^ f o r t s towarde d w e l ^ ^ t * * On Ms re^irn to MXM^ 
friMe r in ls ter l^msA resarded hie v is i t to i s^a l as frtxltftil 
@sa hoped that his visi t had heen Instrtm^itiil in rmmvi^ 
appr^s^eloBS m^ sdaglvlinee afeoat If^ls*« attlti:^e toimrds 
78 
llepal* 
Blaiti^ asioth^ liolghboarl^ oowjtry of India, hat 
te^ltlomliy b ^ a a frlejidly csoantiy wttii WISJB Ir^le had 





msmmmd offl^^t 3feiit8»*s Mugf ^l&m Bixi^e Wangclsiac paid a 
irteit to mmM MM ApHl W7f end tmM frv&U^ tslfes ^ t l t 
A,S* f s lp^ -^ paid a tt^e^ ^sy state «^tsit to Bii^ ilaKU InStQ^s 
r e l a t i on i#l^ Btet^t e»» $mr&r&^ hf a tr^^t^r s i ^ ^ t ietut^ 
t l» t i ^ c^taitHes la j s ^ iMch eiwisagas pss^jetixal p&^« miSi 
fnm!6mM,p ^tmen tim two eoimtries« 
Uiirliig ths Janats i ^ ^ ^ , IiKSo*3laiti2j#s® f^lstioiift 
r ^ s t ^ a d t i»« ®tri<l«s« ftmr^ hs^ d0ir#lopea isindr stratoe la 
t l^ f riei^ly r9l6ti«BS b©t^ 0im tlie tvo cjotsitrles ois aecomit 
of i^siasBie© ai^ foTulea trair©i of '^ hatcaiee© resia«rit8 to 
I«dla» 0oi%8@<pi^ t %6n fajsw@e*® ^ i s t t to 3!i^an In Hor^lier 
1^7?, this probl/m mm r^mtw^ SBtcsbly tmi I t anvloag^ a 
nsw 0m of ®>i^i6^e® si;^ trust* f ^  S i ^ <^ Slutan a^erib#d 
lisdi® as aot mily a close tieigl^ta' Isit a gawitoe f r l « ^ of 
Etmtaa. 
l7ig|A*6 relatioi^ latth i t s eoastsl ueigKboar, Sri ti^stea, 
«®re al i^ f rtl«md3^ sm& cordial ^Sariiig tb® Jaaata jr^te«» 
Mv€Sit t^ Jaista jr^etee in J^Mu v^m f o l l o t ^ ^ cliai^« of 
goir^raBOnt In Sri l»ai^a ©s iml.l.» f 1^ ^sit€^ Satlotiaa. Farty of 
J»H# Jajrs^mi^^© lied ostvm^ pasrar ^ JttMr 2ST7 to St i c i^&a* 
Prlii0 ISstster Dotal eoaeratiilatatf the pec^o of Bri t,a»&a for 
tfe« •poac^^ol tustisltlon et i5o^r • f©t anotbsr tHis^h i^ 
6mso^^m&f la tisls part of tis® wria** 
^i2 
iB Srl l*SBto '^ lierli i^f®^^ -^^ft i^s«itE5®it to lisdls ©eptclsU^ 
g0if©iCTi®st mthsr e^rmm^ tl® lajp© timt Srt I t s i^ at i t t^ri t l ts 
^^13^ ^ a^© til ccmtf^l i))« sltimtt0m «&S i^^stoi^ p@ e^«* ii^tt 
® f ^ UyEg i^s eaq r^osssft ^ Uwmmt^m. KvmAu^ ^Uilstsr of Stat« 
f©r l ^ t « r ^ l Affairs &i J « a t « Qmt^rmBmit i^lmi i» @s^ ©n 
tS Atigast 3^?? tfeat »tfie ©t^s ts^e^ 1^ ti5@ Srt Laii&a 0o^erii* 
sttii i t l^s ^mM reterR t4j norEsl ^e^ l l y** ftm pastraiaei 
die«EisJUi08 to o^ers tasd i^ m& frleitfsfelp lietws^ tto® tw© 
e0t»trti®» tli@ foaidsttniis of Ii^wSrl li^kas relatic^is wir© 
fia*t!i©r str^igth^s^ follisi^at tiss ex@^ii« of "flsits % Sri 
l»a(^a PresU®^ to Xndlia to D€&«gimr ]0?S i ^ Fi'Si» Iftolstcr 
^S8l,»s -rtsit t© i r i Iis^a to #arlr Fetire^iy 1S^» 
J"Mmt@ G<3i^«r^^at*s i^liiif adf tmtm*ixm f€>o<l r ^ a t t o i s 
^ t h lieifM s^ff"© tiad i t s li^^Kst tat Ii^i»liafiglai#gli relattom 
t@3« 3as%}jiai@1&*0 @9ttot@^@ 3S as i f ^^^Ssn t soirer^ii stat® 
^ms Imrdl^ &^»iit a lia3X« i^6@a0 ol i ^imi y^mtm ^x^ mm ^ t t S 
t© pow®r to I i^«« III tb« ^l ie ^ tisa asesssti»tlim of S |» IMI 
Ittji^ia? ^tiiisaa to A^ast WfBf Umm lad ds^el^^at sfemto* to 
Is^«iSmigl,a3e9li Ti^ LstioDS on ttm ^e^ t i ^ t of sMrlng of Gcaaga 
%mt@r3 ISKS the Fsrakim Mrraee* ^^ 28t a ^ e ^ t^ozn ^eisata 
GoTSitHs^ ftt assumed 5^© c^f lee« Ba^lsd®ite Preslil^dtt 2ta»»r*» 
f!» Janata C5ov s^«i»Rt sc^n ®«3dr©ssea ItsaZf to th t @9Xutlo!:i of 
probl^ss coijf rtmttog l!^0*3^;lsd»sfc relations mid ^ t!3» 
s^aXe of %3rll 3^?7t X^ef»« nijilttar .Tagjlifan Msm fiMttwA 
mwM&0 5 ^ J i v « aiiB*« ^ s i t %ms mieeftsefaa «ia ^ t h eotattrl.©® 
r®s«E@d ROgotlatt©!i0 on Faralilia tssi^, Af tsf i^urtoas rowids of 
t&Vm iB BImlsa ^ Umi Dolftlp t® asy©®® t^ i«a» r©aeh«l %»@tw@^i 
XMlB and 3i3isl^e$li on sharii^ of Caaga imters at Farakka on 
6 iu^ou^^sr li77» lo t^rss of tlsls sgf«^:^tt Xcdts redtss«S 
i t s pre^osm X^OMmMmi sbare ctf" ^ff^D eausee® of t a ^ r to 
(»3ii5^  Wf&^ cmtems-^ Bai^iadesli also r ^ ^ i ^ i t s ^emm& fr^m 
40tOOO canseos to 34t7^ oauseos dtiriiig tho lo@i s«38^« 
timt tndo-3a»5to3«s!s accord on Fsr^^e i^asifest^ Zndis^e faltli 
tamt cc^spl,^ profelQBs bot^eoi) t l ^ iiej^h^iirli^ states coit34 
orJ.7 lie resoX^^ ^in a spir i t <^ sliared emcrU'iee and eaitual 
acoi^s^jdattoii tlsro«gli fsimmrelf ^tl-^ated bilateral o«^t ia« 
m 
^ fMSMt^gg^ (Csiemtta), 21 Fat^li 2077» kim ^m 
47Drlt BaaarTatfife^ tOaiemtts), 21 !!arc& 3077» 
^ ^ e oapitai ^ Bi^gisdesli u^ed to l3e e p ^ t out as Daeeat 
bt^ i t i s mm oliai^ed to &telia» 
86 For f tai t«Et of t&e acrees«nt, s ^ l^^M MJT^te, 
ggggjgl^  tfiol» ^ m , i^« i l l nmm^s^ WTff pp* 2X»*lf» 
m 
sad €&msrtTa@& tels irtsit as Tiay purposofui sis^ mo&t tj^srtening* 
f b ^ ^ im@ consld^f^bld i^T&mssmt in I I ^ O ^ » E ^ I ^ « $ I I relations 
aurS^ Jmmt& r ^ l s e* fh@ ^i |or IrrltimtG affi^irttiig the mitua], 
frlKi^ly rslat io]^ w&m o^m^^m:^ sad a new pattaps ef frtesidly 
J^Eiata Go^enaseiife also mre p r i o r i ^ to eff<arts for 
i^fsaltstfig 3f®lattoiiS wltb CMna with «litc!i India ^tfi etraind^ 
relations its tbt vi^^ of imtlir^k e€ tho Siijo^li^iiisi liostilltids 
lis Octs^^ 2^2« (M S Ai^t^st W^f ?a|pay8© te34 t i» Parliaotnt 
ttmt Tsciata Gwrems^at tms ^^in^ efforts to z^mml%M9 relatimts 
%iitfe Chiim, tm nmi g«^srm»ist sent i t s rep«®«itatlir# to tl«i 
Qtmidm fair and Xiidimi $l^ps ^@re given penaisi^teo to cal l on tlie 
CWM^m ^ r t s « f a j p ^ ^ tolA «w Iiiilan Fsrlii^Bit tlmt after 
t i^i«i iBitidtiiret *®^^ Isitlati'^e cast omm fi^ sffl Cfeina for 
furtls^ li^iwvfls^nt of lntfia*s relations with tlmt eoantry*. 
:fo the wSk» of Dalai Iscm^e tseetii^ vlth the JisDftta 
l e ^ ^ s , tise Chines Cim^tm^ €t*Affairei in Hew Delbl lodged a 
7^<lml px^test « i ^ Inai®! ^ov&mmsA on 4 Ai^utt 1©77« Tliere 
128S no l^se^Jite reaotion lir tb© Gov&rmmi^ of India* X» viev 
of SMim^s indicatione tliat Beijing ims idllllj^ to resaa^ bonS^ 
t a J ^ i^ttli tt^iMf ?e |pas^ ml& en 16 Angi^ rt l^ff mt Calecitta 
tlmt liie govenausttt \^ t ^en laste of Cls^:^ie gestores* He 
Bis 
f i rs t W noft^SS^m ^IpX^mMs relatiot^ mt0 tli«a ^ sending 
<jfftcisl« for isstaMishSi^ t r ^ e i l lat ions vltli Chtm*^ fM« 
ststes^fit lE^ XSied ttmt sJj^9 &^la ^sd a}jrta^ tE&en tisi 
$iiltlatlT# in tills recei^ i t ms aov CIA«a*s t^ ffo* BQ a t t l» 
s ^ Um& gme mmiTsiaom to CWm tliat XtMu r^ardstf f ifeet 
as a iisrt of Cbljra« 
timt *MQ imve oap gml ©s ths ferglcg of Imi^lci&X bi latersi 
9® 
p^Qtion© as is Qpprc^riate betimes iDadia aa^ CMna«» 
B&etdQS the oiitstimdii^ boi^^ l>ro!iIe@ betiHi^ii Xi^m msA OMna^  
Jaimta GoireitisMmt expr@$3«A i t s s a x i t ^ to ispr^im x^latioiis 
«ith GMttB in spheres of cultttpe asid sports* ?a|pfi|re$ 
re i t^^ ted his goyenaawit*® i^li<?f tn this r^ard wtofisi hs 
said that *notiiitbstaBaii:^ tfe® boiler Qtisstion %ih$jeh will , 
of cotirse, fmtr® to b© reso l t ^ . t i ^ ia is ansioas ta iioitmliae 
m 
rcaatioRS witli CMim** 
Cliiim»s frt^lf <i7firtur&& toimrds :&:idiid i^ldeh vmee 
iSimr^^m tta^iagh thir€ parties i -mtm ^ ttma in tlse ^^tt 
y ^ Q i ^ ^ ^ Heir D^ihi 'as i&taidedi to pyol^et Chtim as a 





f r i e r s i&liimAmte*m Brnmrnr ts^pajm iH^erstooS ttse C^niaeie 
laoti^^ ^^liQd emh cestares %;lmi he told tfes Parliaissritwfy 
l ^ i s^ t a t i ^e C««a3itt^ attached to his titt^str^ on 1 f^oT^bm-
Wfl t t e t t!3(M?« wst a l e t «f lEtt«»flySi^ tsy t ^ Chiitttse m^ 
98 
Bslteratise ^®iata go r^opiaimit^ g j^U^y to%;«rd8 Ohibemf 
iTaJpay^ i®ia timt X»dift*d natioiial t s t ^ ^ s t s M«r« ^%s% fei^ 
In ^mr» K© fttptt^r Mde^t •tf|«ss ws I B I I © ! ! ^ a eitoatl^i 
ff!OE t t e Soisgress go^eit^mit two c<««*ses e^p© open to i3®^  
F i rs t , iml^ a^ s: t i« t®C5»l^>risl dispute t s settled thero slana^ 
bt m© com^«st® ¥l i^ Cliiim, s^ot^l^Tt "^ ^ 9tis!ii,d i?«r.ala f t m tm 
our t s r r i t o r l ^ elaliss %(itt at tlie e a ^ tj^i^t t i ^ to ccsrisaXii^ d 
relBtions ^ t h Oblim* He Im?^ olioseii the sm^ t^d course** 
J^mta fotrena^tit^s s^riot^^nets In this rsc^rd «as dlseer&ll^ele 
f i ^ tine fact timt Initmi t^riaS^ lltnlstap Ssel^ad to tflslt 
Cidjfffi in Oetol)^ ]J0^« btit this irisit had to 1^ postpeai«6 
t»$s£ms@ of hts illness* J t i^ as tti ^ r l y ooBtte «^ 1999 tliat 
l^ a^Jimyos ¥isS,t0d CMim» "^mmis^ Ise Si»fi to e^aeed his 
pf^rasris l a Vm tsSM^ becjami^  csf CMim^s a t t a ^ on fieti ia^ 
as a ffisu^ of iwnotest* 
91^  6a»giil9 op. c l t . , p. 48, 
99 £1^*9 53 Cec^il^sr Wflm 
IE© fs|pwe©»8 irislt to Cblm feafl Mttsr a?itlcisia# 
BimQ %js^m^ of Janata Psrty lili# 1^* S* Swaisl 
e<»iE€gsfeia <»It was ^ total failure** Aa tutor^tfw 
idth ISr« Ssfei^ isffliili® s%t^ at Ms resiaencs 5 A/B old Kiia 
Road, HfW BsHsl Oil 14 January 1984. 
8lf 
fhsr© nm no slaclrisilJii in efforts on the i®rt of %h& 
^lomta 0O9imnEi0!!t to mnemSM^ r^Sj&tlmm ^f^ Chiim tsot i t nas 
lstt^p*» i^liiet«2ic0 tftat npoiX^ the ehimcet of piti7l4liig 
li^iettss to t l» pfoeess of mim^tis&ti^Ti of Stoi»fii^ias x^latloo«« 
Huc^^ir pollcf ^ Janata Goren^oat c^ast to %e 
cMracti^riesiS t^ ai^igii t^ mi& vmrmSJLm^ Basically tm e a j ^ 
ctMaige vas oinrlsagod i^ jr th© Jcmata regism im ff^ia*8 nicl^»» 
policy Irnt t l ^ ^^mtra^ictiiis ©t®t^»iit8 t^ tli» PHwi Iflnistsff* 
Hoziarji PoS8l m^ Forolgxi ^inlstor A«B» f&jims'^ o gav9 
l^r«ssl©fi» ©s if a stiift Sa nuelear poliey was invtrltalslib 
Xx^iMH m^Xemf polley lias hBm and 19 ^ d U ^ dot^i^nod 
by the Prlao fliniirtsdp ^ ^ bosiSes being the ?rtoe fUMnt^i*, i s 
also the lllni»t«N"lii*chargo of tim Ii^ign Atoalc Btmrg^ 
C«rol8sion» PemX iKhsritofi tMs legacy* f bo v « y day Dosai 
asstasod tbe o;^io#, im doolartd that India notilS not con^uot 
sm 
es^ f^irt^a^ m^loar ^E|»losioiw Dosai adoptod a i ^ j ^ i s t i o 
ap i^Poaob ^ f!itfle>*i imol^ E r^ poUoy* llbilo adareseSi^ tt»i 
HI Um&F^ A«8a»bly»ii Sj^eeial Sessiois on M s a n s a ^ i ^ I^sai 
aoelBX^ on 9 Jimo 30^1 *i^ o aro the only Q&mtxf plodgod not to 
&sm3f&Q^sm or ae^i^iiro nuel^or won^xts e^ma if t l ^ rest Qt ^tm 
101 | ] ^ £ t | | | ^ ^ (Sow U ^ ) . gg tiarcb 19l?f» Pisai ^^J fd© 
a 9istlar stat^iost a t a Pre^ C«»^«r^ioo i s Hov Belbi 
^ Janasfy 1977» 
l!Q@ B»B^  S»1^@Eaal8»t * ^ ^ Jsamta Oo^ronasWit's I^^«^r 
ml* l l l f oetobsr wWt p# 43» 
sm 
Fo&lsarmit !!oi*ar|i Basal tsd &ppoim& %%, Aft^p ssstz^li^ 
&m$S^Gtm$ "nAmn tm Sselar«d tts&t *l£i fact ^^ !ia9» g^tie foxl^er 
and abJuFoft nmclear «xplosioitii eras for p ^ c ^ l i l puiposes** 
p0aait»8 ccmtredtetofr s ta t«^nts OR PmmfiaiX Bucl^ar 
iji^iM e l a r i ^ on nuelt^r p^i^f* Beaides^ tfie3«« was no 
cm^j$t0 mTmiimi% «r«i b0tir@@ri ft^n^ I i i s l s t ^ Desai ai^ o^«r 
BfiB^oi^  Gt hi© cabinet o^«^ Isdla's t»]^l^ar poll^« 4 fev daifS 
af t0r the C^sai go^er^iffist's f s l l , tim nm Prism K i s i s t ^ , 
eimr^ Sii^hf vho ^ s Dsptitf Prli^ liinister in Bftimi O^lnoty 
a^Xai^ on W kt^smt tW^ t}mt tn&lQ, MGQM ^sm> tha o^ tiofMi 
3M IUta* 
IC^ fhls ii^r«8slon i s tfiscoreiibdo fr^ sim tb@ foXloniiig 
Stat6I39QtS of t^@^lt 
CD On W Iti^ l@77t t^&si mM i f aii^ r m ^ ^ u r eamZosloim 
eoi^t^t^ p^WMlf^ fimr@ vmOM b« zto tMm mi& s e ^ In 
titi« l e t t e r BM tttt f^miits of tmih Hsmlq^^smtn vovM b« 
a^^lafea* to o1*«ni. J M ^ f | § i ,Ili^8, 17 rf Wn^ 
Cii> Oo 13 K^ WT7f ttBS Priii© mnistesr « e o l ^ ^ In the 
! ^ @^M timt ts&iM ^mvM not iitido2*taled M ^ WHTQ mmXmir 
mmy^s$&R»0 He adSag timt ^loX^a" mei^lxm%m9 for po&e#» 
foi. porpm^s vmm necmn^wcf^ HOf immmepf oomoS^ t ^ t 
ijs eof^ iS i ^ nHo out t t^ po^i^^ultF f€^ ell tip$@ to 
coii^ « Xldil*^ 14 ^v^ Wifm 
(Idil to a f ela^letoR In t^^e i r IJJ Ksir ToslEt Daimi i^ill® 
i^ ^eaklBs cm f^ lB of 1W4 saifi m U Jaeo 1^8 tl®t *t f^rmwSjkS th%x& t t e t i t %®s not nooossi^ ^ Im'ro 
mpldimixm men for poac^lH piti^s^*« Sao ^ H ^ j ^ , 
30e fifBcta of Iga!ia> 16 Asi^iist l^m* 
ms 
tti® HPf OB t l ^ g3paasds ttmt I t s |a»irtsloiis iier© ai@eHM.Tiat^;7 
{»[^  ii!t6<pal« M tM s^ PB t i ^ tM |>r^@e#ssor gorernsi^ lia^ 
{Pni8> aM th© mn of Mi^  i©74 at Pe^tiarm mm mk ixmtmee c^ 
that QCfmxtmetit^n cuelear poliiey» D«sal govewaswit ^Lso 
caUM tlie OPT as SisorlslfmtoiT @sd tmetr^n end ootitl^ j.@d 
Mitii ^ U e y 0t^e© of f^ i^st* 
flKs c e n t n j ^ r ^ retmiir^ oalj al»oiit tM PBB» fit© tmm 
•nuclear iJoHey• entails tim lEiiorttmt aspects^ (to© p^^toina 
to tho pe^«fttl ii^es of atoc^e fflsiergy f<«r i^nfer gesdratlmi 
throu£^ reso^ir asployisoits airf^  othar folates to the posslbls 
0K©relse of the vmpm» of tlofj# r^sal isM aec«pt«di In 
u^Kpii^ocal t ^ n s tl:^ 86®^ for ^ 0 f i r s t s^ ro^eoted t l» 
s@c^ i^il« Utmrnrnpf on 2$ ^Ttil^  3078 Posai <l@elar«d timt fee 
ims o^possd to •esplosfoRS* tiat favoiu!^ ^ls«tft»« B© 
fiK'^ Mar saiSt 
f!s&]r« mmt Im a aistlnction t»eti«e@i} blasting 
f«* imrposos of ii.iiit^ ^r iiater pi^rposes or 
^U. pwtposm^ f ^ t i s diff«7^t« f ^ t i s 
not atisiear iacplosi^i* f h&re tmi ^eltssT9& 
ttmt,*»« But timt ie x ^ lilE® this ^epl^ioc 
iM.eh ^fdk plM&Si at Pe^mrm* TImt iii« q)sit« 
iEff^aroiit* Bo i»«s©aireli ts ii®5«sgar!r for 
Wf Piljse KlBt«tia* P«sai*s i^eoh at tfes f e c i a l i^^tto© 
of tl3# tH 0#i^^dl A9S®:blF in 3iMmWfBm ^c^ fvt^ 
tmt oi PmQl*n ^ggeh^ see §.^|ff|lfi I ^ € ^ CHw 
PelhiJt ^tO^-Aagiist HSH* pp# 11*10# 
im Pe^^ ^lid G» 6 Masr ^£>^^ "^mi if tM iftn^o vorld 
i s g o ^ to tmtQ iii;^lear Kr^ponSt I ois mot going 
to be a party** f ? ,^ ?,§malt ^ ^ ^ I S ^ * 
KJ& Cited Sm Freatt Chopjm, **Hr» Dosai*s B icloar Coi^iisi*^^, 
f^frilniBa CChandigarh), 4 Aagiiit 191®» 
aii i3©t 8<mtetl»it« to til© m^mmmmnt ^  tasiia^g«» 
bldst m^ mi ffirpl0iri^m» iiici s t t ^ pilljcif Xm^^ *B«sml e ^ 
All ttmt tti@ Prli^ i l s l s t i^ iaM timt 1^ ymt 
ii^^®isify to 4mm%iSfp tmms^U to t i» f A«M ^ 
BUB^sr ^ i s ^ for p t ^ i ^ ^ p»i^g«i«»« Saeli 
^rjyi ®E^  te l l ttotet « ^ t l^j^t ^^ ^^^ ioi»€ t® 
fi^ ^ e ^ ^ a l pwpeses ®^ If wy't^f mmtm t© 
i ^ tl^©, ^ «iU ^ mtc^^t t© & »&» f his la 
%#p^iatec! t l^ wm^ for fe^ta td proe^r® ?EM fit&m «t©i^ml 
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^ til© 13ff*» fajpi^©© f u r t ^ r aaa«# t imt * l ^ l & I^EBHJ* f ^ 
sH tlm® t& caw* foreclose Its c^tl<mt a®d ^ far @f tlie 
b ^ ^ t t s of @fe^« %reipMs© sr© ememm^^ t ^ijmg^ t© Ws» 
pS3*tr l i l ^ l i s%K^ far l»^5te«» f f i l p s f ^ ^ i^sg«a t© t l » 
111 Il^i» 
^ I 
I t i s eXmr fTm ths nho^Q that thisrm existed 
^WTd^sRoe <^ Qiiiisioit ommg ttm Jcsaii^ Im^^fs about tlm 
nwiXm^ paXigif* tbsre ^ss cons^sum oti li^i&H oppmltS^tm to 
the WT mna i t nas the c^mtlimmti^ of i^a i ^ i e ^ . fDe 
difffrrenees mtstM ^t^^m Jaimta leadear^ al>cmt tim WM# 
!%fsai^ 8 &8sursix!d8 of ecrndtieMag PS^ In eonm^taticm 
itfith o t l ^ s tl^iagh cjarrisd Ms s^ral staace but f aiX^^ to lae 
a credible po^ ^^ f^ states^mt* ^iteh stat^sents im&n Xn^ia 
TuJUfiemble to American presruret throi^li ¥hieb 1B msA Canada 
ted earlier attef^ted to Xix^ tbe eapply of eiiri<j|i«d wrmiijm 
for tije far^aa? pliant «ttb India*© elgelng of the IPf• Bs 
tMs re^aM, VMiStm. Jdm^Q^ a pi^mttseat J^iata leail^t had 
ramrJeed oii S5 Ts^mmtf lt?0 t!»t i:s41s*8 for^#a poller was 
l i s 
131^ 0 in Waehington ai^ ts^nseitted to ^eif D^bi» Besides, 
]3esai*a contrafiictorF stateeeuts ms Inaia*e nuelesj' i«>licf 
«itli special r^eraEice to 1074 ? i l were rather sE^ignous 
l i e 
and ereated a^voidaMe eoi^liaitm* Bespi t IMsai^s 
isoralietie attittMe, his proiiooiiceisertts <m HJB vewi neitlier 
1-K? 
etro»gia^ ^tmsi t ^ s o of lebru nor ^mm isore aesurtng* 
11B ^lOT?,<lC„„^^ 26 Febni^T 2S75* 
l i s For details see, Tjf. ^^^mji^immmrmM. 
Ii^ia*g giys^efir gplley CffiD ?^ l i e l » r s , Delhi, WWJm 
11? Hebra bad eEgsbatSfiaUy stated in 29S4i •Ko c®a c^a 
prs^b^^ t l» future. Btst I s!»uld lifce to s ^ <m behalf 
of fflr Gmenmms^ » moA I tblife I can i ^ « i ^ eee» 
^ffittrtmee OR be!mlf of m^ future Go^enaBent • tbat 
¥batei?er i:Agbt hap^nf %ftmt©irer the ciremistsjces, we 
shall R©r®r uee tbis atcs^e eae r^ for sf^l ptirposes. 
fhei^ S^  no coaditton atti«shed to tbst asmir^ce beesose 
onoe a coi^ition i s attscbed, tbe ^altie isi tmsh an 
aesuranee does iwt go v s ^ ^^^^^^'^^MlftliFft^Jf^ 
On t ^ Imsis ^ iiljot^  asal^is i t ea» b@ sot t^s^ 
tlmt ti^ire %®© BO tM$m elias^e to tMia«» ntse i^ear i»>licF '^  
a aif f m'lx^ a t t l t ^ e on HIB» l i s etst^seiit in tMt T^meA 
M^ tmt mmmt to a potiey imt vero sis^ly « r^sponsa to 
tlJt Aii«3Piei» prcsctire att^qiitli^ to iiri«g Ifidfim's i»iel.^ir 
Uflftt^ llatiofi© mi^er tfe® flai ses^e of tot^nrntimial, s&f«• 
US 0i^rd8» la I ts stat^e»t sm$ femm&tijm t3i« imcXeir 
l^lXisf of «r®oata Gmmtmmt ^MB eharact^ria©*! tsy ®«;alliHl 
f«r ai^igfilt^ aaa vaselllatlon, 
1^ @r« oMaiiis ateo«t a congesis»8 asgaig t l^ sctelars 
^ ^ oeim®itators wl^ jmim wlttMs cm ^ msta*« isi;»l^ur poXl€^ 
on Siaia'e soelear ^lic]r* 
Ae for the f(»*^n poWsf ^f J^sata Oo^offiswntt 
ctmi^ ® of 0owemmm% at a siatiofml t^meX In a eounl^ Xlk« 
Hi^ iia ^s^« omi ^ r % 4c^is«{iee of t^ C&BgrmB rulA for 
tlired a«38ig«9 CX@€7 t i l l KajreH I^ I^P) iMya t>e®i t^«B orar hy 
•mum 
tm E^ IC. Patlis^ £« Huel^g Ffi^y of f i ^ COitenlsU 
330 S ^ K^ E* ?a t l^ t ^aelear Policy of Iadla« ^aimta 
Detol^r l^?§f pp# 31«<40» Has f ^ 
For 
miss 
of vtts3. tmttare oeeiH?rtiig at tlJ© l i r r^ uf f^r^^^pi psltey imfi 
isff stre# these sspsctatioBS w&itm ricMly lielied miaB Ms® 
to fi©ffMiste" a vimim f«fo%fi poUjey tn tli© Istst l«t^5«st of 
fl» Jmsitm Portr 's «l«cMoe E^iSm^ of S©77 k^xss tmt 
eial^mto party's posittor. relatSi^ te for©40ii i^iliay iisi a^taHs 
^e@pt fssr i r^i i^ a ©^ttoii <^ •cfss-ain® m^»allci^^»t*, Bisli^ 
^ Jrosto i s ^ e r s rof^-^sfl to a pfo^ i^j^ 'left t t i t Sn pre^iaig 
^TOfw»Bt*s fcamtgB poliey mtA prmSLm^ t© c«srp«6t i t %w 
(J«Ber©S9 Co) €<^^f^ats of J®mta Piirty feai ©^li d ^ l a r ^ tMt 
Ind0«^€^tat ibp^^ ¥««ili b© tSbrc^atM ^l^a ^®iata l*arty 
But OS ^m tmip® s»e!it tn tfes i^oeeetn^ pag«S| ootMaji of 
this s©rt Imppcsiei f«r ttss s ^ i 3 reason timt a reail^tie 
pipssit «^ national i«t®f^st miiaia ssot perdlt i t* flms tJasre 
^is ^ ESfti^ e1^^^0 ia Ii^is*s t3raftltiiKaX policy ^ i^a-
aUsiaz^it darij^ %M J a ^ t a r^©» IMia*8 relatioss «ith 
Soviet C i^oR r^saliK^ friw^ly aad ec»^ial» Jdmts Gov^pf^aat 
1^© efforts to f1B•l^ ®^ lEipror© IMia»B reistidr*^ ^^tli t l ^ 
Uidltad i tat#s iMt t t e tesie irrittsA© •• Irrfia's re^isal to 
slga !lff ^ IB refusal to Bi©Dly ©sricli^ uronlflc for f^^^iir 
|jl^)^ mA eonttoaaticm of to^l^sa arc© s i l l i e s to F^^lstiaRf 
ss# 
iTforis f<ap li:|»peR?teo relctldfts \4tlJ tiss tJni t^ States Mmm 
est ^tfe co©l roo^nse frmz t&o latter^ 
I»ai6*8 rcflstl^ss Mttfe fieigin^artug countries of Bmith 
mi& r®e<^ t?iaa prl^^rity ats*tsg the Jia^ats rc^li© lai^ sat toial 
li3tQi'@5ts wspQ nst mil>J«ocitQt 1^ t t e T^esat© Ootromc^sat $a 
sehtetfluc i t s cimslia?^ @ 5^©etl^ ®» 
Uo Co?orra:mit (stm off^^ ts ignore ttoe mtioimX 
interests hlniXo ^ m ^ u s I t s ^ l i e y otsjectl^es^ ytiat©T^ 
pron?aiieeE:«sts Jsamta Iss/Sers ted rsd® ^ o r « assoring tim 
p&mTf %-m^ imt IttmmXy pat into practlco for ruas^s of 
©IJirici^^ Jenata eof«'KR^t» l i t e i t s pf@ieeess^^, i^rstieS 
& f o r ^ u pQHCf ^ ^ i R g lcata»© tisttoBsl. iotartsti? in wimsm 
dSJ'f er«c©g are ^ t tep©rtmt in t l^ f 1©J4 i^ 
f^'siip pslics? Isscfaaes i t ie a i ^ s Msed co 
«3.SE«3tS o f COIitlimit^ GM mmm^mmmm f t ^ I « 
i s b©ttae -^ bQ sse© e^ais®^ But ¥® ad^r« t® 
th© Msic ^s ta la tos a ^ to natioiml ^n ta i am 
besmig© fm^eto p ^ i c r s!®i^ Bm^m imti^ ^nsS. 
fteas te rocat^ to forslcn palicF thsr© '^cs a eoRtinui^ 
IwtuosB the Cojigresf IM^ tli@ Jcasata rais* fft|pcy@e aptly 
i^iit tee fdlJUyfei©6 tfeo priml^i© «tf eostlatjity in f&r&im poXiMi^ 
v^^pB i t i s iesiraM© aafl ie l«5@^ ©ti natioimi cofmmtmmm Mtei^ 
t t e fiatioisii ^Pt^ptimi i s Sii fs^«iir of Q e>Mttg© or a cfcmgo 
lia ^^teir is , Jdmta Ims r4>t iKscitsted t s bri i^ i t at>o«Et,» 
^ i &»B# fajpajn^, *I^ta»» Fore^p Policy fofii^f 
f&u* or 3^mmh mr^mmmf 
The wmrgm^G mA s«^©<peiit iwtec^s <^  .T®tata Par^ at 
tis# g^ a^ PQi, ©lectl^iis vmm v£fmme&sm^& pollticsl ^®7«3.-(^ a^ »ts 
In post ti^ «p©i3i@se© tt^i&*@ litstofy* Eq^^li- stirppisliig iias 
th« aiBJ^ fla fall ^^ Janata Oo/^ ^BEi^ t %m^sit Torarjl IXisal^s 
iar€sdl€rehip in Jwlr 1999# Tho present ciiapter igideavoisrs to 
cmaXyse the eli^miSfeuces ssBd i^tsnt factors i^ hlch %%& to tl» 
fan c^ tmml gonrenaeent* Tho ^ c t i ^ ^ ^ m ^ c p^leies ssa^ 
forel^ ^ 1 1 ^ of Jenata Go^srnE^t imwQ slready h«m analyst 
AS %i© hav« ^ r l i ^ discussed in Ctepttr II timt the 
irlabHtty of a |)olltleal party is a do^ ra t l c polity entails 
1 
tb© presoic© of mm tx^lmllt tmits or osseuttala is it# In 
oatr mrnS^el^^ %M mm& criteria is appM^ to uprise tlio 
ftinctioial m^ orsanlsatiofml i»alysis e€ tfm Jsnats Party» 
J^asats Fappty eirld«itly ladlE@d a eolsesli?© m6, 
iMi^mmvm c^grnii^ mtiofml ba8«« Its fiir# oosstita^its * 
SJS, B^^ 0(a4gr©ss C0)f Soelaltit Party aii4 t l^ CEPS • gatliere^ 
tosott^r tmSmw ttm tmrnw of ^^lata PsHgr, Imdi rdtmSnea l^i^tr 
iBaiTiil^ oiigaals^tioRal ®tttios» faotloimlie© wltMn t\m 
Janata Par^ got aeccgstiat®d by ttm mhnm&e of m^ ©stablisti^ 
1 f Issso «gs^!tiiil» as pl9ts© in Ohs^ter II wm t (al Offeni^tion, <fe) !l©se Base, Ce| Leade^Wtpt 
10 t^tm^mf end Co) Co^^ion mS^ BUtoiplSse* 
imr&i for rssolvfaig cmrfU^t m^ i^^tdsrtmti^ mseh m^ijmmt^ry 
fixnctloRS m rmrut'^m^ of i ^ p ^ C^HIMSPS, the ©l^etlon #f 
t 
offlelale, mfts^T^mimit ^ ttm t€Lm> of psrtgr dlselp3.lis#« 
Coi:s?s^ast iif^ m t .^ ©s^^^ti^s ©f poi«p by Janata 
PmH^, i t s e©r*stiti^t« 'wmtm^- ^^ t ^ Fairtr %ms fonmlly 
tlis parti* ¥a@ eir tssg^* T^-^m WM im aey#€E^t <tf sortf tlmt 
ih© Jasata FarXiitt^^ttarr »OBI^ ( JPQ) , %«5ii3.d Ije, for tfes tliss 
ijoii^ t t e Qp«^  ^^letan ^ l i ^ ^ ^ within tfee ^ r t y . TMs 
ime !ic3C00Si.tiitei ^ %im tsst timt the presidestf th® 
s^rotar ia t ^ i t tii# "..^Mi^ zm^%%m <^ the paHy es^utl^o 
tf^re a l l appoints o« ®B ^A"^^ basis, pendteg party el@eti<His» 
I t i s iisperative for a psl i t leal party to li^d 
oirgsRisational mX^^%ij»-M prii^ t@ t te ©st^blieteasat d pTtsf^e 
r(^t;aar psrt^* H©uir«', t}» lr*t^tial ©Xsctior^ wltMn tlie 
party ar© f ©atifelft ©r4f if I t Ims eo^l@t^ tlie party ws^mr* 
nM^ ^iir©« ft» f^a* e^i®tltii«t^ of tfe© Jasmta ^arfy ¥»® 
©la i^lltJUica peaces* fe€ iBdt^itml n a t l e r ^ XmmX ©M 
loeal l0r0l ©r^(iiilastl<i^a ««t «pg» Tto? leaders and t l» 
el<^t«d i3 :^3l^ rsMlp ^ %\m %/^ Ss^la rspresestii^ th^Sd 
eori0titUQst© ^ ! ei^ e© tegethsr m^ i»t tfee regioiml or 
local XmTtik si^jastsatioBs ^ tti©^ parties* 
As a r ^ ^ , mmf p^l l t lesl p a r ^ tu a d®!H5cratle 
pallty Ins priEsar ei^aitteet f 0 1 ^ ^ at ttst looal i®^i^# 
2 Karcsm VrmA^ § 
M, 
ggf 
f t» TQ iF08@itatii^s el" th©§0 ©ctaslttees tlms ^ ^ t Stat© and 
Hatlsiml CCH;U^11S at pwti&SM e®is^^tloii8» St^s«^i^rt to 
t l» f^iTBtlon €if tls@si5 ^masils^ a t^tpAar ps!%" pr®sia«Bt 
Is to ^ ©l®etefi tjsr ttm Sistl<»ml O^aseii, an^ M to ttsm 
ii«iiigitos o t ^ ©ff te0»%©sr^s ^ tho par^» 
fe t to cmm ©f Jmiata Par^i aH tlwm i^^^^rmmi^itm 
©f ®i ottJ^il«ti0B yi&FQ Etss|j^» n© tot@yiial alsetioiis ^&ee 
c&^m^&A tm& &vmi Shsn^a S^ls^ir use xioPiimt^ 1^ 
tms an lliMmsGnisQ& ps^y ^lere inaiiriaual e^istitii^it 
gi^ sups hM th^3t Q%m ^^ iB fwiring th« psrt j affolrs la 
tim abscae© rf a ecmtral. orgsrileat^m HSCIWSBI^ to enasre 
eefiti^l maS c^ardlrmti0B# 
Bs^us \mmi rmt®6 to poi^r at tii® O^ti^^ Jcsmta 
Pio^y mis to fe?pX0s^Ht i t s pTogr&sm as ea^t^ff^ la I ts 
aeeor^i^ ree«^nitioB t^ y tlie ^octl0ii Cwialsei^i &t Br^s , 
As yTcsmts Partft i t s ©loctlon !^ifesto» tmd pPG^m^ 
to w^Q eertate erases ecaslttei W tl© c^mgress tSayteg tA© 
tsmrgmysf^ i^lclTi re-^ilred etrtalB ^5€»ids^t© f^  the ccscetl* 
tati<m« ^lltli a irtmi to lE^l^!^it43^ tl»so pii^i^K^s, 
ln«iliiaiJi3 eo^tlt«tionadl ^ i ^ t ^ s i t s .TiasstG Party ^ to 
m^^ ff©«^oimta co'^^w^^^ts im tim states *^ S9TO tli© C©iigr©sg 
Bfcsiclsi fr&mmf VsAUm ^rm&mn'kif Oi'isga, PaonJ^ MlastteHf 
smmttwmt In thme §tat€®, tfeis, ^ ^ ^ ^ cmo <^ tJ» tain 
IB ©arj^ %r t l l©77p tii© iteicm Umm I t t s ie t^ , 
r e ^ o e t i ^ state Ic^lsMti^© assecbUes CSQ«! eonttew t© 
toj^ €j£a^t#isr eoi^'^ifs^i^s, t i l l fr^fe ©Isctieug i^ffl?e lj^ W« 
Mmrnm^ tm Ctm^mme n^m etatos ti^llned to abia© by ^ ^ 
ai^romct«^ t l ^ Acttog ?i^sldmt, B .B , ^a t t i to ^ssolim 
f 1^ f^tir® PrmMw^ i n i t l a l l r rrfttssd t© do m ar^ asfeed 
In t t e i^^mtMl% tts© iJdte© Con^ress^ralM states tmtft 
Cc i^pt ^^im^^i^lF ^ t ^ ^ s s ^ the saAts ms& l»Jtmctt©Q» f H ^ 
fey tti© mism Oosisr^ss r i i l ^ stat© sov®ra®^ts» fMn cl©i^^ 
^ » $^ks for Js^ito ^^^rnisms^ t© go a^isd y^fh i t s plsim 
to a i s i ^ ^ t!^«© state l^ i s la t i im ass^^bllas mx& hc^ 
frusli ^^ t io im» 
^tm miAm FrssMimt ute ttis toitially f^iueti»tt 
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rv3M states tmS plsee& tlHHs tsnder Pi%siaoDt*s tnil,* tUX thft 
4 
ose^ietiois df tHecttons in th@ id^l« of <f«me 1377« 
^i8Solxiti£»i Of ^ne 0<msres^niXs6 states Imd 
csaivest^ political aotiirities aoong the Jimata l^&r^ 
E©i^ ©i« litm stw«w Imyd to get par^ lujiatiiatiofai for t i» 
fumiing elections* Ttm die^rilmtioi^ of tiofeete t&p t l^ 
elate eese£l>lr eea^ ibecaae a mn^t&veoFBtSkl eattir subjeet 
to lota ^ ptiUe m^ prmrnrm m& remiXted in iT^lghti&g 
S 
{ffiong the variolic eonetltix^te of tlie Jiiiiata PartT* ^^^ 
eoi^stits^t tmtt kmm fcr getting is i^imffi eeats in ttie 
fortlascssti^ eleetione* CJmraa Sir^h tesated to be ttse 
^rb t t^ oi tt^ Oofttemi states iu the eUots^nt i^ tJm 
part^ tickets* CbtJB r^e afee&!iar» i^ ortjr*© prBBl&eiB^f -ms 
@3jpm^f fami^ ed ov&t tfm la^bitraiy ftincMonii^ of Charaft 
Otegfe sM ^id not want to give a free lua^ to the latter* 
OB © Hay ^?7 tise ifofkiiig Cosi^ttee of the Jermte 
Per^ in e i^etix^ attttided W twisttr t^o ceEbere ei^ three 
ifnriteasy appointed 13 observers to f iiialise t!» l i s t of 
ca«dldat«8 for tho forth«»la8 i«e«*lr PoU».« n » 
HorMi^ Co&xittee a l ^ oonetitutetl e tbree^csiB cos^ttee 
to appfo^ the in^pless^fit&rr election i@imifeeto for tbe 
4 For details eeet Aei^ Soeardef ^ ^ C^ ev Dollsit liS^H 
(Peep end l^ eep PuMi^eti^, new Deli^, 1^0>f p» 14* 
6 Jffl^ta FartFt JQR t^a gflU^tlll C»eif I^iM, 1^ K8}» 
P* 3 ^ 
^!W 
7 
for t ^ mSme l^islatii?© jimjeeljiies «jr©&t@6 a 1>1B i^^ e-^eel* 
allf' |*©t^^i Coi^f^s® COJ «2^ tijo Bl^ e^ftstitiiaats* I t is 
iXQiiical timt aisjsolmtiesa «^ Cot^ re®s»rial©d «tat# pi^^ara* 
E®fits, lefttslaturas r e t r i e d to sttmi^^mt tim imsitlcm of 
the J^mta ?«»ii|' esa t^ i^ i t^ dlysetlf t© 4ts Isf Iglrtii^ tm& 
8i^ga»tGti0ii# 
t t e ©l©ctloiss were tml<& t© «tne state ass^tolies mi^ 
tw5 Ooisn t0i^lt©rl.08 111 ymm 3S?7« ^^ista Part:f ^^s la 
Bmim etctes m i ©me tfi^toii t«rrit0iT« 3to FaaJa&i i t 
s^p&rt^ Hm Atoll 1^1* f te states •^mre JsBatc Piart^ t^m 
%i3^Q » 3 i ^ r , Emycam, Bto^ asteiX Pradesh, fiaSli;^ Prs^esli, 
Ortssa* Rsjsstfejsi m0, 0»?« Br* DsIM si ^siou fsrrltoiTf 
JvBata Partj e«s@ to po^or, fetalX^^ ©leetlcms r e s e t s 
©re gi^mi III f sa>X© 1» 
Tfm ^©stilts of th« as8^a>ly eleetioBS ^^E^ fa s^furmbl© 
for Jdfists ?m^f as i t ^«mr^ cciOfartaW® fmi^rttf ii5 BiMr» 
Hfa'^ soaaf Ri^-oclial ?r^^sb, Tsiliim Praiesht l^ »l*#t Oris®Q» 
Ha^astJi^i tm& Balhi, t t atojst s i i^ t tit© polls in sortbsrsi 
XrJilcgi gtatsu s]^ ftuto^ ffKjttJ©!* %n tm ^tmth m well* 
In fwi$t%% tim ^fmmtm Psrl^ GXl%jmee ^ t b illmlt 15al tetf 
te@i 9pt@i t© p^p^» 
f^ B@w coireitiii^its fd?cM to ttis states VMQ ths 
pattern of ^mm^ mmtiiim ta l te c l ^ iMelj ^^s largely 
0lmr^ by BSD ^ 6 BJB» I!R l l ^e tml Praa^h, la|s&tliaii, W^ 
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t!@tiS3poltt« ^mnclU !S,fl, dates! Ii®ld tlis ef^i^© ©f Sli l^ 
BajGirttiimt 5terofi niigte Sfi^Miist of 3JB ^awm ttm CMMi 
T^r® tms s«^s taci t ^^^©rstsifi^ ^t^reeii 3 ^ mi& BLB in 
Bml^s t l» titee s ta t t asoicfelles oud two Pii^m 
®l< t^i«*r.s ¥®m tklm IIBM to !!si%atalia, fos^hrat Itatef^slifc^f 
CmgTism P&tt^ i3Mee@@i@d in rotsinSiM! I t s ^ ¥ ^ « 
Fgrty te«f m«^ ©;©eosees ^sti^ i t s 3S i^mtlss ra le , 
F?e<^ SKi ctf s p ^ b » BsssFMy eafi tii# p^tisri as veil as t l ^ 
right si Imfeeas e©rp^ mA tim IMep©i^ ®nee of tliii eow?^ 
i^re resfe^efi. On t!^ haslw of t l ^ sa^j©?t alp^idir ©sj^ea 
If tfe© JcaKita ^sei^yt i t %mB clcmr t^mt *t!io emmtsf n i l l 
tQk# s oij^^ st0p t^ a d®::@ei^tie k i l t i e s** 
t l^ aEiifef Qf, c l t . , p . 214» 
^ 3 
SwsJs^^t^ %fm pm^m^mcQ of tt© Jimatm P&rty in tim 
^^li statu diffare ^ ®ie!i fimm wmrf «tfe@p ai^ tis»il4 n&^ 
#l0c@i s te t ts iR ^sleii tl® Jai^ta Piar^ bad eltlwir t^ ood 
luljbjg ^ i tself ^ imar^ ^msr yIM. otiisp r^ l©ml partieSf 
mllJjE^^ © witfe G i ^ l ^ i a l ^ i r ^ M«3 ifid^ufiisitSt xmAm i t s 
CMef tUisliitcart Golsb S!^ ai6i*a. BorlKirG* fMs \^8 tfe® f t i ^ 
i«m*<k»i^ i^ s8 Goimfn^irti Iji t t e hlst««7 of Ascac slsee XndM 
attai^e^ ii^ fl>iRr^ #rie©# f l» CPU, wttli ^©i^i geatSf ©i|^rt©a 
ths c©v^w:®st ^ t t ^ i t Joli^i^ til® eahismtm 
f^ Bor^j^^ t ^ ro f i a^ t totit^sje^ t¥o rails r^onss 
tMeh ^ifitisrM Me som^nmsmt t® SESH l^ lca^ds , fh0 nm 
gisvtmi&mit sSmHstM, a n t l ^ lasfi r^ri^a0 on !«5tdteos ^ t o 
t«S te3«tsr©s» Seeofi^y, I t r^i i&^ s SO per c ^ t sa3?oharge 
rni- IJBM rmmsm timt Isjd tmm. l i ^ s e d 1^ t l ^ Cci^rsss 
10 
Oov^taaeiit darti^ the ^^i^®«j|r, 
fl» prt i^i t tes 3.1irti^ i]f t!^ govgi-sseRt i i ^ l n S ^ 
8©ttlo»Kt ^ iQi^ fmmist&tf ^9^T€tmmA^e floofl ^mtrol 
fissures t&t i^BtfollI^ tl>e BmJ^afepa mid Bcir^ rtmr 
m mm,M,mUf 3^ rsreh ms. 
imXl^ gfstc^, m^ th0 €tm^^^f^mA ^ ^ t h forest rmdosrcoe 
ana ti^iii^ptatisr. ilulis «?i^ tt® wpst of l i^a» 
ilir«» t!s cmafti^ Tis <|BK3*s ftf f ^ s a^aitoijii« for 
til® imM J^ata Gsirorrffi^ at eotil^ c ^ m 9%Blf teant begijmliig 
In t i» f«?^asti©R of © i^e»t©3m p l ^ fcsr rtrer iml l^ 
10 
!mtf Mm mfy$m^ to a laipc® seai© laflisj <^ JtesLerEr^s fr<«s 
fte r ^ 1077 oloctlefis in Slfmr r©t«ni@a tl« Janata 
t!i0 Qtefe© ^^^ haadQd by K^ppsia*! fiw^stm Kafpoort ^sakiirt 
Xc©^^ ^ Btfmr, In th© ^^^s stf' PmO. Brass, •em cimiiat 
E^st Iffi^^fS. fte^ar i^" talk 1» Ms part^ c^Heagti^ In 
IM Vm ietoils ois IMS aspect ss©, B»G# ?©t^ fe@8©, 
lijpt af tli@ Sgeatga* dfmr'a t M ili^ Mr^ ^eli ten 
jfy¥"#'i'"fy«''-aK'«r'!?t''i'v»"("'f"|f' i"i''>Birii«rdg'3;j*'''»">i"^''''CJ'"iK¥i"*>^""—t 
^mf^ iJk^^cam&ai L^feare >^^ @^g« H#w g@llA> WTfJm 
^s 
Isi lilmr i^r t l^ beeais® ttmt s«oi2«^ ta Is® tfe« IKKR^I state 
of affaJtr© to Biimr Iwt also lscicsiis« ftiolsur mm trytam to 
prmn t<s^ fwiiswm^^ cfea^ts mi& reforms as a IKIEI^P of 
frijfitSif 
Hie r^#t c<«iti^"?er@lal act -»« is®¥ Xs^ i^ssrrlag 
S6 p«r seat of a l l gsirorra^it iobs f«p '*ba^^a^ elssses", 
tfeie toeing Is saditt^i t« t to i4 ptr e » t 0f a l l g4j¥@fimejat 
iob© tMt ^A a l r e s ^ boos roserreil for fet^loIeS Csstes ^ i 
f r t ^ s , fMs r a i s ^ a I s t of ecsatjmvfrsy to tim stat©» 
ft^ J ^ a t a tim-^tmm&t slm» ! ^ SOESJ aeeoisplte^i^ftts 
iii tim dilate of liai^ rof©fBS» ffes Imid rest 00 JKOJII^S 
i^0m^ ^ tto© Congress Go^^it^^t Amriag t&© ^ s t i ^ ^ ^ nas 
lETf© friis^? ©f other if^ilfai^ imn&m^B ¥er@ slso tti«Isrtek€ti« 
•If %h& SM^ t*lisligt@r eoaM eoneeiimMF i®t lajM ^ Isit 
adiloigti^tlafi, poator^ Ijm msA <Hpfl®r aiaa turn tlie att^iticsi 
of t ^ etti^m^aef mmj fiNm i^jsto fetek«ptsg mx& ^matM 
IS 
la PiKil 1# Brass tmi t<&mM fr^Mf ^ s » , p a l M # 
Cs©^ C0iui)t © J'lm© H ^ 
IS f i n i t e , ^ * c l t» t p. S16» 
me 
Cujarst mm mm^xmt stato wiser© Jeaata PMT^ ¥©n m 
thQ ftrst 8tets v^^m m SmmtM eoalitlori i^u a stEte elections, 
f fei new Jiasats ^m&m^i, mm ^©g^ fey Bm^WisX Pstel» 
fb© cmlB contre^sf^ lis Ottjarot o^itr^ nm^ 
W 
assdclaikm ^ t l i f^e, 0i«<5li|. ^ts^ a big lAist^** 
Pi»t©l, ^cautso ttm latter tKis-snfl^ a folJto^iio of alseiafe 
40 I^ A^s t^ ilBh VBB very er?^ial fca* BatmOiMi Ei la is^ to 
ISraelKit PT&&en% ^® er^ttep stst@ wfeor© ^wm%& 
TMhisatli^^ ait©r#elo sod Ap^ctiltwral rollttes 
^ r 
Stat© « i aee^^ t ©f t l ^ p^agcsti© ^0fi«rt.e p^M«i#« t^^%w& 
©fl«it«ft ^ i % e t , f t F@s-totet^ t l » p| j» f r i o r t t l # s p i ^ o ^ ' i l ^ 
tocr©s«^ t l » ^ « f ^ l a ^ ^ t mA §r^AM &M*-m^ f « i s i ^ 
t© t i l F«^®tr^««^ p#r§@ii« a ^ ^ nSx^ f^mmm Btsli®»t 
S^ftt% lB«:»r l « i i » t ^ taA^mst'm pmg^isms ©f y i a ^ 
2% 
^ Steftia I i ^ ^ , *^»» T s ^ t i l Offie®t CMi^ a i i i s t « » 
Am teoli s t ^ s ^ i istrtMt®- %mA to t l ^ tMlml»«. W wmv^-
^ l i t t « '© l &^»f!*ir© .pr©^ml«t i t i tl-« e^nafery* siiettsgwit*® 
m 
e©iinif tloB i»^ gl^ ®' tof pr ior i ty to tfi*ir*|^ ^ t « ? stt i^l^ 1», 
ti® r«i»ftl 8F@es* ^m fewrtt^l g«sstt^ ©ffleaps ina^ 
paii8li»i for' ^i^i«»ti©»t I f i ^ f i« ie i»yt iAsesi^ia&t lart 
gd^OTaomt c^JTiuPls^ cast aaaitt«^al Ee« S cyores faring 
Wff^TQ to pfmrti® tfilakteg ^iter faetl t t i#s to TWPBX 
go^ iMEWE^ it %s® latnaetil^ of /j^t^iiaa^ (-y^fsr© of ttm Imnt} 
Bt^QmA of tlii Beet MiettmrA Ba& the i^orest fs^itll,^* 
lm& sod ^ r i e n l t i s ^ iBpl^sosts, 
p^roe t pec^ls w^@ iiaatif IM in the napal ay^ui wa& ^ 
m 
th® * ^ f 8 ^ ^&t& ct'^mt h©lp to b«ei»@ s@lf eti|3pos^fig« 
LiaicUess imrsoRs vef^ gl^wj li^5i and m^iit #f!i;^ tm^b^ 
©f p^jpl© tier® gt'arQfi baBlc itjcms to ©tart tli#ljp ows work* 
i^i<2isafi^ in ©ocli ms& mmf Ullage to t!3® stQt#« 
Awstliar netabl© seWei?ci:wiit of tl5© Sli^lmiat 
So^ oii!ffi!®it %Kis ill EdtofiEilste t!^ Icaid l i t igation cares to 
BaJastlJ^ vHieh Ima fefc« piling «P 4K ^lli#BS» fhs 
QQwmtsmat ap^irttea scail JtuJielel t ^ s t© 0OPt oat tim 
i i^ i t ima^ cm&M mSi aispos© off a i l Xs^ eases i^hicli ! ^ 
t * ^ p^sftl^ f er y«mi^ « As omy m t « ^ la&fe cat«s ^©re 
32 Ibia^t p^ J3I« 
2m 
afto? ti^e Jiias 2S7? ^I^etS^as, t!ie !^ i^ crcmp €r:^ ?E©d Iji & 
e^i^^^ilss position iji tm r^^^poitt^s o©i«i«ii, iiefiar Uatb 
#l.i i^ t elBlB I ts iudtvl&ial si»Be«ss %n Tmli^ I t iissi'^ ed 
^ t M s the frig2Sii9i% ^ ttis Jcsmta Farty. I^ci^i for s 
U t t l o law mA of^^ <lltfes%ca^os» UelM W^B mA^t^st&r^ 
W Sate^i in a ^©11 eoQFrtteatM casd ^ f tclfat «sjr* He 
pi^-rtS^a f#r ti® \m&$j6 m&&SB of tlie i^ i^^ l© ^ ® fair 
f^asttofrfyi^ iB tim gmwwt^mt «^flees* 
Is ?nm$&hf Jcaiata Party « i^th BdiB as ttm oalis 
c^mstltucat slmr^ po^w in alllnnee wtth t l» Almll Bai* 
p©i^ 0tisJ2CKje tn ttes A&aJ.l«J^ata mkntstrf -ms satisfactory* 
Ttm .\kQXt^tma%a m^&wn^mt 1 ^ W stil©f fitslit^ Pjraiiasli 
^te4nistr®ttoa In tli@ stat®^ 
f^ o^OfGil wrftis^mQB tsf B,IS in statos of Uteselml 
^tlsf^tcxEy, 
^t&r tliQ t*'ay lSf7? ctte^toRS w^m* the CW.<^  »jitst€reMp 
241 
1^ST(^&t^ Q eons|.c?0i^!jle Ij^lusnc© tn this otat©* However 
^&i f f l#» fMs© a i s s i a« t leaioiatoFS e la ted t i a t s<ss© 
m^ iii e@i^rsl t!m €,mmfmm^ hoA done l l t t l© f^ th& ^©prt'?^ 
s ^ ^ ^ j s of WQ Essseo, 
Ikmfcro^ r*© c o ^ y ^ ^ * ra4© ©fforts to s t ^ ^ e t Ifiatistry 
fe tho stato by o f f®r^ to QBtr^prcaioiirs eo^ldersbl© 
«1toetrieli^ toriffg» rarl^tlJij assistane© ©tc» f^ stat© 
gs'T^iasimt a i ^ launclM^ imeslir® vsatsr mipply p^p'sinD® tilth 
s vl0t^ to eo^i^ a l l tfas ^Xlagos ylthifi a si^rt period* A 
fo®J»for»%J03[% pr<^pac«3 ^is oXno l aunch^ 
©tat® ¥ttMn tim iMixm Wsion* ''iises I ts n^pg^, Slkklis mM 
heim J'^ n W ^ ^-sssi f^nistrft ?i®a«!od tjr tlie Chi^ flinister 
El«g Irli^s*^ Bor^i* Consentssst tiT?on th© aesiJ^tl^sR of pokier 
^ J^sata Psrt^ at the Cgntro^ Pcspjt tm^ his s t ^ j s t a t ^ 
sla^Xr stfitched tiieir l o f s i t l ^ to titt Janata Vs^f la^ 
i^ jf© acs^tofi as ttse §tst© tmlt of t^ © Jaimte Psfty. 
IR Haf l^Sp tli« JisjGta €@Reral S^eretarl^s fro© Wew 
BslM • Tailm l^ lE&y® m£ labt Eay » paM a Ttsi t to SIMEIB 
» M%m ^J^mmm* s t ^ ISTS. 
24^ 
tlmt Porll *ts the uutfyl^ force ^^bas^ i^ft ts 
m 
.?e fear tfes staMittF ^n& ^mrnljopem^ dt tbe s^ te* , 
f^ Stat© eo i^©fi®ent pleaded f^ ^ m&re autcmcs^* lowmr^r, 
tl^ingh ISesai stated pjbllcl^ timt i t %fas ijspt&pep i s liS# 
^@» tiis nay I5r8, Gssdlsi aimiareg th® kism^^mt he €sm^b^&& 
that •^ytMag eomia be doB© aboi^ i t nam*^ ftm WIM of 
Sltt&lis^e popsXatton co i^ r i s^ Bep^is %3l5o • ^ M soi»e than 
tl^^»foi2rt!is of th$ lobs, dcMisate tiie ^anelif^at© ond are 
36 
pro^fifsA In atesst merf mlk of i i f# In Si^ ikljE*, fb© 
Janata F a r ^ tims deeidM to riajrmit a large nta^er of 
Saisills to tht Party unit Is ordar to capltallaa OR thlj» 
t r ^ ^ 
Ottar Pradaoh pl^efi a pivotal rola in ta-inging 
Jfflnata l^ aarty to |K>¥er t«»th at tba CsBtre i^ toMro i t urastsfl 
a n tba SS saats cjf tb© liok Sablia and aliiost absolmta 
ism5orily iji tfea Ass^nbly aleetiona in Hay 1977^ Has Karesb 
Tadey beca^ tl"^ CM^ Minister of tJ»P, HowaTm* i t p««r«l 
to I® tlw east badly a<Mnlat^td stat© aiaca^ t»» ^samta-
ralod states* K, Tifemis Rao dhB^inmA timt ^no other 
govanu^nt in Wttar Pradasb i» tba pr^ffioas ttstm dacadas 
Md eamad so CG^ b i3^p»pitlari^ to smsh a abort aps» a^ i 
3^ t t ^ StateiKraa (CalGiitta>t 2S M^ 1S^ ?8* 
^ Stmania i:# l>atta»tio^» "Sikkiis Plaa to Conaciemjo of 
3$ K»3, I»al, ^Siitkfcs'a tevetoptsmt t iUi^sisilias AboantP, 
^ ^ , -?m^?Tiaif :^ October 1^7* 
tim f a l l to tM ptt^mn ©f sagarei^^t e f^^mai "ridl^ieft, 
titt^'ljBa'BlilRg l ^ 1 ^ &Mm ©ItnatJtoBf s-ttoetttte a s m l t t ^ 
Mm inmm^Um^e of i t s CM^ l!l«ist» a»€ Ms esfelneft*^ 
f t s l , t ^ t t e ®N^ a ^ ^ - ^ ^ th i se^ ^ t l i the f^ai^lles ©f t l is ts 
® ^ i * f ! i i s i ^ s t t l ^ t t i •rsasita I f^sl i^ a s e i l ^ of t t i r ^ l^ r®«* 
Dtspit® M s f a l larsei X^m s a r ^ ^ t i s "?©%« o f 
e o i i f l i ® ^ i l l "^Biw l ^ l l# ftisp® w®r» 0©^ i ^ i i t i i r « 
a e e a ^ l t s l i ^ t s also ^ ttse Jmmtci r«gis^ i i i ll«?» 
or 1,«6S «kt w i f l s ^ t ^ IrtettfiKS ^ t^Ass^feati l f t f flp«^ 
cQiitto'J®!!© l i t» l« %»« « ^ # a-milal^i©, ¥itl» t i l t g o ^ f o i ^ i ^ 
^ ! • fl&r®a 8^» »^siist©. 0^3ir Tatfaf**, f|i5ff-,€^.., India, 
^ti 
fhs miccesf! tssa mir^^fal of the state go9®rras®its to 
iBdia largely d»p^ iKl@ OB tfe©ip yaispert with nm Centsml 
6o^«m^mit* 1^1© Jm&t» fvH^ ntstes had the patitsis^G <^ 
Jaunts Gov^isB^st at ttm Centre, ^^im t t» C®Btr©t t!» 
Stste gOTORSsaits wsare also riwm with inti*a«par^ f m ^ t 
laelE of csot^ s&oB M ^ tesHs spirits* Btmmm tht Jeiata ruCled 
states <rf nejastban, !!^tt^ Fraaesh, Bimclal PT&&m mA tim 
0oi©n T^Tltoty of Belhi w^re US eersstttu^t of t l« Jasata 
Far^ iims a t ti» li©l© of sffalrg wer© re l s t lv^y aor© etalile 
ffiSid less f setlcm riaatR than othsr J®rmta ri^oa states^ 
Mmrim iRirsoed \rsr3r hri©fi|f the perforc^ice of the 
Jcinsta ruled statet , we cay IK?» camlys® the factiaw 
respoBSihle to r th© fai l of ^mmt& OowQTrmtmt a t the C^tre* 
h political pa r^ hsviiig t® grassroot ha»e emrnut 
smtstain pollt ieslly for a Icsseer prntiio^, Jsoats ?eif^ 
Iseised this vmf ^Itel sfostBlKli^ f a e t ^ , Pespite the 
m 
foneal iserfer on 1 Pay W77t the fmir constituents of 
the Janata Pa r^ had r e t a in^ ^ e i r atstliMJtive grsws*. 
root le^ml orgaaisatlosal identities* 
throaghoat t l ^ period^ the party reisaih lis poi»er 
at the Centre as veil as states, i t s ongardsatloiml vixm^ 
miA neKbership ari^re reeaiUJdd iKB?ar^ for* I t vas apparent 
that Janata eseeBtlally «8S a p a r ^ of the nortl^m Ir^ia* 
m fhs fjtfth constltt^st C^ «a© a fie*4y forsMkl &Povi^ 
l ike Janata Party Itself and lacked any organii^^ 
tional s^tsabase^ 
2m 
tsi Tieise «f tlm fmsF ssmttmm states •»• E«ralSt tmAX BaaHf 
to ei^tearfa^ pousr In stst© ionislati^© ass^sbl4«s» Eireis to 
i^rthem I t^ ls the pm^ n^tmr d«v©lo|je^ a statisra of a 
fls« JiMiste Gtme ta po^ cs* In a toatli^PB stiit«» tn 
t^srctt li^S ^tma I t polXei 3?»S9 pfflp esBt of the tota l 
^otee JB aaynst^ta as i^ ssfrimr^  t© 44«31 per c«it |^Il«d 
b7 th© Iiiaira 6ssidiil*8 Cengress. 
fbs film eoin«tlttt®!ita dt Janata Party TontGr'i^ imrg^ 
on 1 Ps$' 1977, ^^inm the party ^^ as I m m ^ ^ Ka«iE>ir|4ag 
e:?p«rl«ie«s of the leaders ef the eiH^tttaestfi dartag ttm 
^smraemy feafi prcs^s*^ t l ^ to sinfe tlistr IdtoXogie&l. 
dlff#r^ie©s m.<^ mxtml dtetru»t» J^ A^* is ik optnss thatt 
Mi there l i t ^ rm li«rgewey, tli^re lA u^ld !isv» %mm rm ^aaat© 
Party* •At lea@t« in i t s prusimt fons I ^otAit ir«py Esaeli 
i^Dth^r 01^ »f these iesiers iiscliMing Moi^trji D«sai i£\i>til4 
)mir0 @§r«^ for %hB Borg^r Imd i t rmt tmmi s ^ &r di« 
stn;^!© fiar tfe^ iin th» m^ of 1*^ Sal>lm ©leetiout*. 
f ti0 i^ as0 a rg^^i t Ms ^^o lieen ad^memt^ t^ Fai3)m !»l£!aye 
• i t %ra© tlv© grs^^ias frostratism i s tt® rsulcs of fmctaartt 
o'ipositioii ©i?©r a ^ r i o ^ of tMrty ytsers sna firs G^dM^s 
mnprm^m^M action of e l s ^ i i ^ an iBttmai Sfe«i^ ®aoy, 
41 tmOim Jitf "^©lata Party aita th© PoU*» ^ J^ifag^ 
C€lim}^&rl))« 7 Karo^ 1S7B* 
Ctt^  Co», lisw !?©llii, 1977> t p* ^ « 
2m 
with alX I t s alms@#« ©xeesss? tm& a t i^ci t tes , timt er«]ited 
a sltaation In iititch tlie frmg^tea opposition had i^ ebolee 
imt to coB^ tss®thsr»» fMis tise-li^ e<»!^  tog«tls«r tm^r 
th© f^flifii^ r csff Janata Far^ i th^ coisstlti^^sts Imid fonsBlIf 
s!^€S tl3©iaBelT«8 Into I t feat they liaa r@tiilEi«S tfcelr 
Indli^t^il Identities* ftm leaders &t t ^ eoi^tltiientt 
fi^<p©iitl5r said that th^f tsad f Ijnally" merged Is^ Jassta 
FaH^ as siKJh Md iito opg^lgati&iial Intra^stroetitt^ of I t s 
#1® s j ^Ist^i^t froB tMt «f I t s ao!^tltti€3tt8 In the eouatry*^ 
fh© eonstltusfits eoEj^ rlgtJUag I t had tuflaenc© ®id foia^iiiliig iR 
their res|«jet^im cateHc^nt arm ^lilsls wero hsrcsesed to 
pm^etxmtm Ijidlirldiial eosstltaeRt's interests and i^ t th^ne 
of the Jenatft Ps r^ as sa&!i« 
f!i0rs ¥ ^ a forest tserg^r of tlw ooBStltmonts ©ad ia>t 
th€4r l ^ i t l t l « s » flm ^sasanta^ character of tm "BW vmsdmA 
I n t ^ t * BJS»s %iii^ s i ^ e ABfp (AMill Btmratl^a ^l^^raratlil 
F&rl3}^)t ®*iS (B^mi^tl^ !!ssd®or Ssagtt) vi^ r© not c^rgi^ into 
Jsatiata Pwtt^*B iilf^« Congress C0> retained I t s iu^sldlarsr 
idngs s ^ m i m t ^ and m'mi th® trade unloifis iff l l lated to 
tlm Soc^iHst PartF %rer« i^t ©org^ vlth tlie lasata Party 
%di:^ s« fbls si^e i t explt^t th&t ©aeli eomtlttieat ^ms 
imrbourli^ appreto^tsJ^m ^ a frntisr® spl i t iifi Janata Party 
right f r ^ I t s Imsptlon imd in timt eirsRtiiallty i t vas 
pr«par^ to reidve i t s oim political Idwitltj a t one«# I t 
vmf p^h^Sf this f ^ r Cd<nrl^ rii^  fro© %\m eotml^tiaoiits 
I© !%dlai Uia^e. ' J smta on the arl*r*, j l l i U f t e M 
Meekly of IMla CBcssMy), S4-30 Decteislser IS78» 
2m 
tlie l e x e r s ef the pespectiv© constituents tlmt pratr«fit«d 
ths es^irlcagiiig ot thetr a:^tlofml intsgratlofi wltlitli «*t 
Jfifista Partgr» ffts foysial wrnvf^mp of tb® eonstitiMsts va« 
to S ^ n/hijah ^cod t t» stig^t of l^ ' larrlliatieai wid 
cmmetlm* hn nmm I?e^sraikli pits I t »i^tlilijg l« easier in 
Xf^ ljBEi polt^cg than easspalcn against the J«Da Ssagh, On© 
ftas QT^ to ccmtiofj t!$e 1^ ?" and tt^ sll^®e eoisrw^ oat* 
loc^** fl» noTi^ BJB ooBSti^isnts of ^Tmmtu ?&tt^ aekm»i^ 
l©au«e ttmt BOB ^ith i t s BSr i i n ^ - ^ ms the only part^ 
ftOTi^ a ca«re laisl o7g@iii^ tl4»imX i?€3rast4met«r©» f h ^ 
also had ^as apprsheastoti of B3B 0tM>mime ef «i^ 8«at& Psrly' 
of deS loa^ ii^:i»@rs. tbe intseso \mt IS^mstnl imtio»aIi8@ 
&a& o t ^ m ^ pi^aj^&i«s9» mm y ^ l l y feared t^ otiisr 
eomtiti^fcits ^ J£amta fmis^m ^MM S^sgor oantiosii^ t\m 
Q%hs^ oonstitasntss lo the srartjr tot • Jtoa Sangh «ay o»« 
44 tiram P f t i l s s j ^ pSf p f | ^ _ c ^ . tlafiaey Crisis© Bootes, 
248 
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^ y 0^ti»H3 ttB reins of |Joimr»# f l ^ saee fear ba© I ^ « B 
oi»©mt€d i^tn a l.<»^ range |j»ys|jeetlv@ for e^^ttirljc^ th® 
Janata Party fl»d 0f r4suldii^ i t ae<^rateg to i t s OUB 
aeeign, fhe ^saa SsncH itstm^lly pr&we& E^st tsportaat 
obst^lo to thQ QmutnQ l ^ l o n of the eonstit^^jtt® o^ th© 
Jasata Fsr^# ^^& a^ngfe pro^sctod a ^ery "ksm profilm in 
til® t>e?J.?ml»g • i t appear^ to m wiliii^ to acecmssd t^a 
otfear« both in mtt®rg of policy m mil in allocatiOR of 
seats to various Ijoaies Cimt i t dsriTea i t s orgimisatioiMdl 
mer^ mitsM& tfm ^Fimata ?8rfey»J 
iJcam CesJasa!£h tried to tmmm' tMs critieiBE g a i n s t 
jQiia **8icto ^y sayteg that *B lot of Imllalisioo Ims l>e®s 
Croatia 0?or Urn ^aal ms^imwnMp tnwws nitl) ttm mprsBM 
p«^«50 t^ ESOsii^  tM T^an s^r^h stmnbors like a nmam^ class 
ssEl^ orf! ctf ^miata P^rty la^ tsolatiijg i t poltticslly*» 
H© further opiiasd that I t %ias pare csaiiara to ssy that th@ 
»^B toas p»litiei3l QisMtio!! m& lasers s^raX activity as 
ser^c© i s ooncemed* Wf ted always ^^n ssost *rilliije to 
^ «lmtO!rer i t can** 
^ i^jK, hemxA ©xpresu«d bis facing la an interview to 
UJU t^tslJrs, Ho apime that G^rge F©fiiaf^e»| 1^ 0 «ss 
i^t ^orrl«d a!»fat th« aaal istel^rsbip in Jso&ta as saol^ 
^nt also about the possibility tlsst b^isg tbe laroost m& 
ts» isost signif icai t cofartiltttSBt of J^ fflaala Farty tiMi 
B^ rs id^lst < ^ 4i^ flm^mto ita Xbid^ 
47 
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Vmplte BJS ieadarslilp*© def^jee, the q^ntion i^ 
€tea lESEiisrsMp r ^ ^ l n ^ tti« miu g»iaKs« of t\sm%m ismtammi 
3M sTKl 9ther e<»i8tlt^mst8 of J^mta F a i ^ , Haj Haoralii etid 
t^ Qdl» I4i!^ y© jf^sainea th© Xeaatag pftiti^onistt of kaeplag 
tMs iss i^ aIiT% ftadhs &i£^m &% tim flmt wm%inB ^ 
Swm.t% Piar^ beldl on i s Aiigast 1f7?i fjreseaittd a oota m 
j^© sitl)|<^t« flMi imln thrast of Ms ©rpcsent was tli» argmt 
seed foF the tottgratix^ of tlie r®tpeett?e fJtait orgaMsa* 
tio!^ iftciiiSif^ tl^ee relatltoe to th© ^outh, stts^^iits and 
traa© t m i ^ activities^ Ha acpfeasis^ the urgeney of 
SO 
isei^ljis wn into Janata Party* 
Tba ^estioR of BOB lir^ts wltJi 1^^ was hotiy detsated 
la tha Jasata Party, with a •yieirf to sat at rast ai^ aomlkts 
<m th® <paation est ^ml imrbersMp or affiiiatioo to aor 
G e^sssB^^  orgsRisatioB irfWtcli fors^d tha ©ain plank of BJS 
iSetrao^»rs idthla t l ^ partTt tiss natioiml ^saautiva of 
J^iata Party approirsd sa ai^saiiftst t© Artiei© S of P a r k ' s 
Ootiati^tion to state eat<^rieally that •the prt^agattoa of 
the Maa c^ Hlanito <»* Xslaiiilo state i@ obaoXate m& doea not 
eoi^ons to the isod^m coiKsapt of a^mlar state*, 
la orr^ar to T^T^X^Q tbia controtrer^, ttro ^roslixeitt 
leaders e^ M^ and 3JS had talks ¥ith otlair lead^s of 
J^satata Party m& i t Mm s t a t ^ that enielaX d«eisio« had 
<ll«tr Delhi, i ^ D i p* 21» 
s ^ 
cAre©^ tiees takdn ©a eioElsfflpsMp issa© in t ^ lutei^st of the 
Psptf, T®?^  l^dsrefelp ^tf# I t e l ^ r tisat WS was a 
eultisraX ©rgi^itsatloiR Miriiig so IrmslirsssKit iti fol l t tes ws^ 
It® cerbej^lsip was op^i to a l i . But tfeelr anmimceis»it 
f&lliea to satisfy i t s ^tapsetors. fhis controversy ooBtSnii^ 
mmn aft^r tlie fal l of J^artata <*ov©nBs^ iit mS eirmitm^lts «Rfi«6 
i^l^ si J^iat© Fsrtf firisll^ epilt In «arl^ W&O m& BJ8 factl^m 
f<m^^ tfyB Shurat^^ iTfsimta Pazi^* 
^© fTenmta Party sljics I t s iiie©pti<»i ^ s gripped ^ t h 
tfitrs'«^>ai»^ fei^s end MekeilQg otrer oxtis^^^tloiml mattars 
®id mk th© <3p:metioB 0f sljarlRg ^w©r» Bacli eot^stitneitt 
^mtM a liaii*s stK»© in t!^ gotmroB^gst mA Ss tlia orpasi* 
sotioml tidsi^ rcii3?'# 
the party d0vel«^«d tli© f i rs t sti^iiss oir«r tiie ismie 
of Ml u^ GEiJte^ ms e^ ic# «^ lead^ ^f fch© Joisats Parl ls^ntsry 
Bo^, ^a^linsn Biaa of CF©i Ctmitsn ringli of BIU, ^ja flcafar^i 
Posai of Cof^ress (0) irere tli@ lK>t coDt^nd^s for frism 
Mststc^rship. Cheran fingfe soc^jov &^t a low frofii« asA 
th& tussio was between J«©jiims Mwm sM I'oi^srli l^irsi* 
FoH(^iing tb© ifiterfeBT^e® of ^ , 3 , Eripalaiii sisd Jeya 
Pra&asft Kan^^Ei tlie Qoimmxmm war roaoheS Ifj fa^^iir of 
P4>rsr|i Po^i« JaeSitfiSB la© folt feetraysa sua at Is t^r 
stage ttm CFD cssib^rs dtecifiea to eoRStitat© a preesiir© $rmm 
wltbin JiBsta Party teowss as *B€ffioeratio Fonas f<flp I ^^ l s* , 
^ tbU^f p» S4» 
^ 1 
f ^ t igms^e&m ^noth^ oeisasion ttmt lea to t!m 
cris is was tbs choie© of party pre^idottsliip* Ctmrm, 
!feh tKitrlj^ lost an c^iporttsilty to becom© tbe PPIIW Hiatsterj 
t r ied t» c i^sii*«» tlis party pr^i<!«ncf laad eoftblne I t lAth Ms 
cabinet ^ s t . Forced to c^»os0 between th© tiio, Otiaren Singh 
wanted his o^n BO) smi to hm& the organisation* Be s^igest^d 
t l ^ n&m of Kari^ H r^i flmtoir or Plloo !!odli Imt both «»r» 
aoeliri^« Ci^i^ra Shekt^r ims gad« thd Presi^init of <f^mta 
Party» IB this case, Charan Blt^h gr®ap fe l t d i t e h ^ 
^ too yi&Es^ em seem^ Oesidihi i ^ lilte Gan^M had 
goeidea l^iat IIIKI ^o-old ho the JoaatQ»s Prise Blnistor* Tl^tigh 
Congress CO) had a lo« prof Us in tho mms^&rs of ParliaE©nt hat 
s t i l l tlmy yrnn heiug fiiv^es the cajor share in po¥@r and in 
oi^ssisBtion, I t ¥as a EStter which could sot eaeilr he 
i?¥all©%®d hy o t h ^ foctiouSf specially Bl^ groap» of the 
party* i t e l ^ r l y indicate© that spl i t M&S is@7itsh3.e 
l^cstise there was ra>t a feelii^ of integrated siisgXe p a r ^ 
hat each faction ^ the party m,s heMvtog as o separate 
identity* Ho otm was ready to he a loser i» w^ dietr i* 
hatioitf tiicsr isere %^teMi^ sterply that others shoold not 
get az^ we^m reiiards* M in poHticai povm* share ommst 
he die^ilattted hy i^  cl^Eiieal halmce* One nould hme to 
^ c^tented in the eosi^r^^so l i d t s , , But l ic^ts i s 
^ AffigJt BazM> Fafepiica (Oalci^ta), 1 Jtme 19«?t« 
$# cto 3 ray wn, mimj ^^mU f^Pf^ ^^ ^ !S^ * ^ ^ 
partners of Jiamta F a r ^ iiere gettteg restive 
*over the laam^r In iiftiich Oqjigress CO) leaders 
were getting ^sp»rtant position® in the Go^onaa^st** 
Jaj^ta Party ^^?« cMiR«e wltli a rotten ^fa'eadt that f slXed 
to t t e Janata ciaattitttents f<^ lu&mm 
f ^ totra*»par^ f euSs OB one tntm I>T the otfejer 
Qsmttrm^ tstantlng tlie ^sJlous etsristitc^its of ^lai&ta 
B^ IS K^t s low i|^ xt»fH@ asa ttiitetf m elate eit^<^ for 
s^ a^rlaag tsmr^ po^i^ a t t t a C«!sty© or in th& oi^sniSEtloml 
M^i^Kil^* XharSBg ttm allocation &T tleitets for ?'tate 
Assasbl^ 6l@oti«ii8 in i^m© 1^7f th^po isss a big rem 
h^;mm 3^^ astf Coi^i^ss C0)« Aftor t!® ^laetiofiSt y/hm 
^fittata Pisrt^ i ^ ^ t into pmmt IJ^ esi^ ^^ i states ana tijo 
^nion f ^ PTltoty of Belhl, i t wr# By3 safi B.IH i ^ mwap&SL 
t!i0 isajer dtiun&s c^ tho eal^ e* 
fi» eroding intra-psrt^ Mck^ring maA Icfletting 
i^tliin t l ^ Jiaista Party aistros^ofi ^ajra Frskssb Harayaii 
i^» ange^ til® psjttf mm m^ ^  January 10?8 to us© tM di^ 
m 
fcr •roflcetlon M ^ Intro^eetlon** ftia Jaisata n&ofi 
stotos goiroim^sits also pltotsed into ii^l^htiiig i 4 . t l ^ 
tiso i^rtr^ George fmnmiSim iMX^ s a t^ t t ing a noto to 
t!*© Hatioiml Sxociitl^o of ^ismta Party adMttad t 
ttm Partyt tlajtigh one yaar GM Ims yat to aeciairo 
tfm tdM of hosa^mk^^ roguirad of a ruling party. 
All of us are ouilty of ttiinfeins a« isarljers of ^m 
ssrgteg p^Pties rati»^ tliaa a i^Rtesr of &m ) l i t lm l par^»t» in t^^Tlimmt m^Jst lagis* 
soori latitne BOBoors Qt ©tjr j^r ty Ijoi^ nm life© t b ^ are $Xi t!^ opposritlon, f h© bl^^'siss ana not so Ijif 
idsa of the pa r^ ^@p lafwig t ^ |>ress 
8tato£^its m^ I!»MJ^ spooelios q^eatiof^g tha 
atitl^ril^ of «s@ Party affaire, S6 
S6 &^rg& Fomai^^f ^mt^ in i ^ ^ i g 
CGaloiit^), 14 Hay WfBm 
ms 
fhls state of affairs eontixmi^ withSu Jenata P&ttf 
t i l l I t s spli t in Juily 1^?0, f he iBtrsu-psJigr f 9tiS8 «s 
orgenlsatlonaX Issues as iidU &s In ots^r le t te rs eimtlimed 
posing threat to th© mxl^ of ttm Party, 
Tti0 c^Bffita Party l&ikM 8» ideoli^icaX eoti^sion 
^ ic l i l8 mi ©ss®itial 2^(p}isit0 of a polit ical party* f he 
eonst i tu^t groape &t «m Joaata Party - BU5, B ^ , OcsigressCO t^ 
itoeialiAts m& the GH) • profess^ asd praetiaad <liff^r«»t 
id^ilogie9« HI^* 6m^hi in her spe^ehes dtiHiig Stmsmry^ 
Wehrmxy 1S77 had li&^ad tb© .T®mta Pa r^ to a KMtehenr 
or to an oi^aa^a, \^iich afee said, vould evaattial^ spl i t 
apart into s@ i^s«it8# TMs ccH!piriso« proirad true laimn 
various eonstitueats of ttm party indnlgad into toeing 
aiffer®t lines to serve thair Irtdiiriaual i&tai^sta* 
kmxm t l ^ i^»emta eoi^titu^tSf only t l ^ B,:^  wm a 
well organis t m& eaaf©»bas0d party imt i t «as a a ^ l ^ t to 
aervore cr i t icise apacially f<ar i t s l i i^a with the B^» 
f his a i ^ c ^ ve hairo cmalys^ ^MXe daaliUig ^ t h the 
•DiiBl lt<^3»rahl^ Issixo* in th© procading pages» 
A aaetion m:mim tha Janata l@ad@*s consiat^t ly 
advocatad a poVL^r of hrli^ii:^ a large ntrobsr of C&mr^Bf^mn 
iuto tm party to offset tl:^ pov^^itl Infln^e© of th© BJS« 
KrishsB Kmtf a fonsar yoang fup&» ms th& principal epoke^an 
of this aacMoB, fh© B ^ on i t s p ^ t was sot openly oppose 
to the large scale incl^ioB of foti^r Goagrasfflssis into t l ^ 
party# Ho^©? r^, i t caatioR©^ aioptioR of a selective 
m% 
ai^ EJposw^ In Felintapf WfB teie SJS QwmLp w&t^ for the 
tmte^ of J«E« flagtatr^mlsra, a fotmm mknlst&r im txiSlTS^ 
Gma^U^^n cs^lnot on tim QTrnmS. ^mt M.s aeedpt^met into 
t t^ imr^ ii(m34 set i n ^ isottos a fI<N^ of c t^jUs&st^ e 
flit Xac^ ^ i^eologlt^ oohasifsi ^is a ^ t t ^ ^ a 
tflmd^c^ of ptrs^fiallsstlon of ;»}litleal ais^itlons of t l ^ 
imrltms XoaScre of ^Tax t^a FsH^* Tho olfi tiiso porsonaX 
rl7alri@5t wioit r^ t^^ Nid* f l^ sajor conflict ^Itliiti tb t 
pmr^ mm \tet^mm t!s© C3F13 ^i6 tlio BM) ^spooiolly «i tho 
(^^^timi «dr imrsttiiig th© rm€l deimlop^fit strsito^* f l» 
apia^^oto t0t nw r ^ l ee t tS tho thsortos of C!m^^ Btngh 
y^m mt l ro pliUost^ liQr iist Ims^ on t l ^ ntrw^^gmimg 
the m^lX %maimM^WB ^ tlio trillagea. Boworor ttio (SFB 
Wtm^ olajte^ that I t Fopr©s!c»it«^ tlio HarlJ^is and tho 
I ^ X ^ s ^hoso iiit<^6$t@ ¥9ro boteg igi^x^ t^ t l» Janata 
Party* Karcta* Frania imS ©M^-^ea tfeat •the position irf* 
the SFD has ttma c^i^lteotodl t^ t l ^ fact timt I t s teas© 
8s^!ig Harijans tmd t'odllE^ i s s t i l l eos^lnoS in largo 
m&um33t&n t& wtt^xk a}*oa$ t^iilo OMr^ ^ingh mtciiiostiott^lsr 
1ms t l ^ laost dewot^ mra l follo^ins of msy l®sa^«« 
Thin lade of lAoolosieal eol^sion isBsiifestod In 
tho Jemita Party loa^erehi^. All thosa f aotors ecsi^lfi^ * 
tonoth^r eoiitt?lbii^« to tho m^mim ^ the paarty i^ jJUjh 
m % ItalguctoTf towards Amttiar l^noUth*, 
m frm»6&f i^» eit^t p« l ^ « 
2SS 
!s^ tmtm t^t©i to power h^ tim e^ -^r^ ii tasses as tfc© o«ly 
el®ie® in ttm wkQ of tlielr dis^iiclaiitEeit with l!r&« GaaaM 
imd laar Cot^rmf^ party in^ a.©* 
fim erj^k© te^ started appimrtas ^ t M n Jaasata Parl^ 
sl^«s# I t s iae#pt4ofi» I t \ms iwt & Bota>s«iooi^ ^Pt^» t t e 
fl^ @ c©r#titeisnt& ecKprlstisg Jswata Party pit>f@9s©e ^ I f f^^ i t 
I4®3l<^tes CSKI dt^ ^ i t rt^mSM mi liastc issase, ffee Qirmm^ 
Btmmmi XmMxi^ t s It© ©o^rgooee ©^r© b©ra eat of op|ioi*timi^3» 
Burljag this ^wiM oi I t s ^lstG^@, tlm ^m^ fed p^mliied 
strmm tili^ iritfm«|iaH;y r i ra i l se , iae i^Kai^  CSR© af t!s0 
ncm^^al i j^r^ar lec of tl® parl^, ted f^sSgu^ fi-sg^  Ms poet 
to f-aarcli essa In pRjtest acalsiet th© siamsr iu wtoieti Ks^ayjt 
DesQi la® api^intisl Prte© fTlnlstor* in IrJls Docoer^cy Ims 
always r<^a|ji©tf a sort of b^a&^d csf eaa* l©s^©rs. 
ta &W e^xisrm 3U0 cpPo^ P £PP8» oTia*»ai^lttous on the 
igmi# ctf* srg^alimtiofsil l^ia i ^ a Cimi^s Singh failed ^ 
t^cos© t!» PriB© !:iiil©t^'# fli© constituent gro»fi» €€B0iit«6 
60 
Mltfe a fae®, stei*t©«l to p5e% thiAr saprec^*^ In t ^ m^^* 
ftm idmlmi^^ €lff©r®e®s nst alloi^jag tb^J to Bm ^ne to 
61 
f^@ ^t% 0^h ol*i®r» fItei^b the ^I^etlcm s^sifeeto of 
Si Kori»Ji Cosal ms r<^rte€l to li© thB gift of J^ oys 
Pn&urli HarayGB as Pt# Osirii w*s tf«j gift of Itatetis 
e^iCM to wxUmim Blfitmr leilcatss tMt Satdai' P a t ^ 
^eml^ te?e b®ea©© I i^ ia ' s f i r s t fr$B& Klulstor* tefl tti© 
t:^:^^^^ of C^s^roijs Paap^ o^qprosse^ th€4r i ^ i ^ f r^ ly« 
60 SMraa 01i^h !ted l^®i ^«l«r t ^ iopressloii t t e t te 
t^jold b@ tfie si^j*®^ leail^^ ^ t l ^ Party* Cfs$^pm Bit^h 
^m tsm o^ r®Pc^ E© W Ms epo ts&& tmhttlmi ^ tMi& of 
a ^ l i i i ^ i^ge®P« pesteutef op# eit»t P« 3^» 
ism 
J^snata Parfgr pointed oat t ^ t 4t im» •w>t iE®r« elli^cieo of 
parties lait a new poilttcal pa r^ to %Siieti Congress C03» B!;^ ^ 
B ^ , Socialist Party, smm itt^^sp^s^mit CamT&smsm mi0 mmT 
StiKJo th0 a::?^|jste?nt of Clasi^ni Sfejktair a© President 
of tfm pmttyf aiffertaises ti^m^ i^^mrm. sit^fe anfl Chaadya 
SiK»ls!mr ^^^e<l» ?1it ®l.l®oeti©fi ^ ssrosibly tieksts in June 
1077 T\xrthm' aceeBt tatofi th« already gtralaed relattoi^Mp 
63 between ^m t% »^ Followfci© t l ^ ass^rbly eltcttons, taa© ey? 
shsiTp^ei I t s tirade ^aixist Cl^iidi^ ^tekter \^ beeass© tfe® 
ta i ie t of eritiol®!! fGr tli© p©j^ ^u®fie« of the parl^ in tl® 
©leotions» H© nas sikod to r©si®a« la I'afcti Ijil^y l a j 
S^min s t a r t s publieif orit loisis^ Ch^dra t^b^lmr* ?iis 
senior ImOmtBhip of t!^ ^ r t y %^at0a to patch up tfm 
diff©r^ices for i^lJitaii^jeig tmity in ttm paar^^, 
Sa ^ r i l Ifl^^ the tmtlofial exeeativ© of ttm p s r ^ 
nrnodi i t s E!Qr1>ei^  tmt to a i r tiisir intonmX dif f «reiic©s im 
pubiie mx& vansoi timt di^ipliimry action sbo^ OxS tm t ^ e n 
against tijose iyl«> defy ttm party diroctiire. The Biil> faetios 
igsoro^ tlio «arr4i!g ^iS 8s | Uss^iln eontiim^ his timde* 
h#Km M'm&t clsAss^^ isi a pi^ss <5oBf ^ ^aco, tImt ttasre wa« 
lio@(^€iaeity amS dedicat i^ to m^ in tl«> Union Cabinet* 
63 Otssn^i^ Hh^imr taadi dropped tlia ^ i ^ ^ s frcm tho 
pTGpomd tJ#P» iiist of ciEQili«fates pi^ar«a by 
cii^€» ^ii^b* th is oi^atiA a t i t ss^ boti^ai t ^ 
2^i 
""mt I t was only to caintaln a ssrfelEmee of solidarity in 
public ^ o u . "^ t tli@ rmrty XB^BX^ '^Jl. ••idvaiil ao&fd t l ^ imrty 
presitf^it t© Irpoe© a Eoratoriiai of t^©« ymm^ on public 
QKprencloR ©f fllff0r©m@3 a^ins t&e pert^ iBsdorj? \mt a l l 
a^®6 iB si::^ ?©» Party leaders if«Hi t i r t i ^ th@ip hmt t© 
imlBtaln ^s^tj Isn portj m timt t!^*/ eim do sco^thlug fer 
«i© ^©l^ ar® of tl-i^  p®>pl© to falf 11 th© |«t«3ls@s« BalrsJ 
T'adliokf iR a speoefe In Cl^ ^midlgarli, g^l^d thm ^rty ImAm^ 
ta forest VmlT imst, H© toM that m&im t^ 'se uo •aastloaal 
mid Woolsgleal tetegimtlon tJlth tti© romilt the party tes to 
®s©ilis as s ©fa^lo fofTiaotole f©rs©»» 
l^^it@ t!i0se rs^QSts and ^i^i i i^s , Ba$ llar^Ui 
f7tjii«> eoatJjiuea i t s sct i^t i©s to tipple ^ ^ i t t e Party 
pr^!ld«git fey ai«oif |^i*g tImt C%a»^a f-Mtslsar ©id 0t*«r 
c^ D^^ ?t3 ^ t l ^ natloml «®cutlim §l»iiM m^k a fr©g|j 
elfjctlon an »csa l^ fc eocsrttt^ MS o u t l l i ^ I te t©fitir©*« 
l a j lli^fitn e5mll©se«d tt-^ l<^tlr©€^ of Party Presldnit 
pttbltely* fti th© #y©® of BaJ Ifaraln, CimriSfm ^Mklmr %'as 
tKit the If^l^isito ptmiMmi^ ©f party. Ctef^ jr® ^h^f!^ 
I^ititaaily a-^M^ t!^ aHeeotlons tfiat •f<|itsbl>l©8 iJ©B»t 
br@alc ^smte ai«3 thtm^ %ier© a^i^oldabls In ©asserstlc 
8C3t««^ *» o@i©ing ttei fufe^e ctmstm of party's aetloB, 
Kaiac^ Utsys^ f^©rte« ois 13 <Jaao W^t fmt a 'SIIQW 60^1 
Q& tJhim ^anatci Fi^ty ^as lawaeli^ oftejp r^psfe 19?7 ©lotions 
U^ Sdiiia oleetlor^ irletory, cm 1 Fay, &&mhofs eoiasltt©© 
ims wditM^tM l3y cossciimis • Cl^aitm B|^ i^ &ir as 
pyesltoitf 4 Ccsi^rol S^arst^les wa& C,B, Gupta as 
frecsssnar^a Itfs t^iaro ^is < t^e?ias<^ tm tte@ti @ieli for 
sis mutho ^ party isooitliiBe. 
28 ^wm WfBf mwm^ i t s atstr^i^ at tli© E®MS®P in ^Mi^h 
egGtnst tm p r ^ pr©8ld€iit mA h&& bcsta <p©§ttimii^ tls& 
aatiiayll^ of |Hii*t^  ^scutl^o «isleb fee Mi^^f ^cs a o^lierf 
cmmix^, Isrisus© imras^ tef the pnsstlrr© of tM psrt^*# 
*tt® C0t^l#t0 e^ifia«e0 to t t s fJtici«»^j-t, tli«B why i0ad©i»© 
i^Fo qaifst^mto^ the ^tl^^rit^ of tise Prssi^^^at asd 
l ^ l t t o i e ^ <if ca^raira g&©iiimrt ^MJlo CMrsn sij^h mtd BaJ 
B®ot^s to tMch fc^ tmm ^ ®S*lj^ ©©£^ tt@© wis ^tanaedu 
rrnQrwatimm o^m^ tli© tnmm \m% tfmj kef fc taais to tti© 
isit@r«Eft <^ tfes P®n^ f«3r ^ « ^ other r®s^^s» 
imfi fair ipn^^m to press f^ ae ^afly ojt^afil^fctior^ 
aleetl^fi go t t e t tM potter of ^* !^ t i i 2 ^^&& $M ^ ^ t e g 
2m 
Ba^leallf i t wan the e^ rr-otsSOTiSe tJhieh BJEB iead^slil^ 
Sttpi^irt®^ • tlmt ^imm J^iQta Parll^Ksitaiy Board fmA d«ly 
e^t^id^ tee lif© ©f imtiorml ^eeatl^© It© presta^Kt frtm 
tteio to t$i^ (lis t t s i^@tJjigs in KcswOTte©r lf77 aiifi Jsm-^^ 
l'^8>t Chsaids® SfetMuMP 1 ^ a mtrtH aanatlori of orlgtiial 
Jcmate ^siw^itioa l»M on 1 fay :^?7t to eantl^i® as 
f-rmlt^^s^ mitll SOE» «»O ©Isd was ^lAj ©l^ t i^ to repl^ -e© 
TM l a ^ of politteal f iis#ss© ^ ^ tBCOT^tence to 
effectual i:em®aifr<mibllity ?^»i^st tlie -Torata Xiii^«ri?hip 
r6s^t©# QTilf tn n i»lief of ad Ileitis, tn thB Bhwmm& ©f 
eoRg«iitt© tm3>m tlia f artoiis factions of Fsrti', m^ Bxisbila 
ICcaaslilk, •Jcarwita c-owem-mmt was Q gpcict®cl@ of chariot d r i v ^ 
< 
try m mittpiicltjr of horsoe, ni l eois^ tfi different direettons' 
m tbe ^teie, in this drsEm only SJE groi:p a^SJast^ cl 
i t s positl^m tr. tx l3Gl23ie€!fl i^^B^* 3JB imdo i t clear tlmt, 
^ i i o iii states titer© Bl^ CM©f llinist©rii Im^ l>«s^ i 
eteil«i0Q6t ^^y ^^'^ ^tfe the oi^t^iil© 'BlM faeti<ai| mt 
t l« Coatro ^m co^d rKiithor toierat® isiy indiseipli»« of 
tim Raj Oo^to*© t p^o nor eoia^ thoy ^ a party to any 
eofifrofttatitm ^ t h tlis Pfii^ t'lnist^r* ta otl^r %^M8 
t l i ^ mrjj^^rt^ B!iO in stateSf and Prio© l i i c i s t ^ tn Gtmtre* 
l o ^ w r a 8 t^o mam eae^ fiis'li^ tJje cfisis *yfem Ctmraai 
Sii^ gh ifl^ t Has Hemifi ^or© askefl to mnt^n^ fh@ BJS haS to 
fttrth^* roFicr^ i t s positloii GEA tmdtfy i t s attitt:^® in the 
iiii.jK»F» SagcM & Co#t lioBsi, 1^2), p, 13i« 
2 ^ 
tot€f^st of p f t r ^ ' s «ilfcy# te ttag «TO isaa t ^ r i t i set 
tesa Wmf wm^ Mmd, 1^ ^ i t e ta i i i Cfmr^* Sij^te i n Ms S^@ 
Ms ^fmts t n r^Qte l l© til© iss«#e p^m^ultTm I t s«e^Ji 
a t a sfegc t imt t t e e f i s i ^ wm g®tt l»f i t f f t i i ^ a i ^ 
i© ^ i l l i ^ w»^ f«ap ^ ^ « ® i ® t » 
a i f ^ r ^ t P&wmt^Vs em^ f l ^ t i P^mJU Cter^ i S i i ^ l i l os t i ^ 
t l ^ l « » ^ r i i l ^ #^ ^ msmsA f t e s t ^ l«^dtee ^ r t 
I c f o ^ t t s f i t ^ ©M Kantt B©®®i»fi se^dals* I f t ^ r s 
cmisM^m^l^ p ^ M t t e ^ eriierfmspsfflit t# tte# . f»ate ^ « r ^ as 
« ^ 1 as CiBJPai F l i ^ l i t i t w&.s tim r^mu% ^ © i m t l i a t^m tha 
s i i « ©f 0laii»» strife to ps^wi-t M ^ i ^ l l , T ®®irfL» I i i Fsreli 
1 S ^ f*©imr|t r«sp*a3^ to C | ® ^ Sti^fe»t a t t ^ 'tfteft at a 
firtAtc s e ^ t l ^ i t e ^ i ^ Q r t i t p%^&& a^atutt ttm allegatloiss 
©f Ms »&^ I ® t t D«sat# I n o ^ f e ^ i p a i t le t tap ^ CliMrm 
S l j ^ l i j i:4^M*31 wmt^t ^9 f^^ m t sm ^ mmwt^ 1 Mm ^ e 
^ ^s t t t0 i i el^ap i»t ^8% In BM*«i^sr ^ t mm^ tism tsmt 
iesa« tell ^m^m f a i s ^ ^ ^ t t i s tlsat if mij l^.©emtl4m@ 
s^aiRtt w « ^ a^® si i i f fM I s l ^ l . i ^ t testtet® t ^ t oiAf t© 
IS 
y®stpi fftff i #ff te# Imt to rettr« f i ^ mViSJS %M&*%, 
New Delhi, 19S2 
^ A im 6«^WL, f ^ , , ^ ^ r 3 @ e .P^arf l . y i s i ^ r. Books ^ P* ^ ^ 
tsl 
^i%«a • s » r ^ * ^ifi 'top «tei"«t» lm% t l ^ ^^^e 0p«ly i®A@tf 
S#w@f^  C^r«s0 1 1@M^« in Mm$fm ^^tm^ ^ » <^ Ere s t t l l 
1» ^ |©r i tF tools fe«st atf^gt^# #f ^© J"»mta*s Ijit^r 
in Kajfs Sa^te at;§tj2St iC^iti U#sat» f-tost of tfet allegEtlsis® 
m^m^mtn^ ^%h Ir.^^^ tm Bs%t^r8, i » t i » 8 liitep®st in 
piai^li^# ^ ^swmr piacts, tti« f l l ^ ^ ^ t y^ti css# «!* tits 
ssg^iatloft ^ t i i ^m^ ii^-istrisM«t© %^® ^ ^ ^ seg^tiattng 
aliegstiiias, 1«I»P* Saiv# all© is^tiani®^ t!s9 a i t ^ s s s i ®f 
UmBhfc-fflttt Si^te frog t ^ ©aitori!itp ©f ,^fe^ ..1^1testimt@^ 
t^^|Iy.,.^,, .pM^ dii tii© a«¥i0« ^ I ^ t i isetaif tim appototewst 
«f J'ti«tle€ B.A^ P#sal a« a ^€g« in tim f-^i^m C^irt astf 
th© wpmSM fgf^ o«rg t© S ^ t r s i Pr®Tlt»0 rffl^isss® Or© Co* 
A lut ^ l«at ^i® B^^^taa % tlies© ei»rfee fuse 
thai w&m of tli® cabinet ainisters ^^& ^ppmttimg t l« 
opp^sitl^ii in thsto © 1^ Ittterest, ^3^j#th iswntoc ^ Wm 
^4 i^lMt ^m@m^ ^ ^ 
2^ 
B i ^ ^ s a s t l i ^ aaJUit^r, ^^m tas «^ort frn^ ttot i^slgimtlcMi of 
P r l ^ niMmtmr i p Ms l ® t t » e© IS t^^^bw WfBm tMt&t m 
^ # t i i ^ J i rttb ?'aiijsf Oi^iJi i ®t «B IwStietftal tens® i n Gl»«lat>»i» 
fh» iF«pir ^ m •^!ie aa® r^p^ns l l i l t f ^ t!i® ' t l la lmb^ M^h ec^rt 
aaetere a stst# of i^mr,^^ ant anrest ^ a l i t ^ sppos t t t ^ 
B j Apr i l ^ ^ f I t *ras ^ l t # eisar that ?3ai^r9tf I imA 
a Mg Mm& in t e a r l ^ t l ^ Jaimta Pmwtf apart* !I#I3« Saimpgm 
Etti % o ^ s l ^ietotac© ^mM g l f ^ i t© c i ^ r ^ i i l i ^ l i * s p'witag 
for the fvmmm »trmt©gft ^11# im iionfMmmm ^ » M « B ^ S 
I m ^ t^ytog to i n s M l SMr^ i Btt^h as tmwt Wrim^ l ^ t u l i t i r 
«as only too i d l l i i g ^ e ' - f lo l t e^€iy opi^rt iBi i ty to 
f t© OPi^ls ^ l i i i i^*Jl*s p>3Atle»l l i f e wm a t i t s 
1 i Oasfitolt op« c i t» f p» ^ i « 
2 ^ 
w^sfieUe ^ t l i thu oA^s* Ho m,4 tmt stop a^i® t i l l tl5® 
doi^fall <^ Jsmts Gi^oriseiit tm& flimlli' t& aifenltt©«S M© 
rostgtMilAoB nlmm ^th timt ©f Ms Cc^aietl ^ I-H ulsters t^ 
th© Prost t^^ <Ks IS JMy WBm Mn l©ttsr reafist 
Utecsi tfm no-eoisfW«iee ii^tlon at pi^seiii baforo 
Qppoam tMs i s n© lesser thQ atm^ ti^aglj i t 
coBttm@t to l»@ tfee s i^ l© lai^ast party i» 
t l ^ ttols Sabla# If tn^rofsr©, consldof i t 
piH^er 1^ tiar^ ®p cy oiiB raeicwitlefi m^ tlmt 
^f c^ CcKinstl of H|jilst@rs» ^ 
Finally «3 3i ^iilft Siisi»jt3i -^liagfi r^slpiod f r ^ th® 
JenGta Pmx^ OEH! fonri^ a i?eparat@ Jsoata fn) P s t ^ , 
Beta^ ^mmij 0 ^ , iy.olni miti ©tti^ p leaders also issejrt^ 
rssa l t i^ ; tei^ a -^irtiMtl e^llapso of tti© ^aimta Partf 
Itlse tite proverbial fcsiw© of eards* 
f» tli3 t^ feQ ©f atH3f^@ ratalfsls, naw tto© oaastlon arises 
tAsttea* ^ajiata Partf tiss a i^lltleml imr^ or sot* Bef^^o 
orrl^ijiS at a gQ^tmliy acreefi conelusiofi, i t ta ^rtlmfc^© 
^ s«©9ss t j» vt«^8 c^ J'ORBta l^afi^rij <^ t t e t p&ti^m 
.%cc0i^ Si^  to t'^lm ttlcBye, ^mmts Pa r^ i^s «a li^X^^sf 
teis© ^ty?»iii tmttaiy pmr^ «i^ © f «d#ral iMirtf cr a 
If 
ufsit^ psrty»# Ite Qi^tl^r wsrdn VMM hissm ^^^ Muself 
W 3[l>ift#t P* 
2m 
^B I'm gmtmrtH smrQtmry of ^simta Fsrty 4M tmt regaM I t 
as a ftitfl^^ poUltleal party, 
HaJ liaratn^ saajth^* l^oSiag Jsnata ¥mHs^ %^mt^ 
&piMM timt I t nas a f alf l©^ii^ oartr fe@ea«®ci i t t ^ m. 
©leetlmi s^iifesto and a coristlttiti©ii« Bn^m&m^ l-folaiit a 
.laaata It*?,, als© eaf# t ^ s tel lar Tiew. A<sciM f^lg to M® 
J'iassta Partr ^^t ®B«S r^r-Mji^i a fol l t lcal ps»%« 
I I . Bal^r is lmmt pojrasiest sf^ftstaff to J'^ssta fmt^ sdLs© 
i"©gai€^ Jiaiata Partjr as a political party* SIKSQ I s^^ re 
of th© Jiaal^ F ^ ^ assQSOsfi tfiat i t ¥ ^ t«it a political party# 
Sutoitas^alSB S^iEl* a Jismta r,P^^ oplB@a that tTanata Pgrtar 
SI 
t i ^ fa> ^IMf or progi'^ss©. I t lacked mi oitimilsstlon* 
L#K, Mvaui, a leadlfsg Janata le^er^ oplnsd timt tUt 
J^jata Pa s^ %mo just mt ©leetoral platfcens i^ h^ljch ^m« 
l2|»o?atii?Q in 1S77# tR that s^ise Janets Partir aft«r the 
t^TQ^at ©f i t s ecmstltosfits on 1 I'l^ IST? ^serg^ as s 
Ci^ ^ f^^ . stQsJ^ TOtli^iia party bat il@«»fftet^  i t y^^ mst a 
pdliUcal imrfy* 
M.P» ?Qiimt a JaimtG n»P,, opIiKsd t i a t a t t ^ 
tii:© of ©leetlaai auriss January^rar^h 1S??7 f i'?^ coi^tituei^s 
^ Author's iiitoFTio^ ^ t h I!Q5 Harain at Hew Deliji {m 
9 JsntiaiT li^4« 
^ iBtenrie^ i»i.t1i Sttre^ra I'ohais at Party Offle© €0 
^ i B t o r ^ ^ ^ t h H, Bolakrieteiaii at Jiamta Party Office 
Hew Bollii cas 6 Jsatmry 1^4# 
81 Intersi©^ %Jitb Sa^rsosnlac ^wml at Ms resiS^aee 
St nm B©iM, IS JsD a^ary 1^4» 
80 Intergtew ^ t l i L*K* Mirimi in BJP Office at Sew Beltoi 
cm 10 Jimtmrf 1^4« 
2M 
MA $&$3m& %^o^«p lute m *%&^ m^mAmMmi* isa3.1#i t ^ 
J'awtte Pm^m After ^^^m ^ m^ 'tfee ^ ^ « ot^^isstloii* 
wawdld hmwe ^ ^ tl^lit®^^ a i i a «t*^ig po^y ^ i M I s ^ %©ari 
»l^iUy ^o^tf^ i t «gs list ^l€i i emm ^ fs^^* ^ t i t ^mn 
PM fore© ^ paliltis opiM«i wftl^ h «^it tmm to p»«r» 
Si 
^ ' ^ i ^ m i ^ to d«f^op i t into t l» » t m ^ pa^'** 
mfrnk 'TmBtm X^&M&PM MA wot r ^ a r i tfm Party ae a is»l l t ta^ 
party, ^t ^m, finitegs r^ 'eal tlmt J^mtii F^rfcr fa i l i^ t@ 
^ ^ t ^ 6 r#Qii i r«^t t art ©«s«itlalj &t m ^ M t i e s l par^* as 
'^ ® e^ B elso tdStH^ the psr% on t ^ Bo'btrt S* BlaA' t 
eoeswisui ^ s i s «i i I t s pi^s!«>l^le^ af fUtat tes «^s t t e 
m ^M0 
S6d 
f lE^ OR ttm hmlB of tlie avEilalil® mr%4mmQ I t cs i^ 
dsi wlilcb fe l l spart ©R th# qo^sttsm ©f ®terl^ asa 
irr©TCifSf^  pow®r» Tim em^iiM^tm ©f po»%<*ffl^ ?s^ ie^  
s^^>sth^ for tlis uirf^Mi^ «it!tf*^ed tlssa into tue ©«its 
powor belloiiie t!i#ir o ^ wild^t ts^esf ®^ tfi«lr lai^te 
d«rflci<msi«s aul li«rt for pmor tiFOfi^ lrt alsemt their do^ifaH 
wtth a rapWlt^ t#ilch i^ain \ms wibQltetmMe in I t s psoe, 
Ai^pi^mtiy tM eoaetitoittitg of tM J'MUita Party 
i.'^ r© iai0«|iial to their strou::tli srMI imst base am6 tfc© 
lead^slAp of tl-ss cor^ituimts dM m>t s^^^marll^ esfilMt 
o rationul preoption of th#lr rolatitro i^irty ^s i t io i i in t ^ 
doHMrntJ.'/© ai^ fieeislon I E ^ 3 ^ f on»s <# tbs Jsarmta Fsrty, 
t^ Ml© thGs SJB de^jietrsteA a cSlstinet %AII to reeoneilo to 
tM fact of a ^oiat politteai ttmtaro eallod t l» ^simta 
Pm^ W Mi^orplsri^ i t s r0lotl»-o str^iotb as ® poli t ieal 
party m^ contimii^ to t© <m t ^ r^o i^ i i ^ « d iii t t e 
fro^poit contit^orsios ^ t h distioet i i^ieatioss tQ i t s 
^ssstmCL t^fflTt X^^or® of t ^ partita l ike CFB «2a^  
So< l^a3Ll^ tg aospit© th^yp UMtod ®tsr ^ 8 0 cNsnttoa©^ to 
b© f o c ^ i»i o r i t l ^ l wS ^^m- sufiipulati^o to a» ^tcsnt 
<pito iif^jFoi^rtissiate to th«ir f^jmlar statiMro* BqimXly 
isratim^ m^ therofor© dion^tii?© ^ms ttm posti»^ of 
mi 
p&p^iimw 1mm <jf iile ^^^ to tils eff<»Nt8 t& #t«rap^« th^ 
I ts c©»stltii^it® sBot^  i^eh Bl*l& mii s ^ appeal^ to te'r® a 
dlsttoet ^ # o^ r th€ f«iit» Tills tEPOsiglife al^iot a p^ pfche of 
aisf^t las mA €iw&mtm&% m^m ttie ne^esr constltneiits @id 
tl5#ir l««l#reM9, M i t s v^pf <N:^ positlo% ae i^j^ lst t l» 
gtgait^ t a ^ 1^ i^joRtty^tttrJi^ a gi«iySs« iitEra[dt.»atlojml 
fw®0ifi5fli ^ t l^ Jauato f'mtf vMjsh Blmm emOd giire i t 
mist«^ii€!# as a psltttc^ii, pmri^ in tto Ist^ rmnm M&m^m^ 
iMi« ei^ j^sar® of tfels J»rM@ of eoMtita«it f®rti«i to ttm 
froits ^ ii^ wir at tlie C^ttr® s^tf In tlm wtmtm ImstiffiaS ^ 
pf^^sg Okf eiasfe ^ 4^0 nsd asplimtione of i ta l^adersMpt 
t ^ liljMfW ^ *^F» d^rl-r^ i t <^ til® potslfei® iafiuo^e® of 
a eolM i^va IBKI wsitlj^ efmrt^jatie fope®, the afiwfie^ iiss of 
J^sata Ofg^dl^ttioii, r^i^i«il^t^ a collactiiro i^«poiis# of 
i t« eoBttlttt®ts mn^ c f^ ta l i l i i i^ tl» m&tmmat. agiAfist t!^ 
i^ *«8«ie0 itf eKsrgeiier» soo'f^  8i»rf@ciA ^ t « r %tm a«f«at of 
t!s» C«B«ros«« Its tftighUm sntf lilsteRt isstweawlngs f^ 
^ « r fiistilissiimefi tl« peo]^ 3.» wlm l i^ plsooi s lot ^ 
faith in i t s cs»^eteiie# WMSA int^flty# &^ tlis Jsimts 
Pia% snrriirei i t s fiHl towi in «^ie», tlsii?® is isj ^oalft 
2m 
u dtsS3.1tisii5^^ W^e© wotm «©aM M^© ttmi^a i t mA ^ 
"Bm^mtAm 3U&C5 principal ^ l l a i n s ©f the peac© t ! i ^ 
@Baet©5 mi^ momt ghoeliteo E^M3 ^ s t prsseribefi seeii©© la 
t!i@ ^Xit ica l &Tmm. tMt ifss aof©M^ prsei^iiig t to #^31 
of t!i# Janata ft»oc ?o«©r asd l^lttea*?^* 
roXlttcal parties fons Urn ^^drcefe of d®ssjcfmc^ » 
B@pr©«j®to-tivo d^msracf tee COECJ to stay ^ ths c^st triable 
,^<l accQpt^ TQTD of t l^ eo¥9rra:tmt Iss froo s©el®ti©s, ?«>• 
partr systcci t^ oiltl-party systcn is In ^ocjtie IG essst of tli© 
Eo6e3m a^:<^raei®s» Iniia belj^ in t!ie eisss e®*"® t®s s 
parlioip^tars' aon^sarsey t^t*i a rulti-»party SFet^2» 3v©s prior 
to tlio attaltsc€»t ©f the IM^Ofide^© tc Ai^ just W4% ther« 
® i s t ^ ¥Q:P1M political orn^islg&tloKS* lloweryer t l ^ 0<mgi*©ss 
party, b-^ ilcf' var t!i0 ImrMac i^* of the national f^ovessnt for 
Sji^^pona^iee of tl-t® counti^i ® jol*^ oad proeKlnesit ^ s i t l « n 
SBd s^bol:U«Ji a f#doratiofi of irarl©^ orneaisetloiJS repr#s©ritlj^ 
a ^arioty of slmfles of polltieal Issliof s and ide^oeleo* I t ^^s 
a l0os© a l l im'/olofluc orgasilsiitloii of consovsms |na*siilag t l ^ 
prt&^ry coir^i ^oal of froo^^s tliroagh t t e sti^teigr t^ n^» 
vloicnt sat^gfram mi&oT the ctjaflsiratle loadorshtp of 
f4s!mtKi Gsr^ MU Aftor fim tot«i of ln&m^w&^im% th® Congross 
part? ass^ss^ mrimr GM fofr^ t'lo goi?0fm::ont i^ ttm Xii^la, 
follo^Jliig the adoption of a now eor»tltutlj^ on 20 ^minmy 
10SO» Ir^lQi adopts porllanontai^ f««r, of coirs^msmit to h& 
based cm tli© pririslpl© of o^ult frtsie^ilso* T!^ First Senoral 
H^Jtlone vcsp© \wM in 1^^ in ^licfe t t e Coi^ess party ^ 
Totofl to iKjuor* ffm cm^soqmtst Ces^ral Klectiotis I^W in 
WBff l l ^ t 1^7 ana Wft %#ltfiO!»sed Congress rotslrittJo power 
at tiio eimtro with a low prof llo of otter portlos* Cot^ross 
^m 
factor ©f i t s tefOlT<s*»A tn t l ^ frtefloB stragglsg, f ^ 
lite« i'-#ti I islf C»a i i i , IswsMrla l t r s t n l ^ i ^ m t ^s t # f o t ^ r 
fe«;risss ccmttesei t@ tr*J«f a *IM« party fisBliiaie©*^ status 
ttfitet^^rapt^ t i n l§f7# 
par t f i s i t l l ttm ^ rgeae© ©f .lanata Party In Jcmt^y l©7f» 
r*olltleQl. parties #'s-ist^ i n i i ^ e ^ i ' ^ m t I i t f l a «r<^* prtj^t 
te t'f® pfOBi*liatt©a of til© eoi ist i t i^tor i or. SS J^ imfy IW^^ 
-i*^cr0S§ Psrt f tmfliig th# mt^wmitmi^ of ssswl f^ tb© reins »f 
s l ^ « t ©eMf8^ t l » fi^%ftti asd ispsnsioB ^ opposition part ies, 
l e l t t a t i r t t ! » @l©st©fml p»osiis s i ^ pr©^l<t#i li^ieti»i to t l » 
gt^^ftti ^ ^ aag^ntatioB ©f t i® p o l i t l e a l parties* Ti«s Kajor 
nattoiml parties at tii© t t i® rf ttse iimaftiratlCHii of t l ^ 
^ f i# t t t« t teB n^® ^ ! ^ r©a» | Social is t Par t j ^s^ t ^ CQEietmlst 
?arty# C^rross !m*^iisf i l » a#i^ t i iu# «f ^ I n g i n ps^w asd 
ill© oM««t i jarty ^ a ti©lltaitt oj^^slsatloi* ^ i fa'is^iilotii 
r«S0tg«#i, t t e s ^ l f t l i e t Payfcf ^ s m toyproi^ist «f Congress 
Toela l ls t F a r ^ t.^.leli Imi foft '^r Cssgrett S<seiallstt as I t s 
r^ isto t^sfe* Both CP ami CPI wej*e iisieli wsaker to g t r » g t % 
^n 
port i«» ¥imm:i t«fI'jwpe© ^ i s c©f#*a^ to certain t^t^rsm 
l issQ f a ^ o e r Party CKIPF) ^as ^g© f © ^ ^ i»rf«p t ^ l ^ ^ ^ i M p 
1 ^ , tlse i^arfer^as© of &pp®sltl^ii particfi t© Is® r©e®ii»t»^ 
at fsatioiml. i®««l.t UMm CPI, sr?» SJS ^ d H'F?, w s fiot upt» 
tli# cmrfc to t#i"^e of $«at« %«c ^a i t i i« p«rc#iitag0 af ¥©t®s 
psJl®i« Coiiti'ess slc«*s see^-gi a^irt^ ^ p^* e«i t of seats 
Iri t l » I ^ c ^ l m m^, %W ^ p ^ s t t l s o part ies g ^ t l ^ » s t of 
^ p«r e«iit s«atc« f Iws aft#^ tfct f i r s t O0R®«I1 Mmtt^tm^ 
par t f ^sElisjitiim e^n t iw t^ a t t l ^ t tss of t M f i o l ^ i ^ dt t t i t 
8 « i ^ C«ie«il sl#etl0r,s %m lMf« Congress sgst» ieeisr^ a^aat 
^ f^* c ^ t ^ t f » t t ^ Sa^im seats imfi r^al j^ jag as p ^ e«»t 
^ r © s1mi*rf ^ tft^ «^^s4tt©ii ^ r t i « s « ftm only € e f ® l ^ ^ ^ t 
% s^ t l » rm'^mr ^ W^Wf ms& ttm ^ %MMh f&^mA FrmJ® S ^ i a l i t t 
Party C F ^ J » ^mg t l a ©ppesltton f o r t i e s , i t ^m Wm CPI 
MM^h rstetrfestf i t s ^ « i M « gtr@ett**«ise» CPI, 5J i ®rt P ^ 
^ i ^ t l » e m j ^ i m t i o m l ^ p ^ s l t l a n i m r t i a i , Sissil»" psitcHre 
^B ilS8@ralM© at tim stftt© l«Rr«l* 
ttior® *^« i ^ t i:«©h el^ig# to t!s« ^r0ti#iig o t t e r s * ftmtm 
^2 
imii«ig©6 t€3f e©eia*© ab0at W par ctmt ©f tr^ li Safels s&ats e ^ 
f»«Rt to last t^3 g«i«rml ^^ettor,e tn 88 p©r c«it* C^I 
rotato©i I t s d^liisat ^i^ittsn ^«3i^ tli© opp©sitl4» parties* 
jfatfia t# 1» tenswi m Bwnfym^m Party. In 3S64t t ^ Ci»f wiasa** 
Cll^^^te) popilarly ksmm ss I^ICH)# ftirtng feMs -pmig^ tm 
fMs m^c^tet ten %m ili@ »i«!b@r @f ©pps^ttiou polit ical 
#t»if»^ tim f^irtli g®iersl. tt<icttoiffl# I t sws0®i to saeio*© 
^© ©<mtg til ttw L^ Salstm wiiiea eoiwtttoit^ ^K»t ^ p®r e « t 
©f thm t@tall «at0» Best «f t t« ^ per cisst seatg imm 
emptta^ %• tb© <ipp©«itten parties* Hafi tli© ep^slt i^ii {«Ftie» 
s^m^mi^m Wmtf c#t ^ wm,tn to t^c Sg^^ f ©xim«&d W BJS» f |» 
CPI fe-as ralic&t^ ®^ fot^tfe plaea sssjog tf® op^sittoB parties* 
fl® 0p^8ltlom imrtlee i^]»*#M their p o e l t i ^ tn stat© 
^1® 
tim Cmm'^mm s^tmfM€ nm p&liXie&l wtmhSMty ®t mm stat® Is^tfU 
Tim post*lSi? p#plW ®iftsas#i t l is ^ l l t l e s ^ i^©ett.©r^ f t ^ ^ 
t!i# f'mw^mn ?a?tf as ^ 1 1 s@ to tt '^ opi^s i t tof i parties a t t t e 
state l € y ^ » T i ^ I t ist fm p ^e r iRfiisefl f i s ^ l i ^ polttt«a3. 
l a s t a M l l t r end i#r@r®«iy affoeted t lm ©pposltlou* f IPTO if«p« 
s# «rf#rt9 for f&rgim ^sOMA op^e l t toa as tm alt©rimtl^@ to 
fB0 iisims© of i f l t t ifJiieh hai :^m«t^ t!i@ spposition 
l iart les #aplJ^* ^m^ ctwpt Into ttse f l t a l e of t l i« Omi^rtss tc^ 
poMt les l party l i i ^m s i Ooi^r©sc (0 ) , t t e sS.i-t«f© po i ls to 
^ t t In t l » l ^ t 5abl« I s a Mwm ©f SIS s«st% /43Q^ tM 
^p©gitS4>» iJll'tl®^, C?I1» SPI mA 3J8 1 ^ g^® t$^ S i t » ^ 3S 
ssate ftspscstlvelyg t IC , m raglsrml imi i i j of famOwadtt alime 
^ R » s#at8 in tlm !«s& '"alilm. At tm l ^ i rtd t ^ u ^ l » « 
tim CJ^igresii feM i*«gmtfi©t t t § d f ^ t n ^ t g ta tm ®ifl t l ^ opposition 
part ies rm^w^ a t ^ t e c k sai loet t M rlefe i t f i a ^ ® t ! i ^ ^ ^ 
crali»tf i n K6f» 
partt©© ^ ^ 1 ^ f^ '^ i t le «ffoirts f ^ I j w r ^ l ^ t ^ r p j p i l ^ 
Ease te«©« ^ ^ Praliii0li iarayai cai?s t l ^ s l i ^ ^ <^ %&^L 
rmolm^mi vhlub 1 ^ a m-mwBte p r ^g i ^o^ of i ^ l l t l c a i f 
p^t©fi t S^t f f l t2« fwttff Btorottya K r s i t l Pal (3KC) i » l 
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fI'To rccS^mal parting |©to^ 'fm^n to foir: Bharatiya ho'k t^al 
iBW) in 1ll^ 4# ^ ' s ^ma^i^n lacked full su^>©rt of ttm csstlFO 
opposttlcft parties espeelallf ttm lofttets p€irti©©» 
pipoc^tiiis rM$tsp mm^t^^mlst ©pi^sttioa parties to lawistj a 
Joint ecis:5:si|:ii se^^s t t l ^ Coi^reos nd.©» Thss© offort© 
si#f ared a bS^ Jolt in tbcj 1.^0 irf" t l^ li^joeitton of m:^Tfmi^ 
In limt W7B f&Xlm^m ^MMh teportast leaders of tM o ^ ^ s t t i ^ 
parttos '^th at tfto O^ti^ j ^ ^ etatfi loirois* tiore lj:^rlcoii^ 
froa JuiKJ Wf$ to Pee^sfeer 1S1^ fIw pollttcai ectlvttlos of 
tho opisoeitiofi ^ r t l o e l*^ C^JO to a stsudsti i l , ttm s^dOH 
srnioansa^ut o» W JiaiJSiy a^?? erf t^Misn tli© oloetlons In 
VcctQh wn i^sa?f^ tlse yeactl^^l^atioi^ of the op^sltioii 
parti ta. I t s resisltast rff^st vms tlio fonratioR of J^jata 
Partf on 20 JcgiimiT 1^^ tMcti ^ir:prlsc^ SU), Coagyess (0), 
PoveloFCOfits i s ttm roalt: of polities? t tot ooctirrod 
in Intlla lo tbe fmt of ^ f 7 ^is'irasiia s mm landrarlt in t1^ 
iMamls of ;po8t tr^op^ifleret laUa's tsistorF* fbe s«a«!cii anfi 
im^poctM fmiK>iiBeoi«iit of #l^rtiofiS ou IB Jan^jair WTff a t 
a tl*^ Mtes tl"® rtiltoig Ctaigreps Party tjsc x^lX entrencte^ in 
potr^p sua 'BQ«l|^ @ft yltlj oi»ii^iii5 authority of t!^ !3ooi^ ^«SFt 
tsts taller 'by oistjooltton i^rtlec as cm offort of ttio Ci^ f^ i^ s® 
to c€5t l ^ i t l ^ ^ ^ fsr i t s lii«jsitio!5 of ^smtrmQf l^ s 
popular Hastate, 3y ^ itins eloettmi Ccmeross vmil^ tm^^ 
fuliir Jost-L^oa ti«s QtmTtmmf t^oensos gfii proved t to fl i t i l i ty 
of tfeo c<c:;?iiiifits of cppositlim* So for opposittoa i t im© a 
gi?s 
€to ©p dto isfforts t/& oir<jrt«rn th© Gmsgress plan» I t J^BS 
til® «|ti©st4«»R of th& political imrtn^ml «^ ^ppositios leadei^^ 
so 
Puriic tBo ®DOJr®fi<^ f tiier »^<2 becoBi/despef'Bt© tfeat Xae^srs 
VtMQ Ch&rm. ^ixtg^ as^ reported to fmite said in Jai l ttiat tfm^ 
v l l l no^o!* c<»is etit fiKjiJ t!3© Jails mid itither rot In lt» 
Thsr© vero two considoratlous. Firstly i f the opposltlmi 
f ac@6 tho <simiii^ elections disimlt^ly the rotia^ of 
VStB0 GsufSM's Oo^errsieat ^ti ld ©eaj t ^ eonti»us«c0 ^ 
lc^t:«^c^ *i«^  s^ch a state of affairs -^nlfl bo instroiBistal 
in fiartl'^r r®l<^atii^ t!^ opposition parties to polit ical 
&WMixmit Soeoin l^y if tJi© opposition imrtlos got ttnltea to 
f aco the ©li^stlor^i ikmiB \mre clameos of wlni5ii^ aniS tl^ro* 
for© of a iJolltloal s!xrvi-;ml« fte p ro t rac t s poflod of 
lE^rlsor^i^Qntt saspension of c i^ l l llbertioSf agoial of rights 
of wsmX l«sal recotarse, mS emmrslsip on issdla %m3tQ a l l 
parts of th© ^sm^^myaj roasares vhish bad seriously dmi|>®aed 
t l^ pollUc^l aspirations of ttm opposition lo^tf^s, 
f\m ^ros€®t rosearehttr ojmM sot get this pjlat 
M r ^ t l ^ m' i i^lrectly coaftrBoi trem tfeo Uof Imi&mtB of 
Janata ?ari^ ^ t l i i^ tum te a^yfi tetorriews, Rat their ropoatod 
@:^hasi0 on thoir detemlRation to fight against the 
&at!^yitari.QS&le3 w& for tls« resitoratlon of e iv l l l ^o rUes 
was fairly IMlcatl^o of tfcolr sasptcioi^s eM sc^tteism» 
fMs glosB m& approh©fj8toti e posted tim psychjlogleal 
e^ mdroKO isi ¥hieh umml i^rocossoe of tergaiti lajfl biokc»*iiigs 
iMeh iisvarlalily earfaeo ^^mammt <^forts for osltod opposltiim 
®r© EMO, tj^ r® olitEin&t^* 
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TiKf fotfsatiot! of yBna.ta V'wttf Is n&mUXy deccribsi os 
1077 timt *ll0 sl^uld r^GTQ opixifSltion^nc on© of tbo risjst 
on-6i^ ij3is cotes of 3^oorg«iM!y»» *Ri:«recmcy created tbe urgency* 
matfejritariai trends* • iriio scm^ vlo^ tms csprosgeij Ijgr s^tsroX 
otlKsr oppoeltion lea^^rs, Tito cttitdli^ frustratlor. tn f^ rar&s 
of f raetur^. ©piioslticm 0V«p a pei^od of tl^ r^ ® d^c^es ^ d 
t*rg# Gc^hi*^ unprec^^^it^ octlon csf clorptrig dot.u an iutsjmal 
^mrrat^f -aitli a l l I t s coii»ulciong m^ coorelons created a 
sitttation :lfi whtcli the ft*cicr-ef}t0d oppesltlon ^m& m eHoic© 
tout to !JB5lit«^  
f bo ss^^i^ msmime^ ii^ Qrit of ©lectlor.g on W ^tmm.ty 1^?7, 
ifi'wxi thQ "^ "ifth '>dt Toblm s t i l l ^fi QUO yoar of I t s i33tt®^©4 
tenir© to csoE^ieto, otteiilatc^ opj>©sltion l@adlM'S to UMB fm t^jr 
d^lsionc 1^ E€&e €si alllc^CGf C3S^  ttei0 catalfsefi tho preedss 
of Jmats F©rEatl0it, As CiibraranisE S^adl r^^rlssfl tn the 
tnterifl^iu timt thor© ^m ti© tteo 1^ ttili^ twit to flebt 
olaetlons tml t^ ly egalnst Conippons (!>• OB^ s l c ^ sarrlse 
t*« t^ tha fortMtlon of Jimstta UQS li: effect ^i e^rjrsri<2f ?#sponoo 
0f tn© oppQ«itl^ t0 th© ii^ir::cir.ef Ssj>os©fl 1^ ttm Congress 
\A®r®JUi t!io ir^F sarirt^al of appocttion ?ffia t ta Xm^&tnhtp 
f li© pr®t?35ce of the totneri^ p e r ^ i m l l ^ ^ Jsjm Pralcssh 
'Isps^jm BOti'^ oly invjjl-r^ In t l ^ bofif politic MIS onotl^fr ^ftssf 
cl^'trdflcsat ecmtilbuto^ fsefesr i s ttm ecerg^KJ© of the ^Kiats 
Wf 
P&Ffcf, 81^ I t s -rtetoiT at t t a ^ H s » I t ¥a© tm is*© tei elT«i 
t'rso V^ i l l l^*^i*74 f ^ c l ^na iug t^© I i ^ m j ' te^j poXltlc f^^e 
CM>iTapt4»s ^afi Mis^t i i^ isKt ^^ i © y s l i % and f dlratss te 
p o l i t i c s v i t t i Vtm ! » % pf Eas8t-#@ fw i t l i pmi9ir# t i i f i i ^ j p o l l t i c i 
saw a r«s^%:^e® rf sx^r^l ty iifewi ^»P, laiinsfe^ his K>f0c®iit I n 
3ilmr mi %tm l te«s «f t ! » Cnjarmt ^^"^scmt. I t MES ttm 
• ^ 1 ^ f ^ « a * teolilM t l « ^ ^ t c ^ i t ^ l e f t «a© tli@ r ^ l <mtalfst» 
Ptfi m i l f « * r t f ^ B S to i w i i t i e a l , ee&it©^e si6 isoetol l l f® ^ i s 
8S a raX^ftBf* f©i«## fli© s©olal m ^ ^ t aid p o l l t i e s l st^ imt$4» 
t ^ r®a-ap0# tM s l t i » t l 0 i i r i f® ir* t l ^ e ^ K t t j l a tfe© b%tBniy(^ 
^ w i t l ^ tta«^^fE®it emtsti^ mt«tf«t wirest , mA i s t s r l s ra t l sg 
iMM &^ Qmm slti«iti©e« t i l t iM « k e ^ t^ 3ft«© a#v@:te|»®stst 
l ^ m Pra&sah iT^mjmn, ^i© a l l t!^&© f e ^ s >m€ fe^aa %®f^Mnf t ^ 
ae t l f« p©lit ies» ^»r# t i ^^ to t t imt i t ust t ! » t l se %^^a M stx^aW 
^ ^ s ^ f « » wib^t«My» ^*P»s wm^mit M&B lsa»€l»i a t n t l iat 
« l » j s^Sa l ^ r © 0 t e ^ peXltAeal gtsgimti^fi was ^Jesppi^a $© 
t !« eo i» i ^» fli© s t i ^ ^ i t s ^ f n egltat i j jg fa r ®di^a%lo»al 
T^m^B mA ^playisast ©pp©i*timitt©s. Tm opp^stti^n part ies 
%imm Wk^Xmn at t M s ttae© mi^ tMrljr F»: - IS ^ © d i e t e d , llor© 
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Ccrsi-esldu* ror<^-#sr t*a ^^ mcFoos jartF ^^e s^ea^  tfco tJ,P# 
laf^lslatiim acsccbly olsctiose in 1S73 t^ sccujpii^ oislir abmit 
tlilrt^f psr c^st votss boeatsso of t^ io faets t^iat 70 P@P c«it wotmB 
QppoeiMci t te 'Josjrcsso uoro fii^lC<^ Into r^ auy p3lltlcal - ja r t l^ . 
of a r.atioiKil altofT4itlir0 to t't® niltas Corssress, CirKJo t to 
Imii^l^j^ ©f tbo •fotdl Re^tJlutios*, J',P, lias cor^i^i^iis of 
MB rmst^tmthlXitf for aoltlBC stm-coo-tKiist oppscittou forces, 
S© i^ clearJ^ tolfi tlio oppoottlon l©i^ <apsi *Eitt^p ftgl^ ttm 
oleetiono G0 OSG psr^- or t vdll !m*/o notMng t© do alth tbe©*» 
Tm •^S»», a c^rcop of fm epposttion partlos hod bseoc® ma 
^atX f<^ 1© omths CGCS out flilly coK/lBooS tiiQt i t vtm 
pT0^%Xf t to lust e^ ia^ ueo of t^-olr lifettc® to BSir© ttesssel^os 
^ foXlot4»s ^•^•*e eali Tm^ o wfiit©« opposition party* So 
thof r e a l l y t ^ natnrollf cna tiilts ftccerXy got ^igacsfi i s 
GirrmsliiC tellis ca^ oo@tiR2;o f^ * t^ :© corner of tftoir parties 
tet© ©B©# 
flS5 o|j^sitic«£tl aaity uns criticlccd ao a •^tcls pateh* 
snt^T'^^^^t or a •Khiclsjpl* isj tim rta.te« Coi^poss Mt IsMops 
of tli0 J'miitii Party l^^ offtwM that tlii^ t^ lef t tiw pi^t 
feetrfj:^ tmA tsawjt t'nair \»sts» 
/asothor fGet«^ Mi^li fii§o contrlliatefi IR tlia foicatism 
oaia iDiice tmil^tos ©f tho liaiota Party \;cis tbs aefi^tioR <^ 
a'a:rJi^» Ei:^  Glass t4,tfe S,K» loim^ima, nGnaiRi Satpathi cmfi 
their follo^tjro, JanJlwai T^B rmlemtijm fr<ffi tlie G<mgrese 
m& hl0 GlUoiico irfith t:«i Jc35stG ^arty sM^ Q »oyf sm& 
^w 
tm& t«cs:p5e^# ^jtaennioR to tiio Iiopos QT t)m nwi party* I t 
sor^ jned a fioiibi© cdgefi jmrpos® te t t o oloettoBS s I t boos ts 
tiio ®3ftiXs of o3?|JOSltior« m^ I t crs»t<^ a sons© of tiss lac^ 
of cor*fl4@sc© tsamz tlto CoajressTtm tstA time ace^lerated 
t !» rs^SRt^s t^jwt&n tlio oitistefi of t^te CoBgress Ijs8©s at tb® 
lower lev-dla* 
Sonata 9m^ f s ^ h t ©^y^^ttonc en tli® Isfiies Itise choice 
b©tt©®i asetcitorslilp carf dsc^erc^j, sfisS the obsesses of 
<s30i^®e7 lilxQ Prose aimsorchlp^ ^ i r f l c la l t r r ^ o l o r t t l e s , Is^i 
mi pmbUs s o o t h e , f ope^ stoi4IlsmtldriS and i^j l i t^sci l a r r o s ^ 
i,%lcti at t i^ctoe tha a t te i t l ou of tjrtic© imfi Tvm>X s^m^n olili©* 
f t e po l l l r c tss i^W <m iSf 2Bt 10 and SO r'arcb 1077, 
f l is QonzTtmn f i © x e ^ ^©2 ecf^iCotoo carf l e f t 60 seats fo r I t s 
allt®s« fb© .fcmata ? a r ^ conteotofi 3§i smts 2SM2 su'^pertea ijSS 
ecBnfiieatos of 0 ^ , C^IKH), /Uioli Bsl to PsBja^, »I% i n 'fm±X 
lloau cmti oti iers. In tboeo elcetti^ns »TafiatG party YM a clscn 
c^^st te 3il iar {&D^ nor^tma C10)t !J«?* C^5f ?8lfel (7) sad 
Hioaelial ftrnXmnh (4)» I t iu»s ?5S <mt of 25 s^^t® i n Bajastl im, 
flKS «ttior stat-eo irti©Fe Jcmato tajn t*a|ofl t^ of seats wca?® 
Oujarat 16 m^ of SS, Tadt i^ PrsCesb 3^ cmt of 40 i s^ Orlssa 
IS out of ©|» Jmiata fsarty a l rast fipcRf a blculj 1ft somtli^is 
f tstes* I t Qlso Im^ on al l lcoeo t4 t l i A:tali Ual li5 P^Jab 
Hlidi^ i t Joiistlsr uoR IS ecato out of 14« J£«iatG» GTD ©IXi^ce 
sot a tlWEiiliic r a j o r i t f of m^ scats i n ^idi f a l j ^ by socupli^ 
i © » ^ por e ^ t of v o t ^ t M l o t!io Oo3^ro©s ms de fea ts ^ 1 ^ 
a^spitos I t s Ha^ i^ng poUea ^4*04 por cent "Ststes. So tl5S 
mQ 
tMrtjr year oM •(fe# party flsBlr-saco* of Ccoere^ cisi e r s a t z 
'iM.ntovf W forriTiC tlm C&wQwmmit at ttss Csmtro ii©siM hf 
rbrsr^i Bo0e4 as Prtcs ::tiilst«F« 
tase ens t3ltli cu imderstca^ti^ ytth smse rc^jioiml fmrtles, flw 
fsftriil Eorr,^ of fl^s ©oRStlti^mis took plaeo on 1 f!c^ l®f7* 
Tm ImiMlM^ ^leto:^ of Jtmeta ?att7 appoaro^- to ci^ ?© ^l^o 
to Q. rm? ccmec^t of Bt-imrty ejstoE IB I I ^ I Q , I t clso S|>poar©d 
to ifiltlato £33 era. ^ Hou^iaeolo^teal ps l l t les . 
After asGtE-lug p0t5or at t*i3 Coatro ^csiata diss«^ir^ 
tlTt nlao stato acoorbltec of lloTthmti trSls. to tol^rsnt i t s 
l^ltclGo cM pTofpmxos (m& to lmim rojiutslto coKstitiitloBal 
rx^mtircgjts pBsn^m Janata \ror; tlio rajorlt^ In oil t to wins 
stctos eloaiiLi^ t!i© 4mM for lirjlGCBfitatioB of I t s cosio»®5or.o!::ie 
plans end rc^oodnc: it© ple^^o to tlio peoplo^ 
JcaiGtE Co^onarsmt's eorlij*»c-«g5Rorle :?olletos Imd s?iro 
rliotorlc thsr* ^tf&rz^an^B ori©istotlon» For t*::o fiJ'St fmi rontfes 
after oscuT-ins pother, Vim Jimata Icsa^apshtii eottl^ not ^orls oat 
a Qonnmttms o^ car t^ j© oosr^rle nolle?-. Tfeo ifGrlous eof'StltueKts 
c©r^rl©tn3 t'-'ss ^Mirty ^olcefi tt'Olr ovn irimst on tlio ©eonoets 
issuos foctes t^o coimtrr* *^-^<^^ irttliin tlio Bl^, oito of ths 
ecmstitt^Ht of tlic? Jasmta Part^, t'loro osiotefi difforiRc timm 
al^tit Eoi? C55^ GPiJX»it*E attlteifio tomir^s tjig iWustJlos, 
for<^^ int?ootr©rit tmd tiso rolo of i:mlti»ationals» B t ^ 
PotssaUt oM GfKirgo ^orssasdoo fofoiir^ IraSasti^alteatloB tm& 
forolcK tn /os t r ^ t tihsross C-mrse ftc^ii \jas opposed to i t . 
mt 
I t was in the laali© of caeJj dlffcarti^ attitudes that 
Jcnata Coveitioant adopted i t s ©cenocic as4 tiaSustrial policies* 
fh© prosrarre as pr©s<mte«l in tb© new policy statecefsts Xoc^ «& 
quite attractive* Tho imjcs* eErp'iasis ^as Isiai oa roraX d^reli^»» 
r^ . t . Hotiever, i t i.ms riot in t!i© tiording of t!se policy but in 
i t s iEi»l<K3®fitatioi5 t ^ t ratters %i^t yrong^ Jsrmta Party's 
eocio-econosLc policy stiitQi:er.ts wore Imiled by ca^ority of 
th© non^Jcffiata r,»Ps# 
3ut tlio party was f ece^ with real dileram ^aile 
implmmi^tim thQir policies* I t CO®B to the credit of .Tai^ta 
Party timt i t pronisc^ to deloto the Right to Property as a 
FieidaEQstal Bigbt and i t d i i so uhcsi th© 44th Cofistitutional 
teonitejest mis passed in early 107e« ItVlB fooS for %!ork 
prograaso also arousei a lot ot rosponsos ainS public interest* 
Janata Go^er^!©fit laid ffl^hasis on ruf^ doirelopcoBtt ineroasing 
mployrm^t avuni^s and pniimtton of cottage and ^ s l l scalo 
indostrios* A sew progrBssm c a l l ^ •Antyodaya* i^ as also 
tntro#aced for the upliftBimt of veaker sections of society, 
Ho%F©ir^  tho BcoRC i^c pollclos of tm Jaaate GoTorms^t 
presented a coatrast* Clmran Sli^h, Hc^ ® Itlnistor in th© 
eabinott ted his o^n tie&rmAff^ bluoprtet oiyerriddon with an 
add^ fflsphasis on rural doyelopii^iit vlth isar&odly loss ^splmsts 
cm toc^stry^ %mile tho o t h ^ loaders wsnt^ to rotaiu th© 
•Oolanwiaii* c^ odol of Dised economy* 
f ho attitude of Jeuata Oo^ommatit with resold to Esslti* 
aattomls also ^ s inf orc^d \«ith acbiculty and perlmps %ritli 
sss 
aa^ :>rastie0 al3©»fe I t s t l i rast on nstaX €©imlQp?^t» ffeero 
%*tjr0 twd calj i rc^ccjRs for t^its* OEO ims tfe© p^'otstsait 
l a f i j l ' i t tos t^ttlito t t e irarioa© 0ar.stltia©Bti? of Jcsata ^mtf 
%Mffh tmt Qi<lf ^tmmssQi vmt of tfco t iEo of Janata Xoo€^s » 
Cl^lnn tl iss ^ rsstilt© fc^ sirol^ytnc a consar^sus pol ic ies tiat 
d s o di luted I t s tliT'jst ©ad tec^0F<^ t t s icpl^ssiRtstiorj, ftie 
eocoBd reasmSf a c^aroilarj to t^ s f i r s t , was that tluo to 
I fsf i rhtteg Jc^ata rr0^f?itii:::mt f e l l m^n sosi imd i i t t i ® tic© to 
ij::plc^^at i t s puUctos tsliat to t^y ^f n l t ^ r i i ^ or rmtni^ 
th<^ i n tiio l ieM. of or.p©rl^0o, f l is iKSicf I t s of t ! ^ wm 
policy <^eil<rf to reae!! ttm posr sn^ tlie ^otmtJt^tlm csisces ^IMI 
to t->o coiistrali its t^ c^s lo-pol t t lce l fcHStors de r l t ' l i ^ fx«m3 t M 
per^cctt"?os of oisp pout irJepei^ont po l i ty* f he Jsisata BocdM 
a l o t ©f t teo £3^ po l t t i ea l u l l l cud cocjiotGfKJ© to lig>liS5<stt 
cmm of i t s rattop rciSical oeoi^K^cj po l tc l tg laifi proc2"S!!ros# 
tfeforttmstcai' ©B a l l t i a tiiPGo feasic postulates * i j i H | 
coi^^toaco imd t f ca ' t i t pi^^refi ii-ajie^imtQ^ 
Gtsaics of cQWJitirsat ot a Batlosml l©^el i n a eomitry 
llfe:Q XfAln vibs>rQ <mQ :m.rtf aorir-as-^o of tlio CGK^TOSS rul© fm* 
tWoQ ^eea^es CK5€7 t i l l Torch 3^7?) tmd beois ©i^ea by a nms 
JanQta Party eorprtsiRC! foar Rosi-coiarmsist oppositioa partiog^ 
vim tiQP© <^?pos^ to i t s pralocoopor c^-^mrmmt^n foroign iK>licy, 
i s t^dfid to giim rlcro to ^/orioim ^ p ^ t a t i o n g , oi^ociQlly i n 
tim f i o M of fi^oiCK o f f a i r s , 
J'cHista PQrty*n olscttoti CEsifesto of Wf? 6id not 
©Xat^rato PGr^*s foroi: j i i pol icy i n ^o ta i ls oscopt fo r eald i^ 
SS3 
CMsoaAgn In Frlaniary»rsreh Wf7f the pronoanceEents of •Taaata 
icGdore rc^^er©^ to a pFo«5o^et t i l t 1R provtoas ^oveTm&miVB 
foreign relief tm6 prorlsi^ to correct I t }sf parsuli^ a •e^wlim 
sT0n»alt5m::iast«, tmAc^s beloii^lRe to BJS ®ia Cimsress Co) 
Qotrpofymtn of Janata Party !m6 ov^ declare t t e t Ikifio-Soviot 
trocty nould fee abrogates ii!i®i Janata Partsr %ioiii<3 c^ aas to POWCT'^  
Bat as ¥© hair© ee^t 4*^  ^^ © proeedlns pasofs, fiothli^ of 
tw.s sort ImppoBOd* There %mB no E i^rked cijaago tti IiaSla^s 
tftaSitioiml pfihLtcy of non^allci^cnt darli^ tla© Janata ni1^« 
I r^ tc ' s relotioRS with ^oirlet 0nlon recatR^ frlei^ly m^ 
cordial* Jonata Oowsmc^it 0^0 efforts to fietfec^ fajpro'sre 
&^la»8 rolatiofS ^ t h the Onlt^ Ctotos bat th© basic 
Irrltcmte • XE«iia*s refusal to sign KPf, OS refasal to 
©apply oiirtel^a araiilun for farapar Pl«it ena oontlmBtioa 
<^ ftissrlean aros supplies to PalJletaa, contlmtod to govern 
t&o If5dQ«»tFS bilateral relatione, Janata Go^^nmfflfit^ s ^Torta 
for lEprovlag relations with tho Onlteil ^tatas ^mre not ^ t h 
a rathea* cool respoaa© frtm tho lattar* 
lRaia*o reXotlotis ^Ith KSlglil)ourlr^ coantrlos of South 
Asia recalvod priority during tho Jaoata roolco bat aatloaal 
Intcrosts i«5re not sabjti^at©^ by Vm Jaaata Covarmsent la 
achle^iiig I t s aaclar^ objeetlw. 
Ho co^orisEent can aff rd to Ifiaora t ^ natloaal 
latarasto \i'illc pursulns Ita rwjllcy objcctlvas. ^^Mtm& 
pffmam^csmntn Janata l@:^ers >taa rada bofore aaaaEing ttm 
poi^r, ^^*o i^t bllr^ly pjt Into practlea. Jaaata Go^erwssnt 
pmrsi:ted t\m foro^n ftsXiey tihUe lEcsoping tEflla^e nattotml 
cliff©rcmcGS oro not tcsorfemt in t t e fi©ia 
c^ fof^ieG policy b^amssj i t t s oluaTs t»csea 
OS olGirBRts of contimilti^ ^1^ el^tic©».»« 
flKsro to Ib3i£iti to la© tjseu C!I^ :I-T©» ^nt ^s 
ecllioF© to tlia bsiio posti^atos osd to uatloimi 
eonf!sii£aio bocauoo forolcp i^liey sliould s^ve 
fxatiosJil Interests* 1 
lia rc^QT^ t© f ©roicn pollof t ^ r e ttie G CSI^QII 
ccmtifsilty s^icNst dtiriii^: tlm J'tsatu re^itso» fsjpa^«e aptly 
cars::^ uj) M0 ^^orac<Pit*s forolgs poUoyt "flis ^ssata Oo^ om«r 
rsnt lias follow<^ ttm princtpXo of ccmtiimlty te foroisa po2J^ 
^^ i3r© t t Is ^osismblo m& ts '^aofi on Batioiml eoncfssus* 
lilfflr© tha RGtic^ iZsl poroopttos io ir. favmar of a ctijaic© OF a 
a 
claaico to ®zp!mgls, Jaimtc Imo eot hositstefi t^ 1^imz alsout** 
Jfmata Pcarty ao noil as .Tcssata Co^crr^^t !miS bccm 
stibjcsstefi to toti*a*imi'tf fo^c olrogt ninco it© Im^rMxmm 
OB t!^ eoioetlori of Frteo ninistor casd allosation of 9<M*tfolioc 
Q eonsi^icljlQ fiieeontcait ms^UG^ in tlrj rcai!'* ^ j ^ ft lo of tl50 
Jaimtc ^nutlti^SJte* fhor© iss c serca^ljle for nouof tai^ ©acfe 
c^mstit'jont fel t un^ <s»r©tsro0C3it€^  in tbo Co f^^ nasoct ao uoXl as 
iB t*^ party ^ilorsi^l-^, Irnior Melsos'ii^Sf pos^soml ai^^itlotis 
Gi tiio topf idi^lonieol eopfilotn ^jd l&c&s of offectli^ IcaaoreM^ 
csi^ti^ c state of porcaii©r.t CTISIS ir. tlie T^casato Party* 
fijQi^ fGCtoru tforo ftirtl-^sr mn?lei:3jr.t^ 1^ perioral -Elites m& 
1 \^\ ?aJpsyoo«o tetcrirtou, too tBaia,fQC':mr COoir Pollil), 
0 ' ' , 3 , fajp^c^, «IiaaiQ»s roroie» '"'OUCF foday*^ 
0f tli© eoiiStit',^2fit pofty oi^ts timt iwA fulled to acMete angf 
atnBlflesnt ^te^i^j of Intori^tloii, f isbi l l ty of a i ^ i t l c a i 
party In a €m:mrtitXc polity ontoiX® tlio pres^ae© of ggsso 
Ifibiitlt t ra i t s ©r O0eor.tlaj.s to it* fhsse are epeeif i^ as 
siiai^ ©rgcmisationf Ems? toa^©, ics^spship, idealogy, eoiiesiofi 
end dllsclplie©, f hsro ims Xacli of ai^imiscition, a ©tablo raes 
basOf e©li0si^n oi^ dlcsipliiie* Th® pwtt^ mm boiiso l«^ t^ ^ 
set of leaders testily 0eloete6 QU an a<!-te>c Msls« f l^ partF 
loa^'orsMis also foitol to ImM Fc^^Iar orctmissatieiml ©lections 
Of to eorjjloto t?"^ pijr^ cor*l3orolitp ^'ii?©. I t bmxas^ a parl^ 
in ^iiieli i t \m& pocrlMo for loaders lH:© ScJ ncratii to cMll©r^o 
t l^ lojitiEracy oi Forty Prccidcsst Citsas i^^  siKJimar a»i otlior 
sfflco bearoro of tiio orgcmicatlsn bosaiss t!^^ uc^ r© a^5oljit@fi 
fl^ij^h tiior© \JC0 o fortal cercer of f t^ © eotistituar.ts 
re t cai ttmm waits rotalKO^ tlioir int^i^ldttal idcmtitles, 
faetioimlioa &&^Qr^olf affoett^ t!;^ ^sarty, BC^^ tsg p l t t ^ 
scalr-st cm c»fi ttio oi^otlon of *&$sX ctrborstilp* t^l^esd 
B4F. aoGinot ot'isr conistittiKits* Portj faationaliSE: te^ nosstii?® 
toset OP. tfc© »T?®sta ral©c^  states V^MTQ the ^mriotis rtro j^^ s o^ 
t*^ psrtf uc5ro imsf tr?ifis to relQS^to ouo s^otlic«i oM ahi<# 
t!iT!lct®rs t-fi^ "© vn'fM to cot ^ vote of coRfi6cjne©» 
Pallura to got a fire <^ntrol otror tajroaac^tKS^ oitlior 
et t^ie ccii^ *G m' tho otntes 1G<? to a sort of io^roMliso* I t 
m$ 
ctectitlT© tmiS ill© caE4i5lstitstios« 
>*p>sr^^ti5' t'«i eocstitumits of Joneta Party y«r® 
^aoft^al to tVicAr sti* j^-:?tlii m<3 tngc-lMse ERd tlm Xca^^apsiilp of 
poTcapti&n ©f t^ 'XJlr roXati^ r© mtt^ position 1B t l ^ fioliboratl^/e 
cM 6oeisle^*ra*stn3 fopiips <tf tiio Ji^ata Party. '^'1-^XLQ th© B ^ 
^E^nstratcfi o cUatliict ^ 3 1 t^ roeot^lXo to the fact <^ Joist 
political iTQitaro c s l l ^ the 'Tixata ?srtr ^ tsKilorplsfiiig I te 
roistlir© stftsStrth ass G political nur^ en^ cofitltmiteg to too oss 
tl-s rolJCovliis ^ tn tfco frofjQit eonti^iroiislos t?ttlx distinct 
If^ieotioBS to i t s e«ffiHi8sl tooor a^ Ito iBlcrsatie llifiis ulth 
1 ^ , Icai'^ ^r^ of tlio rmt'tf lllto CUD oafi Rociollsts Ceeplto t*i^ U? 
liisitisa irass-baso contia'.^^ to 'm i?ocal sa^ eilttefa. ond oir<m 
c:mipii3^tliro to on wrtcat cpito ^f^rosorfdlorssto to t^:eir 
pagiiXm' statute, 3g«©lly Jteftitlof!!! and tlioreforo i^lsruptl'B^ 
mm tho ?ostaaro (^ C'^TMI rtin^^ h ui^ mv^iA to oircsrplosr tM 
r^atlvoly la£T!e^ popular tmco of nts imrtjr in Itlc c^fis'ts 
^ otro^^irolc t l ^ dtAibcrotlvc cs^ cjoelslori.cMxii^ pi-oeessos 
<^ tlio Jcaista PcBPty» 
Jtma'fe FoFtj p^sjoctod tie is:sco of a loos© fodoyatixai 
of itf? ooBStltuaits ca:asr^  iHileli AW m^ BJS a^^p^n^ to Imim a 
distinct o^ee « v ^ ti-o post, ?Mo brought alKJttt a p^fQim of 
iQlsni>tlo£i ssttl &isomxt(mt mmx tHo M^K I^^ T c^Bstlt-^ s^gnto canfi 
t: €li» locJJ^Siilp* to i t s tforr eotrwsltl^m, ao ct»J!s» the 
soeds <rf* Infl^'fitlcs £^^ dlciKilty %mm orl5©S6< ,^ Ctely- a 
^ 7 
eJmFtssatie loader XHIQ JufQ Prt^mmh eoaM posslfel^, afiderti&® 
tte etc^23tle task of roeonotimcturing a ^eiitdfi® ore^^^^^ti®"^ 
frsissyorli of tt^ ^mk&ta Psr^ u'ltcti alo^o eoaia giim i t 
tihtlo oiposQ?© i5f t*:la Jisiblo of c^nstltacmt ps r t l s s to t!io 
t r a i t s of y&^m- @t t t e emstro css6 tri tha s ta tes toast«iod th© 
pi^ocesc c^ ctuBh of ^ e cmd ai5piFatlons of i t s lec^orshlpt the 
illKQC0 of JT,?, <J©9ri'3^ i t of tm posclblo inflw©r^o of s 
coliQOiiro imfl tsiitlBO eimilcmtic fis*ce, 7tm o&^hocitm of 
Jiaiata orc^ilsotior., ropr^r.^ntit^ a coiloetiiro reepouso of 
i t a coRStitucsite pjad ofys ta l l ia l j^ tlio rovofr^est Qo^^RSt t!K) 
cs:«*ess€S of '^mrcmisuff coos ets'fiicod eftor tJ» t'.ofeat of 
CiKicrcss. I t s iaflehtiRs tmQ tilataat osr-oottsrrii^s f<» potsjr 
d loi luskjned t*m p<^plo %f!io *i2s! plceea a l o t of faitto in i t s 
GorsJcstofieo c^a Sjits::Pit3^» nc6 tiio J^suta PQr% airH^ofi i t s 
fu l l tOTD In office, thQTts Ic no doitfft a dtsillusloiK^ Indt^ai 
irotcr taiiM hw^o tlmowk i t oixt of no^or in tlis n ^ t ootispal 
elactioris* Foueirer i t s lectforship dia not ^-ait to l o t t l ^ 
>?otors csorsieo ttiolr optioiB. Porfoit 1^^ lilt© pr i i^ ipal 
^tllairiO of 90000 V^mf ^actofi soro mist sf^oMx^ Mt€ 
proaerlls®«3 SCOTOS in tlis po l i t i ca l 6rsax t^tat «a9 nrrf'oM^ 
proce<liiis %h3 f a l l of t l ^ Jcsnet© froc jm^mr IMIII loc;itlfmc^» 
To mm up, uo ccm say ttiat t'lo Jssiata Pjsrty t^ -as aot s 
tjolitl^al part^ to tlie s t r i c t senso of ths t o ^ ' , t t ^ifi 
ratlier a 'l^sosol^-ltnit a l l i s ^ o * ^ share the pomQT and i t 
Kic ti:io naestleri of power tfeat dl^ldofi i t» Dyofi tho J ^ a t a 
leai^iors MS aeeopted tJmt St uos eot a truo ool i t lea l party* 
SSB 
fho fall of Jmsts f d^ rof^ Mmt tAtiiln a short p©rlod 
pro-^ QS tti2 fast timt tiio *mm pspt^ r ^EtBimeo s^'-t^j* imc i*.mm 
to stay in tt^o fiei^scrctle i»<Att7 of Iniita porliafe for I t s bsti^j 
izar© lij coreonamo ulth oyr political othoc, ffe pros^ieetfi 
0f various opisositlors partial uiiitln^ m^lor oi^ b^aer ^ t h a 
vim? t© p o ^ a fc^ct^blo cimllcfiso to t i ^ iniliii:i mrtr after 
tiio Jaaiata eo*xiclo, tevo ^CCOKJ bl©^ cM i^note. I t I s dti© to 
^arlovm roac^ms, Ono rocfiOB i s tho hot4M^o^*Gous eliaraetcs* of 
the IfAlan coetotj, fliss^ cmiote 3is?me@ otlmlc^ ceo^nip^cal, 
s^^lal one political tetsr-ic^ioitjr • uliich trtttbits ovolutlou of 
n ttao^s^oiixi; pslitjr i s IwSia, ^afista PortF itsolf roijror^nt^ 
tills !tst«r^eneoas eterecter milisid^ tcr-iororllsr t^ tlie fear 
phyeii0sls iHifoMcfi in the tjali# of !ae@rc^cy. 
^mm t!»3 boliavtoiir of eloetorato is wiasaally 
uopr^f^tetaMo* Polielea, Ism^s cjM ^leetiou Itsiifestops play 
OBly a EBrgiRal rol© as corp^*®^ to th© p faetore of castOf 
reHgl^u £ ^ r t^icjf i s ^otsrdnii^ tfm olacfcorates b®!iafioHr» 
Sof^  felEos FCMs^ ic cast aejotlve ^mto m,A n&mWmB Uit^ Gr# 
^sK'^ r tiH3 If^l^BOO €tf a •t'lavo** 
BosMcSf n i l t i »^ r ty o^ystffi imxiM aof oar to bo t t e ESin 
clririsotorlstle of I n a t ^ polity to mw observer ifl^ cai^s glonc© 
tlsroa^h i t s party cystecj of tor tofiopei^OT©®* thorm aw ®s>J*S« 
t»F© mA E^ro rogiorml partloo cs tfeo spir i t of TiaMo^ii© i s 
coi^roiitoe mC cflc t^otf to %l^ rogional sontlcmts. ttmm 
A 
rccle^sal r^a'tiss my i^qutro sis^felo uwrbor of soats la t i ^ 
Porlioc^t EQi caJs otrffijgth ^ ; oatoring into Qloctoral 
atijtKitcxmte tjitb nc t l ^^ l ^ r t i o s , ^mn frc© tlsis caslo ttxj 
poi^fiibiUty of ^ -^ rc®^ of a t\s> -arty systems in this country 
are ^mj flfc* 
^ ^>mwm%MnJlmmA^JpUu i^^ VBm,t 30?7>* 
^ /^ m?:ia<?^  ,^ ,l? ^^^im^JCT^I^fm^ Cncy l>el!3l, 10?8>« 
--.t 'Tamil. ^ ^ ^ 1 ^ <^^^ rniiUf wm}. 
, „,« jT^ate :ira>. Sqct^ ia Tear (n®# Delhi, ItSTS), 
f ^i^^ii^ ^ I nm% %<m < -^ y^wii, 1978U 
^j j i ,.gmQ%i^  Pfigfft^ fi ^ t^ 3^ ^ffiQ?^ ,f'^.r^^^y Mmrh 
PestesfislH Hem, ?^ » ,^q» J ,7^^^fe,itf - * 1 ^ « * 
fajfir<^, A,B«, £r)ill&*8 repeiim PolJgy^ 
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